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1. TERUGBLIK EN BESTEK 
In 1968 i s b i j de a fde l ing voor agra r i sche b e d r i j f s -
economie der Landbouwhogeschool te Wageningen een onderzoek 
aangevangen naar oorzaken van v e r s c h i l l e n in r e n t a b i l i t e i t 
van overeenkomstige akkerbouwbedrijven in de Noord-Oost-
Polder . 
Over d i t onderzoek z i j n t o t heden dr ie p u b l i k a t i e s 
(no. 5 , 6 en 7) 1" 1 verschenen in de be t ref fende reeks van 
genoemde a fde l ing . In p u b l i k a t i e no . 5 "Analyse van het 
vraagstuk der ui teenlopende r e n t a b i l i t e i t van ve rge l i jkba re 
agra r i sche bedr i jven" (ZACHARIASSE. 1972a) wordt ve rs lag 
gedaan van verkenningen in t h e o r i e , p r a k t i j k en l i t e r a t u u r 
bet ref fende d i t probleemgebied, waarna het verdere onderzoek 
wordt omschreven. In de p u b l i k a t i e s no. 6 en 7 z i jn van d i t 
onderzoek op overeenkomstige akkerbouwbedrijven in de Noord-
Oost-Polder de analyses van de v e r s c h i l l e n in werkorganisa t ie 
r e sp . in fysieke opbrengsten van enkele gewassen weergegeven 
(ZACHARIASSE, 1972b en 1974). 
De ve rs lag legg ing van he t gehele onderzoek za l in deze 
a f s lu i t ende p u b l i k a t i e worden samengevat c .q. afgerond. In 2 
za l daartoe de o r i ë n t a t i e van he t probleemgebied en daarbi j 
aans lu i t end in 3 de t a a k s t e l l i n g , opzet en methode van verder 
onderzoek worden weergegeven, hetgeen in be langr i jke mate een 
samenvatt ing be tekent van p u b l i k a t i e no. 5. Vervolgens komt 
in 4 de analyse van de v e r s c h i l l e n in r e n t a b i l i t e i t op de 
onderzochte bedr i jven aan de o rde , waarbij de verkregen r e -
s u l t a t e n vergeleken worden met die van andere onderzoekingen. 
Van dezelfde groep bedri jven worden in 5 , a l s samenvatting 
van de p u b l i k a t i e s no . 6 en 7 , de r e s u l t a t e n van de verder 
g e d e t a i l l e e r d e analyses van de v e r s c h i l l e n in werkorganisa t ie 
en in fysieke opbrengsten van enkele gewassen u i t e e n g e z e t . 
In 6 volgt t e n s l o t t e een verdere e v a l u a t i e en e k s t r a p o l a t i e 
van de i nz i ch t en u i t d i t onderzoek, waarbij in he t b i j zonder 
aandacht geschonken wordt aan de ondernemer en he t onder-
nemerschap in de akkerbouw. 
In deze s t u d i e za l d ikwi j l s verwezen worden naar delen van 
de voorgaande p u b l i k a t i e s no. 5 , 6 en 7. Indien verwezen 
wordt naa r b i j v . hoofdstuk 5 paragraaf 1 van p u b l i k a t i e 
no . 5 , dan z a l dat worden aangegeven met 5 - 5 . 1 . Ook zul len 
in deze s t u d i e onder l inge verwijzingen voorkomen tussen de 
hoofdstukken r e s p . paragrafen . Wordt verwezen naar b i j v . 
hoofdstuk 2 u i t deze p u b l i k a t i e , dan wordt dat aangeduid 
met 2 . Wordt verwezen naar b i j v . hoofdstuk 2 paragraaf 1 
u i t deze p u b l i k a t i e , dan wordt de aanduiding 2 . 1 . 
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2. HET VRAAGSTUK DER UITEENLOPENDE RENTABILTEIT VAN 
AGRARISCHE BEDRIJVEN 
2 .1 Inleiding 
Bij de beschouwing van de resultaten van een groep land-
bouwbedrijven gedurende een reeks van j a r e n , kan doorgaans 
een gro te v a r i a t i e in de b e d r i j f s r e s u l t a t e n worden gekonsta-
t e e r d . Daarbij kunnen twee hoofdl i jnen in de v e r s c h i l l e n in 
b e d r i j f s r e s u l t a a t onderscheiden worden. Enerz i jds b e t r e f t h e t 
de d ikwi j l s v r i j aanz ien l i jke v e r s c h i l l e n in b e d r i j f s r e s u l -
t a a t zoals die z ich gewoonlijk van j a a r t o t j a a r voordoen. 
Anderzijds kan meesta l een gro te sp r e id ing in de b e d r i j f s -
r e s u l t a t e n binnen êen j a a r worden waargenomen. Deze v e r s c h i l -
len in r e s u l t a a t doen zich n i e t a l leen voor tussen bedr i jven 
die produceren onder ui teenlopende n a t u u r l i j k e of s t r u k t u r e l e 
omstandigheden, maar evenzeer tussen bedr i jven die min of 
meer dezelfde mogelijkheden hebben. Met name in het l a a t s t e 
geval r i j s t de vraag welke faktoren deze v e r s c h i l l e n veroor-
zaken . 
2.2 Struktuursahets van verschillen in bedrijfsresultaat 
De fak to ren , die mogelijk van invloed z i jn op de r e n t a -
b i l i t e i t van p o t e n t i e e l g e l i j k e bed r i j ven , kunnen in twee 
groepen ingedeeld worden naa r door de boer i nd iv iduee l n i e t 
of nauweli jks t e beïnvloeden faktoren enerz i jds en wel t e 
beïnvloeden of zo mogelijk t e beheersen faktoren ande rz i j d s . 
Tot de eerstgenoemde groep behoren de t o e v a l l i g e (het 
weer) en de n i e t - t o e v a l l i g e , maar voor de ind iv idue le boer 
op kor t e termijn onbeïnvloedbare faktoren (de algemene p r i j s -
on twikke l ing) . Deze, bu i t en de d i r e k t e bes l i ss ingsmacht van 
de boer l iggende f ak to ren , z i j n reeds aan le id ing t o t een 
g r i l l i g verloop van he t r e s u l t a a t pe r b e d r i j f in opeenvol-
gende j a r e n . Daarbij z i jn de f l u k t u a t i e s in de b ru to -ge ld -
opbrengsten doorgaans aanz ien l i jk g r o t e r dan die in de 
kos ten . 
In de tweede groep van faktoren kan de boer zowel de 
kosten a l s de bruto-geldopbrengsten beïnvloeden door middel 
van z i j n b e s l i s s i n g e n met be t rekk ing t o t b e d r i j f s o r g a n i s a t i e 
en b e d r i j f s v o e r i n g . Overeenkomstig de d e f i n i t i e s van de 
ANDELIJKE ADVIESCOMMISSIE VOOR BEDRIJFSECONOMISCHE ANALYSE 
1963) b e t r e f t de b e d r i j f s o r g a n i s a t i e de wijze waarop grond, 
arbeid en k a p i t a a l worden gekombineerd op een bepaald b e -
d r i j f . De bed r i j f svoe r ing wordt gedef in iee rd a l s he t gebruik 
van de op kor te termijn n i e t t e wijzigen kombinatie van 
grond, arbeid en k a p i t a a l . Bes l i ss ingen aangaande de be-
d r i j f s o r g a n i s a t i e be t re f fen a fzonder l i jke of simultane w i j -
zigingen in de b e d r i j f s o p p e r v l a k t e , de a r b e i d s b e z e t t i n g , 
,werktuigen- en t r e k k e r i n v e n t a r i s en de eventuele inschake-
l i n g van de loonwerker. Deze wijzigingen kunnen a l dan n i e t 
gepaard gaan met veranderingen in b e d r i j f s v o e r i n g , met name 
in de i n t e n s i t e i t van grondgebruik. In 5-2 .1 1 " 1 z i jn vele van 
deze var ia t iemogel i jkheden , d ie in de loop der ja ren bezien 
de ontwikkeling van een b e d r i j f kunnen aangeven, gesche t s t 
voor p o t e n t i e e l g e l i j k e bedr i jven met behulp van een g r a f i -
sche voor s t e l l i ngswi j ze naar VAN RIEMSDIJK (1962). Mede 
onder invloed van v e r s c h i l in bekwaamheid en d o e l s t e l l i n g 
van de boer zul len bedr i jven zich v e r s c h i l l e n d ontwikkelen. 
Deze v a r i a t i e in ontwikkeling za l n i e t a l l een ve r sch i l l end 
ges t ruk turee rde bedr i jven t o t gevolg hebben, maar kan ook 
l e iden t o t v e r s c h i l i n r e n t a b i l i t e i t tussen de bedr i jven . 
Daarnaast zul len v e r s c h i l l e n in bekwaamheid van de 
boeren tevens v e r s c h i l l e n kunnen veroorzaken in de hoogte 
van en de verhouding tussen de i n z e t aan produktiemiddelen 
en de opbrengst aan produkten, hetgeen eveneens t o t v e r s c h i l 
in r e n t a b i l i t e i t kan l e i d e n . Naast de genoemde v e r s c h i l l e n 
in r e s u l t a a t van j a a r t o t j a a r wordt dan eveneens een gro te 
v a r i a t i e in b e d r i j f s r e s u l t a a t z i ch tbaa r tussen landbouwbe-
dr i jven binnen een bepaald boekjaar . Het voorgaande samen-
va t t end , kan g e s t e l d worden dat deze v e r s c h i l l e n in r e n t a -
b i l i t e i t , naas t bu i t en de macht van de boer l iggende faktoren 
veroorzaakt worden door de be s l i s s i ng en van de boer in he t 
be t re f fende boekjaar en in voorafgaande j a r e n . De gevolgen 
van deze b e s l i s s i n g e n komen g e h e e l , indien hun ef fekten t o t 
een j a a r beperkt b l i j v e n , of g e d e e l t e l i j k , indien z i j z ich 
gedurende meerdere j a ren doen gevoelen, t o t u i tdrukking in 
de kosten en opbrengsten binnen een bepaald j a a r . 
2.3 Analyse van literatuuzyegevens 
2 . 3 . 1 V e r g e l i j k i n g v a n d i v e r s e 
b e d r i j f s t y p e s 
Het vraagstuk bet ref fende aard en hoedanigheid van de 
N.B. 5 - 2 . 1 : P u b l i k a t i e no . 5 Afd. Agr. Bedrijfseconomie 
der L.H. - Hoofdstuk 2 pa ragraa f '1 
5.2 : Uit deze p u b l i k a t i e hoofdstuk 5 paragraaf 2. 
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oorzaken der ui teenlopende r e n t a b i l i t e i t van ve rge l i jkba re 
ag ra r i sche bedr i jven i s bepaald n i e t nieuw t e noemen. Reeds 
in de j a r en d e r t i g werden in Groningen en l a t e r ook in Zee-
land door een a a n t a l boeren bedr i j f s s tud iegroepen opger icht 
t e n e i n d e , door verzameling van g e d e t a i l l e e r d e gegevens, t o t 
een ekonomische analyse van hun landbouwbedrijven t e komen. 
Vooral door onder l inge v e r g e l i j k i n g van de r e s u l t a t e n van 
hun bedr i jven t r a c h t t e n z i j een b e t e r i n z i c h t te verkr i jgen 
in de r e n t a b i l i t e i t van de a fzonder l i jke gewassen alsmede 
in de mogelijkheden t o t verhoging van de e f f i c i ency (HORRING, 
1948). Ook b i j het Landbouw-Economisch I n s t i t u u t ( L . E . I . ) 
t e Den Haag heef t men z ich van s tond af aan toegelegd op he t 
bevorderen van het i n z i c h t van de boer in z i j n bed r i j f sbehee r 
a l s gehee l , alsmede in onderdelen e r van. In dat verband i s 
gewezen op de be langr i jke samenhang tussen ekonomie en t e c h -
niek van t e e l t en werk in het landbouwbedrijf. Tevens i s aan-
gedrongen op een ge ïn tegree rde aanpak van d i t vraagstuk door 
technisch en ekonomisch onderzoek (VAN RIEMSDIJK, 1950, 1957 
en 1960). 
In v e l e r l e i ge sch r i f t en i s - zowel in binnen- a l s in 
bu i t en land - ve r s l ag gedaan van he t vele onderzoek, dat i s 
v e r r i c h t met be t rekk ing t o t h e t vraagstuk der ui teenlopende 
r e n t a b i l i t e i t van landbouwbedrijven. Bij deze onderzoeken 
z i j n d ive r se analyse-methoden geb ru ik t . De toegepas te metho-
den z i j n in de loop der j a r en v e r b e t e r d , t e r w i j l daarnaas t 
ook nieuwe methoden z i j n ontwikkeld. 
Voor de analyse van v e r s c h i l l e n in b e d r i j f s r e s u l t a a t op 
Nederlandse l and- en tuinbouwbedrijven kan vooral h e t vele 
b e d r i j f s v e r g e l i j k e n d e onderzoek van h e t L . E . I . worden v e r -
meld. Met name dankzij de toepass ing van de methode der 
f ak to r -ana lyse hee f t he t L.E.'.I. he t i n z i c h t in de oorzaken 
van de v e r s c h i l l e n in b e d r i j f s r e s u l t a a t binnen d iverse g roe -
pen l and - en tuinbouwbedrijven kunnen vergro ten . In 5-3 i s 
de l i t e r a t u u r be t re f fende d iverse f a k t o r - a n a l y t i s c h e onder-
zoekingen van h e t L . E . I . , benevens enkele andere s t u d i e s , 
geanalyseerd . 
In de be t re f fende L . E . I . - s t u d i e s wordt n i e t he t t o t a l e 
b e d r i j f s b e h e e r in de beschouwing betrokken. Bij i nde l ing van 
he t b e d r i j f s b e h e e r naa r de deelgebieden: b e l e i d (w.o. keuze 
p r o d u k t i e r i c h t i n g , gewassen e . d . ) , o r g a n i s a t i e van de p r o -
d u k t i e , p rodukt ie i n de vorm van g e w a s t e e l t , melk en v lees 
e . d . , aan- en verkoop van produktiemiddelen en produkten en 
f i n a n c i e e l en a d m i n i s t r a t i e f beheer b l i j k t , dat i n die 
onderzoekingen wordt ui tgegaan van een bepaald b e l e i d op 
lange t e r m i j n . Daardoor wordt onder meer de j u i s t h e i d van de 
keuze van he t b e d r i j f s t y p e of p r o d u k t i e r i c h t i n g , behoudens 
in zekere z in op de gemengde bed r i jven , n i e t beoordeeld. 
U i t e r aa rd mede bepaald door de p rob leems te l l i ng wordt binnen 
een onderzoek meesta l g e t r a c h t u i t t e gaan van zo goed moge-
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l i j k ve rge l i jkba re bedr i jven van êên bepaald b e d r i j f s t y p e . 
Gegeven dat b e d r i j f s t y p e worden in het onderzoek dan, meesta l 
aan de hand van bedrijfsekonomische boekhoudingen, de f inan-
c i ë l e r e s u l t a t e n geanalyseerd van het be le id op middellange 
en ko r t e te rmi jn (b i jv . bouwplan e . d . ) , de werkorganisa t ie 
van de p r o d u k t i e , de produkt ie en de aan- en verkoop van p ro -
duktiemiddelen - voor zover d ie binnen een boekjaar worden 
"opgeofferd" - en van produkten. 
Binnen een d e r g e l i j k kader worden door de au teurs een 
a a n t a l faktoren onderscheiden d i e , naas t een zekere mate van 
t oeva l of onverklaarde r e s t , van invloed waren op de v e r -
s c h i l l e n in b e d r i j f s r e s u l t a a t van de onderzochte bedr i jven . 
Aantal en aard der onderscheiden faktoren hangen vooral samen 
met het v e r s c h i l i n k a r a k t e r van het produkt ieproces op de 
d ive r se b e d r i j f s t y p e s , dee ls ook met v e r s c h i l l e n in gebied. 
Op akker- en tuinbouwbedrijven doen de oo rzake l i j ke fak-
to ren z ich voora l voor in de opbrengstkomponent - kg-opbrengst 
per ha gewas en de p r i j s per kg-produkt - van he t b e d r i j f s -
r e s u l t a a t . Daarnaast veroorzaken ook de v e r s c h i l l e n i n be-
d r i j f soppe rv l ak t e , i n t e e l t p l a n en de v e r s c h i l l e n tussen 
omvang en benut t ing .van de bewerkingscapac i te i t per man en 
per b e d r i j f een dee l van de v a r i a t i e in b e d r i j f s r e s u l t a a t . 
Aan laatstgenoemde f ak to r kon gedurende geruime t i j d 
op weide- en gemengde bedr i jven het g r o o t s t e deel van de ve r -
s c h i l l e n i n b e d r i j f s r e s u l t a a t worden toegeschreven. De v e r -
s c h i l l e n in opbrengstniveau waren of z i j n daa rb i j van opval -
lend ger inge be tekenis voor de ve rk l a r ing van de v e r s c h i l l e n 
in b e d r i j f s r e s u l t a a t . Ui t de analyse in 5-3 i s gebleken da t 
- op grond van Nederlandse en voora l bu i ten landse s t u d i e s -
een verandering in de samenste l l ing van he t oorzakenkom-
pleks (opbrengsten en kosten) in eenzelfde r i c h t i n g a l s wordt 
aangetroffen op de akker- en tuinbouwbedrijven zowel voor 
gemengde a l s voor weidebedrijven verwacht zou kunnen worden. 
Uit het Landbouw-Economisch Bericht 1972 - en overeenkomstig 
de analyse i n 5-3 - kan worden opgemaakt da t deze verandering 
z ich het e e r s t gemanifesteerd heef t i n de groep g r o t e ( r e ) 
weidebedri jven. In de groep k l e i n e ( r e ) weidebedri jven i s de 
produktie-omvang met de daa rb i j behorende kosten - opbrengst -
verhouding vooreers t nog zodanig, dat een g e l i j k e absolu te 
wi jz ig ing i n kosten en opbrengsten ook voor beiden een onge-
veer g e l i j k e procentue le wi jz ig ing za l betekenen. 
2 .3 .2 N a d e r e b e s c h o u w i n g b e t r e f -
f e n d e a k k e r b o u w b e d r i j v e n 
In de s t u d i e s met bet rekking t o t akkerbouwbedrijvén, 
het b e d r i j f s t y p e waartoe d i t onderzoek beperkt b l i j f t , i s 
gezocht naar een verdergaande ve rk la r ing van de b ru to -op -
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brengsten per ha. Dit vanwege de reeds ges ignaleerde belang-
r i j k e samenhang van' de v e r s c h i l l e n in kg-opbrengst pe r ha 
gewas en in opbrengs tpr i j s pe r kg-produkt met de v e r s c h i l l e n 
in b e d r i j f s r e s u l t a a t . 
In enkele onderzoekingen (KLAASSENS, 1964 en 1965; 
BEUMER en DE VEER, 1967^ ) i s g e t r a c h t de oorzaken van ve r -
s c h i l l e n in de fysieke opbrengsten per ha gewas op t e sporen. 
Al deze au teurs komen daarb i j t o t de konklusie dat hun u i t -
gangsgegevens, die voornamelijk gebaseerd z i jn op b e d r i j f s -
ekonomische boekhoudingen en enkele aanvullende technische 
gegevens, t e beperkt z i j n om voldoende i n z i c h t te verschaf-
fen. Met name i s daarb i j behoefte gebleken aan da ta van 
add i t i one l e technische var iabe len betreffende de g roe i en 
de ontwikkeling van de gewassen en de daarop mogeli jkerwijs 
van invloed zi jnde fak toren . Ten aanzien van de v e r s c h i l l e n 
in bewerkingskosten komen BEUMER en DE VEER t o t de konklusie 
dat verbeter ingen in de afstemming van het aanbod aan be -
werk ingskapac i t e i t op de behoefte p e r b e d r i j f mogelijk z i j n . 
Ook h i e r b i j kunnen ech t e r de f e i t e l i j k e oorzaken van de on-
volkomen onderl inge afstemming van a r b e i d , werktuigen en 
werk door derden op de be t re f fende bedr i jven op grond van de 
in he t onderzoek betrokken var iabe len n i e t worden aangegeven. 
Samenvattend kan g e s t e l d worden dat u i t de reeds v e r r i c h t e 
s t u d i e s van ve rge l i jkba re akkerbouwbedrijven s l e c h t s g lobale 
aanwijzingen verkregen z i j n over de faktoren die de r e n t a -
b i l i t e i t s v e r s c h i l l e n in deze groepen u i t e i n d e l i j k veroor-
zaakt hebben. Daarbij i s het a a n t a l en de aard der beschik-
bare var iabe len meer beperkend gebleken dan de toegepaste 
analysemethode. Deze kons ta t e r ing l e v e r t he t e e r s t e aan^ 
knopingspunt voor verder onderzoek. Dat w i l zeggen d a t , i n -
dien men verder wi l komen met de analyse van de v e r s c h i l l e n 
in b e d r i j f s r e s u l t a a t en in de d iverse opbrengsten- en kos ten-
komponenten, meer informatie nodig i s dan in de bovenstaande 
s t u d i e s beschikbaar was. Het be tekent dat naas t de b e d r i j f s -
ekonomische boekhouding een groot a a n t a l add i t ione le t e ch -
nische var iabe len moet worden waargenomen. Deze aanvullende 
informat ie moet het mogelijk maken een i n z i c h t t e verkr i jgen 
in de oorzaken van v e r s c h i l l e n in funktioneren van de d iverse 
deelgebieden van he t t o t a l e bed r i j f sbehee r van de boer . 
Op de s t u d i e van BEUMER en DE VEER (1967) i s een vervolg 
in konsept (BEUMER, 1973) verschenen. In deze vervolg-
s t u d i e worden de konklusies u i t de e e r s t e s tud ie - op 
enkele nuanceversch i l len na - beves t igd . In 4 za l nader . 
op de d e t a i l s van deze ve rvo lg - s tud ie worden t e rugge-
komen. 
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2.4 Beschouwing van relatie boer en bedrijfsresultaat 
2 . 4 . 1 P o s i t i e v a n d e b o e r 
Bij de analyse van het vraagstuk der ui teenlopende r e n -
t a b i l i t e i t van ve rge l i j kba re akkerbouwbedrijven behoeft een 
a a n t a l r e l evan t e punten een nadere o r i ë n t a t i e . In 5-1 ,2 ,3 
en 4 i s u i t v o e r i g op deze punten ingegaan zodat in deze pu-
b l i k a t i e de verkenning van het probleemgebied beperkt kan 
b l i j v e n t o t een samenvatt ing. Samenvattend kan u i t deze 
o r i ë n t a t i e de v e r o n d e r s t e l l i n g worden a fge le id dat de boer 
een c e n t r a l e en naar verwachting z e l f s een bepalende p l a a t s 
in het bedr i j fsgebeuren inneemt. Deze ve ronde r s t e l l i ng berus t 
op een v i j f t a l opeenvolgende overwegingen, be t r e f f ende : 
- r e l a t i e tussen gemeenschappelijk k r i t e r ium t e r beoorde-
l i n g van v e r s c h i l l e n in b e d r i j f s r e s u l t a a t en d o e l s t e l l i n g 
der boeren, 
- b e s l i s s i n g s b e r e i k van de boer en mogelijke oorzaken van 
r e n t a b i l i t e i t s v e r s c h i l l e n , 
- systematiek in rangorde van r e n t a b i l i t e i t binnen een 
groep van bedr i jven , 
- l i t e ra tuurgegevens over invloed van de boer op het 
bed r i j f s r e s u l t a a t , 
- funkt ies van de ondernemer in het akkerbouwbedrijf. 
De e e r s t e overweging b e t r e f t de r e l a t i e tussen het ge -
meenschappelijk beoorde l ingskr i te r ium en de d o e l s t e l l i n g van 
de boeren. In de ag ra r i sche bedrijfsekonomie wordt het be -
d r i j f s r e s u l t a a t mees ta l weergegeven door de kenge ta l l en n e t t o -
overschot of arbeidsinkomen van de boer u i tgedruk t in guldens 
per ha of pe r bed r i j f . In 5-1.3 wordt voor deze s t u d i e even-
eens het ne t to -ove r scho t of - onder bepaalde voorwaarden -
het arbeidsinkomen van de boer pe r b e d r i j f aanvaard a l s ge-
meenschappelijk k r i t e r ium t e r beoordel ing van de r e n t a b i l i -
t e i t s v e r s c h i l l e n tussen ve rge l i j kba re akkerbouwbedrijven. 
Daarbij wordt tevens ve ronders te ld dat het ve rkr i jgen van een 
zo hoog mogelijk ne t to -over scho t in privaat-ekonomische zin 
u i t z i j n b e d r i j f a l s produkt iehuishouding, a l s doel van de 
boer-ondernemer op kor t e en op lange termijn gezien kan wor-
den. Ui te raa rd ge ld t daa rb i j dat d i t s t reven naar een zo hoog 
mogelijk ne t to -over scho t n i e t de k o n t i n u ï t e i t van het b e d r i j f 
in gevaar mag brengen. Terecht kan de vraag g e s t e l d worden of 
e r een vo l led ige overeenstemming b e s t a a t tussen de d o e l s t e l -
l i n g van elke ind iv idue le boer en d i t gemeenschappelijk be-
oorde l ingskr i t e r ium. Bij beschouwing van de p r a k t i j k met be -
hulp van andere en eigen onderzoekingen ( z i e 5-1.2) b l i j k t 
dat de boer a l s ondernemer s t r e e f t naar wins tmaksimal isa t ie 
binnen een door hem ind iv iduee l bepaald p r e f e r e n t i e k a d e r . Be-
halve het reeds b e r e i k t e inkomensniveau kunnen de gez inssa -
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menste l l ing en de l e e f t i j d van de boer z i jn ind iv idue le inko-
menskriterium beïnvloeden. Het pe r boer var iërende p re fe ren -
t i e k a d e r b e t r e f t daarmede een spec i f i eke begrenzing van het 
p o t e n t i ë l e ondernemersgedrag. Het kan daarmee ook afwijken 
van het kader bepaald door de algemeen geldende beperkingen 
(z i e BOUMA, 1966) t e n aanzien van het s t r even naar wins t -
maks imal i sa t i e . Op grond van deze v e r s c h i l l e n in d o e l s t e l l i n g 
kunnen daarmede v e r s c h i l l e n in b e d r i j f s r e s u l t a a t verwacht 
worden. De v e r s c h i l l e n in d o e l s t e l l i n g van boer t o t boer 
ondermijnen overigens geenszins -het hanteren van het n e t t o -
overschot per b e d r i j f a l s gemeenschappelijk beoorde l ingsk r i -
te r ium. De v e r s c h i l l e n in d o e l s t e l l i n g zu l len z ich immers 
manifes teren i n kwant i t a t i eve bedrijfsekonomische da ta 
( b i j v . minder uren handenarbeid van de boer , minder i n t e n s i e f 
bouwplan). Zij kunnen op d i e wijze eventueel ook bi jdragen 
t o t de ve rk la r ing van de v e r s c h i l l e n i n b e d r i j f s r e s u l t a a t . 
Daarnaast b i ed t een gemeenschappelijk beoordel ingskr i te r ium 
de mogeli jkheid om de boer eventueel t e konfronteren met de 
f i n a n c i ë l e konsekwenties van z i j n d o e l s t e l l i n g . Ui t deze 
beschouwing b l i j k t dat a l l e e n a l door middel van z i j n doe l -
s t e l l i n g de boer van be langr i jke be tekenis kan z i j n voor het 
niveau van z i j n b e d r i j f s r e s u l t a a t . 
De c e n t r a l e p l a a t s van de boer i n de gegeven omstandig-
heden van z i j n b e d r i j f komt eveneens du ide l i j k naar voren 
i n de tweede overweging. Deze b e t r e f t het verband tussen het 
b e s l i s s i n g s b e r e i k van de boer en de mogelijke oorzaken van 
v e r s c h i l l e n in b e d r i j f s r e s u l t a a t ( z i e 5 -2 .1 ) . Bij de inde l ing 
in groepen van de ve le faktoren d ie het b e d r i j f s r e s u l t a a t in 
p r i nc ipe kunnen beïnvloeden heef t de inv loedss fee r of het be -
s l i s s i n g s b e r e i k van de boer a l s het ware a l s i n d e l i n g s k r i t e -
rium gefungeerd. Naast toeva l s fak to ren en n i e t - t o e v a l l i g e , 
maar op kor t e t e rmi jn bu i ten de invloed van de boer gelegen 
fak to ren , i s een groep faktoren onderscheiden d ie door de 
boer beïnvloed of mogelijk beheers t kunnen worden. Op de 
laatstgenoemde groep f ak to ren , d ie in he t kader van een 
s t u d i e van ve rge l i j kba re bedr i jven vanzelfsprekend zeer i n -
t e r e s s a n t i s , z a l b i j de bespreking van de opzet van het 
onderzoek nader worden teruggekomen. 
De derde overweging b e t r e f t de systematiek i n rangorde 
van b e d r i j f s r e s u l t a a t binnen een groep van bedr i jven over 
een reeks van j a r e n . Een onderzoek naar de oorzaken van r en -
t a b i l i t e i t s v e r s c h i l l e n i s immers s l e c h t s z invo l , ind ien v e r -
wacht kan worden dat de v a r i a t i e in ne t to -over scho t n i e t 
l o u t e r het gevolg i s van t o e v a l l i g e en onbeïnvloedbare fak-
t o r e n . Op grond van de beschouwing in 5-2.2 kan aangenomen 
worden dat een groep ve rge l i jkba re bedr i jven gedurende een 
reeks van j a r en gekenmerkt wordt door een min of meer ge-
l i j k e rangorde van de bedr i jven of sub-groepen van bedr i jven 
naar niveau van b e d r i j f s r e s u l t a a t binnen eên boekjaar . In 
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de Nederlandse landbouw betekent het tevens dat het t e lkèn -
j a r e doorgaans dezelfde boeren z i jn die een hoog dan wel een 
laag b e d r i j f s r e s u l t a a t kunnen bewerks te l l igen . H i e r u i t volgt 
d a t , b i j een onderzoek naar oorzakel i jke faktoren ach t e r 
deze systematiek in rangorde, het b e s l i s s e n en handelen van 
de boer in de beschouwing za l moeten worden betrokken. 
De volgende overweging b e t r e f t de invloed van de boer 
a fge le id u i t de l i t e r a t u u r over het reeds ve r r i ch t e onder-
zoek (zie 5-3) naar de r e n t a b i l i t e i t s v e r s c h i l l e n tussen ver -
ge l i j kba re akkerbouwbedrijven. Daaruit b l i j k t dat b i j de 
totstandkoming van de v e r s c h i l l e n in kg-opbrengsten de boer 
waar sch i jn l i jk een be langr i jke r o l s p e e l t . Be langr i jker wel-
l i c h t dan de z .g . eks terne produktie-omstandigheden (DE VEER, 
1959 en KLAASSENS, 1965). Hierbi j moet bedacht worden dat de 
laatstgenoemde ve ronde r s t e l l i ng mede berus t op het f e i t dat 
de rge l i j k onderzoek zich meesta l binnen een beperkt t e r r i t o i r 
a f s p e e l t . Het i s bepaald n i e t u i t g e s l o t e n t e achten d a t , i n -
dien de geografische sp re id ing der onderzochte bedr i jven 
g r o t e r wordt , n i e t s l e c h t s de kans op v e r s c h i l in optreden 
van de toeva l s fak to ren toeneemt. Ook de spre id ing in en daar-
mede we l l i ch t de invloed van de z .g . eks terne p roduk t i e -
omstandigheden kan in dat geval g r o t e r worden. Uit 5-2.2 kan 
een aanwijzing in dezelfde r i c h t i n g gevonden worden. Het 
b l i j k t dat de k o n s i s t e n t i e van de rangorde der bedr i jven t o e -
neemt b i j een ger ingere geograf ische sp re id ing van de onder-
zochte groep. Aan d i t punt za l nader aandacht besteed worden 
in 6 .4 . 
De l a a t s t e overweging b e t r e f t de funkt iebeschr i jv ing van 
de ondernemer in het akkerbouwbedrijf. In het voorgaande i s 
reeds ges t e ld dat het bedr i j f sbehee r b e s t a a t u i t d iverse 
deelgebieden. In d i t verband onderscheidt SEUSTER (1966) 
binnen het landbouwbedrijf een groot aan ta l funk t i e s . Aan de 
genoemde deelgebieden, d ie elk een z . g . bas i s funk t i e (b i jv . 
werkorganisa t ie ) omvatten, i s een a a n t a l hoofdfunkties (b i jv . 
arbeidsaanbod) verbonden. Een hoofdfunktie v a l t op haar beur t 
weer u i t een in meerdere dee l funkt ies (b i jv . v a s t e , losse en 
g e z i n s a r b e i d ) . Aan de u i t voe r ing van iedere funkt ie z i j n 
doorgaans vee l taken verbonden. Op het landbouwbedrijf, dat 
in het algemeen gekenmerkt wordt door een geringe a rbe id s -
b e z e t t i n g , v a l t he t g r o o t s t e dee l van zowel de funkt ies a l s 
de taken toe aan de boer. Daarmede kan, gegeven de p o t e n t i ë l e 
mogelijkheden van z i j n b e d r i j f , de boer in hoge mate a l s 
d i r e k t verantwoordel i jk worden beschouwd voor he t funkt io-
neren van a l l e n iveau ' s binnen z i jn bedr i j f shu ishouding . Het 
komt overeen met z i jn funkt ie a l s ondernemer. De boer draagt 
immers n i e t a l l een de r i s i k o en de onzekerheid, maar heef t 
tevens de l e i d i n g van he t b e d r i j f , d .w.z. moet zorg dragen 
voor de koörd ina t i e van de diverse deelgebieden. En, hoewel 
e lk deelgebied z i jn eigen spec i f ieke technische en ekonomi-
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sche vraagpunten en k r i t e r i a ken t , za l het welslagen van he t 
b e d r i j f a l s technisch en bedrijfsekonomisch geheel e e r s t u i t 
het samenspel van a l deze deelgebieden b l i j k e n . 
Deze o r i ë n t a t i e mondt u i t in een tweede en du ide l i jk 
aanknopingspunt. Het geef t aan dat b i j de bepal ing van he t 
verdere onderzoek terdege rekening gehouden dient t e worden 
met de samenhang tussen de v e r s c h i l l e n in bes l i s s ingen en 
handelingen van de boer en het niveau van de komponenten van 
z i j n b e d r i j f s r e s u l t a a t . 
2 .4 .2 B e s l i s s i n g e n v a n d e b o e r 
Gegeven de p o t e n t i ë l e mogelijkheden van z i j n b e d r i j f , 
z i j n f i nanc i ë l e s i t u a t i e e .d . z a l de invloed van de boer op 
he t b e d r i j f a l s geheel en in elk der deelgebieden t o t u i t -
drukking komen in z i jn be s l i s s ingen en handelingen. In 5-4 
wordt ingegaan op de d ive r se f ace t t en van he t nemen van be -
s l i s s i n g e n in het algemeen en van de boer in he t b i j zonder . 
De besl issingsomgeving van de boer ver toont enkele aksent -
v e r s c h i l l e n ten opzichte van die van ondernemers bu i ten de 
landbouw. Naast de in e lke b e d r i j f s t a k Voorkomende onzeker-
he id ten aanzien van de toekomstige t echno log i sche , s o c i a l e 
en w e t t e l i j k e ontwikkelingen, wordt in de akkerbouw de be -
s l iss ingsomgeving van de boer met name gedomineerd door de 
g ro te onzekerheid over markt en p roduk t ie . Een be langr i jk 
element in he t b e s l i s s e n van de boer vormt de fak tor t i j d . 
In 5-4.3 komt naar voren dat de fak tor t i j d in i n t e r a k t i e 
met he t r i s i k o en de onzekerheid he t ondernemen t o t een 
dynamische a k t i v i t e i t maakt. In d i t kader dienen b e s l i s -
singsomgeving en -be re ik van de boer op enkele be langr i jke 
deelgebieden van het bed r i j f sbehee r , t .w . aan- en verkoop, 
p r o d u k t i e , we rko rgan i sa t i e , i n kor t e t rekken g e s c h e t s t . 
De ind iv idue le boer i s bu i t en de algemeen geldende 
onderhandelingsmarges n i e t in s t a a t de markt , d.w.z. de 
p r i j z e n van produktiemiddelen en produkten van het ak tue le 
moment t e beïnvloeden. Zijn keuzemogelijkheden dienaangaande 
beperken zich behalve t o t z i j n hande lspar tner in f e i t e t o t 
aan- r e s p . verkoop op d i t moment of op termijn maar geba-
seerd op de aktuele m a r k t s i t u a t i e of -verwachting ene rz i j d s 
en t o t u i t s t e l van aan- of verkoop anderz i jds . Met name- op 
het gebied van de verkoop van de n i e t onder markt- en p r i j s -
be l e id val lende produkten heef t de hoedanigheid van z i j n 
kommerciè'le p o s i t i e g ro te p r i j s r i s i k o ' s voor de boer t o t ge -
volg . Een en ander heef t ge l e id t o t d iverse mogelijkheden 
om deze p r i j s r i s i k o ' s t e verminderen door ze geheel of ge-
d e e l t e l i j k aan anderen over t e dragen dan wel gezamenlijk 
t e delen ( o . a . verkoop op l a n g j a r i g k o n t r a k t , a f z e t - p o o l , 
e . d . ; z i e ook VAN LOON, 1971). 
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Met betrekking t o t de prodükt ie kan g e s t e l d worden dat 
de boer b e s l i s t in een seizoenmatig en derhalve t i jdgebonden 
b io log i sch p rodukt ieproces , dat z ich a f spee l t in een door 
r i s i k o en onzekerheid verzadigde omgeving. De r o l van de boer 
b e s t a a t daarb i j u i t he t door z i jn bes l i s s ingen reguleren van 
b io log ische evenwichten (VAN RIEMSDIJK, 1972). 
Ten aanzien van de werkorganisa t ie kan opgemerkt worden 
dat de boer , evenals de ondernemers bu i ten de landbouw, b i j 
de betreffende be s l i s s i ngen t e maken heef t met onzekerheid 
over toekomstige technologische en sociaal-ekonomische ont -
wikkelingen. De boer moet bovendien rekening houden met een 
a a n t a l spec i f i ek landbouwkundige aspekten. Als typerend voor 
de o r g a n i s a t i e van de prodükt ie op het akkerbouwbedrijf kun-
nen genoemd worden: de ger inge a rbe id sbeze t t i ng , de geringe 
mogelijkheden t o t s p e c i a l i s a t i e van de a rbe id , het se izoen-
matige ka rak te r van de p rodük t i e , het wee r r i s i ko , de in het 
algemeen grond-gebonden prodükt ie en daarmee samenhangend de 
noodzaak t o t het voortbrengen van ve r sch i l l ende produkten 
(vruchtwisse l ing) en de beperkte omvang per voortgebracht 
produkt . De bes l i s s ingen van de boer aangaande de werkorga-
n i s a t i e be t re f fen zowel de b e d r i j f s o r g a n i s a t i e a l s de be-
d r i j f s v o e r i n g . De bes l i s s ingen over de b e d r i j f s o r g a n i s a t i e 
bet reffende opbouw en omvang van de bewerkingskapaci te i t 
z i j n z . g . kaderbes l i s s ingen (GAFGEN, 1968). Ze worden s l e c h t s 
i n c i d e n t e e l genomen, maar leggen he t bedr i j fsgebeuren voor 
geruime t i j d v a s t . De wijze waarop en de mate waarin de be -
werk ingskapac i te i t wordt benut i s afhankel i jk van de be-
d r i j f svoe r ing van de boer . Het b e t r e f t dan z . g . d e t a i l b e -
s l i s s i n g e n (GAFGEN, 1968) die binnen het gegeven kader nog 
mogelijk z i j n . 
De be s l i s s i ngen van de boer in deze deelgebieden van het 
bedr i j f sbeheer worden getypeerd door een voornamelijk 
h ië ra rch i sche s t r u k t u u r . Dat wi l zeggen dat z i jn be s l i s s i ngen 
v e r s c h i l l e n naar l o o p t i j d (zeer k o r t e , k o r t e , middellange en 
lange te rmi jn) en v e r s c h i l l e n naar inhoud en daarmede naa r 
gewicht of belang. Dikwi j l s , zo b l i j k t u i t 5-M-.3, va l len 
l o o p t i j d en gewicht van de b e s l i s s i n g samen. De reeds genoem-
de inde l ing van kader- en d e t a i l b e s l i s s i n g e n i s h iervan het 
gevolg. Naarmate de kaderbes l i s s ingen b e t e r z i jn geweest en 
derhalve t o t een be te re b e d r i j f s s t r u k t u u r hebben g e l e i d , z a l 
ook het e f fek t van goede d e t a i l b e s l i s s i n g e n g r o t e r z i j n . Op 
deze wijze za l de boer n i e t a l l e e n t r ach t en z i j n doeleinden 
op kor t e termi jn ( b i j v . hoge kg-opbrengst per ha gewas) maar 
ook die op lange termijn (b i j v . bodemvruchtbaarheid, k o n t i -
n u ï t e i t b e d r i j f ) t e verwezenli jken. In d i t verband moet in de 
akkerbouw o.m. gewezen worden op de z .g . te rugkoppel ingspro-
cessen tussen ge rea l i s ee rde doeleinden op middellange en 
lange . termijn naar d ie op kor te termijn ( b i j v . hogere kg-
opbrengsten door o.a . be te re s t r u k t u u r van de grond, ruimer 
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vruchtwisse l ing e . d . ) . Zo za l de boer iedere b e s l i s s i n g moe-
t en zien a l s een onderdeel van een lange keten van b e s l i s -
s ingen die aaneengeschakeld moeten worden om de ges te lde 
doeleinden t e kunnen bere iken . Dit ge ld t n i e t a l l e e n t en 
aanzien van de produkt ie in een bepaald j a a r , maar evenzeer 
voor andere f ace t t en van z i j n bedr i j f svoe r ing en b e d r i j f s -
o r g a n i s a t i e a l s werkorgan i sa t i e , vruchtwisse l ing e .d . 
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3 . BEPALING ONDERZOEK 
3.1 Inleiding 
Na de analyse van het vraagstuk der uiteenlopende ren-
t a b i l i t e i t van verge l i jkbare akkerbouwbedrijven (5 -1 ,2 ,3 ,4 ) 
en op bas i s van de daa ru i t voortvloeiende aanknopingspunten 
kan in a a n s l u i t i n g op 2 de t a a k s t e l l i n g van verder onderzoek 
geformuleerd worden. Vervolgens dienen opzet en methode van 
onderzoek gekozen t e worden die i n z i c h t kunnen verschaffen 
i n de ges te lde problemen. In verband met het ka r ak t e r van 
deze p u b l i k a t i e zu l len de b e l a n g r i j k s t e overwegingen worden 
herhaald c .q . samengevat die ge le id hebben t o t de keuze van 
opzet en methode van zowel he t onderzoek a l s geheel (5-5) 
a l s van het onderzoek naar de v e r s c h i l l e n in werkorganisa t ie 
pe r b e d r i j f (6 -11 .2 ,3 ) en in fysieke opbrengsten pe r ha 
gewas ( 7 - 2 , 3 ) . 
3.2 Taakstelling 
In een bed r i j f sve rge l i j kend onderzoek za l ge t r ach t wor-
den, overeenkomstig 5-2.1 en 5-5 , de aard en de mate van 
samenhang aan t e geven tussen de onderl inge v e r s c h i l l e n in 
deze kosten- en opbrengstenkomponenten en met de v e r s c h i l l e n 
in b e d r i j f s r e s u l t a a t . De i n t r i g e r e n d e vraag welke faktoren 
deze ui teenlopende r e n t a b i l i t e i t van verge l i jkbare akker-
bouwbedrijven veroorzaken en hoe de inhoud van deze faktoren 
i s vormt het onderwerp van deze s t u d i e . 
In d i t onderzoek z u l l e n , in analogie met andere s o o r t -
g e l i j k e s t u d i e s , de v e r s c h i l l e n in b e d r i j f s r e s u l t a a t b i j een 
bepaald b e d r i j f s b e l e i d op lange te rmi jn (w.o. keuze produk-
t i e r i c h t i n g e . d . ) in de beschouwing worden betrokken. 
In e e r s t e i n s t a n t i e z a l in 4 de krachtenverdel ing worden 
geanalyseerd tussen de v e r s c h i l l e n in de d iverse deelgebieden 
van het bed r i j f sbehee r in r e l a t i e t o t de v e r s c h i l l e n in be-
d r i j f s r e s u l t a a t . Vervolgens za l in 5 nader worden ingegaan op 
de v e r s c h i l l e n binnen enkele deelgebieden. Teneinde de omvang 
van d i t onderzoek enigsz ins t e beperken, i s het gewenst een 
keuze t e maken i n welke deelgebieden van het bed r i j f sbehee r 
de t a a k s t e l l i n g nader g e d e t a i l l e e r d z a l worden. Voortbordu-
rend op de inz i ch t en u i t bovenstaande o r i ë n t a t i e z a l in het 
kader van d i t onderzoek b i jzondere aandacht besteed worden 
aan de oorzaken van de v e r s c h i l l e n in de werkorganisa t ie pe r 
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be d r i j f en in de fysieke opbrengsten pe r ha gewas. 
In d i t verband d ien t ech te r vooraf t e worden aangegeven 
i n hoeverre de v e r s c h i l l e n in de waarden der var iabe len pe r 
deelgebied van het bedr i j f sbehee r in de v e r s c h i l l e n in be -
d r i j f s r e s u l t a a t t o t u i tdrukking kunnen komen. Daarnaast 
moet worden bepaald in welke z in en met welk doel de analyse 
pe r deelgebied verder g e d e t a i l l e e r d z a l worden. 
De bedrijfsekonomische gevolgen van de v e r s c h i l l e n in 
werkorganisa t ie per b e d r i j f , d.w.z. in de delen van de be-
d r i j f s o r g a n i s a t i e en de bedr i j f svoer ing die bet rekking hebben 
op de bewerking, openbaren zich voornamelijk in de kos ten-
komponent van het b e d r i j f s r e s u l t a a t . Van een aanpassing van 
de werkorganisa t ie i s overeenkomstig het ka r ak t e r van be-
s l i s s i n g e n bet ref fende de b e d r i j f s o r g a n i s a t i e een duurzaam 
effekt op he t b e d r i j f s r e s u l t a a t t e verwachten. Het i s der -
halve gewenst met name aandacht t e schenken aan he t kos ten-
facet van de bewerking in samenhang met de e f f ic iency van 
opbouw en benut t ing van de bewerkingskapaci te i t pe r b e d r i j f . 
Voor een verdere ui twerking van d i t deel van de t a a k s t e l l i n g 
betreffende de v e r s c h i l l e n in werkorganisa t ie pe r b e d r i j f 
kan verwezen worden naar 5-2 .1 en 6 - I I . 2 . Daarnaast i s het 
mogelijk dat v e r s c h i l l e n in bewerkingskosten gepaard gaan 
met v e r s c h i l l e n in fysieke opbrengsten pe r ha en /of p r i j z e n 
per kg-produkt ten gevolge van v e r s c h i l l e n in k w a l i t e i t 
van de produkten. Dit mogelijke ef fekt van de v e r s c h i l l e n 
in werkorganisa t ie kan t o t u i tdrukking komen in de analyse 
van het t o t a l e b e d r i j f s r e s u l t a a t . 
In de analyse van de r e n t a b i l i t e i t s v e r s c h i l l e n tussen 
de bedr i jven zu l len ook de bedrijfsekonomische gevolgen van 
v e r s c h i l l e n in fys ieke opbrengsten pe r ha en de daarmee 
samenhangende v e r s c h i l l e n in input-outputverhoudingen naar 
voren komen. 
Getracht za l worden een i n z i c h t t e Verkrijgen in de 
oorzaken van de v e r s c h i l l e n in fysieke opbrengsten per ha 
gewas. In d i t verband worden apa r t e analyses ui tgevoerd 
voor de gewassen win te r ta rwe , s u i k e r b i e t e n , pootaardappels 
en konsumptie-aardappels . De verdere ui twerking van d i t 
deel van de t a a k s t e l l i n g i s weergegeven in 5-2 .1 en 7-2. 
In het kader van de g e d e t a i l l e e r d e benadering van deze 
deelgebieden komt in de e e r s t e p l a a t s de vraag naar voren 
welke faktoren de v e r s c h i l l e n in werkorganisa t ie pe r be-
d r i j f en i n fysieke opbrengsten pe r ha gewas veroorzaken. 
In de tweede p l a a t s doet zich de vraag voor in hoeverre een 
overeenstemming b e s t a a t in de r e s p e k t i e v e l i j k e f a k t o r s t r u k -
tu ren in de opeenvolgende j a r e n . Een d e r g e l i j k e overeen-
stemming zou kunnen duiden op een in zekere mate s t r u k t u r e e l 
patroon i n de oorzaken van de bet ref fende v e r s c h i l l e n binnen 
de opeenvolgende j a r e n . 
Het i s in d i t verband tevens be langr i jk na t e gaan in 
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hoeverre de per iode of de termijn ge loka l i see rd kan worden 
waarin de meest inv loedr i jke bes l i s s ingen genomen worden. 
Getracht z a l worden op deze vraag een antwoord t e vinden 
voor de gekozen twee deelgebieden van het bedr i j f sbeheer i . c . 
het b e s l i s s i n g s t e r r e i n van de boer. Deze nadere beschouwing 
z a l geschieden binnen het kader van de reeds ontwikkelde 
probleemste l l ingen t en aanzien van de analyse van de oorzaken 
van v e r s c h i l l e n in werkorganisa t ie per b e d r i j f (6-11.2) en 
in fysieke opbrengsten per ha gewas (7 -2 ) . 
De add i t i one l e informat ie over de v e r s c h i l l e n i n de z . g . 
" technische" var iabe len d ient verzameld t e worden op de be-
d r i j v e n , d .w.z . op de p l a a t s waar ze on ts taan en zich mani-
f e s t e r en . 
De v e r s c h i l l e n i n gewaskeuze en in aan- en verkoop van 
produktiemiddelen en produkten worden n i e t op een d e r g e l i j k 
u i t v o e r i g e wijze geanalyseerd. De r e s u l t a t e n van deze onder-
delen van het bedr i j f sbeheer komen ech te r wel t o t u i tdrukking 
i n de analyse van de oorzaken van v e r s c h i l l e n i n het r e s u l -
t a a t van het bed r i j f a l s gehee l . 
De v e r s c h i l l e n in wijze en doel t ref fendheid van de f i -
nancier ing alsmede van het admin i s t r a t i e f en f i s k a a l beheer 
van het b e d r i j f b l i j ven in d i t onderzoek bui ten beschouwing. 
Het z i j ech te r du ide l i j k g e s t e l d dat deze deelgebieden van 
het bedr i j f sbeheer eveneens a l s zeer be langr i jk moeten worden 
aangemerkt voor het r e s u l t a a t van een bedr i j f . In een eventu-
eel volgend onderzoek zou aan deze punten meer aandacht be-
s teed kunnen worden. De problematiek in e lk van deze dee lge-
bieden i s zodanig dat z i j ook in een apar te s tud ie benaderd 
kan worden. 
Na de ui twerking van bovengenoemde t a a k s t e l l i n g z a l 
worden ingegaan op de kernpunten u i t de bes l i s s i ngs t echn i ek 
van de boer ( 6 . 3 ) . Met name zul len de bes l i s s ingen op zeer 
kor t e t e rmi jn , de z . g . dage l i jkse b e s l i s s i n g e n , in de be-
schouwing worden betrokken. Voorts z a l aandacht geschonken 
worden aan de invalshoeken van waaruit het kompleks van be-
s l i s s e n en handelen van de boer benaderd kan of zou kunnen 
worden. Deze invalshoeken be t re f fen zowel de pe r soon l i j k -
heid (karaktereigenschappen) a l s de ople id ing (onderwijs en 
verdere schol ing) en begele iding (voo r l i ch t ing en onderzoek) 
van toekomstige en ak t i eve ondernemers in de landbouw ( 6 . 4 ) . 
3.3 Opzet van onderzoek 
3 .3 .1 K e u z e v a n d e b e d r i j v e n 
Bij de keuze van de t e onderzoeken bedr i jven hebben een 
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aan ta l • overwegingen een r o l gespeeld. In 2 . 1 . 1 i s reeds ge-
s t e l d dat de v a r i a t i e in b e d r i j f s r e s u l t a a t t o t s tand komt 
onder invloed van vele fak toren . Teneinde een zo goed moge-
l i j k beeld t e k r i jgen van de door de boer t e beïnvloeden 
fak toren , i s b i j de keuze van de bedr i jven ge t r ach t de bui ten 
de invloed van de ind iv idue le boer gelegen faktoren zoveel 
mogelijk reeds voor de aanvang van he t onderzoek u i t of ge-
l i j k t e schakelen. Een v r i jwe l i d e a a l gebied voor een derge-
l i j k onderzoek i s dan de Noord-Oost-Polder. Binnen een geo-
graf i sch beperkt gebied komen a ldaa r bedri jven voor d ie ge-
voerd worden onder p o t e n t i e e l nagenoeg g e l i j k e eks terne 
produktie-omstandigheden. In verband met het maksimaal be-
schikbare onderzoeksteam en de u i tgeb re ide opzet van onder-
zoek pe r b e d r i j f i s - na overleg met de afdel ing Wiskunde 
der Landbouwhogeschool - gekozen voor iên groep van zo u n i -
form mogelijke bedr i jven . Onder meer na overleg met de 
Ri jkslandbouwvoorl icht ingsdienst t e Emmeloord z i j n 29 akker-
bouwers in de b e d r i j f s g r o o t t e k l a s s e van 30-36 ha bere id ge-
vonden dee l t e nemen aan het onderzoek. De b e l a n g r i j k s t e 
gegevens van deze bedr i jven z i j n ko r t samengevat: 
bed r i j f s t ype : zu iver akkerbouw 
grondsoort : code 7 in de bouwvoor 
verkavel ing : êen kavel 250-300 x 800 m. 
eén kavel 250-300 x 400 m. 
b e d r i j f s g r o o t t e : 29.2-35.9 ha kultuurgrond 
gebouwen : ongeveer g e l i j k e bas isschuur 
begin e k s p l o i t a t i e : ± 1953. 
Deze 29 akkerbouwbedrijven, d ie v r i jwel dezelfde poten-
t i ë l e mogelijkheden b e z i t t e n t en aanzien van bed r i j f so rga -
n i s a t i e , bed r i j f svoe r ing en p r o d u k t i e - i n t e n s i t e i t , tonen 
een zeer gevar iee rd bee ld . Dit i s on ts taan a l s gevolg van de 
v e r s c h i l l e n i n be s l i s s ingen van de boeren in de loop van 
ongeveer 15 j a r e n na het begin der e k s p l o i t a t i e a l s pach t -
b e d r i j f . 
3 .3.2 K e u z e v a n d e v a r i a b e l e n e n 
v e r z a m e l i n g d e r g e g e v e n s 
Als c e n t r a a l thema b i j de keuze van de var iabe len heef t 
de gedachte gediend dat in p r inc ipe datgene waargenomen en 
verzameld zou moeten worden, wat de boer ook kan waarnemen 
of raadplegen en in z i j n be s l i s s ingen op z i j n b e d r i j f kan 
betrekken of zou moeten betrekken. De waarnemingen hebben 
daarmede t en doel de boer b i j het t o t s tand komen van z i j n 
be s l i s s ingen t e kunnen volgen door z i j n meesta l kwa l i t a t i eve 
waarnemingen t e kwant i f iceren . Daarnaast moeten vanzelf-
sprekend gegevens verzameld worden over de omvang en hoeda-
nigheid van de aangewende produktiemiddelen, de toegepas te 
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t e e l t w i j z e en de r e s u l t a t e n van z i j n bes l i s sen en handelen. 
Mede in overleg met technische s p e c i a l i s t e n z i j n u i t -
voerige waarnemingenschema's opges te ld . In 5 -5 .2 , 6 - I I . 3 . 2 
en 7-3.3/4- wordt nader ingegaan op de achtergronden van de 
keuze van de var iabe len en de bepal ing der waarnemingsmetho-
den. Het merendeel der benodigde gegevens i s langs twee 
hoofdl i jnen - t echnische waarnemingen en vraaggesprekken -
verzameld in de j a ren 1968/69 en 1969/70. Daarnaast i s met 
behulp van zowel de boeren a l s hun boekhoudbureau's veel 
aandacht en t i j d besteed aan de bedrijfsekonomische boek-
houding der deelnemende bedr i jven . Op deze wijze i s ge t r ach t 
een zodanig waarnemingennet t e spannen dat u i t voe r ige t e c h -
nische en f i nanc i ë l e informat ie wordt vastgelegd over de vele 
aspekten van de b e d r i j f s o r g a n i s a t i e en -voering van deze 
overeenkomstige akkerbouwbedrijven i n een bepaalde pe r iode . 
Het moet tevens de mogelijkheid bieden op een b e t e r i n z i c h t 
i n de beslissingsomgeving van de boer en i n de gevolgen van 
z i j n keten van bes l i s s ingen voor het u i t e i n d e l i j k e b e d r i j f s -
r e s u l t a a t . 
De var iabe len d i e opgenomen z i j n in de analyse van de 
v e r s c h i l l e n in b e d r i j f s r e s u l t a a t ( z i e 4) behoeven s l e c h t s 
een summiere t o e l i c h t i n g . De meeste var iabe len komen reeds 
i n een der vor ige p u b l i k a t i e s voor of spreken voor z ichze l f . 
Als gemeenschappelijk beoordel ingskr i ter ium voor de ve r -
s c h i l l e n i n r e n t a b i l i t e i t tussen de bedr i jven i s gekozen voor 
het ne t to -overscho t per b e d r i j f ( z i e ook 5 -1 .3 ) . In d i t geval 
van bedr i jven binnen een zeer beperkt oppe rv l ak t e - t r a j ek t 
b i ed t de keuze van het ne t to -overscho t pe r ha evenwel een 
zeker voordeel . Een be te re aanpassing wordt dan verkregen aan 
de kenge ta l len betreffende het bouwplan en de kg- en geldop-
brengsten per ha van de d iverse gewassen. Daarnaast wordt de 
be tekenis van de v e r s c h i l l e n in kosten in d i t geval b i j de 
u i tdrukking per ha n i e t of nauwelijks aange tas t . De i n t e n s i -
t e i t van het grondgebruik ( in bewerkingseenheden (b.e.) / ha ) 
kan in d i t verband worden gezien a l s een mogelijkheid t o t 
een g ro te re produktie-omvang per ha t e geraken. 
3.4 Methode van onderzoek 
In d i t onderzoek wordt een der methoden van eks terne 
b e d r i j f s v e r g e l i j k i n g , t .w . de fak to r -ana lyse gebru ik t . In de 
eks te rne b e d r i j f s v e r g e l i j k i n g wordt ge t r ach t na t e gaan 
welke faktoren de ui teenlopende r e n t a b i l i t e i t van bedr i jven 
in een bepaalde per iode hebben veroorzaakt en welke de i n -
houd i s van deze fak to ren . Dit stemt overeen met het reeds 
omschreven doel van ons onderzoek. In be langr i jke mate be-
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palend voor he t r e s u l t a a t van een eks terne b e d r i j f s v e r g e l i j -
king z i j n de hoeveelheid en k w a l i t e i t van de beschikbare i n -
formatie en de t oe t e passen methode van eks terne b e d r i j f s -
v e r g e l i j k i n g . Zoals reeds i s gekons ta teerd dienen voor ons 
onderzoek, en wel in het b i jzonder voor de twee nader t e ana-
lyseren deelgebieden van het bed r i j f sbehee r , meer t echn ische 
en f i nanc i ë l e data verzameld t e worden dan de doorgaans ge -
b r u i k t e bron - de bedrijfsekonomische boekhouding - kan ve r -
schaffen. De methode der f ak to r -ana lyse b i e d t de mogeli jkheid 
en heef t ook a l s doel een zo d u i d e l i j k en eenvoudig mogelijk 
beeld van de s t ruk tuur -bepa lende faktoren i n een de rge l i j ke 
u i t g e b r e i d e verzameling van var iabe len t e scheppen. De fak-
t o r - a n a l y s e , een m u l t i v a r i a t e ana lyse , geeft in een a a n t a l 
faktoren of aspekten aan i n welke mate en i n welke r i c h t i n g 
afwijkingen van de gemiddelden van waargenomen uitkomsten 
van een a a n t a l var iabe len met e lkaa r samenhangen. De f a k t o r -
analyse wi jk t typerend af van de z . g . s t a t i s t i s c h e toe tsme-
thoden, omdat e r geen hypothesen of modellen g e t o e t s t , maar 
in zekere zin j u i s t gevormd worden. Deze hypothet ische g roo t -
heden - de faktoren of aspekten - z i j n vo l l ed ig van e lkaa r 
ge ï so lee rde bewegingspatronen van va r i abe l en , ind ien - zoals 
i n ons geval - met orthogonale k o ö r d i n a t e n s t e l s e l s wordt ge-
werkt . De methode der f ak to r -ana lyse i s door SPEARMAN (1904), 
doch vooral door THURSTONE t o t ontwikkeling gebracht en i s 
door vele au t eu r s ( o . a . FRUCHTER, 1954; HARMAN, 1960) be -
schreven en verder ontwikkeld. Met name het L . E . I . heef t 
zoals reeds i s vermeld in Nederland de methode toegepast b i j 
de analyse van de gegevens van land- en tuinbouwbedri jven. 
Voor de berekeningen in d i t onderzoek i s gebruik gemaakt van 
de komputer en programma's van zowel de Landbouwhogeschool 
t e Wageningen a l s van het Landbouw-Economisch I n s t i t u u t t e 
Den Haag. 
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4. ANALYSE VAN DE STRUKTUUR DER VERSCHILLEN IN BEDRIJFS-
RESULTAAT 
4. l Inleiding 
In 5-3 en in 2 . 2 . 1 van deze p u b l i k a t i e wordt ingegaan op 
de r e s u l t a t e n van analyses betreffende v e r s c h i l l e n i n r e n t a -
b i l i t e i t van landbouwbedrijven. Met be t rekking t o t de akker-
bouw z i j n r e s u l t a t e n samengevat van s t u d i e s van KLAASSENS 
(1964 en 1965) in de IJsselmeerpolders en van BEUMER en 
DE VEER (1967) en BEUMER (1973) in het Zu idwes t e l i j k -k l e i -
gebied. De r e s u l t a t e n van deze s t u d i e s geven een overzicht 
van de s t r u k t u u r der v e r s c h i l l e n in b e d r i j f s r e s u l t a a t . Het 
be t re f fen g loba le aanwijzingen over welke faktoren en in 
welke mate en r i c h t i n g i e d e r van deze faktoren samenhangen 
vertonen met de v e r s c h i l l e n in b e d r i j f s r e s u l t a a t in de be t re f -
fende groep van bedr i jven . In d i t hoofdstuk za l een soor tge -
l i j k e analyse worden ui tgevoerd betreffende de v e r s c h i l l e n in 
r e n t a b i l i t e i t van de onderzochte bedr i jven in de j a ren 1968/69 
en 1969/70. 
In d i t onderzoek z i j n 29 p o t e n t i e e l vr i jwel g e l i j k e 
akkerbouwbedrijven in de N.0. Polder betrokken. Dat wi l zeg-
gen dat de z . g . eks te rne produktie-omstandigheden binnen 
nauwe grenzen g e l i j k z i j n voor i ede r deelnemend b e d r i j f 
( z i e 3 . 3 . 1 ) . Binnen d i t kader tonen de bedr i jven een gro te 
v a r i a t i e t en aanzien van b e d r i j f s o r g a n i s a t i e en bed r i j f svoe -
r i n g , overeenkomstig de s t ruk tuu r sche t s van de v e r s c h i l l e n in 
b e d r i j f s r e s u l t a a t in 5-2 en 2 .2 . De bedr i jven v e r s c h i l l e n in 
mechanisa t ieniveau, a r b e i d s b e z e t t i n g , i n t e n s i t e i t van grond-
gebru ik , aan- en verkoopbeleid van produktiemiddelen en p r o -
dukten, kos ten- en opbrengstenniveau en in s t e rke mate i n 
r e n t a b i l i t e i t . 
In d i t hoofdstuk z a l e e r s t een overzicht van een a a n t a l 
be langr i jke kenge ta l len over de onderzochte groep van be-
d r i jven gegeven worden. De bespreking van de analyse van hun 
r e n t a b i l i t e i t s v e r s c h i l l e n za l aanvangen met een beschouwing 
over de mate van samenhang tussen de ve r sch i l l en in r e s p . 
bruto-geldopbrengst en t o t a l e kosten en d ie in b e d r i j f s r e s u l -
t a a t ( 4 . 2 ) . Vervolgens za l de samenhang tussen de d iverse 
delen van de t o t a l e kosten en de r e n t a b i l i t e i t aan de orde 
komen ( 4 . 3 ) . Op analoge wijze zu l l en de samenhangen tussen de 
komponenten van de bruto-geldopbrengsten (kg-opbrengst , p r i j s 
pe r kg en bouwplan) en de r e n t a b i l i t e i t worden besproken 
( 4 . 4 ) . In de paragrafen 4 . 2 , 4.3 en 4.4 zul len tevens even-
t u e l e r e l a t i e s tussen v e r s c h i l l e n in kosten en in b ru to -ge ld -
opbrengsten bezien worden. Tens lo t te worden de b e l a n g r i j k s t e 
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r e s u l t a t e n u i t deze analyse van r e n t a b i l i t e i t s v e r s c h i l l e n 
samengevat en besproken ( 4 . 5 ) . 
Tevens zu l len in. de volgende paragrafen de bovenge-
noemde s t u d i e s u i t de IJsse lmeerpolders en het Zuidweste l i jk-
k le igeb ied - voortaan de "andere" s t u d i e s t e noemen - a l s het 
ware a l s s p i e g e l fungeren b i j de beschouwing van de r e s u l -
t a t e n van de analyse van de v e r s c h i l l e n i n r e n t a b i l i t e i t van 
de i n d i t onderzoek betrokken akkerbouwbedrijven in de N.0. 
Polder . 
4.2 Bespreking rentabiliteitsverschillen 1968/69 en 1969/70 
Het r e s u l t a a t van een b e d r i j f , u i tgedruk t in het n e t t o -
overschot pe r b e d r i j f of pe r ha , wordt bepaald a l s he t v e r -
s c h i l tussen de t o t a l e bruto-geldopbrengsten en de t o t a l e 
kosten (eksk lus ie f beloning voor l e i d i n g en t o e z i c h t ) pe r 
b e d r i j f r e s p . per ha . 
In de onderzochte groep bedroeg, gemeten naar n e t t o -
overschot pe r ha , he t v e r s c h i l t u s sen het hoogste en l a a g s t e 
b e d r i j f s r e s u l t a a t in 1968 ƒ 1.627 b i j een gemiddelde van 
ƒ 416 pe r ha en in 1969 ƒ 3.454 b i j een gemiddelde van 
ƒ 1.693 pe r ha. Omgerekend pe r b e d r i j f b e t r e f t he t daarmede 
v e r s c h i l l e n van ± ƒ 50.000 i n 196 8 en van ruim ƒ 110.000 
in 1969. 
In t a b e l 1 ( z i e ook b i j l a g e 7) z i j n voor beide j a ren 
t e r t ype r ing van de waarden der b e l a n g r i j k s t e . k e n g e t a l -
len - d ie volgens de x 2 _ t o e t s n i e t beduidend van een normale 
verdel ing afwijken - he t gemiddelde en de s tandaardafwijking 
weergegeven. 
Tabel 1. Enkele gegevens be t re f fende kos ten , geldopbrengsten 
en b e d r i j f s r e s u l t a a t in de onderzochte groep be-
dr i jven in 1968/69 en 1969/70 
1968 1969 
Gem. Stand.afw. Gem. Stand.afw. 
bewerkingskosten/ha 1530 15 8 1620 175 
toegerekende kos ten /ha 816 153 811 162 
algemene kos ten/ha 731 97 765 94 
t o t a l e kos ten /ha 3076 278 3195 289 
bru to-ge ldopbrengs t /ha 3492 459 4889 852 
ne t t o -ove r scho t /ha 416 429 1693 768 
Uit t a b e l 1 b l i j k t dat i n 1969 de sp re id ing in de b r u t o -
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geldopbrengsten t en opzichte van het v e r s c h i l i n b e d r i j f s r e -
s u l t a a t zowel absoluut a l s r e l a t i e f aanmerkelijk g r o t e r i s 
dan in de t o t a l e kos ten . In 1968 i s dat onderscheid eveneens 
aanwezig, maar wel ge r inge r . Gegeven de rekenkundige r e l a t i e 
van het ne t to -overscho t met de bruto-geldopbrengsten en de 
t o t a l e kos ten , za l daarmede sprake z i j n van een g ro t e r e i n -
vloed van de bruto-geldopbrengsten op de r e n t a b i l i t e i t s v e r -
s c h i l l e n in beide j a r e n . Tevens ech te r dat de v e r s c h i l l e n in 
t o t a l e kosten in 1968 vermoedelijk meer e f fek t t en opzichte 
van de v e r s c h i l l e n in r e n t a b i l i t e i t zu l l en hebben dan in 
1969. Voorts kan u i t t a b e l 1 worden a fge le id dat hogere r e s p . 
lagere bruto-geldopbrengsten s l e c h t s ten dele gepaard gaan 
met hogere r e s p . l agere kos ten , hetgeen ook t o t u i t i n g komt 
in hun k o r r e l a t i e - k o ë f f i c i ë n t (1968: r = .41 en 1969: 
r = .45) . Dat w i l zeggen dat naas t bedr i jven d ie b i j g e l i j k e 
t o t a l e kosten ve r sch i l l ende bruto-geldopbrengsten be re iken , 
ook bedr i jven voorkomen d ie dezelfde bruto-geldopbrengst 
r e a l i s e r e n met een ve r sch i l l end niveau van t o t a l e kos ten . 
Met behulp van de methode der fak tor -ana lyse wordt ge -
t r a c h t aan t e geven welke komponenten van de bru to-ge ldop-
brengsten en van de t o t a l e kosten hebben bi jgedragen t o t de 
v e r s c h i l l e n in b e d r i j f s r e s u l t a a t en tevens i n welke mate en 
r i c h t i n g van een samenhang sprake i s . Hetzelfde ge ld t voor 
de analyse van de samenhang tus sen de v e r s c h i l l e n in b r u t o -
geldopbrengsten en i n kosten per ha. Overeenkomstig het doel 
van de f ak to r -ana lyse (3 .4) i s met behulp van r o t a t i e der 
faktoren g e t r a c h t t o t een zo d u i d e l i j k en eenvoudig moge-
l i j k beeld van de s t ruk tuu r der v e r s c h i l l e n in b e d r i j f s r e s u l -
t a a t (z ie t a b e l 2 en 3) t e komen. 
Uit de analyse ( t a b e l 2 en 3) b l i j k t d a t , zoals op grond 
van t a b e l 1 verwacht mocht worden, in 1968/69 en vooral in 
1969/70 de v e r s c h i l l e n in ne t to -over scho t per ha voor v e r u i t 
het g r o o t s t e dee l samenhangen met de v e r s c h i l l e n in b r u t o -
geldopbrengsten per ha. Tussen de v e r s c h i l l e n i n de t o t a l e 
kosten en in het ne t to -overscho t i s i n 1968 sprake van een 
ger inge samenhang, t e r w i j l deze i n 1969 ze l f s geheel on t -
breekt . 
In 1968 i s 70% van de v e r s c h i l l e n in ne t to -overscho t pe r 
ha gebonden aan de aspekten 1 t o t en met 7 , 9 en 10. Deze a s -
pekten bevat ten tevens 84% en 43% van r e s p . de v e r s c h i l l e n in 
de bruto-geldopbrengsten en i n de t o t a l e kosten per ha. Het 
b e t r e f t , naas t aspekten die met name de v e r s c h i l l e n in kg-
opbrengsten per ha en in p r i j z e n per kg-produkt van poot - en 
konsumptie-aardappels en uien beva t t en , ook aspekten be t r e f -
fende v e r s c h i l l e n in bouwplan en in i n t e n s i t e i t van grond-
gebruik . Aan de twee aspekten (8 en 11 ) , d ie samen 42% van de 
v e r s c h i l l e n in t o t a l e kosten pe r ha i n zich bergen, i s - mede 
door het z ich a f z i j d i g houden van de bruto-geldopbrengsten -
17% van de v e r s c h i l l e n in b e d r i j f s r e s u l t a a t gebonden. Deze 
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T a b e l 2 . A s p e k t e n t a b e l 1968/69 
* - — A s p e k t e n 
V a r i a b e l e n ~ — — 
1 2 3 4 5 8 7 8 9 10 11 
B i n -
d i n g s -
som 
1 . o p p e r v l a k t e / b e d r i j f 4 3 0 - 1 0 - 2 3 - 67 
2 . % g r a n e n 33 4 1 9 - 5 - 61 
3 . % p o o t a a r d a p p e l s 4 1 4 - 8- 2 2 - 5 - 17 70 
4 . % k o n s . a a r d a p p e l s 6 - 17 12 28 4 - 67 
5 . % s u i k e r b i e t e n 14 7 - 1 9 - 5 - 45 
6 . % u i e n 5 - 12 36 7 60 
7 . % o v e r i g e gewassen 5 9 - 2 7 - 8 - 1 1 - 60 
8. B . e . t o t a a l / b e d r i j f 1 1 - 7 - 1 0 - 44 8 80 
9 . B . e . / h a 5 - 78 9 92 
10 . B . e . / v . a . k . 6 - 1 0 - 4 8 - 13 6 83 
1 1 . b e w e r k i n g s k o s t e n / B . e . 12 5 - 17 27 1 5 - 5 - 81 
1 2 . a r b e i d s k o s t e n / h a 7 7 6 55 75 
1 3 . w e r k door d e r d e n / h a 8- 1 0 - 5 - 4 - 4 31 
1 4 . w e r k t . - en t r e k k e r k o s t e n / h a 21 8 13 6 - 1 3 - 61 
15 . b e w e r k i n g s k o s t e n / h a 5 14 9 - 20 27 7 7 - 89 
1 6 . z a a i z a a d - B p o o t g o e d k o s t e n / h a 4 - 1 6 - 1 8 - 4 26 68 
1 7 . b e m e s t i n g s k o s t e n / h a 1 4 - 14 7 6 4 45 
1 8 . g e w a s b e s c h e r m i n g s k o s t e n / h a 11 14 7 27 10 4 - 73 
1 9 . o v e r i g e t o e g e r . k o s t e n / h a 4 - 6 - 6 6 58 80 
2 0 . t o t a a l t o e g e r . k o s t e n / h a • 4 - 4 - 17 14 6 44 89 
2 1 . a lgemene k o s t e n / h a 8- 19 7 
( 3 ) 
10 44 
2 2 . t o t a l e k o s t e n / h a 10 8 - 11 32 14 10 85 
2 3 . opp . p o o t a a r d a p p e l s 9 14 9 32 
2 4 . k g - o p b r . / h a p o o t a a r d . 2 2 - 57 79 
2 5 . g e k o r r . k g - o p b r . / h a p o o t a a r d . 2 1 - 59 80 
2 6 . p r i j s p e r k g p o o t a a r d . 85 85 
27 . b r u t o - g e l d o p b r . / h a p o o t a a r d . 21 68 89 
2 8 . % a a n d e e l B i n t j e i n a r e a a l p . a . 1 6 - 1 6 - 8- 40 
2 9 . o p p . k o n s . a a r d a p p e l s 4 - 14 57 75 
3 0 . k g - o p b r . / h a k o n s . a a r d . 9 68 1 4 - 91 
3 1 . g e k o r r . k g - o p b r . / h a k o n s . a a r d . 11 74 6 - 91 
3 2 . p r i j s p e r k g k o n s . a a r d . 15 77 92 
3 3 . b r u t o - g e l d o p b r . / h a k o n s . a a r d . 15 20 54 89 
3 4 . % a a n d e e l B i n t j e i n a r e a a l k . a . 18 9 - 10 1 4 - 51 
3 5 . o p p . s u i k e r b i e t e n 6 - 2 4 - 5 - 35 
3 6 . k g - o p b r . / h a s u i k e r b i e t e n 11 6 *5 1 4 - 5 8 1 8 - 67 
3 7 . p r i j s p e r t o n s u i k e r b i e t e n 4 9 22 23 5 - 63 
3 8 . b r u t o - g e l d o p b r . / h a s u i k e r b i e t e n 5 18 28 6 10 1 0 - 77 
3 9 . o p p . w i n t e r t a r w e 1 6 - 5 26 7 - 54 
4 0 . k g - o p b r . / h a w i n t e r t a r w e 7 - 6 4 11 36 64 
4 1 . p r i j s p e r k g w i n t e r t a r w e 4 6 - 4 4 - 1 6 - 26 60 
4 2 . b r u t o - g e l d o p b r . / h a w i n t e r t a r w e 4 - 7 5 73 89 
4 3 . o p p . u i e n < 5 14 6 - 6 - 13 7 4 - 55 
4 4 . k g - o p b r . / h a u i e n 8 4 75 87 
4 5 . p r i j s p e r k g u i e n 4 - 5 28 48 85 
46 . b r u t o - g e l d o p b r . / h a u i e n 6 4 56 24 90 
4 7 . b r u t o - g e l d o p b r . / h a o v e r i g e g r a n e n 10 4 6 - 3 3 - 53 
4 8 . b r u t o - g e l d o p b r . / h a " gewassen 5 - 10 4 - 4 - 1.0- 33 
4 9 . g e z o n d h e i d b o e r 15 8 5 7 1 2 - 47 
5 0 . b r u t o - g e l d o p b r e n g s t / h a ( 2 ) 15 18 9 9 12 4 7 10 84 
5 1 . n e t t o - o v e r s c h o t / h a ( 2 ) -15 6 25 9 ( 2 ) 9 8 - 6 - 9 - 87 -
5 2 . n e t t o - o v e r s c h o t / B . e . C2) 14 6 28 8 ( 3 ) 9 7 - 4 10- 86 
5 3 . n e t t o - o v e r s c h o t / b e d r i j f ( 2 ) 16 4 25 7 ( 2 ) 9 1 0 - 7 9 - 87 
5 4 . g e k o r r . b r u t o - g e l d o p b r . / h a ( 3 - ) 13 25 ( 3 ) 4 11 12 10 75 
5 5 . g e k o r r . n e t t o - o v e r s c h o t / h a 4 - 13 9 (3 ) 27 1 2 - 6 1 2 - 83 
56 . g e k o r r . n e t t o - o v e r s c h o t / b e d r i j f 4 - 15 6 28 1 4 - 6 1 2 - 85 
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T a b e l 3 . A s p e k t e n t a b e l 1 9 6 9 / 7 0 
~~ ~ - - — A s p e k t e n 
V a r i a b e l e n — 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 12 13 
B i n -
d i n g s -
som 
1 . o p p e r v l a k t e / b e d r i j f 4 5 2 7 - 1 1 8 55 
2 . % g r a n e n 7 1 5 - 12 2 5 - 5 - 64 
3 . % p o o t a a r d a p p e l s 7 - 5 - 1 7 - 34 1 1 - 6 80 
4 . % k o n s . a a r d a p p e l s 6 4 - 18 2 4 - 4 7 - 63 
5 . % s u i k e r b i e t e n 4 4 - 28 2 4 - 60 
6 . % u i e n 10 7 - 6 13 46 82 
7 . % o v e r i g e gewassen 2 0 - 11 8 - 4 - 5 48 
8 . B . e . t o t a a l / b e d r i j f 4 - 4 16 8 - 8 - 39 79 
9 . B . e . / h a 9 8 - 69 86 
1 0 . B . e . / v . a . k . 6 5 2 - 16 74 
1 1 . b e w e r k i n g s k o s t e n / B . e . 4 - 4 - 8 4 32 2 0 - 1 1 - 83 
1 2 . a r b e i d s k o s t e n / h a 6 6 - 74 86 
1 3 . w e r k d o o r d e r d e n / h a 6 - 4 0 - 9 - 5 - 4 - 5 6 75 
1 4 . w e r k t . - en t r e k k e r k o s t e n / h a 1 1 4 17 8 3 2 - 72 
1 5 . b e w e r k i n g s k o s t e n / h a 1 1 52 4 1 0 - 77 
1 6 . z a a i z a a d - , p o o t g o e d k o s t e n / h a 5 3 5 - 17 17 5 79 
1 7 . b e m e s t i n g s k o s t e n / h a 8 - 5 - 4 - 1 1 8 4 3 7 - 77 
1 8 . g e w a s b e s c h e r m i n g s k o s t e n / h a 4 6 15 4 7 19 8 - 63 
1 9 . o v e r i g e t o e g e r . k o s t e n / h a 8 - 7 - 9 14 4 - 34 76 
2 0 . t o t a a l t o e g e r . k o s t e n / h a 6 - 6 - 10 22 23 16 83 
2 1 . a lgemene k o s t e n / h a 5 4 30 25 5 - 69 
2 2 . t o t a l e k o s t e n / h a ( 3 ) 37 14 33 4 88 
2 3 . opp . p o o t a a r d a p p e l s 1 4 - 8 7 - 4 - 5 17 4 - 5 - 6 4 
2 4 . k g - o p b r . / h a p o o t a a r d . 94 94 
2 5 . g e k o r r . k g - o p b r . / h a p o o t a a r d . 94 94 
2 6 . p r i j s p e r k g p o o t a a r d . 67 . 1 1 7 8 
2 7 . b r u t o - g e l d o p b r . / h a p o o t a a r d . 20 66 4 90 
2 8 . % a a n d . B i n t j e i n a r e a a l p . a . 12 14 8 - 1 1 - 45 
2 9 . o p p . k o n s . a a r d a p p e l s 6 - 10 6 50 72 
3 0 . k g - o p b r . / h a k o n s . a a r d . 87 87 
3 1 . g e k o r r . k g - o p b r . / h a k o n s . a a r d . 92 92 
3 2 . p r i j s p e r k g k o n s . a a r d . 6 78 84 
3 3 . b r u t o - g e l d o p b r . / h a k o n s . a a r d . 52 36 88 
3 4 . % a a n d . B i n t j e i n a r e a a l k . a . 1 1 5 - 16 32 
3 5 . opp . s u i k e r b i e t e n 4 5 - 20 2 7 - 56 
3 6 . k g - o p b r . / h a s u i k e r b i e t e n 22 4 - 14 7 - 47 
3 7 . p r i j s p e r t o n s u i k e r b i e t e n 1 1 - 8 7 6 - 1 2 - 10 54 
3 8 . b r u t o - g e l d o p b r . / h a s u i k e r b . 7 6 9 - 5 5 - 32 
3 9 . o p p . w i n t e r t a r w e 1 0 - 19 4 - 13 8 5 
( 3 - ) 
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4 0 . k g - o p b r . / h a w i n t e r t a r w e 4 - 26 2 3 - 53 
4 1 . p r i j s p e r k g w i n t e r t a r w e 7 19 5 1 1 - 4 - 1 1 - ( 3 - ) 57 
4 2 . b r u t o - g e l d o p b r . / h a w i n t e r t . 16 17 4 - 7 - 4 - 9 - 5 - 62 
4 3 . o p p . u i e n 3 3 - 1 8 - 9 60 
4 4 . k g - o p b r . / h a u i e n 4 80 84 
4 5 . p r i j s p e r kg u i e n 6 79 85 
4 6 . b r u t o - g e l d o p b r . / h a u i e n 18 68 86 
4 7 . i d e m p e r ha o v e r i g e g r a n e n 5 - 2 0 - 7 32 
4 8 . idem p e r ha o v e r i g e gewassen 6 1 1 - 1 2 28 5 6 2 
4 9 . g e z o n d h e i d b o e r 5 6 4 2 4 - 5 - 4 4 
5 0 . b r u t o - g e l d o p b r e n g s t / h a 16 ( 3 ) 10 14 13 5 9 7 7 4 6 4 - 95 
5 1 . n e t t o J o v e r s c h o t / h a 18 6 8 2 1 18 5 1 1 ( 3 ) 4 4 - 95 -
5 2 . n e t t o - o v e r s c h o t / B . e . 2 0 5 7 19 19 5 14 
( 2 ) 
( 3 ) 5 - 94 
5 3 . n e t t o - o v e r s c h o t / b e d r i j f 17 7 7 24 19 13 
( 3 ) 
( 2 ) ( 3 - ) 87 
5 4 . g e k o r r . b r u t o - g e l d o p b r . / h a 9 5 1 1 4 1 1 14 1 1 1 1 12 5 - 93 
5 5 . g e k o r r . n e t t o - o v e r s c h o t / h a 1 1 1 1 9 8 18 19 ( 3 ) 8 6 - 90 
5 6 . G e k o r r . n e t t o - o v e r s c h o t / b e d r . 9 12 7 10 18 22 C 3 ) 6 ( 3 - ) 84 
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twee aspekten be t re f fen voora l de v e r s c h i l l e n in a r b e i d s -
kosten en in (over ige) toegerekende kos ten . 
In 1969 i s in de aspekten 1 t o t en met 7 , 9 en 12 
i n t o t a a l 91% van de v e r s c h i l l e n in ne t to -overscho t per ha 
samengevat. Deze v e r s c h i l l e n z i j n gekoppeld aan 80% van de 
v e r s c h i l l e n in bruto-geldopbrengsten per ha. Een samenhang 
t u s sen de r e n t a b i l i t e i t s v e r s c h i l l e n en de v e r s c h i l l e n in 
t o t a l e kosten on tb reek t . In de aspekten 8 en 11 komt w e l i s -
waar 70% van de v e r s c h i l l e n in t o t a l e kosten voor , maar d ie 
worden gekompenseerd door - z i j het p rocen tuee l ger inge -
v e r s c h i l l e n in bru to-geldopbrengs ten . In de fak to r -ana lyse 
worden a l l e va r i abe l en - ongeacht i e d e r s absolu te v e r s c h i l -
len in waarden - genormaliseerd (o.m. KOUWER, 1971). Dit 
be tekent tevens dat a c h t e r een g e l i j k p rocen tuee l aandeel 
(b indingspercentage) in de v a r i a n t i e van een genormali - \ 
seerde v a r i a b e l e in een bepaald bewegingspatroon (aspekt ) 
absolute v e r s c h i l l e n van een t o t a a l andere orde van g r o o t t e 
kunnen s t a a n . Dit i s onder meer het geval b i j de v e r s c h i l l e n 
i n t o t a l e kosten en in bruto-geldopbrengsten in d i t onder-
zoek. Hierdoor b l i j f t een samenhang met het b e d r i j f s r e s u l -
t a a t u i t . 
Overeenkomstig' hetgeen reeds i s opgemerkt, b l i j k t e r 
in deze groep van bedr i jven een matige p o s i t i e v e samenhang 
t e z i j n tu s sen de v e r s c h i l l e n i n t o t a l e kosten en b r u t o -
geldopbrengsten. Deze samenhang kan worden teruggevonden in 
de aspekten 3 , 6 en 9 van 1968 en i n de aspekten 8, 9, 1 1 , 
12 en 13 van 1969. Uit deze opsomming b l i j k t reeds d a t , met 
u i t zonder ing van aspekt 9, samenhang t u s sen kosten en b r u t o -
geldopbrengsten i n beide j a ren in v e r s c h i l l e n d e aspekten 
voorkomt en derhalve b i j e e r s t e beschouwing een weinig s t a -
b i e l e indruk maakt. 
Bij de v e r s c h i l l e n in i n t e n s i t e i t van grondgebruik 
( in b . e . / h a ) waarvan het g r o o t s t e dee l i s samengevat in 
aspekt 9, i s de samenhang t u s sen de v e r s c h i l l e n i n t o t a l e 
kosten en bruto-geldopbrengsten he t s t e r k s t aanwezig. De 
oorzaak daarvan i s voora l gelegen in de samenhang d i e g e -
vonden kan worden b i j de t e e l t van meer " i n t e n s i e v e " gewas-
sen (pootaardappels , uien en/of s u i k e r b i e t e n ) en de daarmee 
gepaard gaande hogere toegerekende kosten van met 'name z a a i -
zaad en pootgoed, bemesting en gewasbescherming. De ve r -
s c h i l l e n i n p r o d u k t i e - i n t e n s i t e i t pe r ha gaan n i e t (1969) 
of in ger inge mate (1968) gepaard met v e r s c h i l l e n in be -
werkingskosten per ha en i n algemene kosten pe r ha. De 
v e r s c h i l l e n in bruto-geldopbrengsten kunnen in d i t geval 
toegeschreven worden aan de v e r s c h i l l e n i n oppervlakte 
pootaardappels en uien en/of s u i k e r b i e t e n , b i j overigens 
g e l i j k e bruto-geldopbrengsten per ha van het bet ref fende ge -
was. De v e r s c h i l l e n in bruto-geldopbrengsten in aspekt 9 
worden geheel (1968) of b i jna geheel (1969) gekompenseerd 
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door v e r s c h i l l e n in t o t a l e kosten in beide j a ren van onder-
zoek. 
Bij de bespreking van de samenhang tussen kosten en 
b e d r i j f s r e s u l t a a t zul len de overige samenhangen tussen kos-
ten en bruto-geldopbrengsten worden besproken ( 4 . 3 ) . 
Hoewel de oppervlakte kultuurgrond van de in d i t 
onderzoek betrokken bedri jven binnen nauwe grenzen v a r i e e r t 
(29-35 ha) kunnen deze v e r s c h i l l e n desa ln ie t temin samenhang 
vertonen met kosten en/of opbrengsten. Door kosten en op-
brengsten u i t t e drukken per ha kan met name b i j e e r s t g e -
noemde in het dee l der z .g . vas te kosten een v e r s c h i l in 
oppervlakte kultuurgrond zich doen gevoelen. Uit de t a b e l l e n 
2 en 3 b l i j k t dat in 1968 67% en in 1969 55% van de v e r s c h i l -
len in oppervlakte kultuurgrond aan de aspekten gebonden i s . 
De v e r s c h i l l e n in oppervlakte z i j n bovendien verspre id over 
meerdere aspekten , zodat het ef fekt op de kosten en opbreng-
s t e n per ha s l e c h t s zeer ger ing en n i e t van overwegend belang 
i s voor de gekonstateerde samenhangen. Dat wi l zeggen dat 
de v a r i a t i e in oppervlakte kultuurgrond in deze groep van be-
dr i jven u i t het oogpunt der r e n t a b i l i t e i t s v e r s c h i l l e n over-
vleugeld wordt door de v a r i a t i e in de overige kengeta l len 
a l s kg-opbrengsten per ha gewas, p r i j z en pe r kg-produkt e .d . 
Bij sp i ege l i ng van bovenstaande konklusies aan de r e -
s u l t a t e n van de "andere" s t u d i e s in de IJsse lmeerpolders 
(1964, 1965) en in he t Zuidwes te l i jk -k le igeb ied (1967, 1973) 
b l i j k t een g ro te mate van overeenstemming t e bes taan . Even-
a l s in deze s t u d i e vormen ook in de "andere" s t u d i e s de ver -
s c h i l l e n in bruto-geldopbrengsten de b e l a n g r i j k s t e oorzaken 
van de v e r s c h i l l e n in b e d r i j f s r e s u l t a a t . 
De samenhang tussen bruto-geldopbrengsten en t o t a l e 
kosten i s ook in de "andere" s tud i e s over d iverse aspekten 
verdeeld . In de aspekten bet ref fende v e r s c h i l l e n in i n t e n s i -
t e i t kan de in deze s t u d i e ges igna leerde samenhang met t o e -
gerekende kosten n i e t worden teruggevonden aangezien in de 
"andere" s tud i e s deze kosten n i e t e k s p l i c i e t z i jn opgenomen. 
In de "andere" s t u d i e s z i j n bedr i jven met d ikwi j l s g ro te 
oppe rv lak teve r sch i l l en opgenomen. De aspekten, waar deze ver -
s c h i l l e n aan gebonden z i j n , vertonen in v r i jwe l a l l e geval len 
geen binding met de v e r s c h i l l e n in ne t to -overscho t per ha, 
maar zodoende wel met die pe r b e d r i j f . 
4.3 Kosten en bedrijfsresultaat 
4 . 3 . 1 A l g e m e e n 
De t o t a l e kosten pe r ha op deze akkerbouwbedrijven kun-
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nen, b i j een g e l i j k e oppervlakte en produktie-omvang pe r 
ha, g e s p l i t s t worden i n : 
- bewerkingskosten, d ie de kosten van a r b e i d , werktuigen 
en t r e k k e r s en werk door derden omvatten 
- toegerekende kos t en , d ie r e c h t s t r e e k s samenhangen met 
aard en omvang van de p roduk t i e , zoals zaaizaad of 
pootgoed, gewasbescherming, bemesting, e .d . 
- algemene kos ten , waarin de kosten van grond èn ge -
bouwen ( p a c h t ) , p a c h t e r s i n v e s t e r i n g e n , groenbemesting, 
e .d . begrepen z i j n . 
In de volgende sub-paragrafen za l worden nagegaan in 
hoeverre de v e r s c h i l l e n in bewerkingskosten ( 4 . 3 . 2 ) , i n 
toegerekende kosten ( 4 . 3 . 3 ) en in algemene kosten (4 .3 .4 ) 
met de v e r s c h i l l e n i n bruto-geldopbrengsten en in b e d r i j f s -
r e s u l t a a t samenhangen ver tonen. 
Bij de bespreking van de r e n t a b i l i t e i t s v e r s c h i l l e n in 
de vorige paragraaf i s gebleken dat in beide j a r e n van onder-
zoek de v e r s c h i l l e n in kosten een beduidend ger ingere samen-
hang met de v e r s c h i l l e n in ne t to -overscho t vertonen dan d ie 
in bru to-ge ldopbrengs ten . De r e l a t i e tussen de v e r s c h i l l e n in 
t o t a l e kosten 'en i n b e d r i j f s r e s u l t a a t komt b i j beschouwing 
van de t a b e l l e n 2 en 3 dan ook a l l een naar voren, ind ien 
tegenover hogere c .q . l age re kosten geen beduidende v e r s c h i l -
len, i n bruto-geldopbrengsten s t a an . Deze s i t u a t i e doet z ich 
met name in 1968 voor. In dat j a a r l a t e n vooral de v e r s c h i l -
len in a rbe idskos ten (aspekt 8) en in (over ige) toegerekende 
kosten (aspekt 11 ) , door het ontbreken van kompensaties in 
de bruto-geldopbrengsten óf in de over ige kostenkomponenten, 
z ich gevoelen i n het ne t to -ove r scho t pe r ha van de betrokken 
bedr i jven . In 1969 worden de v e r s c h i l l e n in t o t a l e kosten 
zodanig gedomineerd of gekompenseerd door de v a r i a t i e in 
bru to-ge ldopbrengs ten , da t geen d u i d e l i j k e samenhang met de 
r e n t a b i l i t e i t s v e r s c h i l l e n i s t e z ien in t a b e l 3. 
4 .3 .2 B e w e r k i n g s k o s t e n 
Hogere of l age re bewerkingskosten pe r ha b l i j k e n in deze 
groep van bedr i jven in een a a n t a l geva l len gepaard t e gaan 
met d i t o bru to-ge ldopbrengs ten . Ui t de aspekten 1968-3 en 6 
en 1969-6 en 13 komt een aanwijzing naar voren dat indien 
hogere bewerkingskosten en t o t a l e kosten z i j n veroorzaakt 
door hogere werk tu ig- en t r ekke rkos t en , z i j doorgaans samen-
va l l en met hogere geldopbrengsten. Deze r e l a t i e s komen voor 
in zowel kg-opbrengst- (kons . aa rd . ) a l s p r i j s a s p e k t e n ( u i e n ) . 
Het i s ech te r n i e t d u i d e l i j k of nu ook gekonkludeerd kan 
worden dat door het overwegend i n eigen beheer - en n i e t door 
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derden l a t e n - u i tvoeren van gemechaniseerde werkzaamheden 
t o t een be t e r e opbrengst naar k w a l i t e i t en/of kwan t i t e i t 
i s gekomen (minder r o o i v e r l i e s , g ro t e re s l agvaard ighe id , 
u i t voe r ing werk op meest gewenste t i j d s t i p , zorgvuldiger 
rooien e . d . ) . Het i s immers ook mogelijk dat de be t re f -
fende boeren be tere t e l e r s c .q. verkopers z i jn en het 
"drukken" van de werktuig- en t rekkerkos ten n i e t a l s nood-
zaak zien of gevoelen om t o t een zo goed mogelijk b e d r i j f s -
r e s u l t a a t t e geraken. 
Uit de in te rv iews met de boeren, d ie beschikken over 
een u i tgeb re ide eigen mechanisa t i e , i s bekend dat beide 
motiveringen voorkomen. Het i s derhalve n i e t goed mogelijk 
aan t e geven wat h i e r a l s oorzaak en wat a l s gevolg moet 
worden aangemerkt. 
Hetzelfde ge ld t - z i j het in mindere mate - voor de 
samenhang tussen arbeidskosten en bruto-geldopbrengsten . 
Zo i s e r in de aspekten bet ref fende hogere kg-opbrengsten 
pe r ha v r i jwe l geen (behalve in aspekt 3) tendens t o t hogere 
a rbe idskos ten per ha t e ontdekken. Ook in aspekt 8, waarin 
het g r o o t s t e dee l van de v e r s c h i l l e n in arbeidskosten i s 
samengevat, kan s l e c h t s een ger inge samenhang met de kg-op-
brengs t per ha su ike rb ie t en gekonsta teerd worden. 
In 6 - I I . 4 . 5 i s de gedachte ui tgesproken dat het a r -
beidsoverschot een be te re u i tvoe r ing van de typ ische be-
heerswerkzaamheden op d ie bedr i jven t o t gevolg zou kunnen 
hebben. In deze twee onderzoekjaren komt dat ech te r n i e t 
(1968) of nauweli jks (1969) t o t u i t i n g in de b e d r i j f s r e s u l -
t a t e n . 
Samenvattend kan n i e t gekonkludeerd worden dat hogere 
bruto-geldopbrengsten per ha van een gewas a l l e e n tegen 
hogere bewerkingskosten t e bereiken zouden z i j n . In enkele 
aspekten komen weliswaar verbindingen voor van hogere ge ld -
opbrengsten met hogere t r e k k e r - en werktuigkosten. Het i s 
e ch t e r op b a s i s van de beschikbare gegevens n i e t aan t e 
geven of het h i e r een s t r u k t u r e l e dan wel een i n c i d e n t e l e 
samenhang b e t r e f t . 
De v e r s c h i l l e n in bewerkingskosten of in de delen ervan 
kunnen ech te r ook beschouwd worden u i t het oogpunt van de 
doelmatigheid, waarmee het werk i s georganiseerd . Het b e t r e f t 
dan de afstemming van a r b e i d , werktuigen en t r ekke r s en/of 
werk door derden in r e l a t i e t o t e lkaa r en de t o t a l e hoeveel-
heid t e v e r r i c h t e n werk. In de t a b e l l e n 2 en 3 z i jn op d i t 
punt s l e c h t s enkele aanwijzingen t e onderscheiden. In d i t 
opzicht kan met bet rekking t o t aspekt 8 gezegd worden dat 
zowel de t o t a l e bewerkingsomvang per b e d r i j f (va r . 8) a l s 
de p r o d u k t i e - i n t e n s i t e i t pe r ha (va r . 9) n i e t v e r s c h i l l e n op 
de bedr i jven met hoge of lage a rbe idskos ten . Dit gegeven 
duidt op een onvoldoende afstemming van het bouwplan op het 
aanbod aan arbeid op de bedr i jven met hogere a rbe idskos ten . 
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Bovendien worden de hogere arbe idskos ten doorgaans onvol-
doende gekompenseerd door de overige komponenten van de be-
werkingskosten (werk door derden en werktuig- en t r e k k e r -
k o s t e n ) . Ook i n 1969 komt d i t i n aspekt 8 naar voren. 
in d iverse andere aspekten z i j n samenhangen z i ch tbaa r 
tussen het kompleks van de bewerkingskosten b i j een g e l i j k e 
produktie-omvang per ha . In de meeste geva l l en , met u i t z o n -
der ing van enkele aspekten in met name 1969, kan gesproken 
worden van een onvolkomen onder l inge afstemming van de d r i e 
komponenten van de bewerkingskosten b i j een gegeven bewer-
kingsomvang. Vanwege de t en opzichte van de v a r i a t i e in 
bruto-geldopbrengsten verhoudingsgewijs beperkte v e r s c h i l l e n 
in de d iverse delen der bewerkingskosten, b l i j f t he t e f fek t 
op de r e n t a b i l i t e i t s v e r s c h i l l e n ger ing van omvang. In de 
aspekten 3 en 6 in 1968 hebben in d i t verband met name de 
v e r s c h i l l e n i n kosten van arbeid en vooral van werktuig- en 
t r ekke rkos t en , d ie aan deze aspekten gebonden z i j n , ge l e id 
t o t t egenges te ld g e r i c h t e veranderingen i n het b e d r i j f s r e s u l -
t a a t . 
In de "andere" s t u d i e s v a l t een gevar ieerd en weinig 
ges t ruk tu ree rd patroon t e ontdekken ten aanzien van de r e l a -
t i e s tussen de v e r s c h i l l e n in de onderscheiden delen der 
bewerkingskosten en d i e in bruto-geldopbrengsten en in be -
d r i j f s r e s u l t a a t . 
In de s t u d i e van KLAASSENS (1964) gaan hogere a r b e i d s -
kosten gepaard met hogere geldopbrengsten van aardappels en 
t a rwe , aangezien i n dat geval een koppeling tussen meer 
arbeid pe r b e d r i j f en ook goed beloonde vermeerder ings tee l -
t en aanwezig was. In de overige "andere" s t u d i e s worden 
de rge l i j ke samenhangen met hogere a rbe idskos ten n i e t ge -
vonden. In tegendeel z e l f s , aangezien in sommige geva l len 
hogere a rbe idskos ten z e l f s samen b l i j k e n t e gaan met l agere 
kg-opbrengsten per ha. Hetzelfde beeld komt ook in de 
aspekten over de v e r s c h i l l e n i n werk door derden naar voren. 
Enigszins frekwenter wordt daarentegen in de aspekten 
be t re f fende de v e r s c h i l l e n in werktuig- en t rekkerkos ten een 
g e l i j k g e r i c h t e , maar mees ta l s l e c h t s ger inge samenhang met 
v e r s c h i l l e n in kg-opbrengst pe r ha van een of meerdere ge-
wassen aanget rof fen . Met name in de l a a t s t e s t u d i e over he t 
Zu idwes te l i jk -k le igeb ied gaan hogere werktu ig- en t r e k k e r -
kosten gepaard met hogere tarwe-opbrengsten per ha. Ook i n 
dat geval kan e c h t e r de be t re f fende auteur n i e t v a s t s t e l l e n 
of h i j met een s t r u k t u r e l e dan wel met een t o e v a l l i g e samen-
hang t e maken h e e f t . 
Het gevolg van bovenomschreven ger inge samenhang tussen 
de v e r s c h i l l e n i n kosten en in bruto-geldopbrengsten i s , dat 
wanneer in deze "andere" s t u d i e s zich aspekten met bet rekking 
t o t v e r s c h i l l e n i n kosten mani fes te ren , deze doorgaans - b i j 
ontbreken van enige of voldoende kompensatie aan de opbreng-
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s tenkant - ook r e c h t s t r e e k s t o t v e r s c h i l l e n in b e d r i j f s -
r e s u l t a a t l e i d e n . Dit doet z i ch , behoudens in bovengenoemde 
s t u d i e van KLAASSENS (1964), vooral voor b i j de v e r s c h i l l e n 
in a rbe idskos ten . In de l a a t s t e s t ud i e in het Zuidweste l i jk-
k le igebied was gemiddeld over d r i e j a ren van onderzoek 
(1964/65 t . e . m . 1966/67) ca . 19% van de v e r s c h i l l e n in be -
d r i j f s r e s u l t a a t gekoppeld aan v e r s c h i l l e n in a rbe idskos ten . 
Aanmerkelijk ge r inger was het e f fek t van de v e r s c h i l l e n in 
werk door derden en in werktuig- en t rekkerkos ten op de 
v e r s c h i l l e n in b e d r i j f s r e s u l t a a t . Dit kwam ten dele door 
onderl inge v e e l a l e ch t e r onvoldoende s u b s t i t u t i e , maar voora l 
ook zoals reeds i s u i teengezet door kompensatie aan de op-
b r e n g s t z i j d e . 
De r e s u l t a t e n van de "andere" s t u d i e s samenvattend, kan 
ges t e ld worden dat door een onvolkomen onderl inge afstemming 
van de kosten van a r b e i d , werk door derden en/of werktuigen 
en t r e k k e r s nogal eens v e r s c h i l l e n in bewerkingskosten t o t 
s tand kwamen, d i e hun - doorgaans overigens beperkte - konse-
kwenties hadden voor de v e r s c h i l l e n in r e n t a b i l i t e i t der 
bedr i jven . 
Evenals in de "andere" s t u d i e s naar voren i s gekomen, 
b l i j k t ook u i t deze s tud i e dat een analyse van het kompleks 
van omvang en kosten van de werkorganisa t ie der produkt ie 
op grond van l o u t e r gegevens u i t de bedrijfsekonomische 
boekhouding t o t onvolledige inz i ch t en l e i d t . De noodzaak van 
een g e d e t a i l l e e r d e benadering i s in 2 .2 .3 nader ui tgewerkt 
en in de t a a k s t e l l i n g van d i t onderzoek opgenomen. Op de 
achtergrond, werkwijze en r e s u l t a t e n van deze dee l -ana lyse 
van de v e r s c h i l l e n in werkorganisa t ie op de onderzochte be -
d r i jven wordt i n 5.2 teruggekomen. 
4 .3 .3 T o e g e r e k e n d e k o s t e n 
Toegerekende kosten va r i ë r en in verhouding met de omvang 
en aard van de produkt ie per bed r i j f . In 4.2 i s reeds op deze 
samenhang ingegaan in verband met de v e r s c h i l l e n in i n t e n s i -
t e i t van de p roduk t i e . Ook b i j een g e l i j k e p r o d u k t i e - i n t e n s i -
t e i t kunnen v e r s c h i l l e n voorkomen in toegerekende kos ten . In 
t a b e l 2 en 3 b e t r e f t dat aspekt 11 en 13. Laatstgenoemd a s -
pekt komt a l l e e n in 1969 voor. 
Aspekt 1 1 , dat in beide j a ren een be langr i jk deel van de 
t o t a l e kosten aan zich b i n d t , i s voornamelijk veroorzaakt 
door de v e r s c h i l l e n in (over ige) toegerekende kos ten . Aan 
aspekt 11 z i j n ook nog v e r s c h i l l e n in algemene kosten gebon-
den. Aan de v e r s c h i l l e n in toegerekende kosten hebben in 1968 
en i n mindere mate ook in 1969 de z . g . overige toegerekende 
kosten het meeste b i jgedragen. Het b e t r e f t h i e r behalve kos-
t en van omlopend k a p i t a a l e . d . , voora l die in verband met de 
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a f lever ing (o.m. drogen, schonen, t r anspo r t e . d . ) en/of 
bewaring van produkten a l s granen, graszaad èn su ike rb i e t en . 
Hoewel d i t t en de le zeker onvermijdbare kosten (MEY, 1960) 
zu l len z i j n geweest, kan met name in 1969 ge twi j fe ld worden 
aan de j u i s t h e i d van de kostenbewaking op een a a n t a l b e d r i j -
ven. Dit in t e g e n s t e l l i n g t o t het beeld i n aspekt 13 in 1969 
waar de hogere toegerekende kosten o.m. gekoppeld z i jn aan 
v e r s c h i l l e n in de. poot - r e s p . konsumpt ie-aardappel tee l t . De 
hogere toegerekende kosten van de poo taa rdappe l t ee l t z i jn 
o.m. de r e s u l t a n t e van de v e r s c h i l l e n in pootgoedkosten 
(meer en meestal duurder pootgoed), bemesting (o.m. minder N) 
en i n de z . g . "overige toegerekende kosten" a l s (hogere) keu-
r i n g s - en plomberingskosten e .d . In d i t aspekt s taan tegen-
over de hogere en vermoedelijk onvermijdbare toegerekende 
kosten l agere bewerkings- en algemene kosten. Het gevolg i s 
dat een binding van de v e r s c h i l l e n in t o t a l e kosten aan d i t , 
aspekt on tbreek t . Waarschi jnl i jk mede door de r e l a t i e f on-
gunst ige pr i jsverhouding tussen poot- en konsumptie-aard-
appels en door de v e r s c h i l l e n in bruto-geldopbrengst per ha 
winter tarwe z i j n e r t e n s l o t t e summiere samenhangen met de 
v e r s c h i l l e n in bruto-geldopbrengst en in r e n t a b i l i t e i t . 
In aspekt 11 i n 1968 s t a a n , in t e g e n s t e l l i n g t o t in 
1969, geen v e r s c h i l l e n in bruto-geldopbrengsten tegenover de 
v e r s c h i l l e n in t o t a l e kos ten . Mede daardoor en vanwege het 
reeds genoemde v e r s c h i l in gewicht van de kosten in beide 
j a r e n , komen in 1968 de v e r s c h i l l e n in t o t a l e kosten ook t o t 
u i tdrukking in de v e r s c h i l l e n in b e d r i j f s r e s u l t a a t . 
In de be langr i jke aspekten 1-7 in 1968 en 1969 i s 
tussen de v e r s c h i l l e n in toegerekende kosten per ha en de 
bruto-geldopbrengsten per ha vr i jwel geen samenhang van be-
teken i s aanwezig. 
In de "andere" s tud i e s z i jn de toegerekende kosten pe r 
ha n i e t e k s p l i c i e t in de analyse opgenomen, zodat een sp iege-
l i n g van wederzi jdse r e s u l t a t e n n i e t kan geschieden. 
4 . 3 .4 A l g e m e n e k o s t e n 
Uit de t a b e l l e n 2 en 3 b l i j k t dat in beide ja ren de ve r -
s c h i l l e n in algemene kosten per ha s l e c h t s summiere r e l a t i e s 
vertonen met de v e r s c h i l l e n in bruto-geldopbrengsten en in 
b e d r i j f s r e s u l t a a t . Deze r e l a t i e s beperken zich voornamelijk 
t o t de aspekten be t ref fende de v e r s c h i l l e n in kg-opbrengsten 
van de konsumptie-aardappels en de u ien . Daarmede zouden 
deze samenhangen n i e t geheel zonder betekenis behoeven t e 
z i j n , aangezien de v e r s c h i l l e n in pach te r s inves te r ingen (be-
waarplaats (en) e . d . ) in de algemene kosten t o t u i tdrukking 
komen. Weliswaar beschik ten - op een enkele u i tzonder ing 
na - a l l e bedri jven over een spec i a l e winterbewaring, maar 
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door be te re bewaarvoorzieningen (g ro te re en/of b e t e r ge -
o u t i l l e e r d e bewaarmogelijkheid) zouden immers op de be t r e f -
fende bedr i jven de bewaarverl iezen meer beperkt gehouden 
kunnen z i j n . Met u i tzonder ing we l l i ch t van aspekt 1968-13 
en 1969-12 b l i j ken ech te r deze v e r s c h i l l e n in algemene kos-
ten van dermate ger inge be tekenis t e z i jn binnen het geheel 
van de v a r i a t i e in de t o t a l e kos ten , dat ook h i e r waarschi jn-
l i j k n i e t van een wezenli jke r e l a t i e gesproken kan worden. 
Ook in de "andere" s t u d i e s z i j n geen be langr i jke r e l a -
t i e s tussen de algemene kosten - voor zover z i j e k s p l i c i e t 
in de analyse z i j n betrokken - en de v e r s c h i l l e n i n b r u t o -
geldopbrengsten en in b e d r i j f s r e s u l t a a t aanwezig. 
Samenvattend kan g e s t e l d worden dat op deze bedr i jven , 
b i j een v r i jwe l g e l i j k e oppervlakte en - b i j u i t s l u i t i n g van 
aspekt 9 - p r o d u k t i e - i n t e n s i t e i t per ha , tussen de v e r s c h i l -
len in kosten a l s t o t a a l of in de onderscheiden delen ervan 
geen d u i d e l i j k e s t r u k t u r e l e samenhangen met het niveau van 
de bruto-geldopbrengsten z i j n aan t e geven. Samenhangen 
tussen de v e r s c h i l l e n in kosten en in r e n t a b i l i t e i t z i jn 
s l e c h t s dan z i c h t b a a r , indien de v a r i a t i e in kosten i n verge-
l i j k i n g met d i e in bruto-geldopbrengsten n i e t t e ger ing van 
omvang i s en/of afwijkingen b e t r e f t d i e e lkaar n i e t kompen-
s e r e n . 
4.4 Bruto-geldopbrengsten en bedrijfsresultaat 
4 . 4 . 1 A l g e m e e n 
Versch i l l en in bruto-geldopbrengsten per ha kunnen op 
akkerbouwbedrijven met een g e l i j k b e d r i j f s a r e a a l in p r i nc i pe 
op d r i e ë r l e i wijze t o t s tand komen; door v e r s c h i l l e n in 
- p r i j z e n per kg-produkt 
- fysieke opbrengsten per ha gewas 
- bouwplan 
In deze paragraaf wordt e e r s t een algemene beschouwing 
gegeven van de samenhang tussen bovengenoemde d r i e komponen-
ten van de bruto-geldopbrengsten en de r e n t a b i l i t e i t s v e r -
s c h i l l e n ( 4 . 4 . 1 ) . Vervolgens wordt nader ingegaan op de r e l a -
t i e tussen de v e r s c h i l l e n in b e d r i j f s r e s u l t a a t en de v e r -
s c h i l l e n i n p r i j z e n per kg-produkt ( 4 . 4 . 2 ) , i n fysieke op-
brengsten pe r ha gewas ( 4 . 4 . 3 ) en in bouwplan ( 4 . 4 . 4 ) . 
Bij beschouwing van de t a b e l l e n 2 en 3 b l i j k t dat het 
g r o o t s t e dee l van de v e r s c h i l l e n in geldopbrengsten pe r ha 
samengaat met de v e r s c h i l l e n i n p r i j z e n per kg-produkt en in 
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fysieke opbrengsten per ha gewas. Vanwege de reeds eerder 
genoemde nauwe r e l a t i e tussen de v e r s c h i l l e n in b ru to -ge ld -
opbrengsten met die in b e d r i j f s r e s u l t a a t , i s aan de ve r -
s c h i l l e n i n p r i j z e n en kg-opbrengsten ook het g r o o t s t e deel 
van de r e n t a b i l i t e i t s v e r s c h i l l e n gekoppeld. Van ach te reen-
volgens de v e r s c h i l l e n i n bruto-geldopbrengsten en in n e t t o -
overschot pe r ha z i j n t o t a a l in 1968 r e s p . 73 en 61% ( a s -
pekt 1-6, 10) en in 1969 58 en 76% (aspekt 1-6) i n de p r i j s -
en kg-opbrengstaspekten begrepen. Aan de bouwplanverschil len 
i s een g e r i n g ( e r ) deel van de bru to-ge ldopbrengs t - en r e n -
t a b i l i t e i t s v e r s c h i l l e n gekoppeld, t e weten i n 1968 r e s p . 11 
en 9% (aspekt 7 en 9) en in 1969 r e s p . 22 en 15% (aspekt 7 , 9 
en 12) . 
In welke mate de v e r s c h i l l e n in kg-opbrengst pe r ha ge -
was en i n p r i j z e n per kg-produkt e lk a fzonder l i jk samenhangen 
vertonen met de bru to-ge ldopbrengs t - en r e n t a b i l i t e i t s v e r -
s c h i l l e n i s moe i l i j k va s t t e s t e l l e n . Dit i s een gevolg van 
het f e i t dat zowel de poot - en konsumptie-aardappels a l s de 
u ien volgens geheel ve r sch i l l ende e isen en op ve r sch i l l ende 
t i j d s t i p p e n worden afge leverd . Bovendien wordt d ikwi j l s van 
een bepaald b e d r i j f de verkoopbare hoeveelheid van een p r o -
dukt i n meerdere p a r t i j e n . a f g e l e v e r d b i j u i teenlopende e i sen 
en/of t i j d s t i p p e n . Hierdoor va r i ë ren n i e t a l l e e n de af t e 
leveren of afgeleverde hoeveelheden produkt , maar v e e l a l 
ook de p roduk tp r i j zen . Een en ander ge ld t i n he t b i jzonder 
voor de konsumptie-aardappels . Op b a s i s van de afrekeningen 
i s i n over leg met de be t re f fende boeren g e t r a c h t t o t een zo 
j u i s t mogelijke v a s t s t e l l i n g van een - tussen de bedr i jven -
ve rge l i jkba re kg-opbrengst pe r ha en p r i j s pe r kg-produkt t e 
komen. De daarb i j betrokken p r i j z e n z i j n de per b e d r i j f ge-
middelde b r u t o - p r i j z e n , die b i j verkoop werden verkregen. 
Voorts i s in de analyse het t o t a a l van de zo goed mogelijk 
bepaalde binnen het eigen b e d r i j f gebru ik te en de a fge l e -
verde hoeveelheden opgenomen. Daarnaast i s voor de konsump-
t i e - a a r d a p p e l s g e t r a c h t deze hoeveelheden volgens g e l i j k e 
normen t e kor r ige ren voor t i j d s t i p van a f l eve r ing en voor 
a l of n i e t , dan wel g e d e e l t e l i j k s o r t e r e n (va r . 31) . 
Bij beschouwing van de aspekten b l i j k t dat de v e r s c h i l -
l en i n kg-opbrengsten (het z . g . kg-opbrengs tef fekt ) in 1968 
en 1969 gepaard gaan met r e s p . 42-52% en 23% van de ve r -
s c h i l l e n i n bru to-ge ldopbrengs ten , t e r w i j l z i j i n beide j a ren 
ongeveer 30-36% van de v e r s c h i l l e n i n ne t to -over scho t pe r ha 
aan z ich gebonden hebben. Met name de v e r s c h i l l e n i n kg-op-
brengs t pe r ha konsumptie- en pootaardappels en uien hebben 
h ie raan bi jgedragen. 
Uit de aspek ten tabe l l en b l i j k t voor ts dat in beide j a r e n 
van onderzoek, maar vooral in 1969, de v e r s c h i l l e n i n p r i j z e n 
per kg-produkt (he t z . g . p r i j s e f f e k t ) eveneens van b e l a n g r i j -
ke invloed z i j n geweest op de v e r s c h i l l e n i n b ru to-ge ldop-
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brengster. (1968: 21-31% en 1969: 35%) en in b e d r i j f s r e s u l -
t a a t (1968: 25-31% en 1969: 44%). Met name aan de v e r s c h i l -
len in p r i j s pe r kg konsumptie-aardappels en in 1969 ook 
aan die i n pootaardappels en i n uien z i j n be langr i jke ve r -
s c h i l l e n in r e n t a b i l i t e i t gekoppeld. 
In verband met het w i s s e l v a l l i g e p r i j sve r loop van de 
n i e t onder markt- en p r i j s b e l e i d val lende produkten a l s 
aardappels en uien enerz i jds en vanwege het g ro te p r i j s e f f e k t 
i n beide j a ren van onderzoek anderz i jds z i j n de b ru to -ge ld -
opbrengsten gekorr igeerd voor p r i j s v e r s c h i l l e n . De p r i j s -
k o r r e k t i e i s u i tgevoerd voor a l l e gewassen, met u i tzonder ing 
van de z . g . overige gewassen (graszaad, v las e . d . ) . Van deze 
overige gewassen waren d ikwi j l s geen gespec i f iceerde kg-op-
brengs t - en pr i jsgegevens beschikbaar of deze gewassen 
kwamen zo weinig frekwent a l s ve rge l i jkbaa r produkt voor, dat 
geen goede p r i j s k o r r e k t i e mogelijk was. Per produkt i s gekor-
r i g e e r d op de ongewogen gemiddelde p r i j s van de betrokken 
bedr i jven . Bij de poot- en konsumptie-aardappels betekent het 
dat b i j de berekening van de p r i j sgekor r igee rde b ru to -ge ld -
opbrengsten geen rekening i s gehouden met eventuele r a s - , 
maat- en/of k l a s s e v e r s c h i l l e n in de t o t a l e verwerkte hoeveel-
heid pe r b e d r i j f . Voor a l of n i e t , dan wel g e d e e l t e l i j k s o r -
t e r e n van poot - en konsumptie-aardappels z i j n wel k l e i n e 
p r i j s v e r s c h i l l e n aangehouden ( resp . +0 ,5 ; - 0 , 5 ; 0 cent t . o . v . 
gemiddelde p r i j s ) . 
Aangezien gekorr igeerd i s op de ongewogen gemiddelde 
p r i j s per produkt in het be t re f fende j a a r , i s de konkurren-
t i e - of r e n t a b i l i t e i t s v e r h o u d i n g tussen de gewassen in dat 
j a a r wel gehandhaafd. In de kosten z i j n geen p r i j s k o r r e k t i e s 
u i tgevoerd . 
De herverde l ing van de v e r s c h i l l e n in de p r i j s g e k o r r i -
geerde bruto-geldopbrengsten en ne t to -overscho t per ha i s 
a fhankel i jk van d iverse krachten . In de e e r s t e p l a a t s i s de 
verhouding tussen de v a r i a t i e in bruto-geldopbrengsten en 
in kosten pe r ha door de p r i j s k o r r e k t i e s gewijzigd, b i j een 
overigens n i e t veranderd gemiddeld kg-opbrengst- en kos ten-
niveau. Door de p r i j s k o r r e k t i e s i s de v a r i a t i e in b ru to -ge ld -
opbrengst pe r ha afgenomen. De v a r i a t i e in de kosten per ha 
i s ongewijzigd en za l derhalve zwaarder wegen i n de eveneens 
ge r inge r geworden v a r i a t i e i n ne t to -overscho t per ha. Binnen 
de - k l e i n e r geworden - v a r i a t i e in p r i j sgekor r igee rde b r u t o -
geldopbrengsten i s in f e i t e a l l e e n nog sprake van een kg-op-
b rengs t - en bouwplaneffekt t en aanzien van de v e r s c h i l l e n in 
b e d r i j f s r e s u l t a a t . Ondanks de p r i j s k o r r e k t i e s komen nog b i n -
dingspercentages in de r e n t a b i l i t e i t s k e n g e t a l l e n voor 
i n de p r i j s a s p e k t e n . Dit moet toegeschreven worden aan k l e i n e 
of i e t s g ro te re bindingen aan de be t re f fende aspekten door de 
v e r s c h i l l e n in kosten per ha, i n kg-opbrengsten van één of 
meerdere gewassen of in geldopbrengsten van de z . g . overige 
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gewassen. Met name i n 1969 l i j k e n in d i t kader de l a a t s t g e -
noemde v e r s c h i l l e n een - en igsz ins s torende - r o l t e spe len . 
De bindingspercentages in de r i j e n van de var iabe len 
be t ref fende de p r i j sgeko r r igee rde bruto-geldopbrengsten 
(var . 54) en ne t to -over scho t (var . 55) per ha gewas geven 
aan hoe de v e r s c h i l l e n worden verdeeld £ver de d iverse a s -
pekten . Daaruit b l i j k t dat in 1968 met name het bouwplan-
en kos teneffekt en i n 1969 het bouwplan- en kg-opbrengst-
ef fekt op de v e r s c h i l l e n in b e d r i j f s r e s u l t a a t toegenomen i s . 
Het bovenstaande beeld bet ref fende de samenhang tussen 
de onderscheiden komponenten van de bruto-geldopbrengsten 
per ha en de r e n t a b i l i t e i t s v e r s c h i l l e n komt in g ro t e mate 
overeen met de r e s u l t a t e n van de "andere" s t u d i e s in de 
I J s se lmeerpo lders . Daarui t b l i j k t dat van de v e r s c h i l l e n 
in b e d r i j f s r e s u l t a a t 70-83% samenhangt met die i n kg-op-
brengsten pe r ha en i n opbrengs tpr i jzen pe r kg-produkt . Er 
b e s t a a t v r i jwe l geen r e l a t i e met de werkel i jke bouwplan-
v e r s c h i l l e n . In he t Zuidwes te l i jk -k le igeb ied i s d i t oorza-
kenkompleks minder eenz i jd ig samengesteld. Van de v e r s c h i l -
len in b e d r i j f s r e s u l t a a t i s i n d ie bet ref fende onderzoekjaren 
40-60% gekoppeld aan v e r s c h i l l e n in p r i j z e n en kg-opbrengsten 
van de gewassen, t e r w i j l 10-25% samenhangt met v e r s c h i l l e n 
in bouwplan. 
Bij ve rge l i j k ing met de "andere" s t u d i e s in de I J s s e l -
meerpolders b l i j k t dat de v e r s c h i l l e n in fysiek opbrengst -
niveau en d ie i n p r i j sn iveau in de ene s tud i e (KLAASSENS, 
1964) r e s p . 50 en 20% en in de andere (idem, 1965) r e s p . 
39 en 44% van de v e r s c h i l l e n in b e d r i j f s r e s u l t a a t voor hun 
rekening nemen. In deze s t u d i e s b l i j ken met name v e r s c h i l l e n 
in de p r i j z e n per kg pootaardappels van belang t e z i j n . Uit 
de "andere" s t u d i e s be t ref fende het Zuidwes te l i jk -k le igebied 
i s de samenhang tussen kg-opbrengsten r e s p . p r i j z en met het . 
b e d r i j f s r e s u l t a a t moei l i jk vast t e s t e l l e n . Dit i s toe t e 
sch r i jven aan het f e i t dat z i j ten de le o n g e s p l i t s t , dus a l s 
bruto-geldopbrengst of sa ldo per ha gewas in de analyse z i j n 
betrokken. Alleen van de gewassen t a rwe , su ike rb i e t en en 
konsumptie-aardappels z i j n de kg-opbrengsten pe r ha en/of 
p r i j z e n pe r kg-produkt opgenomen. Gekonkludeerd kan worden 
dat i n die "andere" s t u d i e s over het Zuidwes te l i jk -k le igeb ied 
van de v e r s c h i l l e n i n b e d r i j f s r e s u l t a a t door de v e r s c h i l l e n 
in kg-opbrengstniveau ongeveer 25-30% en door de v e r s c h i l l e n 
i n p r i j z e n c i r ca 5-10% verklaard wordt. Daarnaast i s aan de 
( o n g e s p l i t s t e ) v e r s c h i l l e n in geldopbrengsten van de overige 
gewassen nog 10-20% van de r e n t a b i l i t e i t s v e r s c h i l l e n gebonden. 
Het ger inge aandeel van de p r i j z e n in de r e n t a b i l i t e i t s v e r -
s c h i l l e n moet voornamelijk gezocht worden in he t r e l a t i e f 
ger inge aandeel " p r i j s g e v o e l i g e " gewassen in he t toenmalige 
bouwplan in he t Zu idwes te l i jk -k le igeb ied . 
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4 .4 .2 P r i j z e n d e r p r o d u k t e n 
Bij nadere beschouwing van bovenstaande analyse va l len 
een aan ta l punten op d ie aan le id ing geven t o t een verdere 
u i twerking. In de e e r s t e p l a a t s b e t r e f t dat de wijze en de 
mate van samenhang van de v e r s c h i l l e n in kg-opbrengst per ha 
r e s p . in p r i j zen per kg-produkt met de v e r s c h i l l e n in n e t t o -
overschot pe r ha . Daarbij komt naar voren, dat het p r i j s -
e f fek t n i e t a l l e en van j a a r t o t j a a r en van gebied t o t gebied 
v a r i e e r t , maar tevens in wisselende mate aan een bepaald ge -
was gekoppeld i s . Zoals bekend i s va l len van een a a n t a l 
akkerbouwgewassen de p r i j z e n per kg-produkt onder he t markt-
en p r i j s b e l e i d (granen, s u i k e r b i e t e n ) . Voor andere gewassen 
be s t aa t een z . g . v r i j e pr i jsvorming (poot- en konsumptie-
aardappe ls , uien e . d . ) . Voor e lk der laatstgenoemde gewassen 
v a l t j a a r l i j k s een wisselend p r i j s v e r l o o p t e kons ta te ren met 
soms gro te soms k le ine v e r s c h i l l e n tussen de hoogste en de 
l a a g s t e p r i j z e n . Ook het gemiddelde p r i j sn iveau van een be -
paald produkt v e r s c h i l t d ikwi j l s aanz ien l i jk van j a a r t o t 
j a a r . Dit wordt mede veroorzaakt door het f e i t dat b i j aard-
appelen en uien de in een bepaald j a a r geproduceerde hoeveel-
heden in ongeveer een per iode van een j a a r op de een of 
andere wijze v r i jwe l geheel (uitgezonderd diepvriesprodukten 
e . d . ) verbru ik t (moeten) worden vóór de komst van de nieuwe 
oogst . Hierdoor i s van een p r i j s e g a l i s e r e n d ef fekt door 
voorraadvorming geen sprake . 
De g roo t t e van de f l u k t u a t i e s om he t gemiddelde p r i j s -
niveau worden in de loop van he t j a a r bepaald door de wisse -
lende stemming op de markt , samenhangend met werkel i jke of 
veronders te lde aanbod-vraagverhoudingen in binnen- en bu i t en -
land. 
Zoals reeds i s opgemerkt in 2.4 kan de ind iv idue le boer 
noch het algemene p r i j sn iveau noch de pri jsbeweging be ïnv loe-
den. De t e verkopen hoeveelheid pe r b e d r i j f i s in he t t o t a l e 
aanbod op de markt een dermate gering d e e l , dat in het geheel 
n i e t gesproken kan worden van een prijsvormende invloed door 
het verkoopgedrag van de ind iv idue le boer . De ind iv idue le 
boer i s een z . g . " p r i c e - t a k e r " . Het i s evenwel vanze l f sp re -
kend dat - b i j overigens g e l i j k e kg-opbrengsten en kosten -
de geëffektueerde p r i j s invloed u i t o e f e n t op het niveau van 
de bruto-geldopbrengst per ha van het bet ref fende gewas en 
daarmee op dat van het b e d r i j f s r e s u l t a a t a l s geheel . 
Het i s derhalve voor e lke boer van belang een "zo goed 
mogeli jke" p r i j s voor z i j n produkt t e ve rk r i jgen . Afhankelijk 
van de doeleinden van de boer en de mate van onzekerheid die 
h i j i n z i j n be s l i s s i ngen wenst t e betrekken wordt het begrip 
"zo goed mogelijk" in de p r a k t i j k op d ikwi j l s zeer g e v a r i e e r -
de wijze u i tge l egd en nages t reefd . Dit l e i d t t o t g ro te onder-
l i nge v e r s c h i l l e n in verkoopgedrag tussen de boeren. 
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Een be langr i jk onderscheid in verkoopgedrag, namelijk 
het a l dan n i e t z e l f verkopen, i s mede gebaseerd op de on-
doorz ich t ighe id van het s p e l van vraag en aanbod op de 
markt. Dit ge ld t met name voor de n i e t onder markt- en p r i j s -
be l e id val lende produkten. Naast het ontbreken van de moge-
l i j k h e i d t o t i n d i v i d u e l e beïnvloeding van p r i j s p e i l en - b e -
weging, beschikken de boeren bovendien meestal s l e c h t s over 
onvolledige informat ie be t re f fende de ak tue le toes tand van 
de markt en vooral t en aanzien van de toekomstige p r i j s o n t -
wikkelingen. Een dee l van de boeren ( in ons onderzoek: 55%) 
heef t mede daardoor de verkoopbesl iss ingen geheel of gedee l -
t e l i j k (b i jv . n a j a a r s - en/of voor jaarspool) overgedragen aan 
gespec ia l i s ee rde p a r t i k u l i e r e of koöperat ieve i n s t a n t i e s . De 
overige boeren hebben de verkoopbesl iss ingen in eigen hand 
gehouden. 
De boeren, die . b i j een bepaalde verkooporganisa t ie z i j n 
aanges lo ten , ontvangen p r i j z e n pe r kg-produkt d ie ged i f f e -
r e n t i e e r d z i j n naar k w a l i t e i t , bestemming e .d. b i j konsump-
t i e - a a r d a p p e l s en uien en naar r a s , k l a s s e en maat e . d . b i j 
poo taardappe ls . Dit l e i d t t o t p r i j z e n d i e meestal in ger inge 
mate schommelen rond het gemiddelde p r i j sn iveau van de be -
t re f fende per iode ( j a a r , n a j a a r , voor jaar e . d . ) . In inc iden-
t e l e geva l len b l i j k e n , afhankel i jk van r a s , k w a l i t e i t of 
maat, de u i t b e t a l i n g s p r i j z e n van ve r sch i l l ende verkooporga-
n i s a t i e s aan de boeren zowel i n p o s i t i e v e a l s nega t ieve z in 
nogal van de gemiddelde p r i j s van a l l e onderzochte bedr i jven 
t e kunnen afwijken. Onder invloed van hun rassenkeuze , 
a r e a a l g r o o t t e per r a s e .d . kunnen derhalve ook de p r i j z e n 
geldende voor bed r i j ven , die hun verkoopbesl iss ingen hebben 
a fges to ten naar derden b i jd ragen in de t o t a l e v a r i a t i e van 
de p r i j z e n i n de t o t a l e groep. Laatstgenoemde v a r i a t i e 
wordt u i t e r a a r d mede bepaald door hoogte en v a r i a t i e van de 
p r i j z en d ie verkregen worden door de boeren d ie ze l f de ve r -
koopbes l i ss ingen hebben genomen. Vooral in deze groep van 
boeren i s een groot v e r s c h i l i n verkoopgedrag t e onderkennen. 
Het v a r i e e r t o.m. van verkoop vóór de oogst op k o n t r a k t , 
t o t a l e verkoop op een bepaald moment of op te rmi jn en v e r -
koop i n gedeel ten gedurende het verkoopseizoen. Daarnaast 
wordt i n vee l geval len een mengeling van bovenstaande vormen 
aanget rof fen . In he t l a a t s t e geval en b i j verkoop i n gedee l -
ten b l i j v e n doorgaans de afwijkingen t e n opzichte van de ge -
middelde j a a r p r i j s bepe rk t , i n t e g e n s t e l l i n g t o t de twee 
eerstgenoemde mogelijkheden van v r i j e verkoop. 
Afhankelijk van de mate waarin de b i j het onderzoek b e -
trokken boeren "gebruik" maken van de g roo t t e van de f l u k t u -
a t i e s in he t p r i j s v e r l o o p kunnen soms zeer g ro t e v e r s c h i l l e n 
in p r i j s pe r kg van een bepaald produkt t o t s tand komen. In 
sommige j a ren kunnen de v e r s c h i l l e n in p r i j s p e r produkt de 
v e r s c h i l l e n i n kg-opbrengst pe r ha in effekt op de b r u t o -
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geldopbrengst pe r ha ove r t r e f f en . Dit i s het geval a l s b i j 
dat produkt de v e r s c h i l l e n in p r i j s p rocentuee l g r o t e r z i j n 
dan d ie in kg-opbrengst per ha. Mede afhankel i jk van het 
r e l a t i e v e aandeel van dat gewas in de v a r i a t i e in t o t a l e 
bruto-geldopbrengst pe r ha of pe r b e d r i j f en onder invloed 
van de verhouding tussen de effekten op de v e r s c h i l l e n in 
b e d r i j f s r e s u l t a a t van de v e r s c h i l l e n in bruto-geldopbreng-
s t e n en in kosten wordt de omvang van het p r i j s e f f e k t van 
dat produkt bepaald. Dergel i jke s i t u a t i e s kunnen zich met 
name b i j konsumptie-aardappels en u i e n , maar ook b i j poo t -
aardappels voordoen. In beide j a ren van onderzoek z i j n g ro te 
(1968/69) t o t zeer g ro te (1969/70) f l u k t u a t i e s in p r i j z e n 
van de z . g . " v r i j e " produkten voorgekomen.-Het zeer u i t e e n -
lopende verkoopbeleid van de b i j het onderzoek betrokken 
boeren heef t b i j deze f l u k t u a t i e s ge le id t o t aanz i en l i j ke 
p r i j s v e r s c h i l l e n b i j konsumptie-aardappels (1968 en 1969) 
en ook van uien en pootaardappels (1969). Een en ander komt 
d u i d e l i j k naar voren u i t de aspek ten tabe l l en van de be t r e f -
fende j a r e n . 
Zoals reeds vermeld i s sprake van een g ro te samenhang 
tussen de v e r s c h i l l e n i n p r i j z e n van de produkten en in 
b e d r i j f s r e s u l t a a t ( in 1968 (25-31%) maar met name in 1969 
(44%)). Hierb i j kan worden opgemerkt dat de g roo t t e van 
het t o t a l e p r i j s e f f e k t meestal z a l toenemen, naarmate in 
een bepaald j a a r be l ang r i jke p r i j s v e r s c h i l l e n i n eenzelfde 
r i c h t i n g b i j een g r o t e r a a n t a l gewassen voorkomen. In de 
aspekten 1 en 4 z i j n enkele aanwijzingen t e vinden omtrent 
de achter l iggende oorzaken van de v e r s c h i l l e n in p r i j z e n 
van de poot - en konsumptie-aardappels . In het p r i j s a s p e k t 
van de konsumptie-aardappels komt naar voren dat in 1968 
een hogere p r i j s gepaard gaa t met een l age re kg-opbrengst 
per ha. Zowel de hogere p r i j s a l s de l age re kg-opbrengst 
i s het r e s u l t a a t van twee d e e l r e l a t i e s . Het b e t r e f t de r e -
l a t i e t u s sen r a s en kg-opbrengst per ha en de r e l a t i e tussen 
ras en t i j d s t i p van a fze t i n k l u s i e f bewaarverl iezen. Vooral 
de t e g e n s t e l l i n g tussen de rassen Eigenheimer en Bint je 
s p e e l t h i e r b i j een r o l . Het eerstgenoemde ras geeft door-
gaans een l age re kg-opbrengst pe r ha, maar l e v e r t b i j een 
g e l i j k e datum van verkoop - zoals ook b l i j k t u i t graf . 1 -
mees ta l een hogere p r i j s pe r kg op in ve rge l i j k ing met 
B i n t j e . De Eigenheimers worden doorgaans r e l a t i e f vroeg 
a fge leverd , zodat de kg-opbrengsten r e l a t i e f s l e c h t s in ge-
r inge mate worden aange tas t door eventuele bewaarver l iezen. 
In beide j a r en van onderzoek hebben de l a t e r afgeleverde 
Bin t jes hogere t o t vee l hogere p r i j z e n opgeleverd dan de 
eerder afgeleverde Eigenheimers èn B in t j e s . Dit l a t e r e t i j d -
s t i p van a f l eve r ing i s - v ia de bewaarverl iezen - mede ten 
kos te gegaan van het a a n t a l afgeleverde tonnen (va r . 30 
en 31) . In d i t geval i s derhalve ook sprake van "een" r e l a t i e 
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G r a f i e k 1 . P r i j s v e r l o o p g e d u r e n d e h e t v e r k o o p s e i z o e n ( g e m , 1 9 6 8 - 1 9 7 2 ) van de r a s s e n 
— • ) en E i g e n h e i m e r ( ) v o l g e n s de n o t e r i n g e n van de B i n t j e ( — 
R o t t e r d a m s e b e u r s ( a f l a a d p l a a t s i n g l d / 1 0 0 kg v o o r de m a a t 3 5 - t O / o p w a a r t s ) 
X = e i n d e b e u r s n o t e r i n g 
B r o n : J a a r v e r s l a g 1 9 7 3 , P r o d u k t s o h a p v o o r A a r d a p p e l e n 
s e p t . 
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hogere p r i j s - lagere kg-opbrengst per ha in een deel van 
het gegeven-mater iaa l . Laatstgenoemde r e l a t i e n e u t r a l i s e e r t 
ten de le he t r a s - p r i j s e f f e k t (va r . 34) en ove r t roe f t he t 
" t i j d s t i p van afze t c . q . b e w a a r v e r l i e s - p r i j s " e f f e k t (var . 30 
en 31) van de Eigenheimers t en opzichte van de B i n t j e s . Dit 
komt naar voren in r e l a t i e f lage r e s p . geen (1969) of ger inge 
(1968) v e r s c h i l l e n in bindingspercentages van de aangeduide 
var iabe len 34 r e s p . 30 en 31 . 
In aspekt 1 i s ook sprake van een s o o r t g e l i j k e gekompli-
ceerde i n t e r a k t i e van d e e l r e l a t i e s . Zoals bekend wordt b i j de 
pr i jsvorming van pootaardappels de p r i j s per kg n i e t a l l e e n 
bepaald door de ve r sch i l l ende k lassen binnen een r a s , maar 
v a r i e e r t eveneens, soms ze l f s s t e r k , tussen de rassen . In 
1968 gaat een hogere p r i j s gepaard met een lagere kg-op-
brengs t (voornamelijk k l a s s e - p r i j s e f f e k t ) en met een ger inger 
aandeel van de Bin t jes in het a r e a a l pootaardappels (voorna-
meli jk r a s - p r i j s e f f e k t ) . In 1969 heeft b l i j k b a a r een i n t e r -
a k t i e plaatsgevonden tussen beide e f fek ten , b i jvoorbeeld 
omdat van een "hoge pr i j s -opbrengend" r a s vooral l age re k l a s -
sen (met hoge(re) kg-opbrengsten) z i j n afgeleverd en omge-
keerd . Daarnaast kan een n i v e l l e r i n g van bovenstaande effek-
ten opgetreden z i j n door v e r s c h i l i n u i t b e t a l i n g s p r i j z e n voor 
he tze l fde r a s en k l a s s e tussen de d ive r se "verkopers" (ve r -
kooporganisa t ies en i n d i v i d u e l e boeren) . 
In het p r i j s a s p e k t van het gewas, uien z i j n geen aanwi j -
zingen van be tekenis t e vinden voor de i n t e r p r e t a t i e van v e r -
s c h i l l e n i n p r i j s per kg-produkt . Met deze u i t zonder ing mis-
schien dat in 1968 v e r s c h i l l e n in bespu i t ing met konserve-
ringsmiddelen weliswaar ge l e id hebben t o t hogere kosten van 
gewasbeschermingsmiddelen, maar - door de mogeli jkheid t o t 
langer bewaren - mede daardoor we l l i ch t ook t o t hogere p r i j -
zen. In 1969 i s deze r e l a t i e n i e t t e onderkennen, aangezien 
toen in de onderzochte groep v r i jwe l algemeen het gewas uien 
met konserveringsmiddelen i s bespoten. 
De r e s u l t a t e n van beide "andere" s t u d i e s i n de I J s s e l -
meerpolders v e r s c h i l l e n van d i e u i t deze s t u d i e . In d i t 
onderzoek vormen de v e r s c h i l l e n in p r i j z e n van de konsumptie-
aardappels het g r o o t s t e dee l van het t o t a l e p r i j s e f f e k t op 
de v a r i a t i e in r e n t a b i l i t e i t . In genoemde "andere" s t u d i e s 
wordt het t o t a l e p r i j s e f f e k t voornamelijk bepaald door de 
v e r s c h i l l e n i n p r i j z e n van de poo taa rdappe l s , d ie voora l het 
gevolg waren van v e r s c h i l l e n in keu r ingsu i t s l agen ( v e r s c h i l 
in k l a s s e r e s p . afkeuring pootgoed) tussen de onderzochte 
bedr i jven . Daarnaast ech te r ook omdat de pootaardappels een 
g r o t e r aandeel in het bouwplan ( in % van b . e . / b e d r i j f ) i n -
namen dan de konsumptie-aardappels . De v e r s c h i l l e n in p r i j s 
pe r kg konsumptie-aardappels waren - in t e g e n s t e l l i n g t o t in 
onze s t u d i e - dermate ger ing dat z i j , evenals de andere ge-
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wassen, geen be l ang r i j ke b i jd rage aan het t o t a l e p r i j s e f f e k t 
konden l eve ren . Desondanks i s in beide onderzoekingen nog 
20-44% van de v e r s c h i l l e n i n b e d r i j f s r e s u l t a a t het gevolg 
van de v e r s c h i l l e n i n p r i j z e n . 
In de "andere" s t u d i e s be t re f fende het Zuidweste l i jk-
k l ë igeb ied z i j n i n de analyse van de n i e t onder markt- en 
p r i j s b e l e i d va l l ende gewassen a l l e e n de bruto-geldopbreng-
s t e n van de konsumptie-aardappels g e s p l i t s t naar kg-op-
brengs t pe r ha en p r i j s pe r kg produkt. Van de overige ge -
wassen met een " v r i j e " p r i j svorming , zoals bonen, uien e . d . , 
i s in de analyse u i t s l u i t e n d de bruto-geldopbrengst per ha 
bet rokken, t e r w i j l op de i n d ie onderzoekingen betrokken 
bedr i jven v r i jwe l geen pootaardappels voorkwamen. Hierdoor 
waren de v e r s c h i l l e n in p r i j s per kg konsumptie-aardappels , 
mede afhankel i jk van de v a r i a t i e in p r i j s i n he t be t ref fende 
j a a r van onderzoek, verantwoordel i jk voor het g r o o t s t e dee l 
van het t o t a l e p r i j s e f f e k t . 
Ook in deze "andere" s tud i e s i s in de aspekten over de 
v e r s c h i l l e n in p r i j s pe r kg konsumptie-aardappels geen i n -
formatie t e onderkennen bet ref fende de mogelijke oorzaken e r 
van. 
Evenals in de "andere" s t u d i e s s t u i t ook in d i t onder-
zoek een verdere analyse van het v e r s c h i l i n verkoopgedrag 
van de boeren i n samenhang met de daa rb i j behaalde r e s u l -
t a t e n op een t e k o r t aan r e l e v a n t e informat ie in de b e d r i j f s -
ekonomische boekhouding. Een u i t g e b r e i d e verzameling van 
gegevens be t re f fende de v e r s c h i l l e n in p r i j z e n per kg-pro-
dukt , d ie n i e t a l s zodanig i n de t a a k s t e l l i n g van d i t onder-
zoek i s bet rokken, zou we l l i ch t t o t een b e t e r i n z i c h t i n 
deze b e l a n g r i j k e ma te r i e kunnen l e i d e n . Daarbij z a l , vanwege 
de g ro t e v e r s c h i l l e n i n p r i j s v e r l o o p tussen de d ive r se j a r e n , 
s t eeds een l a n g j a r i g e reeks beschouwd dienen t e worden. Ener-
z i jds kunnen op b a s i s van h i s t o r i s c h e gegevens be t ref fende 
het p r i j s v e r l o o p van een of meer produkten bepaalde "vas t e " 
verkoopsystemen worden vergeleken. Anderzijds kunnen gedu-
rende een reeks van j a r e n gegevens verzameld worden over 
het werke l i jke p r i j s v e r l o o p , algemene pr i j sverwacht ingen e .d . 
met daarnaas t welke informat iekanalen gebru ik t worden en hoe 
de r e a k t i e s en verkoopbesl i ss ingen z i j n van een g ro te groep 
p o t e n t i ë l e verkopers . 
Op deze wijze kan w e l l i c h t een i n z i c h t verkregen worden 
over he t t o t s tand komen van de be s l i s s i ngen in d i t deel van 
het b e d r i j f s b e h e e r . Met name kan in dat geval de hoedanig-
he id en de wijze van ve r s t r ekk ing van de markt informat ie 
worden geanalyseerd . Vervolgens kan dan, na de behoeften van 
de verkopers t e hebben geformuleerd, een en ander mogelijk 
b e t e r ges t roomli jnd worden. 
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4 . 4 . 3 F y s i e k e o p b r e n g s t e n d e r 
g e w a s s e n 
Binnen het kader van de prob leemste l l ing van d i t onder-
zoek i s een s t e rk aksent komen t e l iggen op de v e r s c h i l l e n 
in fysieke opbrengsten per ha gewas. In deze sub-paragraaf 
za l de p o s i t i e van de v e r s c h i l l e n in kg-opbrengst per ha van 
de gewassen in onder l inge r e l a t i e en in samenhang met de 
r e n t a b i l i t e i t s v e r s c h i l l e n worden bezien . 
Bij beschouwing van de v a r i a t i e in kg-opbrengst pe r ha 
gewas b l i j k t dat d i e , over een reeks van j a r e n , voor de be -
l a n g r i j k s t e gewassen van een min of meer kons t an t e , maar 
toch aanz i en l i j ke omvang i s t en opzichte van het gemiddelde 
jaarn iveau van da t gewas. Bovendien l i j k t , b i j v e r g e l i j k i n g 
van de s t u d i e s u i t de meer "homogene" IJsselmeerpolders ten 
opzichte van d i e u i t het meer "heterogene" Zuidweste l i jk-
k l e i g e b i e d , de tendens t e bes taan dat de sp re id ing t e n op-
z i c h t e van het gemiddelde kg-opbrengstniveau van een bepaald 
gewas ge r inger i s (u i tgedruk t in b i j v . de v a r i a t i e k o ë f f i -
c i ë n t ) naarmate de v a r i a t i e in de eks te rne produktie-omstan-
digheden ook k l e i n e r i s . Deze tendens doet zich met name 
voor b i j de gewassen d i e meer gevoel ig z i j n voor de kwal i -
t e i t van de grond, zoals b i j v . aardappels en s u i k e r b i e t e n . 
Zouden zich tussen en binnen de j a ren geen v a r i a t i e s in 
p r i j z e n en kosten voordoen dan zou e r sprake z i j n van een 
v r i jwe l konstant effekt van de v e r s c h i l l e n in kg-opbrengst 
van de gewassen op de v e r s c h i l l e n in b e d r i j f s r e s u l t a a t in 
een bepaald gebied. Uit o.m. de vor ige paragraaf i s evenwel 
reeds gebleken dat in de akkerbouw met name de p r i j z e n van 
de z . g . v r i j e produkten s t e r k kunnen v a r i ë r e n zowel tu s sen 
a l s binnen de j a r e n . Derhalve kan in geen geval gesproken 
worden van een konstant kg-opbrengsteffekt i n r e l a t i e met 
de v e r s c h i l l e n in b e d r i j f s r e s u l t a a t . 
Zoals reeds i s u i t eengeze t in 4.2 i s het aandeel van 
de v e r s c h i l l e n in kg-opbrengst van de gewassen i n de v e r -
s c h i l l e n i n b e d r i j f s r e s u l t a a t in de e e r s t e p l a a t s afhanke-
l i j k van de verhouding tu s sen de v a r i a t i e in b ru to -ge ldop-
brengs t en in kos ten . Gegeven deze verhouding wordt de 
g r o o t t e van het kg-opbrengsteffekt vooral bepaald door het 
aandeel van de p r i j s g e v o e l i g e gewassen in het bouwplan en 
door het niveau en de v e r s c h i l l e n i n de p r i j z en van de 
produkten onderl ing en per gewas. 
Bij de beschouwing van de v e r s c h i l l e n in de p r i j z en 
i s gebleken dat in 1968 (25-31%) maar vooral in 1969 (44%) 
sprake was van een groot p r i j s e f f e k t in r e l a t i e met de v e r -
s c h i l l e n i n b e d r i j f s r e s u l t a a t . Omvang van en v e r s c h i l in 
p r i j s e f f e k t hebben ech te r n i e t verhinderd dat in beide j a ren 
Van onderzoek de v e r s c h i l l e n in kg-opbrengsten per ha van de 
gewassen gepaard gaan met ongeveer 30-36% van de v e r s c h i l l e n 
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in b e d r i j f s r e s u l t a a t . Zowel in 1968 a l s in 1969 i s het kg-
opbrengsteffekt het r e s u l t a a t van opbrengs tversch i l l en in 
v r i jwe l a l l e be langr i jke gewassen, waarbij echter met name 
de poot - en konsumptie-aardappels en de uien genoemd kunnen 
worden. In de meeste aspekten over de v e r s c h i l l e n in kg-op-
brengsten per ha gaan hogere c .q . l age re kg-opbrengsten van 
het bet ref fende gewas gepaard met hogere c .q . l age re op-
brengsten van een of meer andere gewassen. In d i t verband i s 
derhalve meesta l ook geen sprake van een zu iver kg-opbrengst-
e f fek t van een bepaald gewas, maar in meerdere of mindere 
mate van een kombinatie van gewassen. Dit z i j n gezien 7-9 
geen verrassende samenhangen. Zij vormen een aanduiding voor 
de v e r s c h i l l e n in t o t a a l fysiek-opbrengstniveau tussen de be -
d r i j v e n . Uit de spre id ing over d iverse gewassen en de r e l a -
t i e f konstante omvang van de v e r s c h i l l e n rond het gemiddelde 
jaa rn iveau b l i j k t - ook i n enkele van de "andere" s t u d i e s -
het kg-opbrengsteffekt gekenmerkt t e worden door een s t a -
b i e l e r ka rak te r dan het w i s s e l v a l l i g e p r i j s e f f e k t . 
In de kg-opbrengstaspekten va l l en enkele punten op d ie 
nadere aandacht verdienen. In aspekt 3 bet ref fende de v e r -
s c h i l l e n in kg-opbrengsten van de konsumptie-aardappels komt 
in beide j a r en du ide l i j k naar voren dat een hogere kg-op-
brengst per ha gepaard gaat met een g r o t e r aandeel van het 
r a s Bin t je binnen het t o t a l e a r e a a l konsumptie-aardappels 
per b e d r i j f . De verhoudingsgewijs i e t s l a t e r e a fze t op de • 
bedr i jven met r e l a t i e f hoge kg-opbrengsten per ha (var . 30 
en 3 1 ) , hetgeen i n 1969 ook een hogere p r i j s (var . 32) heeft 
opgeleverd, heeft deze r e l a t i e n i e t ingr i jpend gewijzigd. 
De v e r s c h i l l e n i n kg-opbrengst pe r ha pootaardappels 
(aspekt 1) tonen in beide j a r en geen samenhang met v e r s c h i l -
len in p r i j s of r a s senassor t imen t . In d i t geval i s e r - even-
a l s b i j de bespreking van de v e r s c h i l l e n i n p r i j z e n i s weer-
gegeven - een i n t e r a k t i e in de onderscheiden groep geweest 
tussen " r a s - p r i j s " - en " k l a s s e - k g - o p b r e n g s t " - r e l a t i e s . Hier -
door z i j n ook de "klasse-pr i js"-samenhangen binnen êên ras 
g e n e u t r a l i s e e r d . 
In beide j a r en hebben bedr i jven met r e l a t i e f hoge kg-
opbrengsten per ha uien ook r e l a t i e f hoge p r i j z e n pe r kg 
ontvangen. Dit heef t u i t e r a a r d guns t ige gevolgen gehad voor 
hun bruto-geldopbrengst r e s p . ne t to -overscho t per ha . 
Ook in de "andere" s t u d i e s i n de Usse lmeerpo lders kan 
gesproken worden van een l a g e r r e s p . hoger dan gemiddeld 
fysiek-opbrengstniveau op e lk der onderzochte bedr i jven . In 
de "andere" s t u d i e s i n het Zuidwes te l i jk -k le igeb ied z i j n 
s l e c h t s in enkele van de kg-opbrengstaspekten ook d e r g e l i j k e 
samenhangen t e vinden. Zi j komen met name voor t u s sen de kg-
opbrengsten per ha su ike rb i e t en en win te r ta rwe . Het ontbreken 
van s t e r k e r e samenhangen i n dat gebied d ien t waa r sch i jn l i j k 
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vooral gezocht t e worden in de h e t e r o g e n i t e i t i n eksterne 
produktie-omstandigheden tussen zowel de bedr i jven onder-
l i n g a l s soms ook nog binnen een bepaald b e d r i j f . 
Evenals in de "andere" s t u d i e s b l i j k t ook in ons onder-
zoek dat de gegevens van de bedrijfsekonomische boekhouding 
bepaald onvoldoende z i j n om de v e r s c h i l l e n i n kg-opbrengst 
per ha gewas t e kunnen ana lyseren . Een nader i nz i ch t i n het 
kompleks van de v e r s c h i l l e n in fysieke opbrengsten kan 
s l e c h t s verkregen worden door een s p e c i a a l daarop g e r i c h t e 
aanpak en onderzoek, zoals i s beschreven i n 2 .3 .2 alsmede in 
3.2 en waarvan de r e s u l t a t e n z i j n samengevat i n 5 .3 . 
4 . 4 . 4 B o u w p l a n 
De invloed van het bouwplan op de v e r s c h i l l e n i n be -
d r i j f s r e s u l t a a t wordt "achteraf" berekend met behulp van de 
r e s p e k t i e v e l i j k e aandelen van de gewassen i n het bouwplan en 
hun saldiverhoudingen. De s a l d i - of r e n t a b i l i t e i t s v e r h o u d i n g 
tussen de gewassen i n een bepaald j a a r hangt af van het gemid-
delde niveau en de verhouding van de kg-opbrengsten, de p r i j -
zen en de toegerekende kosten van de versch i l l ende gewassen. 
De in deze s tud ie betrokken j a ren van onderzoek werden 
in de N.0. Polder gekenmerkt door goede kg-opbrengsten en 
door matige t o t goede (1968) en goede t o t buitengewoon goede 
(1969) p r i j z en van de gewassen. Uit t a b e l 4 b l i j k t dat de 
p r i j s pe r kg konsumptie-aardappels in 1969 gemiddeld op de 
onderzochte bedr i jven erg hoog was. In he tze l fde j a a r werden 
ook voor u ien zeer hoge en voor pootaardappels goede gemid-
delde p r i j z e n verkregen. In beide j a r e n waren de p r i j z en van 
konsumptie-aardappels naar verhouding b e t e r dan van uien en 
pootaardappe ls . 
Uit t a b e l 4 kan worden gekonkludeerd dat tussen de j a ren 
met name de v e r s c h i l l e n in gemiddelde p r i j s per eenheid p r o -
dukt hebben bi jgedragen t o t de v e r s c h i l l e n i n r e n t a b i l i t e i t s -
verhouding tussen de gewassen. Zoals reeds u i t de b ru to -ge ld -
opbrengsten b l i j k t , maar we l l i ch t nog b e t e r in de s a l d i pe r 
ha gewas t o t u i tdrukking komt, i s het gewas konsumptie-aard-
appels in beide j a r e n aanmerkeli jk a a n t r e k k e l i j k e r geweest 
dan pootaardappels . In de aspek ten tabe l b l i j k t d i t ook in 
aspekt 7. Dit aspekt geef t aan dat een r e l a t i e f groot a r e a a l 
konsumptie-aardappels in beide j a ren heeft bi jgedragen t o t 
een guns t i ge r r e n t a b i l i t e i t op de desbetreffende bedr i jven . 
Aspekt 12 en t a b e l 4 geven aan dat voora l de s u b s t i t u t i e van 
su ike rb i e t en door uien i n het bouwplan i n 1969 a a n t r e k k e l i j k 
was, aangezien het gemiddelde sa ldo van uien ruimschoots 
boven dat van de s u i k e r b i e t e n uitkwam. Overigens v a l t in d i t 
verband op, zonder de achter l iggende oorzaak t e kunnen ana-
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T a b e l 4 . E n k e l e gegevens v a n de b e l a n g r i j k s t e gewassen d e r o n d e r z o c h t e b e d r i j v e n 
( 1 9 6 8 / 6 9 e n 1 9 6 9 / 7 0 ) 
a f g e l e v e r d e 
k g - o p b r e n g s t / h a 
p r i j s p e r 
100 k g p r o d u k t 
b r u t o - g e l d o p -
b r e n g s t / h a ( g l d ) 
s a l d o / h a ( g l d ) 
( i n c l . w e r k 
d o o r d e r d e n ) 
1 9 6 8 1 9 6 9 1 9 6 8 1969 1968 1 9 6 9 1968 1 9 6 9 
w i n t e r t a r w e 5 . 1 4 4 5 . 3 5 0 3 8 . 8 8 3 8 . 9 6 1 9 9 8 2 0 8 6 1 5 5 1 1 6 3 4 
p o o t a a r d a p p e l s 2 8 . 3 6 9 2 8 . 1 6 0 1 7 . 4 0 2 7 . 8 3 4775 7 8 3 4 2763 5 6 4 9 
k o n s . a a r d a p p e l s «12.879 3 8 . 7 3 8 1 3 . 4 0 2 5 . 4 6 5 8 0 7 1 0 1 6 3 4 5 1 7 8932 
s u i k e r b i e t e n 5 8 . 7 0 6 6 1 . 6 1 8 6 . 2 2 7 7 . 1 6 1 3649 4 4 0 5 2807 3 5 1 9 
u i e n 3 7 . 9 6 0 3 8 . 3 6 2 1 0 . 4 0 2 2 . 6 2 4035 8812 2666 7 4 1 6 
T a b e l 5 . O n t w i k k e l i n g v a n p r i j z e n e n k g - o p b r e n g s t e n v a n e n k e l e a k k e r b o u w p r o d u k t e n i n 
i n d e k s o i j f e r s ( 1 9 6 6 / 6 7 t / m 1 9 6 8 / 6 9 = 1 0 0 ) 
w i n t e r t a r w e 
P r i j z e n / k g 
k o n s . a a r d . s u i k e r b i e t e n 
K g - o p b r e n g s t e n / h a 
w i n t e r t a r w e k o n s . a a r d . s u i k e r b i e t e n 
1 9 6 0 / 6 1 82 82 70 109 6 1 107 
1 9 6 1 / 6 2 86 1 1 2 76 85 80 95 
1 9 6 2 / 6 3 88 1 2 4 86 107 83 75 
1 9 6 3 / 6 4 93 98 9 1 90 72 75 
1 9 6 4 / 6 5 99 115 110 107 96 99 
1 9 6 5 / 6 6 1 0 1 1 6 1 112 98 9 1 79 
1 9 6 6 / 6 7 1 0 1 1 3 3 1 1 1 92 92 85 
1 9 6 7 / 6 8 1 0 1 55 98 1 0 8 110 109 
1 9 6 8 / 6 9 99 112 9 2 100 98 104 
1 9 6 9 / 7 0 99 198 1 0 1 1 0 1 95 1 0 4 
1 9 7 0 / 7 1 107 92 103 1 0 3 96 97 
1 9 7 1 / 7 2 1 0 6 88 118 106 103 107 
B r o n : L . E . I . 
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l y se r en , dat men op de bedr i jven met uien b i j een g r o t e r 
a r e a a l doorgaans lagere kg-opbrengsten per ha (aspekt 5) 
of lagere p r i j z e n per kg-produkt (aspekt 6) heef t b e r e i k t . 
Aangaande su ike rb i e t en en win ter ta rwe, d ie in beide 
ja ren op a l l e r e s p . v r i jwe l a l l e bedr i jven voorkwamen, komen 
geen apar te "bouwplan"-aspekten voor. Bij s u i k e r b i e t e n , in 
sa ldo per ha in 196 8 gel i jkwaardig aan maar in 1969 du ide l i jk 
ach te rb l i jvend b i j pootaardappels en u i en , moet d i t toege-
schreven worden aan een r e l a t i e f ger inge spre id ing in a r e a a l 
per b e d r i j f en in bruto-geldopbrengst per ha. Hetzelfde 
g e l d t , z i j het i n mindere mate, ook bet ref fende de v e r s c h i l -
len in oppervlakte winter tarwe per b e d r i j f . Daarnaast e ch t e r 
ook omdat de v e r s c h i l l e n in geldopbrengst pe r ha winter tarwe 
a l s ger ing beschouwd kunnen worden in v e r g e l i j k i n g met de 
n i e t onder markt- en p r i j s b e l e i d val lende gewassen a l s aa rd -
appels en u i en . 
Deze v i j f gewassen beslaan ongeveer 86% van het t o t a l e 
a r e a a l in de onderzochte groep. De r e s t van he t a r e a a l i s 
verdeeld over "overige granen" (zomertarwe, haver , g e r s t ; 
± 5,5%) en "overige gewassen" ( v l a s , graszaad, kruiden e . d . ; 
± 8,5%). De "overige granen" hebben in beide j a ren een lagere 
gemiddelde bruto-geldopbrengst pe r ha dan wintertarwe en 
hebben, ondanks de r e l a t i e f behoor l i jke sp re id ing in hun 
geldopbrengst pe r ha, door het ger inge a reaa l geen of s l e c h t s 
een ger inge samenhang met de v e r s c h i l l e n in t o t a l e b r u t o -
geldopbrengst r e s p . ne t to -overschot per ha. Hetzelfde ge ld t 
in 1968 voor de "overige gewassen". In 1969 komt ech t e r b i j 
deze gewassen een dermate gro te sp re id ing in geldopbrengst 
pe r ha voor dat z i j i n c i d e n t e e l meespelen in enkele aspekten 
(aspekt 1 , 2 , 4 en 5 ) . 
Het bovenstaande impl icee r t u i t e r a a r d n i e t dat de t e e l t 
van konsumptie-aardappels ook in andere ja ren a a n t r e k k e l i j k e r 
zou z i j n dan d ie van pootaardappels . Het betekent ook n i e t 
dat pe r b e d r i j f een zo groot mogelijk a r eaa l uien in p l a a t s 
van o.m. su ike rb i e t en ge t ee ld zou moeten worden. Evenals 
reeds i s opgemerkt komt met name in ve rge l i j k ing met de 
"andere" s tud i e s in het Zuidwes te l i jk -k le igeb ied naar voren, 
dat de aan t rekke l i jkhe id van een bepaalde t e e l t van j a a r naar 
j a a r of van periode t o t per iode kan wisselen naar gewas. Uit 
het oogpunt van die "aan t r ekke l i j khe id" i s daarbi j doorgaans 
in een bepaald j a a r de verhouding tussen de gemiddelde p r i j -
zen van de d ive r se produkten b e l a n g r i j k e r dan d ie van de ge -
middelde kg-opbrengstniveau 's (z ie t abe l 5 ) . Dit wordt mede 
veroorzaakt door het f e i t dat van j a a r t o t j a a r de wi s se -
l ingen van de gemiddelde p r i j z e n per kg-produkt doorgaans 
procentuee l aanmerkelijk g r o t e r (kunnen) z i j n dan die van de 
gemiddelde kg-opbrengs tn iveau ' s der gewassen. 
Bovenstaand beeld komt d u i d e l i j k naar voren b i j be-
schouwing van de bouwplan-invloed in de "andere" s t u d i e s in 
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T a b e l 6 . Gegevens v a n a a r d a p p e l s en s u i k e r b i e t e n i n h e t Z u i d w e s t e l i j k - k l e i g e b i e d i n de j a r e n 
1 9 6 1 / 6 2 t / m 1 9 6 6 / 6 7 ( B r o n : L . E . I . ) 
Aardappels Suiker-bieten 
B o u w p l a n -
e f f e k t n 
K g - o p -
b r e n g s t 
( t o n / h a ) 
P r i j s 
( g l d / 1 0 0 
k g ) 
B r u t o -
g e l d o p -
b r e h g s t 
( g l d / h a ) 
B o u w p l a n -
e f f e k t n 
K g - o p -
b r e n g s t 
( t o n / h a ) 
P r i j s B r u t o -
( g l d / t o n ) g e l d o p -
b r e n g s t 
( g l d / h a ) 
P e r i o d e 
i n 
1 9 6 1 / 6 2 c a . 1 2 + + 3 , 1 c a . 2 8 . 5 2 1 c a . 1 1 . 3 0 c a . 3 2 0 0 - c a . 54 c a . 5 4 . 1 c a . 2 9 2 0 l e 
6 2 c a . 5 + + c a . 3 1 . 1 c a . 1 2 . 2 0 c a . 3 8 0 0 - c a . 4 1 . 5 c a . 6 2 . 0 c a . 2 5 7 5 s t u d i e 
63 c a . 2 4 + - c a . 2 6 . 8 c a . 9 . 3 0 c a . 2 5 0 0 - c a . 4 1 . 5 c a . 6 8 . 7 c a . 2 850 ( 1 9 6 7 ) 
64 c a . 1 0 + + 3 7 . 3 1 1 . 6 4 4375 35 + + 5 3 . 5 8 0 . 4 4 3 0 2 2 e 
66 c a . 2 1 + + 3 3 . 2 1 6 . 6 8 5 5 4 4 7 + + 4 7 . 0 8 1 . 0 3807 • s t u d i e 
1 9 6 6 / 6 7 c a . 8 + + 3 2 . 6 1 4 . 9 1 4 8 0 8 4 + t 4 4 . 5 7 8 . 4 3487 ( 1 9 7 3 ) 
Samenhang t u s s e n de v e r s c h i l l e n i n a a n d e e l ( i n b . e . ) a a r d a p p e l s r e s p . s u i k e r b i e t e n i n % v a n de 
t o t a l e b . e . m a r k t b a r e gewassen e n de v e r s c h i l l e n i n b e d r i j f s r e s u l t a a t . I n d e z e ko lom z i j n 
a c h t e r d e b i n d i n g s p e r c e n t a g e s t e l k e n s t w e e t e k e n s v e r m e l d . De t e k e n - k o m b i n a t i e s + t e n + -
w i l l e n z e g g e n d a t een toenemend a a n d e e l v a n h e t b e t r e f f e n d e gewas i n h e t bouwp lan g e p a a r d g i n g 
met e e n h o g e r r e s p . l a g e r b e d r i j f s r e s u l t a a t . 
E k s a k t e gegevens z i j n n i e t g e g e v e n i n de b e t r e f f e n d e p u b l i k a t i e . De h i e r v e r m e l d e d a t a z i j n 
• o n t l e e n d a a n de i l l u s t r a t i e s v a n de a s p e k t e n met b e d r i j f s g e g e v e n s . 
Een n a u w k e u r i g e samenhang t u s s e n de v e r s c h i l l e n i n a a n d e e l a a r d a p p e l s en i n b e d r i j f s r e s u l t a a t 
k a n n i e t w o r d e n g e g e v e n , a a n g e z i e n d e v e r s c h i l l e n i n a a n d e e l a a r d a p p e l s g e s p l i t s t z i j n i n e e n 
g e l i j k n a m i g a s p e k t en i n h e t z . g . i n t e n s i t e i t s a s p e k t . H i e r i n s p e l e n z i j o v e r i g e n s e e n b e p a l e n d e 
r o l . De genoemde p e r c e n t a g e s - d i e d e r h a l v e n i e t g e h e e l e k s a k t z i j n - z i j n v e r k r e g e n door 
sommering v a n de b i n d i n g s p e r c e n t a g e s i n de b e t r e f f e n d e a s p e k t e n . 
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het Zu idwes te l i jk -k le igeb ied . Vooral het v e r s c h i l i n be teke-
n i s voor de r e n t a b i l i t e i t s v e r s c h i l l e n van het aandeel s u i k e r -
b i e t en in het bouwplan in beide s t u d i e s kan in d i t opzicht 
i l l u s t r a t i e f worden genoemd. In de e e r s t e s t u d i e ( z i e t a b e l 
6) vertonen de v e r s c h i l l e n in aandeel su ike rb ie t en geen s a -
menhang met de v e r s c h i l l e n in b e d r i j f s r e s u l t a a t . In de 
tweede s t u d i e wordt een d e r g e l i j k e samenhang (gemiddeld 15%) 
wel gevonden. De oorzaak moet vooral gezocht worden in he t 
g ro t e p r i j s v e r s c h i l tussen de - met de s t u d i e s samenvallen-
de - e e r s t e en tweede d r i e - j a r i g e pe r iode , hoewel o.m. in 
1964/65 het r e l a t i e f hoge kg-opbrengstniveau een handje heef t 
geholpen. Ook b i j de aardappels worden s t e r k wisselende sa -
menhangen - naar mate en r i c h t i n g - aangetroffen tussen de 
v e r s c h i l l e n i n aa rdappe la reaa l en in b e d r i j f s r e s u l t a a t . Even-
a l s b i j de s u i k e r b i e t e n , s p e e l t ook b i j de aardappels in een 
bepaald j a a r he t gemiddelde niveau van de p r i j s in d i t ve r -
band een b e l a n g r i j k e r r o l dan van de kg-opbrengst pe r ha . 
Ui te raard z i j n b i j de su ike rb i e t en en de aardappels de 
samenhangen van de r e s p e k t i e v e l i j k e aandelen in het bouwplan 
met het b e d r i j f s r e s u l t a a t n i e t on ts taan door v e r g e l i j k i n g 
van de opeenvolgende j a r e n per gewas. Deze samenhangen z i j n 
het gevolg van de r e n t a b i l i t e i t s v e r h o u d i n g van aa rdappe l s , 
b i e t en en de overige gewassen e .d . in het t o t a l e b e d r i j f s -
ekonomische kader van de onderzochte groep bedr i jven in len 
bepaald j a a r . De verhouding tussen de genoemde b ind ingsper -
centages i n t a b e l 6 spreken in dat kader welhaast voor z i ch -
ze l f . Dit ge ld t met name ind ien daarb i j vermeld wordt dat 
in v r i jwe l i e d e r j a a r het gemiddelde a r e a a l b i e t en in het 
bouwplan anderhal f t o t twee keer zo groot was a l s da t van 
aa rdappe l s . 
In de "andere" s t u d i e s in de IJsse lmeerpolders wordt 
geen of v r i jwe l geen wezenl i jke bouwplan-invloed gevonden 
i n de analyse van de v e r s c h i l l e n in b e d r i j f s r e s u l t a a t . Uit 
gegevens i n L . E . I . - s t u d i e 3.22 (KLAASSENS en LALKENS, 1971) 
kan opgemaakt worden d a t , vanwege de gemiddelde j a a m i v e a u ' s 
b i j zowel de p r i j z e n a l s de kg-opbrengsten, sprake i s van 
zodanige r e n t a b i l i t e i t s v e r h o u d i n g e n tussen de d iverse gewas-
sen , dat geen der gewassen b i jzonder aan t r ekke l i j k i s geweest 
in de bet ref fende j a r en van onderzoek. 
De keuze van de gewassen en de oppervlakte per gewas 
vormen de elementen die - overeenkomstig de normen i n be -
werkingseenheden pe r ha gewas - de i n t e n s i t e i t van he t grond-
gebruik of de p r o d u k t i e - i n t e n s i t e i t pe r ha bepalen. In a s -
pekt 9 i s he t g r o o t s t e dee l van de v e r s c h i l l e n i n p roduk t i e -
i n t e n s i t e i t per ha samengebundeld. In beide j a ren heef t met 
name de r e n t a b i l i t e i t s v e r h o u d i n g van pootaardappels ten op-
z i c h t e van de overige rooivruchten (vooral de konsumptie-
aardappe ls ) e r toe ge l e id dat aan de v e r s c h i l l e n in p r o -
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d u k t i e - i n t e n s i t e i t per ha ( b . e . / h a ) geen v e r s c h i l l e n in be -
d r i j f s r e s u l t a a t z i j n gebonden. Aangezien de pootaardappels , 
d ie een r e l a t i e f groot a a n t a l bewerkingseenheden per ha (275) 
ten opzichte van uien (250) , konsumptie-aardappels (± 230) en 
su ike rb i e t en (190) hebben, r e l a t i e f matig hebben gerendeerd, 
z i j n ook de meest i n t ens i eve bedr i jven n i e t (1968) of s l e c h t s 
in ger inge mate (1969) eks t r a beloond. 
In de "andere" s t u d i e s spelen de v e r s c h i l l e n in produk-
t i e - i n t e n s i t e i t pe r ha a l l e e n een r o l i n het Zuidweste l i jk-
k l e i g e b i e d . De v e r s c h i l l e n in p r o d u k t i e - i n t e n s i t e i t per ha 
werden daar g ro tendee l s bepaald door de v e r s c h i l l e n i n a r e a a l 
aardappels per b e d r i j f . Afhankelijk van de r e n t a b i l i t e i t s v e r -
houding van de aardappels t e n opzichte van de over ige gewas-
sen ( z i e o.m. t a b e l 6) l i e t e n de i n t e n s i e v e r e bedr i jven ver -
s c h i l i n r e n t a b i l i t e i t z ien in ve rge l i j k ing met de bedr i jven 
met een meer e k s t e n s i e f bouwplan. 
4.5 Samenvatting 
In d i t onderzoek naar de oorzaken van v e r s c h i l l e n in 
r e n t a b i l i t e i t op overeenkomstige akkerbouwbedrijven z i j n 29 
p o t e n t i e e l g e l i j k e bedr i jven in de Noord-Oost-Polder be t rok -
ken. Dat wi l zeggen dat behalve het b e d r i j f s t y p e ook de be -
d r i j f s g r o o t t e (29-35 h a ) , de bouwvoor (code 7 ) , de verkave-
l i n g , he t oorspronke l i jke bedrijfsgebouw enz. binnen nauwe 
grenzen g e l i j k z i j n voor i e d e r deelnemend b e d r i j f . Al leen, 
zo zou men b i j benadering kunnen s t e l l e n , de boeren v e r s c h i l -
len naar d o e l s t e l l i n g en bekwaamheid. Iedere boer neemt z i j n 
eigen b e s l i s s i n g e n en t r a c h t - binnen de grenzen van moge-
l i jkheden van he t b e d r i j f , z i j n d o e l s t e l l i n g e n en u i t e r a a r d 
mede a fhanke l i jk van t o e v a l l i g e invloeden - t o t een zo goed 
mogelijk b e d r i j f s r e s u l t a a t t e komen. De v e r s c h i l l e n in be-
s l i s s i n g e n en handelingen van de boeren hebben, ten de le ook 
nog beïnvloed door d ie i n het verleden waardoor o.m. de be -
d r i j f s o r g a n i s a t i e e .d . i s bepaald, op de onderzochte b e d r i j -
ven g ro te v e r s c h i l l e n in r e n t a b i l i t e i t veroorzaakt . Gemeten 
naar v e r s c h i l i n ne t to -overscho t per ha bedroeg he t v e r s c h i l 
tussen het hoogste en l a a g s t e b e d r i j f s r e s u l t a a t in 1968 
ƒ 1.627 b i j een gemiddelde van ƒ 416 pe r ha en in 1969 
ƒ 3.454 b i j een gemiddelde van ƒ 1.693 pe r ha . Omgerekend 
pe r b e d r i j f b e t r e f t he t daarmede v e r s c h i l l e n t o t ± ƒ 50.000 
i n 1968 en t o t ± ƒ 110.000 i n 1969. 
Uit de analyse b l i j k t dat deze gro te v e r s c h i l l e n in 
r e n t a b i l i t e i t ( in ne t to -ove r scho t per ha) in 1968 en 1969 
voor 61 r e s p . 76% gekoppeld waren aan v e r s c h i l l e n in kg-op-
brengsten per ha en p r i j z e n pe r kg-produkt . Vervolgens hingen 
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9 r e s p . 15% samen met v e r s c h i l l e n in bouwplan en/of produk-
t i e - i n t e n s i t e i t per ha . De v e r s c h i l l e n in kos ten , hetgeen 
vooral de arbe idskos ten be t ro f , waren in 1968 voor 17% van 
de r e n t a b i l i t e i t s v e r s c h i l l e n aansprake l i jk . In het in be-
d r i j f s r e s u l t a a t buitengewoon guns t ige j a a r 1969 kon, mede 
door een kompensatie van kosten door bru to-opbrengs tver -
s c h i l l e n in enkele aspekten, i n f e i t e geen koppeling tussen 
v e r s c h i l i n t o t a l e kosten en i n b e d r i j f s r e s u l t a a t gekonsta-
t e e r d worden. 
Het kg-opbrengs t -e f fek t , opgebouwd u i t v e r s c h i l l e n in 
kg-opbrengsten van v r i jwe l a l l e be langr i jke gewassen, was 
in beide j a ren gekoppeld met 30-36% van de v e r s c h i l l e n in 
b e d r i j f s r e s u l t a a t . Het p r i j s e f f e k t vertoonde in 1968 en 1969 
een samenhang met r e s p . 25-31% en 44% van de v e r s c h i l l e n in 
b e d r i j f s r e s u l t a a t . Vooral de v e r s c h i l l e n in p r i j z e n van de 
konsumptie-aardappels speelden daa rb i j met een aandeel van 
r e s p . 25 en 21% een zeer g ro te r o l . In 1969 werd bovendien 
het t o t a l e p r i j s e f f e k t op de r e n t a b i l i t e i t s v e r s c h i l l e n nog 
s t e r k vergroot door de g ro te v a r i a t i e in p r i j z e n van zowel 
pootaardappels a l s u i en . 
Het patroon van de oorzaken van v e r s c h i l l e n in b e d r i j f s -
r e s u l t a a t komt, z i j het met be l ang r i jke nuance -ve r sch i l l en , 
i n g ro te l i j n e n overeen met de samenste l l ing van het oorza-
kenkompleks in "andere" s o o r t g e l i j k e s t u d i e s op akkerbouw-
bedr i jven in de IJsse lmeerpolders en in het Zuidweste l i jk-
k le igeb ied . Evenals in d ie "andere" s t u d i e s i s ook u i t deze 
analyse gebleken dat de bedrijfsekonomische boekhouding on-
voldoende - met name z .g . technische-gegevens - bevat om 
a l s een vruchtbare voedingsbodem t e kunnen dienen voor v e r -
dergaande analyses naar o.m. de oorzaken van v e r s c h i l l e n in 
fys ieke opbrengst pe r ha , in werkorganisa t ie van de produkt ie 
en i n p r i j z e n per kg-produkt. In d i t onderzoek i s in verband 
hiermee bes lo ten t o t een verder g e d e t a i l l e e r d e t a a k s t e l l i n g 
en i s g e t r a c h t door verzameling van ve le a d d i t i o n e l e gegevens 
t e komen t o t i n z i c h t i n de oorzaken van v e r s c h i l l e n in werk-
o r g a n i s a t i e van de produkt ie per b e d r i j f en in fysieke op-
brengsten per ha gewas. In 5.2 en 5.3 wordt een samenvatting 
van de u i t geb re ide vers lagen van deze dee lanalyses (publ . 6 
en 7) gegeven. 
Samenvattend kan op grond van de analyse der r e n t a b i l i -
t e i t s v e r s c h i l l e n overigens wel gekonkludeerd worden dat in de 
j a r e n van onderzoek, gegeven het be l e id op lange termijn 
(w.o. keuze b e d r i j f s t y p e ) , n i e t de v e r s c h i l l e n in de samen-
s t e l l i n g van het bouwplan of v e r s c h i l l e n in kosten van de 
b e d r i j f s o r g a n i s a t i e , maar de v e r s c h i l l e n in u i t voe r ing van de 
daaraan verbonden taken ( t e e l t , a fze t e . d . ) ge l e id hebben t o t 
het g r o o t s t e dee l van de v e r s c h i l l e n in bruto-geldopbrengsten 
en daarmede ook in b e d r i j f s r e s u l t a a t . Een onders t rep ing der-
halve van de in 5-4.4 reeds gec i t ee rde s t e l l i n g dat n i e t a l -
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leen het "wat" t e doen be langr i jk i s , maar voora l "hoe" d i t 
"wat" wordt u i tgevoerd van e s s e n t i ë l e betekenis i s geweest 
b i j het t o t s tand komen van de v e r s c h i l l e n in b e d r i j f s r e s u l -
t a a t op de onderzochte akkerbouwbedrijven. 
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5. ANALYSE VAN ENKELE DEELGEBIEDEN VAN HET BEDRIJFSBEHEER 
5.1 Inleiding 
Analyses van ui teenlopende r e n t a b i l i t e i t tussen land-
bouwbedrijven, d ie op bas i s van gegevens u i t de b e d r i j f s -
ekonomische boekhoudingen worden u i tgevoerd , l e iden door-
gaans s l e c h t s t o t een beperkt i n z i c h t in de oorzaken van de 
v e r s c h i l l e n in b e d r i j f s r e s u l t a a t . Dit b l i j k t b i j beschouwing 
van zowel de r e s u l t a t e n van een a a n t a l L . E . I . - s t u d i e s (2 .3) 
a l s van de analyses van de r e n t a b i l i t e i t s v e r s c h i l l e n tussen 
de b i j d i t onderzoek betrokken bedr i jven (4 .3 en 4 . 4 ) . Derge-
l i j k e analyses geven meestal aan welke de s t r u k t u u r of he t 
g lobale patroon van de oorzake l i jke faktoren der r e n t a b i l i -
t e i t s v e r s c h i l l e n i s . Zij vers t rekken ech te r weinig of geen 
i n z i c h t i n de f e i t e l i j k e achtergronden van die faktoren. Dat 
w i l zeggen dat b i jvoorbeeld op b a s i s van de bedri jfsekonomi-
sche boekhouding de mate en r i c h t i n g van samenhang van de 
v e r s c h i l l e n in kg-opbrengst per ha gewas met de r e n t a b i l i -
t e i t s v e r s c h i l l e n kan worden aangegeven. Een verdergaande 
analyse van de oorzaken van v e r s c h i l l e n in de betreffende 
fysieke opbrengsten i s ech te r n i e t mogelijk. Voor een der -
g e l i j k e analyse z i j n met name meer technische ( d e t a i l - ) ge-
gevens noodzakeli jk ( 2 . 3 . 2 ) . 
Overeenkomstig de t a a k s t e l l i n g (3 .2) i s in d i t onder-
zoek een d e r g e l i j k e g e d e t a i l l e e r d e benadering van de ver -
s c h i l l e n in werkorganisa t ie en in fysieke opbrengsten van 
enkele be langr i jke akkerbouwgewassen opgenomen. De r e s u l -
t a t e n van deze onderzoekingen z i j n u i t v o e r i g u i t eengeze t in 
de p u b l i k a t i e s 6 en 7 (ZACHARIASSE, 1972b en 1974). In de 
volgende paragrafen wordt een samenvatting van deze d e e l -
analyses gegeven. Eers t worden de r e s u l t a t e n u i t de analyse 
van de doelmatigheid van de werkorganisa t ie op de onder-
zochte bedr i jven u i teengeze t ( 5 . 2 ) . Vervolgens zu l len de 
analyses van de v e r s c h i l l e n in fysieke opbrengsten per ha 
win te r t a rwe , s u i k e r b i e t e n , poot- en konsumptie-aardappels 
aan de orde komen ( 5 . 3 ) . 
5.2 Analyse van de verschillen in werkorganisatie 
5 . 2 . 1 A l g e m e e n 
De v e r s c h i l l e n in werkorganisa t ie l i j k e n in e e r s t e i n -
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s t a n t i e w e l l i c h t minder i n t e r e s s a n t omdat z i j doorgaans 
s l e c h t s een be t r ekke l i j k ger ing deel van de v e r s c h i l l e n in 
b e d r i j f s r e s u l t a a t ve rk l a ren . Uit 6 - I I . 5 en andere s t u d i e s 
(BEUMER en DE VEER, 1967 en BEUMER, 1973 (konsept)) i s ech te r 
gebleken dat de v e r s c h i l l e n i n kosten van de werkorganisa t ie 
t amel i jk konstant van omvang z i j n in de loop der j a r e n . 
De v e r s c h i l l e n in werkorganisa t ie komen t o t u i t i n g in de 
bewerkingskosten per bewerkingseenheid. Dit kenge ta l , waarin 
de werkel i jke bewerkingskosten van een b e d r i j f g e r e l a t e e r d 
worden aan een normatieve bewerkingsomvang van he tze l fde be-
d r i j f , geeft een indruk ( z i e 6-1.4) van de doelmatigheid van 
de werkorgan i sa t i e . 
Het werk op een akkerbouwbedrijf geschiedt door de i nze t 
van a rbe id , werktuigen en t r e k k e r s en/of loonwerk. De opbouw 
of samens te l l ing van de bewerkingskapaci te i t kan, met o v e r i -
gens g e l i j k e bewerkingskosten per bewerkingseenheid, soms 
s t e r k v e r s c h i l l e n van bed r i j f t o t bed r i j f . Ook komen g r o t e 
v e r s c h i l l e n voor in de omvang van de bewerkingskapaci te i t 
b i j overigens een g e l i j k e bewerkingsomvang. Daarnaast z i j n 
e r t e n s l o t t e bedr i jven d ie met eenzelfde hoeveelheid a rbe id , 
werktuigen en t r e k k e r s en/of loonwerk vee l meer werk weten 
t e v e r z e t t e n dan andere bedr i jven . 
5.2.2 W e r k o r g a n i s a t i e 
Tussen de bedr i jven komen g ro te v e r s c h i l l e n voor in de 
bewerkingskosten p e r bewerkingseenheid. In de beide j a ren 
van onderzoek, 1968/69 en 1969/70, be t ro f d i t v e r s c h i l r e s p . 
ƒ 4,02 en ƒ 3,72 per bewerkingseenheid. Per b e d r i j f komt dat 
- b i j een gemiddelde bewerkingsomvang van ± 5600 bewerkings-
eenheden - neer op ruim ƒ 20.000 v e r s c h i l in bewerkings-
kos ten . 
In de aspek ten tabe l (z ie 6 - I I en b i j l a g e 2 , t a b e l 1 en 
2) van zowel 1968/69 a l s 1969/70 worden zes aspekten onder-
scheiden met betrekking t o t de v e r s c h i l l e n in werkorganisa-
t i e . Hoewel z ich op enkele bedr i jven i n 1969/70 ingr i jpende 
wijzigingen t e n opzichte van 1968/69 hebben voorgedaan ( z i e 
6 - I I . 6 . 2 ) , kan voor de groep bedr i jven a l s geheel s l e c h t s 
van k l e i n e - met u i t zonder ing we l l i ch t van aspekt 6 - w i j -
z igingen in f a k t o r - s t r u k t u u r gesproken worden. In i e d e r der 
beide j a ren z i j n er v i e r aspekten d ie samen 90-95% van de 
v e r s c h i l l e n i n bewerkingskosten per bewerkingseenheid ve r -
k l a r en . 
Ui t de aspek ten tabe l komt d u i d e l i j k het onderscheid 
t e n aanzien van de werkorganisa t ie naar voren tussen de ve r -
s c h i l l e n i n b e d r i j f s o r g a n i s a t i e (aspekt 4 en 5) en de ve r -
s c h i l l e n in bedr i j f svoer ing (aspekt 1, 2 , 3 en 6 ) . 
De aspekten d ie de v e r s c h i l l e n in b e d r i j f s o r g a n i s a t i e 
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typeren , be t re f fen de v e r s c h i l l e n per b e d r i j f in de hoeveel -
heid beschikbare arbeid (aspekt 4 + en in de omvang van 
de machine- inventar i s (aspekt 5 + +) b i j dezelfde hoeveelheid 
t e ve r r i ch t en handen- en machine-arbeid. De v e r s c h i l l e n i n 
i n t e n s i t e i t van grondgebruik en i n ' oppe rv l ak t e kultuurgrond 
per b e d r i j f vertonen geen binding aan deze aspekten. Ui t de 
analyse komt naar voren dat op vee l van de onderzochte be-
d r i jven een overschot aan a rbe id en machines aanwezig i s in 
verhouding t o t he t werk dat moet worden v e r r i c h t . 
Vier aspekten hebben betrekking op de v e r s c h i l l e n i n be-
d r i j f s v o e r i n g . Aan twee aspekten - werk door derden ( a s -
pekt 2) en samenwerking met k o l l e g a ' s (aspekt 6) - vertonen 
de v e r s c h i l l e n i n bewerkingskosten per bewerkingseenheid geen 
b inding . Aspekt 2 toon t een i n t e r e s s a n t bewegingspatroon. Het 
geeft aan dat door inschakel ing van de loonwerker het - onder 
meer voor boeren met een minder goede gezondheid - mogelijk 
i s een gemiddelde bedrijfsomvang en een gemiddelde doelmatig-
heid van de werkorganisa t ie t e bere iken. De twee overige a s -
pekten tonen het effekt op de bewerkingskosten per bewer-
kingseenheid t en gevolge van de v e r s c h i l l e n in aanwending van 
de beschikbare a rbe id (aspekt 1 + - ] en van een bepaalde i n -
v e n t a r i s aan werktuigen en t r e k k e r s (aspekt 3 + - ) . Met deze 
aspekten 1 en 3 i s tevens het g r o o t s t e dee l van de v e r s c h i l -
l en in het gebruik van de grond ( b . e . / h a ) verweven. Een b e t e -
r e benut t ing van de beschikbare arbeid c.q'. i n v e n t a r i s wordt 
verkregen door een g ro t e r e bewerkingsomvang en een bi jzondere 
aksentuer ing van het aandeel a rbe id r e s p . gemechaniseerde 
werkzaamheden in de t o t a l e hoeveelheid werk. 
Ui t deze ana lyse , waarbi j onder meer gebruik i s gemaakt 
van een methode t e r bepal ing van de e f f ic iency van zowel de 
a fzonder l i jke a l s de gehele werkorganisa t ie ( z i e 6 -1 ) , komen 
aspekten naar voren d ie i n z i c h t verschaffen in de v e r s c h i l l e n 
in werkorganisa t ie op de onderzochte bedr i jven . 
5 .2 .3 N a b e s c h o u w i n g 
Samenvattend b l i j k t dat het g r o o t s t e dee l (1968/69: 60% 
en 1969/70: 65%) van de v e r s c h i l l e n in bewerkingskosten per 
bewerkingseenheid samenhangt met de v e r s c h i l l e n in b e d r i j f s -
o r g a n i s a t i e van de bedr i jven . Een k l e i n e r deel (1968/69: 31% 
en 1969/70: 33%) van de doe lmat ighe idsversch i l l en wordt ver-
De tekens ach te r het aspektnummer komen overeen met het 
bindingsteken aan het aspekt van de v e r s c h i l l e n i n de 
hoofdvariabele ( s t eeds het e e r s t e teken) en in de bewer-
kingskosten per bewerkingseenheid ( s t eeds het tweede 
t e k e n ) , zodat hiermede tevens de r i c h t i n g van hun samen-
hang wordt aangegeven. 
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k laa rd door de v e r s c h i l l e n in benu t t ing van de beschikbare 
u i t r u s t i n g aan arbe id en aan werktuigen en t r e k k e r s ( i n k l . 
geplande inschake l ing van de loonwerker) . Hiermee wordt be -
nadrukt hoe be langr i jk de b e s l i s s i n g e n op lange t e rmi jn 
(de z . g . kade rbes l i s s ingen) van de boer z i j n . Zij leggen de 
i n r i c h t i n g van een b e d r i j f voor een meer of minder lange 
per iode v a s t . Gedurende deze per iode z a l het e f fek t van een 
goede of s l e c h t e kade rbes l i s s ing op he t niveau van de kosten 
zich i e d e r j a a r doen gevoelen. 
Uit de analyse b l i j k t dat een goed u i tgeba lanceerde kom-
b i n a t i e van a r b e i d , werktuigen en t r e k k e r s en/of loonwerk b i j 
een bepaalde hoeveelheid werk zeker mogelijk i s , maar in veel 
geval len gekenmerkt wordt door een u i t e r s t l a b i e l evenwicht. 
Een wi jz ig ing i n een der d r i e komponenten ( b i j v . door de aan-
pass ing aan nieuwe werkmethoden) kan d i t evenwicht reeds v e r -
s to r en . 
Op d i t onderdeel van het bed r i j f sbehee r besch ik t de 
boer , in t e g e n s t e l l i n g t o t z i j n kollega-manager in andere 
takken van het b e d r i j f s l e v e n , doorgaans n i e t over nauwkeurig 
c i j f e r m a t e r i a a l be t re f fende de e f f i c iency van de o r g a n i s a t i e 
van he t werk op z i j n b e d r i j f . Desondanks,weet h i j - momenteel 
nog - door z i j n dage l i j k se ervar ingen met en g loba le bereke-
ningen van z i j n werk i n vee l geval len het werk op z i j n be-
d r i j f op een v r i j goede wijze t e o rganiseren . De onder l inge 
afstemming van a r b e i d , werktuigen en t r e k k e r s en/of loonwerk 
l u i s t e r t e ch t e r nauw. De noodzaak t o t aanpassing van z i j n o r -
g a n i s a t i e t en gevolge van t e c h n i s c h e , s o c i a l e en ekonomische 
veranderingen z u l l e n in de toekomst ook van de ondernemer een 
toenemende mate van schol ing vragen. Tevens za l h i j i n d i t 
opzicht een doe lge r i ch t e èn zo nauwkeurig mogelijke informa-
t i e en o r i ë n t a t i e nodig hebben zowel over de hem omringende 
maatschappij a l s over z i j n b e d r i j f . Voor de aanpassing van 
z i j n werkorganisa t ie z a l de boer voora l in format ie behoeven 
t en aanzien van he t moe i l i j ke probleem van de lange t e rmi jn -
of kade rbes l i s s ingen . Verdere ontwikkeling en toepass ing van 
methoden a l s b i j v . i n t ege re programmering (o.m. CEVAAL, 1973) 
l i j k e n i n d i t opz ich t goede mogelijkheden voor het ve rk r i jgen 
van meer i n z i c h t i n d i t vraagstuk t e bieden. 
5.3 Analyse van de verschillen in fysieke opbrengsten 
•per ha gewas 
5 . 3 . 1 A l g e m e e n 
De t e e l t van gewassen vormt een wezenli jk onderdeel van 
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het bedr i j f sbeheer in de akkerbouw. J a a r l i j k s doen zich - ook 
b i j p o t e n t i e e l vr i jwel overeenkomstige produktie-omstandighe-
den - d ikwi j l s g ro te v e r s c h i l l e n voor in fysieke opbrengsten 
per ha gewas. Deze v e r s c h i l l e n in opbrengst (output) komen in 
vee l geval len t o t s tand b i j een v r i j w e l g e l i j k kostenniveau 
( i n p u t ) . Het spreek t in j a r en met een r e l a t i e f vlak p r i j s v e r -
loop haas t vanzelf dat z i j - evenals in d iverse s tud ies ( z i e 
5-3.2) i s gebleken - een be langr i jk dee l van de ui teenlopende 
r e n t a b i l i t e i t van overeenkomstige akkerbouwbedrijven veroor-
zaken. Een t e k o r t aan r e l evan t e t echn i sche data van v a r i a b e -
len d i e h i e r b i j een r o l kunnen spe l en , vormde in ve le s t u d i e s 
dé belemmering d ieper door t e dringen i n de oorzaken van deze 
v e r s c h i l l e n i n fys ieke opbrengsten. Overeenkomstig t a a k s t e l -
l i ng en opzet wordt in d i t onderzoek - met name door verzame-
l i n g van u i t v o e r i g e a d d i t i o n e l e technische informat ie - ge-
t r a c h t de oorzaken van de v e r s c h i l l e n in fys ieke opbrengsten 
pe r ha gewas t e ana lyseren . In 7-5 ,6 ,7 en 8 wordt u i t v o e r i g 
ingegaan op de " i n p u t - o u t p u t " - r e l a t i e s of faktoren d ie r e l e -
vant z i j n voor de ve rk l a r ing van de v e r s c h i l l e n i n fysieke 
opbrengsten op de onderzochte bedr i jven in 1968/69 (oogs t -
j a a r 1968) en 1969/70 (oogs t j aa r 1969). 
5 .3 .2 W i n t e r t a r w e 
In de analyse van de v e r s c h i l l e n in kg-opbrengst per ha 
winter tarwe i s u i t s l u i t e n d het r a s Manella ( in 1968 en 1969 1 
r e s p . 76 en 90% van het w in te r t a rwe-a reaa l in de groep) be-
t rokken , waardoor genet ische v e r s c h i l l e n i n de morfologische 
kenmerken e .d . z i j n u i t g e s l o t e n . De kg-opbrengsten van de 
Manella-wintertarwe l i epen op de onderzochte bedr i jven in 
1968 en 1969 t o t r e s p . 1715 en 1848 kg per ha u i t e e n , b i j een 
gemiddelde opbrengst van r e s p . 5308 en 5404 kg pe r ha . 
In 1968 wordt 96% en in 1969 88% van de v e r s c h i l l e n i n 
kg-opbrengst per ha verk laard door r e s p . 10 en 12 fak toren . 
Er z i j n 10 faktoren die in beide j a r en van het onderzoek 
voorkomen. Het b e t r e f t faktoren d ie in beide j a r en gekenmerkt 
worden door dezelfde hoofdvar iabele ( d . i . meesta l de va r i abe -
l e met de g r o o t s t e binding aan he t a s p e k t ) . Bovendien v e r t o -
nen van deze faktoren in beide j a ren de v e r s c h i l l e n in de 
hoofdvar iabele - op een enkele u i tzonder ing na - dezelfde 
r i c h t i n g van samenhang met de v e r s c h i l l e n in kg-opbrengst per 
ha. Daarbij moet worden opgemerkt dat in zo 'n f ak to r in de 
r e s t van het bewegingspatroon en ige , waa r sch i j n l i j k min of 
meer jaargebonden, v a r i a t i e kan voorkomen. Bovengenoemde 
groep van 10 faktoren v e r k l a a r t in elk j a a r van het onderzoek 
tenminste 80% van de v e r s c h i l l e n in kg-opbrengst per ha. Dit 
w i j s t - ondanks v e r s c h i l i n weer en groeitempo - op een gro te 
mate van overeenstemming in f ak to r s t ruk tuu r tussen beide 
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j a r e n . Enkele van de b e l a n g r i j k s t e faktoren z i j n (z ie 7-5 en 
b i j l a g e 3 , t a b e l 1 en 2) 
- de v e r s c h i l l e n i n ontwikkeling van he t gewas op een be -
paa ld t i j d s t i p , waarbij onder meer de v e r s c h i l l e n in 
zaaidatum een r o l spelen (aspekt 1 + , 2 + + en 
12 - / - ) . 
- de s t r u k t u u r van de grond in het n a j a a r , gemeten aan de 
v e r s c h i l l e n in doorla tendheid van de grond (asp . 7 + + ) . 
- de onkru idbes t r i jd ing door middel van MCPA/MCPP ( a s -
pekt 10 + - ) en 2,4D (asp . 11 + - / ) , met name i n ve r -
band met t i j d s t i p en dosering van de bespu i t i ng . 
- de s t and van het gewas, u i t eenva l l end in de v e r s c h i l l e n 
i n oppervlak groene delen per halm (asp . 3 en 4 + + / ) 
en i n a a n t a l halmen c .q . aren per oppervlakte-eenheid 
(aspekt 5 + + ) . 
- de v e r s c h i l l e n i n s t iks tofbemest ing (asp . 9 + + ) , waar-
b i j in 1969 de v e r s c h i l l e n in CCC-bespuiting (asp. 3) 
een r o l spe len . In aspekt 3 b l i j k t tevens de halmverkor-
tende werking van CCC, hetgeen gevolgen heef t voor het 
oppervlak groene delen pe r halm. 
- de v e r s c h i l l e n i n a a n t a l p lan ten pe r m2 na de win te r 
( a sp . 6 + +) i n samenhang met het a a n t a l halmen pe r 
p l a n t . 
- de v e r s c h i l l e n i n z a a i d i e p t e (asp. 8 - + / ) , d ie zich 
vooral in samenhang met andere va r i abe len l a t e n gelden. 
De per iode waarin de b e l a n g r i j k s t e b e s l i s s i n g e n va l l en 
wordt voornamelijk bepaald door het moment waarop de v e r -
s c h i l l e n i n de hoofdvariabelen veroorzaakt worden of z ich ma-
n i f e s t e r e n . In he t l a a t s t e geval - i n 5 .3 .6 wordt aan d i t 
punt nog aandacht besteed - kunnen ook de bes l i s s ingen van de 
boer in he t verleden nog een r o l spe len . Teneinde een i n z i c h t 
t e ve rkr i jgen in welke per iode i n de t a r w e t e e l t he t g r o o t s t e 
dee l van de v e r s c h i l l e n i n kg-opbrengst pe r ha worden g e ï n i -
t i e e r d , i s van een s p e c i a a l daarop g e r i c h t e a s s e n r o t a t i e ge -
bruik gemaakt. Daaruit b l i j k t i n 1968/69 en 1969/70 dat de 
v e r s c h i l l e n i n n a j a a r s - en voorjaarsmaatregelen ongeveer 60% 
van de v e r s c h i l l e n i n kg-opbrengst per ha winter tarwe bepalen. 
De tekens ach t e r he t aspektennummer komen overeen met het 
b indingsteken aan het aspekt van de v e r s c h i l l e n i n de 
hoofdvar iabele ( s teeds he t e e r s t e teken) en i n de fys ieke 
opbrengst per ha gewas ( s t eeds he t tweede t e k e n ) , zodat 
hiermede tevens de r i c h t i n g van hun samenhang wordt aan-
gegeven. Indien a l l e e n in 1968/69 c . q . 1969/70 sprake i s 
van een binding van de v e r s c h i l l e n i n fysieke opbrengsten 
aan he t aspek t , i s een schuine s t r e e p na r e s p . voor het 
tweede teken g e p l a a t s t . In geval in beide j a r e n een b i n -
ding aanwezig i s , wordt a l l e e n het teken gegeven. 
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5 .3 ,3 S u i k e r b i e t e n 
In de analyse van de v e r s c h i l l e n in kg-opbrengst pe r ha 
su ike rb i e t en z i j n , vanwege het ontbreken van een in opper-
v lak te dominerend r a s , a l l e op de onderzochte bedr i jven voor-
komende rassen opgenomen. De rassen z i j n getypeerd door d i -
verse kenmerken zoals b i j v . s ch i e t e rgevoe l ighe id , oogs t -
spre id ing ( i . v . m . geschik the id voor vroege, middenvroege of 
l a t e l eve r ing ) e .d . Daarnaast z i j n u i t e r a a r d ook de z a a i -
zaadkenmerken a l s kiemkracht , eenkiemigheid e .d . opgenomen, 
d ie behalve pe r r a s ook per zaa i zaadpa r t i j kunnen v a r i ë r e n . 
In de fysieke opbrengsten pe r ha s u i k e r b i e t e n waren i n 
1968 en 1969 zee r gro te v e r s c h i l l e n tussen de onderzochte be -
d r i jven t e k o n s t a t e r e n . Dit b l i j k t ook u i t onderstaand over-
z i ch t waarin het gemiddelde en de u i t e r s t e waarden van de op-
brengsten z i j n opgenomen. 
Netto Kg-Opbrengst Suikergehalte Suikeropbrengst 
(ton/ha) (%) (ton/ha) 
Laagste Gem. Hoogste L. Gem. H. L. Gem. H. 
1968 52,1 59,5 70,2 14,2 14,9 15,6 7,73 8,88 9,96 
1969 49,8 61,9 67,3 15,5 16,4 18,8 8,11 10,15 11,08 
De v e r s c h i l l e n in ne t to -opbrengs t pe r ha , su ike rgeha l t e en 
suikeropbrengst pe r ha worden in 1968 aan 12 faktoren voor 
r e s p . 85, 82 en 87% en i n 1969 aan 15 faktoren voor r e s p . 86, 
79 en 84% gebonden ( z i e 7-6 en b i j l a g e 4 , t a b e l 1 en 2 ) . Aan 
de groep van 11 fak to ren , d ie in beide j a ren voorkomt, worden 
i n 1968 en 1969 r e s p . 80, 78 en 77% en 60, 49 en 56% gebonden 
van achtereenvolgens de v e r s c h i l l e n i n n e t t o kg-opbrengst per 
ha, s u i k e r g e h a l t e en suikeropbrengst per ha . Het g r o o t s t e 
dee l (60-76%) van de v e r s c h i l l e n in fys ieke opbrengsten pe r 
ha vindt z i j n oorsprong i n de voor jaa r sper iode . Een zeer be -
l a n g r i j k e f ak to r wordt gevormd door de v e r s c h i l l e n in z a a i -
d i e p t e in cm (aspekt 5 - + ) . Deze fak to r b ind t 34 en 33% van 
de v e r s c h i l l e n i n ne t to -kg-opbrengs t pe r ha i n r e s p . 1968 en 
196 9. Andere faktoren u i t de voor jaarsper iode - waarbi j a l -
leen de samenhang met de v e r s c h i l l e n i n ne t to -kg-opbrengs t 
pe r ha i s aangegeven - z i j n : 
- de v e r s c h i l l e n in zaaidatum1"* (asp. 1 - + ) . 
- de v e r s c h i l l e n i n s t r u k t u u r van het zaaibed (asp.2 - / +) 
gemeten a l s produkt van de d ikte en de grofheid van de 
lo s se l aag van het zaaibed. 
- de v e r s c h i l l e n i n s t i k s to fbemes t ingsbe l e id , waarbi j met 
Een - c .q . + teken b i j een va r i abe l e d ie bet rekking heef t 
op een datum komt overeen met een r e l a t i e f vroeg r e s p . r e -
l a t i e f l a a t t i j d s t i p van b i j v . zaa ien , bemesten e .d . 
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name naar voren komen de hoogte van de N-gif t ( a s -
pekt 3 + + / - ) en datum N-overbemesting (asp. 9 - - / ) . 
Hoewel de r e l a t i e s t iks tofbemes t ing - fysieke opbrengst 
mogelijk een j a a r e f f e k t ve r t oon t , i s in beide j a r en 
sprake van een du ide l i j ke samenhang tussen een l a t e N-
overbemesting en een laag s u i k e r g e h a l t e . 
- de v e r s c h i l l e n in zaa i - a f s t and in de r i j b i j g e l i j k e r i j -
a fs tand (asp . 4 ) . 
- de v e r s c h i l l e n in zaaizaadkenmerken (asp. 7) en in a a n t a l 
rassen pe r b e d r i j f (asp. 15) . 
Daarbij komen nog enkele fak to ren , die - w e l l i c h t mede in s a -
menhang met het "ver leden" van het be t re f fende pe rcee l - ge -
zien kunnen worden a l s d i r e k t r e s u l t a a t van he t werk in de 
voor jaa r sper iode , t e weten 
- de v e r s c h i l l e n in opkomstpercentage (asp. 6 + + / ) en 
- de v e r s c h i l l e n in bladstadium pe r e ind a p r i l of begin mei 
(asp. 8 + +) . 
Een andere groep van faktoren b e t r e f t de a f l ever ing van de 
b i e t e n . Met name in 1969 spelen de fak toren , d ie de v e r s c h i l -
len in t i j d s t i p (asp . 11 ) , t i j d s d u u r (asp. 12 - - ) en wijze 
(asp . 13 + +) van a f l ever ing weergeven, een r o l b i j de ve r -
k l a r i n g van de v e r s c h i l l e n in fysieke opbrengsten pe r ha s u i -
k e r b i e t e n . . In 1969 toen het su ike rgeha l t e der .b ie ten t i j d e n s 
de a f l eve r ingsper iode gedurig toenam, b l i j k t 27% van de ver -
s c h i l l e n in su ike rgeha l t e gebonden t e z i j n aan deze " a f l e v e -
r ings fak to ren" (asp . 11 en 12) . 
Uit de beschr i jv ing in 7 -6 , maar ook reeds u i t deze op-
somming kan worden a fge le id dat veel van deze faktoren d i r e k t 
of i n be l ang r i jke mate onder de bes l i ss ingsmacht van de boer 
v a l l e n . 
5 .3 .4 P o o t a a r d a p p e l s 
In de analyse van de v e r s c h i l l e n in kg-opbrengst p e r ha 
pootaardappels i s , afwijkend van de analyse van de r e n t a b i l i -
t e i t s v e r s c h i l l e n ( 4 . 4 ) , u i t s l u i t e n d Bin t j e van de k lassen SE, 
E en A betrokken. De fys ieke opbrengst p e r ha Bin t je poo t -
aardappels l i e p i n 1968 en 1969 t o t r e s p . 19,7 en 18,7 ton 
oogstbaar produkt (> 2 8 mm) u i t e e n , b i j een gemiddelde kg-op-
brengs t van r e s p . 30,6 en 34,0 ton pe r ha. 
Deze g ro te v e r s c h i l l e n in kg-opbrengst pe r ha z i j n in 
1968 en 1969 voor r e s p . 94 en 88% veroorzaakt door r e s p . 12 
en 11 fak toren . Er z i j n 11 faktoren d i e in beide j a r en voor-
komen. Deze groep van fak toren vat i n elk j a a r tenminste 85% 
van de v e r s c h i l l e n in kg-opbrengst p e r ha samen ( z i e 7-7 en 
b i j l a g e 5 , t a b e l 1 en 2 ) . 
Bij de pootaardappels v ind t het g r o o t s t e deel ( in 1968 
en 1969 r e s p . 55 en 72%) van de v e r s c h i l l e n in kg-opbrengst 
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pe r ha z i j n oorsprong in de voor jaarsper iode . Dit b l i j k t u i t 
de faktoren d ie de v e r s c h i l l e n in methode ( sne lhe id , duur en 
maksimum-temperatuur) van opwarmen van het pootgoed typeren 
en die - vermoedelijk in samenhang met v e r s c h i l l e n in t o p -
knopdominantie van de pootgoedknollen - t o t v e r s c h i l i n r e -
s u l t a a t (d ich the id en aard van de kiembezett ing per knol) 
van voorbehandeling l e iden (asp. 1 en 2 ) . In t e g e n s t e l l i n g 
t o t aspekt 2 vertonen de v e r s c h i l l e n in a a n t a l g ro te kiemen 
per knol voor he t poten een binding aan aspekt 1 en geven 
daar in een p o s i t i e v e samenhang met de v e r s c h i l l e n in kg-op-
brengst per ha t e z ien . 
Daarnaast be t re f fen een a a n t a l faktoren v e r s c h i l l e n in 
be s l i s s i ngen en handelingen die eveneens in he t voorjaar of 
ze l f s daarvoor kunnen worden ondergebracht . Het z i jn faktoren 
die betrekking hebben op de v e r s c h i l l e n in 
- kg-pootgoed per ha (asp . 5 + + / ) , hetgeen samenhangt met 
de v e r s c h i l l e n i n zowel potergewicht a l s potermaat . 
- pootafs tand in de r i j b i j een g e l i j k e r i j e n a f s t a n d ( a s -
pekt 4 - + ) , waarmee tevens het aan ta l p lan ten pe r ha 
wordt bepaald. 
- s t i k s t o f g i f t (asp . 3 + - ) . 
- d ik t e (asp. 8 - +) en s t r u k t u u r (grofheid , asp . 9 - +) 
van de lo s se laag van het pootbed. 
- t o t a a l a a n t a l - voornamelijk onbeschadigde - kiemen pe r 
knol na he t poten (asp . 11 + / +) . 
- u i tgangsk lasse van de po t e r s (asp. 10 + + / ) , hetgeen 
doorgaans nauw samenhangt met de doodspuit-adviesdatum. 
Met name in 1968, doch eveneens in 1969 wordt een om-
vangri jk deel ( r e s p . 30 en 16%) van de v e r s c h i l l e n i n kg-op-
brengs t pe r ha pootaardappels verk laard door faktoren d ie 
v e r s c h i l l e n in s tand (gemeten in loofontwikkel ing) weergeven 
(asp . 6 en 7 ) . Uit de analyse komt naar voren dat met name 
gewassen met een r e l a t i e f vroeg verkregen, maar vooral gedu-
rende geruime t i j d ook gekontinueerde voorsprong in loofon t -
wikkeling i n beide j a r e n t o t een hoge kg-opbrengst pe r ha 
z i j n gekomen. De samenhang tussen de v e r s c h i l l e n in t i j d s t i p 
van k n o l z e t t i n g en in kg-opbrengst pe r ha loopt in 1969 v r i j -
wel geheel v ia de v e r s c h i l l e n in s tand van de aa rdappe ls . In 
1968 i s daar s l e ch t s ten de le sprake van. Het g r o o t s t e dee l 
van de v e r s c h i l l e n in t i j d s t i p van kno lze t t i ng in 196 8 mani-
f e s t e e r t z ich dan - met overigens gro tendee ls dezelfde r i c h -
t i n g van samenhang met de kg-opbrengst a l s i n 1969 - in een 
a fzonder l i jk aspekt ( a sp . 12 - + / ) . 
5 .3 .5 K o n s u m p t i e - a a r d a p p e l s 
In de analyse van de v e r s c h i l l e n in kg-opbrengst petf ha 
konsumptie-aardappels i s u i t s l u i t e n d het r a s Bin t je opgeno-
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men. De u i t e r s t e waarden van de kg-opbrengsten van de kon-
sumptie-aardappels vertoonden in 1968 en 1969 v e r s c h i l l e n 
van r e s p . 18,6 en 19,7 ton oogstbaar produkt (> 28 mm) pe r 
ha b i j een gemiddelde van r e s p . 55,5 en 49,9 ton p e r ha. De 
v e r s c h i l l e n in kg-opbrengst pe r ha konsumptie-aardappels 
worden in 1968 en 1969 voor r e s p . 87 en 89% verk laard door 
r e s p . 11 en 12 faktoren ( z i e 7-8 en b i j l a g e 6, t a b e l 1 en 2 ) . 
Er z i j n 9 faktoren d ie in beide j a r e n voorkomen. Deze groep 
van faktoren neemt i n 1968 en 1969 r e s p . 71 en 55% van de 
v e r s c h i l l e n i n kg-opbrengst voor z i j n rekening. Een zeer 
groot deel ( r e s p . 76 en 89%) van de v e r s c h i l l e n in kg-op-
brengs t p e r ha konsumptie-aardappels wordt veroorzaakt door 
faktoren die s t oe l en op v e r s c h i l l e n in b e s l i s s i ngen en han-
del ingen in de w i n t e r - en voor jaarsper iode voorafgaande aan 
de groe i van he t gewas in he t veld-
Bij de analyse van de v e r s c h i l l e n i n kg-opbrengst pe r ha 
konsumptie-aardappels doen z ich een paar opmerkeli jke punten 
voor. Naast het in beide j a ren v r i jwe l algemeen toegepas te 
volautomatisch poten i s e r ten opzichte van 1968 in 1969 
een g ro t e verander ing i n de voorbehandeling van het pootgoed 
van de konsumptie-aardappels t e kons ta t e ren . Dit heef t t o t 
gevolg dat ook de overeenstemming in f a k t o r s t r u k t u u r tussen 
beide j a ren minder groot i s dan b i j andere gewassen. In 1968 
heef t ruim 60% van de t e l e r s he t pootgoed nog een warmtestoot 
gegeven, t e r w i j l da t in 1969 teruggelopen i s t o t 25%. De 
over ige t e l e r s hebben het pootgoed los bewaard, in zakken of 
in kiembakken geze t , , maar hebben het voor het poten geen 
warmtestoot meer gegeven. Uit de analyse b l i j k t da t ,deze in 
a a n t a l r e l a t i e f ger inge afwijkingen i n voorbehandelings- en 
pootmethode een groot dee l van de v a r i a t i e i n kg-opbrengst 
pe r ha voor hun rekening nemen. De v e r s c h i l l e n in pootwijze 
(asp . 1 + +) ve rk la ren i n 1968 en 1969 r e s p . 27 en 41%, t e r -
w i j l i n 1969 de v e r s c h i l l e n in sne lhe id van opwarmen ( a s -
pekt 3 - - ; tempo van opvoeren t o t maksimum-temperatuur warm-
t e s t o o t ) samengaan met 25% van de v e r s c h i l l e n in kg-opbrengst 
per ha konsumptie-aardappels . Andere faktoren d ie de ve r -
s c h i l l e n in voorbehandeling typeren z i j n d ie be t ref fende de 
v e r s c h i l l e n in duur van de warmtestoot (asp . 2 - - / ) en in 
opslag (kiembakken asp . 14- + / +) v66r he t poten . 
Andere faktoren z i j n d ie be t re f fende de v e r s c h i l l e n in 
- pootafs tand in de r i j (asp . 6) b i j een g e l i j k e r i j e n a f -
s t a n d , d ie een be l angr i jke samenhang ver toont met de v e r -
s c h i l l e n in opbrengst pe r p l a n t . 
- a a n t a l g ro t e ( asp . 4 + - ) en k l e i n e (asp . 5 - +) kiemen 
pe r knol voor het poten en in kiembestand na he t poten 
( a sp . 10 + / - ) . 
- d ik t e (asp . 7 + + / ) en s t r u k t u u r (grofheid asp . 9 + - ) 
van de l o s s e laag van het pootbed. 
- knolgewicht van de po t e r s (asp. 8 - + / ) in samenhang met 
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de v e r s c h i l l e n i n kg-pootgoed pe r ha. 
- N-bemesting (asp . 13 + +) . 
Daarnaast komen ook faktoren voor die betrekking hebben op 
v e r s c h i l l e n in gewasgroei of ontwikkel ing. Het b e t r e f t v e r -
s c h i l l e n in s t e n g e l a a n t a l per p l a n t en per m2 (asp . 11) en 
- u i t s l u i t e n d in 1968 - in s tand van het gewas in de tweede 
h e l f t van jun i ( a sp . 12 + +) . 
5.3.6 N a b e s c h o u w i n g 
Samenvattend kan gekonsta teerd worden dat de gevolgde 
methode in d i t onderzoek ge l e id heef t t o t een v r i j g ro te 
mate van "verk la r ing in technische z in" van de v e r s c h i l l e n 
in fysieke opbrengsten pe r ha van de b e l a n g r i j k s t e akkerbouw-
gewassen. Deze v r i j g ro te mate van ve rk la r ing i s mede t o t 
s tand gekomen doordat naast min of meer onafhankel i jke v a r i -
abelen ( a l s b i j v . z a a i - en pootafs tand in de r i j ) ook z . g . 
r e s u l t a a t v a r i a b e l e n in de analyse z i j n betrokken. Laa t s tge -
noemde v a r i a b e l e n , d i e met name opgenomen z i j n om de belang-
r i j k s t e per ioden in het produkt ieproces t e kunnen l o k a l i s e -
ren , vormen i n samenhang met de produktie-omstandigheden het 
r e s u l t a a t van een reeks be s l i s s i ngen en handelingen van de 
boer in de voorafgaande pe r iode . In de analyse van de onder-
zochte gewassen spelen in enkele fak toren deze r e s u l t a a t v a -
r i a b e l e n een be l ang r i j ke r o l . De betreffende faktoren dragen 
ook meer of minder b i j t o t de ve rk l a r ing van de v e r s c h i l l e n 
in fys ieke opbrengsten per ha gewas. De beschikbare gegevens 
in ogenschouw genomen kan van deze r e s u l t a a t v a r i a b e l e n c . q . 
- f ak to ren i n d ive r se geva l len nog n i e t het ach te r l iggende 
oorzakenkompleks v o l l e d i g in onafhankel i jke var iabe len on t -
leed worden. Geste ld kan ech te r worden da t met de h i e r ge -
volgde methode van onderzoek ook ten aanzien van de h i e r nog 
gehanteerde r e s u l t a a t v a r i a b e l e n een verdere ont leding in 
ach te r l iggende onafhankel i jke va r i abe len mogelijk i s . Deze 
verdere on t led ing z a l ech te r spec i aa l h ierop g e r i c h t e p r o -
b leemste l l ingen en onderzoek ve re i sen . 
Voorts kan g e s t e l d worden dat met behulp van de methode 
der f ak to r -ana lyse op de onderzochte bedr i jven per gewas een 
beperkt a a n t a l faktoren z i j n aangegeven, d i e samenhangen v e r -
tonen tu s sen de v e r s c h i l l e n i n de waargenomen waarden van 
enkele va r i abe len en de v e r s c h i l l e n i n fys ieke opbrengst per 
ha gewas. Deze samenhangen - de z . g . bewegingspatronen van 
va r i abe len - z i j n d ikwi j l s goed i n t e r p r e t e e r b a a r , zodat in 
d i e geva l len een bevredigend i n z i c h t verkregen kan worden in 
de punten en de wijze waarop de v e r s c h i l l e n in fys ieke op-
brengsten per ha gewas z i j n on t s t aan . In andere geva l len 
ech te r i s s l e c h t s een onduide l i jke samenhang aanwezig. De 
oorzaak van het ontbreken van een goed i n t e r p r e t e e r b a r e s a -
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menhang kan gelegen z i j n in he t ontbreken van zowel de ve r -
e i s t e (voor)kennis over h e t bes taan van die samenhang a l s van 
waarnemingen van va r i abe len d ie een d e r g e l i j k e samenhang t y -
peren . Daarnaast kan ook de r e l a t i e f beperkte omvang van het 
waarnemingsveld een r o l gespeeld hebben. In nauwe samenwer-
king met t echn i sche s p e c i a l i s t e n kan b i j een gewasgewijze en 
u i t v o e r i g e r opzet van onderzoek (meer en genuanceerder v a r i a -
belen en meer waarnemingen pe r v a r i a b e l e ) de indringendheid 
van de analyse vergroot worden. Naar aan le id ing van de nu 
b e r e i k t e r e s u l t a t e n kan e c h t e r g e s t e l d worden dat de gevolgde 
methode in d i t onderzoek een goed p e r s p e k t i e f b i ed t voor het 
aangeven van de punten - de z . g . k r i t i e k e punten - waarop of 
waardoor de v e r s c h i l l e n in fys ieke opbrengst per ha gewas 
z i j n o n t s t a a n . Het aangeven van deze k r i t i e k e punten in het 
produkt ieproces pe r gewas in een bepaalde r eg io b i e d t goede 
mogelijkheden voor een g e r i c h t e bevordering van de technische 
e f f i c i ency in de t e e l t van gewassen. Op deze mogeli jkheid om 
t e komen t o t een soo r t van eff ic iency-onderzoek i n de akker-
bouw z a l in 6.4 u i t v o e r i g worden teruggekomen. 
De v r i j g ro t e mate van overeenstemming in f a k t o r - s t r u k -
tuu r in beide j a r en van onderzoek opent eveneens p e r s p e k t i e -
ven. Het geef t aan dat in kwa nee r s l ag en temperatuur a l s 
v r i j normaal t e typeren j a r e n zoals 1968 en 1969 z i j n ge -
wees t , maar ondanks ook tu s sen d e r g e l i j k e "normale" j a r e n 
voorkomende v e r s c h i l l e n in weer en groeitempo, waarsch i jn -
l i j k een s t r u k t u r e e l en n i e t - t o e v a l l i g patroon van faktoren 
t en grondslag l i g t aan he t g r o o t s t e dee l der v e r s c h i l l e n in 
fysieke opbrengsten pe r ha gewas. Dit beeld kan vertrouwen 
scheppen omdat het overdragen van de i n z i c h t e n u i t de "nor-
male" f a k t o r s t r u k t u u r op de p r a k t i j k , overeenkomt met de 
handelwijze van de boer , d ie doorgaans met z i j n b e s l i s s i n g e n 
a n t i c i p e e r t op "normale" toekomstige omstandigheden. Een 
n ie t - jaargebonden verander ing i n de f a k t o r s t r u k t u u r geef t i n 
p r i n c i p e ook de mogeli jkheid om de ontwikkeling in de t e e l t -
methoden in de gewassen t e volgen. Bezien kan dan worden of 
de inpass ing van nieuwe d e e l r e l a t i e s i n het gehele p roduk t i e -
proces van een gewas een ve rbe t e r ing vormt ten opzichte van 
de oude tee l tmethoden, c .q . naar bevrediging ver loopt of nog 
aanpassing behoeft . Het ef fekt van v o o r l i c h t i n g e .d . kan 
daarmee a l s het ware gemeten worden. 
Tussen de vragen d i e in de t a a k s t e l l i n g z i j n ontwikkeld 
t en aanzien van de samenhang tussen de v e r s c h i l l e n in be -
s l i s s i n g e n van de boer en de v e r s c h i l l e n in kg-opbrengst pe r 
ha gewas, b l i j k t b i j samenvatting van de v i e r gewasanalyses 
een nauw verband t e bes t aan . De gevonden f a k t o r s t r u k t u r e n 
geven aanknopingspunten voor de beantwoording van de vragen 
op welke wijze en i n welke mate de boer invloed kan u i t o e f e -
nen op het niveau van de kg-opbrengsten van z i j n gewassen. 
Zij geven tevens aan in welke per iode van het produkt ieproces 
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de b e l a n g r i j k s t e be s l i s s i ngen va l l en of het g roo t s t e deel van 
de v e r s c h i l l e n in fysieke opbrengsten per ha gewas g e ï n i -
t i e e r d wordt. Bij nadere beschouwing van de oorzaken van de 
v e r s c h i l l e n in kg-opbrengsten per ha van de gewassen b l i j k t 
dat het g r o o t s t e aan ta l faktoren r e c h t s t r e e k s door de boer 
te beïnvloeden i s ( b i j v . pootafs tand i n de r i j , N-gif t e . d . ) . 
Zoals reeds i s vermeld komen daarnaast ook een a a n t a l z . g . 
r e s u l t a a t f a k t o r e n voor. Voor zover het i n z i c h t r e i k t z i j n 
deze faktoren t en de le veroorzaakt door be s l i s s ingen en han-
delingen van de boer in het zeer recen te ver leden. Gegeven de 
aard van deze faktoren moet daarnaast waa r sch i jn l i j k ook een 
deel van de oorzaak van hun optreden gezocht worden in de ge-
sch iedenis van het bet ref fende p e r c e e l in voorgaande j a r e n , 
d .w.z . in het mogelijke e f fek t van de z . g . t e rugkoppe l ings-
processen (groenbemesting, s t ruk tuurbeder f e . d . ) in de akker-
bouw. 
Uit de ana lyses komt voorts naar voren dat in beide 
j a r en van onderzoek het g r o o t s t e dee l van de v e r s c h i l l e n in 
kg-opbrengsten per ha gewas reeds onts taan i s in de begin-
perioden van het produkt ieproces van de d ive r se gewassen. 
Variërend pe r gewas en per j a a r i s 55-91% van de v e r s c h i l l e n 
in fys ieke opbrengsten per ha gewas reeds in de beginperiode 
van het produkt ieproces van de d ive r se gewassen on t s t aan . Dat 
wil zeggen dat het g r o o t s t e deel der v e r s c h i l l e n in fysieke 
opbrengsten pe r ha gewas t o t s tand kwam in de per iode(n) 
waarin de boer , gegeven een onbekende mate van t oeva l in z i j n 
b e s l i s s i n g e n , de s i t u a t i e g ro tendee ls nog in de hand c .q . be-
s l i s s ingsmacht had. 
In 7-9 i s gebleken dat - ondanks i n c i d e n t e l e afwijkingen 
in de kg-opbrengst per ha gewas in een bepaald j a a r - het 
doorgaans dezelfde boeren z i j n d ie in beide j a r en een hoge 
of lage kg-opbrengst hebben behaald, naas t een a a n t a l boeren 
die met wisselend sukses hun gewassen hebben ge t ee ld . Ook 
deze - op s l e c h t s twee j a a r steunende - waarneming w i j s t in 
de r i c h t i n g van een g r o t e invloed van de boer op het fysieke 
opbrengstniveau van z i j n gewassen en van z i j n bed r i j f . In 
6.3 z a l u i t v o e r i g worden ingegaan op de kernpunten u i t de 
b e s l i s s i n g s t e c h n i e k ( e n ) van de boer. 
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6. VERDERE EVALUATIE EN EKSTRAPOLATIE 
6.1 Inleiding 
De bespreking van de analyse van zowel de v e r s c h i l l e n in 
b e d r i j f s r e s u l t a a t a l s d ie i n werkorganisa t ie per b e d r i j f en 
i n fys ieke opbrengsten per ha mondt s t eeds u i t i n een kern-
thema: het b e s l i s s e n en handelen van de boer i n z i j n akker-
bouwbedrijf. 
De b e s l i s s i n g s s i t u a t i e van de boer , waaraan i n 5-4 en 
2 .3 .2 reeds aandacht i s bes t eed , onderscheidt zich op een 
a a n t a l meer of minder k a r a k t e r i s t i e k e punten van d ie van on-
dernemers bu i t en de akkerbouw en met name van d ie bu i ten de 
landbouw. Binnen een overigens g e l i j k t e schetsen algemene 
s t r u k t u u r l e i d t d i t tevens t o t aksen tve r sch i l l en tussen de 
deelgebieden van het bed r i j f sbehee r in de onderscheiden t a k -
ken van b e d r i j v i g h e i d . 
In d i t onderzoek z i j n een a a n t a l akkerbouwbedrijven met 
overeenkomstige eks te rne produktie-omstandigheden betrokken. 
Naast een analyse van de v e r s c h i l l e n in r e n t a b i l i t e i t , waarin 
het funktioneren van het t o t a l e beheer van e lk dezer b e d r i j -
ven t o t u i td rukking komt, i s u i t g e b r e i d aandacht bes teed aan 
twee deelgebieden u i t d i t t o t a a l . Als deelgebieden van het 
bed r i j f sbehee r z i j n i n 2 .3 onderscheiden: be l e id t e r bepal ing 
van t e s t e l l e n doeleinden c .q . planning t o t verwezenl i jk ing 
ervan , produkt ie i n de vorm van gewas t ee l t , o r g a n i s a t i e van 
het werk verbonden aan de p r o d u k t i e , aan- en/of verkoop van 
produktiemiddelen en produkten, f i nanc i e r ing en t e n s l o t t e 
a d m i n i s t r a t i e f beheer . Gegeven het be l e id van de boer op 
lange t e rmi jn (w.o. keuze van de p r o d u k t i e r i c h t i n g i z i j n de 
v e r s c h i l l e n i n werkorganisa t ie en in gewasteel t op deze 
overeenkomstige akkerbouwbedrijven onderwerp van i n t e n s i e v e 
s tud i e geweest . Versch i l i n funktioneren van he t beheer in 
deze deelgebieden ging gepaard ( z i e 4 .2 ) met een be l ang r i jk 
dee l van de v e r s c h i l l e n i n r e n t a b i l i t e i t tussen de onder-
zochte bedr i jven . 
In de nabeschouwing van de analyses van de v e r s c h i l l e n 
i n werkorgan i sa t i e en i n fys ieke opbrengst pe r ha i s reeds 
aandacht bes teed aan de e v a l u a t i e van de gehanteerde onder-
zoekmethode en -opzet en van de gekonstateerde samenhangen. 
De i n d i t onderzoek a l s t o t a a l verkregen r e s u l t a t e n en i n -
z ich ten geven aan le id ing t o t een verdere e v a l u a t i e alsmede 
t o t een e k s t r a p o l a t i e . 
In de volgende paragrafen z a l he t b e s l i s s e n en handelen 
van de boer b e l i c h t vanui t de twee g e d e t a i l l e e r d onderzochte 
deelgebieden (namelijk de werkorganisa t ie en de gewas tee l t ) 
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nader in de beschouwing worden betrokken. 
Alvorens aandacht t e schenken aan de beslui tvorming van 
de boer wordt e e r s t kor t ingegaan op de achtergronden van de 
v e r s c h i l l e n in b e s l i s s e n en handelen van de boeren. Laa t s t -
genoemde v e r s c h i l l e n kunnen - behalve a l s gevolg van min of 
meer t o e v a l l i g e omstandigheden - voor een be langr i jk deel 
gezien worden a l s r e s u l t a n t e van de d r i e verworvenheden u i t 
het leerproces van de boer: kenn i s , e rvar ing en i n z i c h t . 
Daarbij za l worden nagegaan in hoeverre deze verworvenheden 
b i j kunnen dragen t o t de bekwaamheid van de boer b i j het be-
s l i s s e n en handelen ( 6 . 2 ) . Vervolgens zal worden ge t r ach t 
aan t e geven hoe en welke van deze verworvenheden de boer 
kan aanwenden op de kernpunten u i t de bes lu i tvormingsproce-
dure: waarnemen, waarderen en b e s l i s s e n . Tens lo t te z a l ge-
probeerd worden enkele eigenschappen t e onderscheiden d ie 
het de boer mogelijk kunnen maken z i j n leerproces t e ve r -
volgen, d .w.z . z ich voortdurend t e b l i j ven bekwamen in het 
beheren van z i j n b e d r i j f ( 6 . 3 ) . 
Deze beschouwing l e v e r t elementen voor gedachten over 
de vormgeving van het leerproces van de boer. In d i t kader 
za l aandacht geschonken worden aan de pe r soon l i j khe id ( svo r -
ming) van de boer , diens op le id ing (onderwijs en verdere 
schol ing) en begele id ing (voor l i ch t ing en onderzoek) ( 6 . 4 ) . 
Deze e v a l u a t i e en e k s t r a p o l a t i e za l worden afges lo ten 
met een beschouwing over de bi jzondere geaardheid en p l a a t s 
van zowel de werkorganisa t ie en de gewastee l t a l s van de 
over ige deelgebieden in het t o t a a l van het bedr i j f sbehee r . 
Daarbij zu l len de a l s e s s e n t i e e l t e ve ronders t e l l en f ace t t en 
i n he t ondernemerschap in de akkerbouw aan de orde komen 
6.2 Kennisj ervaring en inzicht van de boer 
Een algemene beschouwing van he t vraagstuk der u i t e e n -
lopende r e n t a b i l i t e i t van akkerbouwbedrijven l e i d t t o t de 
kons t a t e r ing dat de gezamenlijke a k t i v i t e i t e n van wetenschap 
en p r a k t i j k een zeer g ro te verscheidenheid van technische en 
ekonomische mogelijkheden voor de boeren hebben geschapen. 
De akt ieve en toekomstige boeren kunnen van deze mogeli jkhe-
den kennis nemen door onderwijs en voo r l i ch t ing en door ge -
sprekken met k o l l e g a ' s . Aan het verzamelen van deze kennis 
door de boer z i j n van de kant van zowel de in format iever - • 
schaf fe r s a l s tussen de boeren onder l ing geen of v r i jwe l geen 
o rgan i sa to r i s che beperkingen g e s t e l d . Desondanks worden deze 
mogelijkheden door de i nd iv idue l e boeren in ve r sch i l l ende 
mate benut . Dit l e i d t - ook in overeenkomstige produktie-om-1-
( 6 . 5 ) . 
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standigheden - derhalve t o t d ikwi j l s enorme v e r s c h i l l e n in 
b e d r i j f s r e s u l t a a t . Deze r e n t a b i l i t e i t s v e r s c h i l l e n vormen -
afgezien van v e r s c h i l in d o e l s t e l l i n g en t oeva l - een af-
sp i ege l i ng van de v e r s c h i l l e n i n hun ondernemersbekwaamheid. 
In 5-2 .1 i s de v e r o n d e r s t e l l i n g ui tgewerkt dat b i j een ge-
l i j k b l i j v e n d v e r s c h i l in ondernemersbekwaamheid een groeiende 
verscheidenheid in technische en ekonomische mogelijkheden 
z a l r e s u l t e r e n in toenemende v e r s c h i l l e n in b e d r i j f s r e s u l -
t a a t . 
Hoewel he t k r e a t i e f vermogen van de man i n de p r a k t i j k 
in d i t verband geenszins onderschat mag worden, heef t het 
landbouwkundig onderzoek de b e l a n g r i j k s t e b i jd rage aan de 
u i t b r e i d i n g van mogelijke s t r a t e g i e ë n ge leverd . Dit i s en 
wordt o.m. gedaan door beschouwing van een deel van het 
produkt ieproces van het be t ref fende gewas. Over een bepaald 
t r a j e k t van waarden wordt de r e l a t i e tussen een bepaalde 
f ak to r en b i j v . de kg-opbrengst per ha gewas onderzocht. Al-
leen de waarden van d ie ene f ak to r worden gevar ieerd b i j ge-
l i j k e over ige omstandigheden. Men v e r k r i j g t daarmee een 
zuiver beeld van de invloed van d ie f ak to r op b i j v . de kg-
opbrengst per ha. Dergel i jk onderzoek i s u i t e r s t waardevol 
t e r vergro t ing van kennis en i n z i c h t i n de p l a n t e n t e e l t . Voor 
de boer d ie kennis neemt van deze r e l a t i e s ge ld t d i t ener -
z i j d s evenzeer. Anderzijds heef t deze kennis b i j de b e s l u i t -
vorming in z i j n b e d r i j f e ch t e r een beperkte zeggingskracht . 
In de e e r s t e p l a a t s i s he t "konstante kompleks" i n z i j n be -
d r i j f anders dan i n de proefomstandigheden. In de tweede 
p l a a t s i s e r de vraag in hoeverre de be t re f fende r e l a t i e 
wordt "vervormd" i n i n t e r a k t i e met ve le andere var ië rende 
fak to ren . De boer heef t i n de p r a k t i j k van z i j n b e d r i j f met 
d e r g e l i j k e mult i - faktor-omstandigheden en derhalve met d e r -
g e l i j k e vragen t e maken. Bovendien moet de boer b e s l i s s e n in 
een met vee l onzekerheden omgeven s i t u a t i e ( z i e 5-4.1) en b i j 
onvol ledige informat ie over a l l e r e l evan t e va r i abe len . Boven-
dien maken de i n t e r a k t i e s van de d ive r se deelgebieden van het 
bedr i j f sbehee r de b e s l i s s i n g s s i t u a t i e van de boer t o t een 
zeer ingewikkeld gehee l . 
Tens lo t t e ve ren ig t de boer zo vee l funkt ies in een p e r -
soon (SEUSTER, 1966 en 5-1 .2) dat h i j maar een beperkt dee l 
7van z i j n t i j d kan wijden aan de verzameling van nieuwe i n f o r -
matie t e n behoeve van z i j n bed r i j f sbehee r . In deze komplekse 
omstandigheden van z i j n b e d r i j f moet h i j de nieuwe informat ie 
op b a s i s van z i j n kenn i s , e rva r ing en i n z i c h t eva lueren . Bo-
vendien moet de boer in d ikwi j l s zeer s t e rk t i jd-gebonden 
s i t u a t i e s t o t z i j n b e s l i s s i n g e n komen. 
In d i t verband wordt in het algemeen vee l waarde gehecht 
aan de e rvar ing van de boer . Zeker i s h e t , dat e rvar ing door-
gaans b i j d r a a g t t o t het zelfvertrouwen van de boer a l s nemer 
van b e s l i s s i n g e n in n i e t geheel t e beheersen of t e overziene 
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omstandigheden. In d i t verband moet vooral gewezen worden op 
de a l s e s s e n t i e e l aan t e merken e rvar ing die nodig i s voor 
de s t a r t a l s akt ieve ondernemer. Daarnaast kan de e rvar ing 
van gro te be teken i s z i j n voor de opera t ione le vaardigheid 
b i j de aan de bes l i s s ingen verbonden u i tvoer ing van werkzaam-
heden. Een nadere overdenking betreffende d i t waarde-oordeel 
over e rvar ing l e i d t evenwel ook t o t enkele vraagtekens . Zo 
i s voor de boer de mogelijkheid om ervar ing op t e doen in het 
nemen van bes l i s s ingen of toe tsen van b e s l i s s i n g s r e g e l s be-
t r e k k e l i j k ge r ing . Vanwege het seizoenmatige produkt ieproces 
in de akkerbouw, de bui ten z i j n invloed gelegen g r i l l i g e 
mark t f luk tua t i e s e .d . doet h i j - meestal s l e c h t s éénmaal - , 
per j a a r enkele e rva r ings f e i t en t en aanzien van een bepaalde •> 
r e l a t i e op. Dit zou overigens tevens inhouden dat de oudere 
boeren in d i t opzicht s t e r k in het voordeel z i j n . Hoewel z i j 
daar ook ongetwijfe ld voordeel b i j zu l len hebben, za l d i t 
e ch t e r evenzeer z i jn begrenzing hebben. Dit komt door het 
f e i t dat de ervar ing van d i t j a a r i n een volgend j a a r met 
d ikwi j l s andere b e s l i s s i n g s s i t u a t i e s meestal geen pasklare 
oploss ing kan bieden. 
Bovendien i s een goede eva lua t i e van de e r v a r i n g s f e i t e n 
b i j het ontbreken van ve rge l i j kba re objekten en d ikwi j l s ook 
van kwant i t a t i eve gegevens meestal moei l i jk u i tvoe rbaa r . Het 
l i j k t derhalve a l l e s z i n s gerechtvaardigd t e ve ronder s t e l l en 
dat - met name ten aanzien van de gewastee l t - "het op de 
j u i s t e wijze achteraf boeren" bepaald n i e t zo gemakkelijk i s 
a l s doorgaans wel wordt aangenomen. Het i s , gegeven deze ver-
o n d e r s t e l l i n g , dan ook de vraag of e lke boer z i j n e rvar ing 
wel goed eva lueer t of we l l i ch t z e l f s kan evalueren. 
Overigens d ient h i e r b i j t e worden bedacht dat de e rva -
r ing a l s zodanig geen a l t i j ddu rend goed i s . Naarmate immers 
de ontwikkeling in de t e e l t t e c h n i e k , mechanisat iemogeli jkhe-
den e .d . voor tgaa t , veroudert en devalueer t een deel van de/ 
ervar ing van de boer. 
Hetgeen o v e r b l i j f t u i t de ervar ing van de boer i s een 
aanvul l ing van de kenn i s . Dit deel van de e rvar ing kan samen 
met kennis aangeduid worden met de term " i n z i c h t " . Ervaring 
beperkt zich voornamelijk t o t het f e i t e l i j k e (aan ta l keren 
en wijze van u i tvoeren van een b e s l i s s i n g of hande l ing) . In-
z i ch t b e t r e f t vooral de ges t ruktureerde achtergrond van dat 
f e i t e l i j k e (waarom die b e s l i s s i n g en dat r e s u l t a a t ) . 
Toegepast op het akkerbouwbedrijf komt het i n z i c h t van 
de boer to t u i t i n g in de wijze waarop h i j z i jn funkt ie u i t -
oefent a l s bege le ide r van het g r o e i - en ontwikkelingsproces 
van de gewassen. Hij zal daar in moeten t r a c h t e n de twee fak-
t o r e n , die u i t e i n d e l i j k de kg-opbrengst per ha gewas bepa-
len - t e weten de gemiddelde g roe i pe r dag en de l eng te van 
de g roe iper iode - t e beïnvloeden of t e s t u r en . Het b e t r e f t 
dan de be s l i s s i ngen en handelingen van de boer over b i j v . 
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voorbehandeling, N - g i f t , z aa id i ep t e enz. 
I nz i ch t in de mogelijke g r o e i - en ontwikkel ingsproces-
sen van p l a n t en gewas i s het vermogen om de gevolgen van 
de be s l i s s i ngen en handelingen van een bepaald moment t e 
kunnen overzien in samenhang met de reeds genomen en nog t e 
t r e f f e n b e s l i s s i n g e n . Dat wi l zeggen dat het i n z i c h t e l i j k 
denken gebruik maakt van geschematiseerde voor s t e l l i ngen en 
a b s t r a k t i e s t en aanzien van de s t r u k t u u r van het p roduk t i e -
proces van een gewas ( z i e b i j v . VAN DER ZAAG, 1972). 
I nz i ch t in de mogelijke g r o e i - en ontwikkel ingsproces-
sen van de gewassen maakt het de boer ook mógelijk om de 
doorgaans algemene theor i eën of adviezen, die vanui t het 
t echnisch onderzoek, de voor l i ch t ing en van k o l l e g a ' s op hem\ 
afkomen, t e ve r t a l en in de spec i f i eke omstandigheden van z i jn* 
bed r i j f . Toegesp i t s t op de akkerbouw betekent d i t ech te r be-
paald geen enge landbouwplantentee l t , maar t e e l t t e c h n i e k in 
ruime z in . Op d i t punt immers komt de samenhang naar voren 
tussen de groei en ontwikkeling van de gewassen in de min of 
meer spec i f i eke omstandigheden van e lk bed r i j f en de daa rb i j 
horende keuze en toepass ing van n i e t a l l e e n reeds bekende, 
maar ook van de nieuwe t e e l t - en mechanisatiemogelijkheden. 
Het l a a t s t e mede ge ïnsp i r ee rd door de noodzakeli jke aanpas-
singen in de t e e l t vanwege de voortdurend verdergaande ve r -
vanging van arbeid door machines, veranderende k w a l i t e i t s -
e i sen aan de a fze tkan t e .d . H i e r u i t b l i j k t een i n t e g r a t i e en 
belangenafweging van de d ive r se deelgebieden van he t be -
d r i j f s b e h e e r . Het be tekent ech te r ook dat kennis en i n z i c h t 
gekenmerkt z i j n c . q . dienen t e z i j n door een dynamisch in 
p l a a t s van een s t a t i s c h k a r a k t e r . Het leerproces van de boer , 
waarin vergro t ing van kenn i s , e rvar ing en i n z i c h t i s begre- y 
pen, v e r o n d e r s t e l t i n p r i nc ipe ook een voortgaand i n p l a a t s / \ 
van een e indig p roces . 
Het i n z i c h t - he t denken met gebruik maken van gesche-
mat iseerde r e l a t i e p a t r o n e n - meet de boer ook waarschuwen 
voor de tendens in het bedr i j f sbehee r naar r u s t en r i s i k o -
vermijding. Een tendens d ie b l i j k t u i t een gewoonte getrouwe 
toepass ing van reeds bekende technieken , d.w.z. het bewande-
len van de bekende weg. J u i s t het i n z i c h t e l i j k denken schept 
a l s het ware t e g e l i j k e r t i j d de bedding en ruimte t o t i n p a s -
s ing en t o e t s i n g van nieuwe r e l a t i e s , waardoor nieuwe aan-
eenschakelingen van d e e l r e l a t i e s mogelijk worden. 
Als voorbeeld i n d i t verband kan, naas t andere , de ver -
andering i n de t e e l t van konsumptie-aardappels in de l a a t s t e 
5-6 j a a r worden genoemd. Dit voorbeeld heef t ook reeds i n 
d i t onderzoek g e s t a l t e gekregen en heeft een be langr i jke r o l 
gespeeld in de v e r s c h i l l e n in kg-opbrengst pe r ha konsumptie-
aa rdappe l s . Het b e t r e f t de verschuiving van voorkiemen en 
h a l f automatisch poten gekoppeld met r e l a t i e f vroeg rooien 
naar de keten n i e t of nauweli jks voorkiemen en volautomatisch 
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poten gekombineerd met r e l a t i e f l a a t roo ien . Een aanpassing 
in t e e l t t e c h n i e k waarin de genoemde i n t e g r a t i e van dee lge-
bieden van het bedr i j f sbehee r z i ch tbaa r wordt. Een i n t e g r a -
t i e bestaande u i t de kombinatie van nieuwe of be te re moge-
l i jkheden van gewasbescherming ( t i n p r e p a r a t e n ) , mechanisa t ie -
mogelijkheden (poten , b e t e r rooien) en hun noodzakeli jk ge-
worden toepass ing door s t r i n g e n t e r k w a l i t e i t s e i s e n en werk-
r a t i o n a l i s a t i e . Het b e t r e f t ech te r ook een verandering of 
aanpassing in teel tmethode d ie een reeks van nieuwe b e s l i s -
s ingen ve rg t . Hij i s - teneinde een g e l i j k e of hogere kg-op-
brengst per ha t e bereiken - gebaseerd op een goed samenspel 
tussen nieuwe mogelijkheden ( a d d i t i o n e l e informat ie ) en t o e -
pass ing van de inz ich ten in de kombinatie van de "opbrengst"-
fak toren , dus van gemiddelde groei pe r dag en lengte van de 
g roe ipe r iode . 
Mede door d i t voorbeeld moge v e r d u i d e l i j k t z i j n d a t , 
hoewel op het akkerbouwbedrijf het ope ra t ione le technische 
vakmanschap n i e t onderschat d ien t t e worden, het i n z i c h t -
door samenvoeging van kennis èn e rvar ing - een wel zeer 
e s s e n t i e e l element vormt in de mate van bekwaamheid van de 
boer . 
6.3 Kernpunten uit het besluitvormingsproces van de boer 
6 . 3 . 1 A l g e m e e n 
In het b e s l i s s e n en handelen van de boeren komt naas t 
v e r s c h i l in d o e l s t e l l i n g en toeva l het v e r s c h i l in hun be-
kwaamheid t o t u i td rukk ing . PUROHIT (1963) omschri j f t de be-
kwaamheid van een persoon a l s een fak tor d ie z ich u i t in het 
b e t e r en e f f i c i ë n t e r u i tvoeren van bepaalde a k t i v i t e i t e n dan 
andere personen doen of kunnen doen. Men kan daarbi j een 
psychische of mentale en een fysieke bekwaamheid ondersche i -
den. Tussen deze beide bekwaamheden behoeft u i t e r a a r d geen 
sprake t e z i j n van een s t r i k t e sche id ing . De psychische be -
kwaamheid van de boer i s daa rb i j van groot belang t e achten 
voor de k w a l i t e i t van z i j n be s l i s s i ngen en daarmede voor het 
t o t a l e beheer van z i j n b e d r i j f (PUROHIT, 1963; DAW, 1964; 
e . a . ) . Een goede fysieke bekwaamheid i s daarnaast evenzeer 
van groot belang voor de boer , omdat h i j in de werkorgani-
s a t i e van z i j n b e d r i j f meestal ook de funkt ie van (mede-) 
werknemer hee f t . In 6 - I I . 4 . 3 i s overigens gebleken dat binnen 
de werkorganisa t ie met name door inschakel ing van de loon-
werker in be langr i jke mate tegemoet kan worden gekomen aan 
een r e l a t i e f minder guns t ig fysiek pres ta t ievermogen. Daarbij 
i s gebleken dat een de rge l i jke kompensatie van het fysiek 
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pres ta t ievermogen n i e t gepaard behoeft t e gaan met een ge-
r i nge re bewerkingsomvang of hogere kosten per eenheid van 
bewerking. Ook b i j de analyse van de v e r s c h i l l e n in b e d r i j f s -
r e s u l t a a t i s van een mogelijke wisselwerking tussen beide 
soor ten van bekwaamheid, zoa ls o.m. PREUSCHEN (1968). ve r -
o n d e r s t e l t , i n ons onderzoek geen d u i d e l i j k e aanwijzing t e 
onderkennen. 
De t i j d d ie de boer-ondernemer in z i j n b e d r i j f bes t eed t 
kan op analoge wijze grofweg g e s p l i t s t worden in twee groepen 
t . w . beheerswerkzaamheden enerz i jds en ui tvoerend of o p e r a t i -
oneel werk ande rz i j d s . Afhankelijk van omvang en werkorgani-
s a t i e van z i j n b e d r i j f z a l de laatstgenoemde groep een (d ik-
w i j l s ) g r o t e r of k l e i n e r dee l van de t i j d van de boer in be -
s l ag nemen. In d i t verband d ien t t e worden opgemerkt dat door 
een vermindering van de a rbe idsbeze t t i ng op de bedr i jven de 
boer z e l f een g r o t e r a a n t a l uren i n he t b e d r i j f z a l besteden 
aan u i tvoerend werk dan voorheen het geval was. In verband 
met de toenemende mechanisat ie van he t werk op het b e d r i j f 
i s i n de u i tvoerende werkzaamheden een tendens aanwezig van 
aksentver legging naar een g ro t e r e psychische i n p l a a t s van 
een g r o t e r e fys ieke b e l a s t i n g . Daarbij moet overigens aan de 
beheerswerkzaamheden en daarmede ook aan de mentale bekwaam-1 
heid het g r o o t s t e gewicht worden toegekend. De mentale be -
kwaamheid van de boer u i t z ich in het de f in i ë ren van z i j n 
d o e l s t e l l i n g e n op l ange , middel lange, kor te en zee r k o r t e 
t e rmi jn . Ter r e a l i s a t i e van deze d o e l s t e l l i n g e n komt de men-
t a l e bekwaamheid ech t e r evenzeer t o t u i t i n g in he t bewust en 
r a t i o n e e l doorlopen van de b e s l i s s i n g e n ("Wil lensbi ldung"; 
GAFGEN, 1968) en in de kon t ro le en analyse van de r e s u l t a t e n 
(feed-back) van eigen of andermans handel ingen. Dat w i l zeg-
gen i n het z ich b i j voor tdur ing afvragen door de boer van wat 
h i j w i l bere iken en welke a k t i v i t e i t e n nodig z i j n t e r verwe-
zen l i j k ing van z i j n doeleinden (naar ALLEN, 1964). In de ak-
kerbouw kan daa rb i j worden aangenomen dat de l ange ( re ) t e r -
mij ndoeleinden van de boer a l l e e n optimaal verwezenl i jk t kun-
nen worden a l s de doeleinden op andere b i jbehorende , k o r t e r e 
termijnen reeds ee rder b e r e i k t z i j n (ALLEN, 1964; KAUFMANN, 
1967). 
Overeenkomstig de h i ë r a r ch i sche s t r u k t u u r van het meren-
deel der b e s l i s s i n g e n in de akkerbouw i s e ch t e r ook van kon-
sekwenties in de tegenoverges te lde r i c h t i n g sprake . Ter i l -
l u s t r a t i e h iervan z i j n b i j de bespreking van de analyse van 
de v e r s c h i l l e n i n fys ieke opbrengsten per ha gewas reeds de 
terugkoppel ingsprocessen t e r sprake gekomen tu s sen g e r e a l i -
seerde doeleinden op l a n g e ( r e ) te rmi jn naar die op k o r t e ( r e ) 
t e rmi jn . Zo bevindt de boer z i ch t e l kens weer i n een u i t e r -
mate gekompliceerde b e s l i s s i n g s s i t u a t i e . Hij za l z ich immers 
behalve van de ak tue le s i t u a t i e en van de t e r keuze staande 
a l t e r n a t i e v e n van de t e ondernemen a k t i e , in d i t verband ook 
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rekenschap moeten geven van de konkrete of mogelijke r e a k t i e s 
van reeds genomen b e s l i s s i n g e n . 
De voornamelijk h i ë ra rch i sche s t r u k t u u r van de b e s l i s -
singskompleksen in de akkerbouw i s t e vinden in be s l i s s ingen 
d ie gekenmerkt worden door een l o o p t i j d en effekt gedurende 
een per iode van meerdere produkt ieprocessen . Ook in de be-
s l i s s i n g e n die binnen eên produkt ieproces geëffektueerd wor-
den, v a l t eenzelfde s t r u k t u u r t e onderkennen. 
Dit komt naar voren b i j een nadere beschouwing van de 
r e s u l t a t e n van de analyses van de v e r s c h i l l e n in zowel de 
werkorganisa t ie per b e d r i j f a l s de fysieke opbrengsten per 
ha gewas. Uit de eerstgenoemde analyse i s gebleken dat met 
de v e r s c h i l l e n in de lange t e rmi jnbes l i s s ingen het g r o o t s t e 
dee l (60-65%) van de v e r s c h i l l e n in doelmatigheid van de 
werkorganisa t ie ( in bewerkingskosten per bewerkingseenheid) 
gepaard ging. Een k l e i n e r deel (30-33%) van de doelmatig-
h e i d s v e r s c h i l l e n was gekoppeld aan de kor t e t e r m i j n b e s l i s s i n -
gen van de boeren. Deze r e s u l t a t e n komen overeen met de mate 
van onzekerheid die inhe ren t i s aan elk der beide soor ten van 
b e s l i s s i n g e n . Zoals b i j i edere ondernemer ge ld t ook voor de 
boer dat de toekomst onzekerder en daardoor minder goed t e 
voorspel len i s naarmate de beschouwde te rmi jn l anger wordt. 
Ten behoeve van z i j n lange t e rmi jnbes l i s s i ngen , die de be-
d r i j f s o r g a n i s a t i e bepalen, moet de boer z ich een v o o r s t e l l i n g 
maken van de p o s i t i e en ontwikkeling van z i j n b e d r i j f in de 
komende j a r e n . De boer moet e ch t e r ook i n z i c h t hebben in de 
e v o l u t i e van de hem omringende maatschappi j . Hier in komt 
naas t de i n t e r n e ook de eks te rne o r i ë n t a t i e van boer-onderne-
mer a l s v e r e i s t e voor een goed b e d r i j f s b e l e i d t o t u i t d r u k -
k ing . Hoewel de meeste kaderbes l i s s ingen over de b e d r i j f s o r -
g a n i s a t i e de boer nog wel de mogelijkheid open l a t e n t o t 
aanpassingen aan nieuwe ontwikkelingen op t e c h n i s c h , s o c i a a l 
en ekonomisch t e r r e i n , b l i j k t u i t de analyse toch dat deze 
mogeli jkheid in ve r sch i l l ende mate benut werd. Ten aanzien 
van de a rbe id worden in 6 - I I . 4 . 8 in d i t kader naas t g e z i n s -
samenste l l ing en l e e f t i j d andere oorzaken genoemd. Op een 
a a n t a l bedr i jven ontbreekt ook de aanpassing aan de hogere 
inves te r ingen in werktuigen en t r e k k e r s . In d i t geval kan de 
oorzaak van een ger ingere doelmatigheid van de werkorganisa-
t i e evenwel ook reeds b i j de opbouw ( t e veel en t e g ro te 
machines) gezocht worden. Gebrek aan re levan t c i j f e r m a t e r i a a l 
( 5 . 2 ) , verandering van bouwplan en/of werkmethoden e .d . kun-
nen daarb i j een r o l hebben gespeeld . In deze geval len kunnen 
b i j de betreffende boeren ech te r ook motieven van gans andere 
eventueel n ie t -bedr i j f sekonomische , aard (4 .3 ) van invloed 
z i j n geweest op z i j n i n i t i ë l e i n v e s t e r i n g s b e s l i s s i n g en l a t e r 
op z i j n bere idhe id t o t aanpassing. 
De s t eeds voortgaande ontwikkeling op de genoemde t e r -
re inen nopen de boer , d ie doelmatigheid van de produkt ie na-
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s t r e e f t , i n f e i t e t o t een voortdurende aanpassing. Dat w i l 
n i e t zeggen da t h i j e lke ontwikkeling zonder meer moet v o l -
gen. Steeds z a l e ch t e r door de boer aanpassing van de be -
s taande b e d r i j f s o r g a n i s a t i e overwogen moeten worden, teneinde 
de kansen op een doelmat iger o r g a n i s a t i e t i j d i g t e kunnen be -
n u t t e n . Daarmede kan de bere idhe id t o t aanpassing a l s een der 
v e r e i s t e eigenschappen gezien worden van een goede ondernemer 
in de akkerbouw. Uit het oogpunt van r e l e v a n t i e der opeenvol-
gende , fasen in de bes l i s s ingsprocedure kan i n d i t verband 
X worden g e s t e l d dat aan de fase van "herkennen van het p r o -bleem" groot belang moet worden toegekend. Een keuzeprobleem 
kan herkend of ges igna lee rd worden door de boer naar a a n l e i -
ding van een knelpunt in z i j n b e d r i j f of - hetgeen meestal_ 
samengaat - ingevolge een bepaalde t e c h n i s c h e , ekonomische of 
s o c i a l e ontwikkel ing in de maatschappi j . Het optreden van de 
voor een bepaald b e d r i j f r e l e v a n t e keuzeproblemen t e n aanzien 
van b i j v . de b e d r i j f s o r g a n i s a t i e wordt n i e t gekenmerkt door 
een bepaald r i tme of automatiek, maar meer door een hortende 
en s to tende beweging i n de loop van j a r e n . 
Het in t roduceren van n i e t s t r i k t bedrijfsekonomische mo-
t i e v e n in z i j n b e s l i s s i n g e n i s i n overeenstemming met de p e r 
ondernemer spec i f i eke omschri jving van z i j n d o e l s t e l l i n g e n . 
Waarschi jnl i jk kan h i e r b i j aangenomen worden dat de v e r s c h i l -
len i n lange termi jndoele inden (b i j v . bedr i j f son twikke l ing 
b i j geen r e s p . wel opvolging door 'zoon) tussen de boeren g r o -
t e r zu l l en z i j n dan die op kor t e t e rmi jn (b i jv . een hoge kg-
opbrengst pe r ha gewas). Tengevolge van de toenemende mate 
' van onzekerheid zu l l en overigens ook de lange t e rmi jndoe l -
einden minder scherp gedef in ieerd en derhalve in p r i n c i p e 
e l a s t i s c h e r z i j n dan d ie op de minder lange te rmi jnen . Dit 
houdt evenwel geenszins in dat de be s l i s s i ngspa t ronen t e r 
verwezenl i jk ing van de kor t e termi jndoele inden een s t a r ka-
r a k t e r dragen. In tegendeel z e l f s , zo b l i j k t u i t de analyse 
van de v e r s c h i l l e n in fys ieke opbrengsten per ha gewas. Dit 
komt in de e e r s t e p l a a t s doordat de b e s l i s s i n g e n binnen een 
produkt ieproces , vanwege hun voornamelijk h i ë r a r c h i s c h e 
s t r u k t u u r , s t e r k v e r s c h i l l e n i n zowel chronologisch a l s za-
k e l i j k o p z i c h t . Ui t de analyse i s immers gebleken dat het 
g r o o t s t e dee l van de v e r s c h i l l e n in kg-opbrengsten pe r ha 
gewas reeds in het begin van de r e s p e k t i e v e l i j k e p roduk t i e -
processen wordt g e ï n i t i e e r d . Voorts kon worden gekonkludeerd 
da t he t g r o o t s t e a a n t a l der onderscheiden faktoren r e c h t -
s t r e e k s door de boer t e beïnvloeden was. Mede door he t aan-
t r e f f e n van een zekere regelmaat i n de mate van sukses in de 
gewastee l t pe r boe r , n a a s t een b i j b e s l i s s i n g e n onder onze-
kerhe id immer aanwezige kans op t o e v a l , kan gesproken worden 
van een be l ang r i j ke invloed van de boer op het fysieke op-
brengstniveau van z i j n gewassen en van z i j n b e d r i j f . Een 
groot deel van de v a r i a t i e i n kg-opbrengsten pe r ha gewas kan 
derhalve toegeschreven worden aan v e r s c h i l in t echn isch vak-
manschap i n ruime zin van de boeren, t o t u i t i n g komend in 
i e d e r s bes l i s s ingen en handelingen. De wijze waarop een boer 
t o t z i j n b e s l i s s i n g komt i s ten dele reeds volgens een a l g e -
mene bes l i s s ingsprocedure beschreven in 5-4. In he tze l fde 
hoofdstuk wordt tevens een ui tgewerkt voorbeeld van een z . g . 
dage l i jkse b e s l i s s i n g in de gewastee l t gegeven. Bij k r i t i -
sche beschouwing van deze beschr i jv ing i n samenhang met de 
r e s u l t a t e n van bovengenoemde analyse kunnen, naas t u i t e r a a r d 
de d e f i n i t i e v e keuze, met name twee elementen van de b e s l i s -
s ingsprocedure a l s kernpunten in he t be s l i s s ingsp roces van 
de boer aangemerkt worden. Het b e t r e f t i n de e e r s t e p l a a t s 
het waarnemen van de b e s l i s s i n g s s i t u a t i e . In de tweede p l a a t s 
kan het waarderen van de beschikbare a l t e r n a t i e v e handel-
wijzen t e r t r ans format ie van de u i t g a n g s s i t u a t i e naar de 
ges t e lde doeleinden genoemd worden. Aan het "ontdekken" of 
herkennen van een keuzeprobleem moet voor de meeste b e s l i s -
singen in de gewas tee l t , in t e g e n s t e l l i n g derhalve t o t d i e 
i n de b e d r i j f s o r g a n i s a t i e , minder waarde worden gehecht . Dit 
vanwege het f e i t dat i n de t e e l t van een gewas b i j voorbaat 
een aan ta l keuzehandelingen gepland z i j n a l s b i j v . voorbe-
werken, zaa ien , verzorgen en oogsten. Het waarnemen en waar-
deren t en behoeve van de t e e l t b e s l i s s i n g e n z a l zich meestal 
- overeenkomstig de konklusie u i t de analyse van de gewas-
sen - n i e t konsentreren op het "wat t e doen" maar voora l op 
"wanneer" en "hoe" d i t "wat t e doen" ui tgevoerd moet worden. * 
6 .3 .2 W a a r n e m i n g s f a s e 
Het waarnemen i s , vanwege de be langr i jke p l a a t s in het 
begin van de bes lu i tvormingsprocedure , u i t e r a a r d s t e rk mede 
bepalend voor he t sukses van de u i t e i n d e l i j k e b e s l i s s i n g . 
Het waarnemen van de boer kan gezien worden a l s een 
verder ontwikkelde en meer g e r i c h t e of gespec ia l i s ee rde vorm 
van de normale z i n t u i g e l i j k e waarneming. In struktuurvorm 
bes t aa t e r e c h t e r een overeenkomst, waardoor de d e f i n i t i e 
van het z i n t u i g e l i j k waarnemen ( ' t HART, 1966) s l e c h t s een 
ger inge aanpassing behoeft : "Het waarnemen i s naas t een fy-
s i ek proces (k i j ken , voelen e .d . ) bovenal een z.g. . psychofy-
s i s c h gebeuren van bi jzonder gekompliceerd ka r ak t e r . Het 
e s s e n t i e e l psychisch gebeuren i s , dat de apar te gewaarwor-
dingen "van binnen u i t " worden samengevat t o t een s t r u k t u u r 
en in verband gebracht met reeds bekende overeenkomstige be -
levingen. Waarnemen i s dank z i j vroegere ervaringen een he r -
kennend z i e n , een ordenend i n t e r p r e t e r e n waardoor de omgeving 
overgaat t o t een betekeniswereld" . Het waarnemen houdt daar -
mede tevens beoordelen i n . Waarnemen ve ronde r s t e l t derhalve 
b i j de boer een soor t zeef of t oe t sbee ld dat o.m. door ken-
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n i s , e rvar ing en i n z i c h t i s opgebouwd. Met behulp van d i t 
t oe t sbee ld wordt het waargenomene (de f e i t e n ) vergeleken en 
beoordeeld aan de hand van reeds bekende s t ruk tu ren (de 
waarden). Hierbi j ge ld t overigens dat waarneming en b i j b e -
horende beoordel ing van de doorgaans i ede r j a a r weer andere 
u i t g a n g s s i t u a t i e s in de akkerbouw n i e t s l e c h t s gekenmerkt 
worden door een herkennend b e z i g - z i j n op grond van vroegere 
e rvar ingen , maar tevens dat daarb i j aandacht moet z i j n voor 
he t spec i f i eke of unieke van elke s i t u a t i e . De waarneming 
van de boer za l derhalve scherper z i j n en een g r o t e r a a n t a l 
o r i ë n t a t i e p u n t e n omvatten naarmate z i j n t oe t sbee ld kwa l i t a -
t i e f en k w a n t i t a t i e f b e t e r i s opgebouwd. 
In het op z i j n d o e l s t e l l i n g e n gefundeerde b e s l i s s i n g s -
k r i t e r ium van de boer za l een " ideaa l -bee ld" a l s b i j zonde re , 
nader ge spec i f i cee rde , vorm van het t o e t s b e e l d aanwezig z i j n . 
Het kernpunt van het waarnemingsproces i s ons inz iens vooral 
gelegen i n de k w a l i t e i t van het t o e t s - c .q . ideaa lbee ld in 
de geest van de boer. S lech ts indien de boer du ide l i j k voor 
ogen s t a a t wat h i j wi l bereiken ( d o e l s t e l l i n g ) , i s e r - af-
gezien van t o e v a l - de mogeli jkheid dat h i j i n een bepaalde 
s i t u a t i e (waarneming) u i t de r e l evan t e a l t e r n a t i e v e n (waar-
der ing) de goede keuze ( b e s l i s s i n g ) za l maken. Het b e t r e f t 
de psychische of mentale bekwaamheid van de boer t o t u i t i n g 
komend in het zo vo l led ig en j u i s t mogelijk omschrijven van 
het " i deaa l -bee ld" (b i jv . kons t ruk t i e zaaibed) dat be re ik t 
moet worden t e r verwezenl i jking van z i j n doeleinden op zeer 
ko r t e te rmi jn (b i jv . be re id ing zaa ibed) . " Ideaa l " e ch t e r ook 
ü i t het oogpunt van welke tussendoeleinden ( b i j v . een s n e l l e 
begingroei ) onder ui teenlopende weersomstandigheden be re ik t 
kunnen of zouden moeten worden t e r r e a l i s a t i e van d ie op 
kor t e (een hoge kg-opbrengst , r e n t a b i l i t e i t e . d . ) en l ange ( re ) 
termijnen ( k o n t i n u i t e i t e . d . ) . Hier in komt du ide l i j k naar 
voren dat een i d e a a l zaaibed een doel i s dat bepaald n i e t op 
z i chze l f s t a a t , maar bezien moet worden in het l i c h t van de 
s t r u k t u u r van he t gehele produktieproces van dat gewas. Het 
i s d u i d e l i j k da t op d i t punt het - reeds ee rder beschreven -
i n z i c h t van de boer een be langr i jke r o l s p e e l t . 
6 .3 .3 W a a r d e r i n g s f a s e 
Gegeven de waarneming van de ak tue le s i t u a t i e der r e l e -
vante o r i ë n t a t i e p u n t e n (grondtoes tand, weersverwachting e . d . ) 
komt vervolgens i n de bes l i s s ingsprocedure de z .g . waarde-
r ings fa se aan de orde . Het waarderen b e t r e f t he t zich voor-
s t e l l e n door de boer welke de konsekwenties van de hem binnen 
dan wel bu i ten het b e d r i j f beschikbare of r e l evan te a l t e r n a -
t i e v e handelwijzen z i j n . Het waarderen wordt gekenmerkt door 
een hoge moei l i jkhe idsgraad . Dit l i j k t in e e r s t e i n s t a n t i e 
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n i e t het geval doordat meestal van a l l e bekend zi jnde moge-
l i jkheden s l e c h t s een beperkt a a n t a l r e l e v a n t e , in e e r s t e 
aanleg binnen het b e d r i j f besch ikbare , a l t e r n a t i e v e n in de 
beschouwing wordt betrokken. Deze groep zal b i j een g loba le 
typer ing t en opzichte van het hele ska l a van mogelijkheden 
d ikwi j l s a l s ongeveer g e l i j k s o o r t i g e a l t e r n a t i e v e n worden 
aangemerkt. Toch b e z i t t e n ze doorgaans b i j nadere beschouwing 
een of meerdere kenmerkende verschi lpunten waardoor een i nge -
wikkeld keuzeprobleem kan on t s t aan . Dit komt mede door het 
f e i t dat in de akkerbouw de moe i l i jkhe ids fak to r s t e rk wordt 
vergroot doordat de meeste bes l i s s ingen genomen moeten worden 
in door onzekerheid gekenmerkte omstandigheden. Die onzeker-
heid i s n i e t a l l e e n het gevolg van onvolkomen informat ie over 
de huidige s i t u a t i e , maar ook t en aanzien van nog volgende 
gebeur tenissen (w.o. met name het weer) . Evenals in 5-4.1 i s 
beschreven za l de mate van onzekerheid var ië ren afhankel i jk 
van he t objekt (bekende of onbekende waar sch i jn l i j khe idsve r -
de l ing) en onder invloed van de persoonl i jkhe id van de boer 
( k a r a k t e r s t r u k t u u r e . d . ) . De daaraan gekoppelde mate van ob-
j e k t i e v e , maar in de akkerbouw meestal subjekt ieve onzeker-
heid over de toekomstige waarden van de r e l evan te var iabe len 
z i j n in d i t opzicht waa r sch i jn l i j k s t e r k mede-bepalend b i j 
de waardering van de d ive r se a l t e r n a t i e v e n . 
De e s s e n t i e van de waardering i s gelegen i n de mate van 
nauwkeurigheid van het beeld dat de boer z ich in deze onzeke-
re omgeving kan vormen van de toekomstige s i t u a t i e . L a a t s t -
genoemde i s de r e s u l t a n t e van u i t g a n g s s i t u a t i e en konsekwen-
t i e van het bet reffende a l t e r n a t i e f . De nauwkeurigheid van de 
prognose van de boer i s zowel afhankel i jk van omvang en 
j u i s t h e i d van z i j n informat ie a l s van z i j n i n z i c h t e l i j k den-
ken. Het vormt, i n zekere z in een a f sp iege l ing van de boer 
z i j n i n t e l l i g e n t i e in d i t deel van het bedr i j f sbeheer name-
l i j k he t vermogen om z invo l t e reageren op een geheel nieuwe^ 
s i t u a t i e (ontleend aan ' t HART, 1966). De omvang en j u i s t -
he id van z i j n informat ie wordt , behalve door het i n z i c h t van 
de boer in het produktieproces van het gewas, bepaald door 
z i j n kennis en e rva r ing , eventueel aangevuld met d ie van 
anderen (onderwijs , voo r l i ch t i ng e . d . ) , met betrekking t o t 
het r e l evan t e probleem. 
6 .3 .4 B e s l i s s i n g s f a s e 
In de b e s l i s s i n g s f a s e weegt de boer op bas i s van de 
prognoses u i t de waarderingsfase af welke van de beschikbare 
a l t e r n a t i e v e n hem op dat moment waa r sch i jn l i j k het d i c h t s t e 
b i j z i j n " ideaa l -bee ld" brengen. Zijn ak tue le b e s l i s s i n g kan 
daarmee of a k t i e Sf - hetgeen z ich i n de p r a k t i j k ook v e e l -
vuldig voordoet - t i j d e l i j k u i t s t e l inhouden. Het b e s l i s -
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s ingsproces wordt dan weer opnieuw ingezet t o t t e n s l o t t e de 
d e f i n i t i e v e keuze u i t de a l t e r n a t i e v e n vo lg t . Hie ru i t b l i j k t 
ook de bedachtzaamheid van de bes lu i tvormer d ie d ikwi j l s ken-
merkend i s voor deze fase van he t b e s l i s s i n g s p r o c e s . De be-
dachtzaamheid i s het gevolg van de t en de le persoon-bepaalde 
onzekerheid en onvolkomen informat ie over de gevolgen van de 
d iverse a l t e r n a t i e v e n voor de (weer andere , unieke) u i t g a n g s -
s i t u a t i e i n dat j a a r . 
Achter deze bedachtzaamheid, d ie ook t e typeren i s a l s 
bezorgdheid over de j u i s t h e i d van z i j n prognoses, v e r e i s t het 
s t e rk - t i jdgebonden produkt ieproces in de akkerbouw ech te r een 
g r o t e mate van be s lu i t vaa rd ighe id van de boer . De boer za l 
s t r even z i j n " ideaa l -bee ld" zo d i ch t mogelijk t e benaderen. 
Vanwege bovenstaande faktoren i s e c h t e r die volmaaktheid meer 
a l s l e i d r aad dan a l s e i s b i j z i j n d e f i n i t i e v e keuze u i t de 
a l t e r n a t i e v e mogelijkheden t e beschouwen. Afhankelijk van de 
mate van onzekerheid d ie de boer overeenkomstig z i j n doe l -
s t e l l i n g i n z i j n b e s l i s s i n g e n wenst t e bet rekken, wordt z i j n 
b e s l i s s i n g s k r i t e r i u m samengesteld. Overeenkomstig 5-4.2 i s 
het k r i t e r ium of "measur ing-s t ick" van de ondernemers in de 
akkerbouw kompleks van samens te l l i ng . De boer za l derhalve 
t e n s l o t t e b e s l u i t e n voor d ie a l t e r n a t i e v e mogeli jkheid waar-
van - met inachtneming van een per persoon var ië rende mate 
van (on)zekerheid - h i j verwacht vanui t de u i t g a n g s s i t u a t i e 
in een zodanige nieuwe ( t u s s e n - ) p o s i t i e t e komen da t het de 
verwezenl i jking van z i j n doeleinden reeds betekent of verder 
mogelijk maakt. 
Gelet op de k r i t e r i a die ontwikkeld z i j n voor het be -
s l i s s e n onder onzekerheid en op het door d i t onderzoek v e r -
scha f t e i n z i c h t in de beslui tvorming der boeren i s het n i e t 
eenvoudig om aan t e geven b i j welke van de meer bekende k r i -
t e r i a , d ie der b e s l i s s i n g e n i n de landbouw z ich het be s t e 
voegen. Dit wordt veroorzaakt door he t f e i t dat een t oepas -
s ing van deze algemene k r i t e r i a voor he t nemen van b e s l i s -
s ingen onder onzekerheid n i e t mogelijk i s door het ontbreken 
van gekwant i f iceerde prognoses van het e f fek t van e lk der 
a l t e r n a t i e v e n op de be t re f fende u i t g a n g s s i t u a t i e (de z . g . 
opbrengs t -ma t r iks ) . In de akkerbouw moet de boer z ich meestal 
tevreden s t e l l e n met kwa l i t a t i eve in p l a a t s van kwan t i t a t i eve 
prognoses van bedoelde e f fek ten . Bij een poging een k r i t e r ium 
aan t e geven dat algemeen zou kunnen gelden voor a l l e b e s l i s -
s ingen zowel binnen l l n b e d r i j f a l s binnen de gehele groep 
van bed r i jven , komen w a a r s c h i j n l i j k de k r i t e r i a met een t y -
p i sch persoon-gebonden element ( b i j v . k r i t e r ium van Hurwisz 
en eventuee l van Shackle ; MC GUIRE, 1969) het meest in aan-
merking . 
Op het belang van een goede u i tvoe r ing van de aan de 
b e s l i s s i n g verbonden handeling en de daaraan gekoppelde v e r -
antwoordel i jkheid van de boer i s reeds gewezen in he t s l o t 
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van 5-4.2 en 5 -4 .4 . Bij een goede kont ro le op het r e s u l t a a t 
van de u i tvoe r ing van de gekozen handelwijze b l i j k t in de 
p r a k t i j k menigmaal dat (nog) n i e t het volgens de prognose 
verwachte e f fek t b e r e i k t wordt. B i j s tu r ing naar het " i d e a a l -
beeld" i s vanzelfsprekend a l l e e n mogelijk ind ien het e f fek t 
d i r e k t waarneembaar i s . 
6 .3 .5 N a b e s c h o u w i n g 
Het i s t e verwachten da t .de boer soms konsess ies z a l 
moeten doen b i j z i j n d e f i n i t i e v e keuze en/of het u i t e i n d e -
l i j k e r e s u l t a a t . Het n i e t vo l l ed ig bereiken van z i j n " i d e a a l -
bee ld" behoeft n i e t een gro te mate van ontevredenheid voor de 
bes lui tvormer t e betekenen, a l s h i j zich bewust i s van de be-
perkingen aan z i j n invloed a l s bege le ide r van het ag ra r i s ch 
produkt ieproces . Tussen het t en dele (een zekere mate van t e -
vredenheid) en vo l led ig (volkomen tevredenheid) bereiken van 
z i j n " ideaa l -bee ld" i s een bepaald t r a j e k t aanwezig. Dat 
t r a j e k t kan een i n s p i r a t i e voor de boer inhouden b i j herha-
l i n g van dezelfde b e s l i s s i n g . Het aanwezig z i j n van dat t r a -
j e k t b ied t de boer immers de mogelijkheid t o t u i toefenen van 
z e l f k r i t i e k , d .w.z . k r i t i e k van - u i t - z i chze l f over de 
k w a l i t e i t en eventueel k w a n t i t e i t van z i j n doen en l a t e n . 
De k r i t i s c h e houding van de boer t en opzichte van de 
door hem ge t rof fen be s l i s s i ngen en handelingen, d.w.z. de 
gekozen en toegepas te methoden in t e e l t , werk, aan- en v e r -
koop e . d . , i s aan t e merken a l s een waa r sch i j n l i j k fundamen-
t e l e eigenschap voor de ondernemer in de akkerbouw en andere 
takken van landbouw. Dit omdat, hoewel de e i s der z e l f k r i t i e k 
u i t e r a a r d voor i eder mens g e l d t , de boer evenals e lke ze l f -
s tand ige doorgaans geen verantwoordingspl icht heef t t e r 
r ech tvaard ig ing van z i j n doen en l a t e n en van z i j n b e d r i j f s -
r e s u l t a t e n . De boer i s immers, behoudens volgens z i j n a l g e -
mene p l i c h t e n a l s burger , n i e t ondergeschikt aan anderen d ie 
k r i t i e k op z i j n werk l e v e r e n . Hetzelfde ge ld t ook in z i j n 
eventuele hoedanigheid a l s pach te r of g e l d l e n e r , hetgeen een 
pach t - c .q . r e n t e v e r p l i c h t i n g , maar geen r e n t a b i l i t e i t s v e r -
antwoording inhoudt , evenmin a l s in andere bi jzondere geva l -
l en ( b i j een ondernemingsvorm a l s N.V., maatschap e . d . ) . Hij 
z a l a l s drager van het ondernemersr is iko, maar ook mede door 
de doorgaans ger inge b e z e t t i n g aan personee l i n z i j n b e d r i j f 
en/of hun soms onvoldoende k a p a c i t e i t t o t leveren van goede 
k r i t i e k , de analyse van het r e s u l t a a t van z i j n b e s l i s s i n g e n )j 
z e l f moeten verzorgen. De aanwezigheid van bovengenoemd t r a -
j ek t tussen het t en dele verwezenl i jk te en het t e bereiken 
" ideaa l -bee ld" schept ech te r n i e t a l l é é n de mogeli jkheid t o t 
k r i t i s c h e beschouwing van de v e r r i c h t e daden, o.m. i n r e l a t i e 
t o t de ges te lde prognoses. Het kan, mede gevoed door i n t e -
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r e s s e , tevens de aan le id ing vormen t o t ( h e r - ) o r i ë n t a t i e 
omtrent de mogelijke toepass ing van reeds langer be-
staande en nieuw ontwikkelde a l t e r n a t i e v e n . Het b e t r e f t 
de waa r sch i jn l i j k eveneens a l s fundamenteel voor de on-
dernemer in de akkerbouw t e beschouwen eigenschap der 
l e e r b e r e i d h e i d , waarin l e ren de kombinatie betekent van 
bu i ten en/of binnen het b e d r i j f gelegen kennis vergaren , 
e rvar ing t oe t s en en i n z i c h t evalueren. 
Deze eigenschappen z i j n du ide l i j k naar voren geko-
men in gesprekken met goede en met minder suksesvol le 
boeren. De goede of p o t e n t i e e l goede boer zoekt de fout 
in e e r s t e i n s t a n t i e b i j z i chze l f en t r a c h t de weg t e 
vinden zich b e t e r t e bekwamen. De s l e c h t e of minder goede 
boer zoekt de fout of de oorzaak van het minder goede r e -
s u l t a a t doorgaans b i j voorkeur e l d e r s , d.w.z. in faktoren 
bu i t en z i j n d i r e k t e b e s l i s s i n g s b e r e i k of -macht. Ver-
keerde adviezen van R i j k s - of p a r t i k u l i e r e v o o r l i c h t i n g , 
in gebreke b l i jven van de verpachte r b i j b i j v . dra inage-
of grondverbe ter ing , minder goede k w a l i t e i t van ont-
vangen zaaizaad en pootgoed e .d . worden dan - meesta l 
t en onrechte - a l s oorzaak aangemerkt. De bet ref fende boer 
,z ie t z ich daarmede ook n i e t genoodzaakt t o t een ( h e r - ) 
o r i ë n t a t i e omtrent z i j n daden. Het b i j voorkeur binnen 
dan wel bu i t en de eigen inv loedss fee r zoeken van de oor -
zaken van de "mis lukte" be s l i s s ingen en handelingen geeft 
daarmede de v e r s c h i l l e n weer in mogeli jkheid en i n t e n t i e 
t o t r e d r e s s e r i n g van de beslui tvorming tussen de goede 
en minder goede boeren. Het beslui tvormingsproces houdt 
dan ook n i e t a l l e e n a k t i e i n . Het b e t r e f t ook een r e -
a k t i e of "feed-back" van e r v a r i n g s f e i t e n d ie samen met 
een ( h e r - ) o r i ë n t a t i e de voorbereiding van nieuwe be-
s l i s s i n g e n en a k t i e s vormen. 
Samenvattend kan g e s t e l d worden dat voorwaarden 
voor ve rbe te r ing van omschrijving van technische doe l -
e inden, i n z i c h t ( i n k l . het " ideaa l -bee ld" ) en daarmede 
ook van be s l i s s i ngen en handelingen z i j n de bere idheid 
t o t k r i t i e k op de toegepas te methoden en t o t l e r en in 
samenhang met het voortdurend wi l l en aanpassen van ken-
n i s , i n z i c h t en gedrag van de boer. Dit imp l i cee r t dat 
het l e e r - c .q . ontwikkelingsproces van de boer geen 
s t a t i s c h e zaak i s die beperkt b l i j f t t o t z i j n p r e - ak t i eve 
(o.m. op le id ing op school) of t o t een deel van z i j n 
ak t ieve beroepsper iodè , maar een dynamische en kontinue 
aangelegenheid gedurende de gehele per iode a l s ondernemer 
in de akkerbouw. 
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6.4 Gedachten over opleiding en begeleiding van de toe-
komstige en aktieve ondernemer 
6 . 4 . 1 A 1 g e m e e n 
In het voorgaande i s s t i l g e s t a a n b i j kenn i s , e rva r ing en 
i n z i c h t van de boer . Vervolgens i s ge t r ach t aan t e geven hoe 
en welke van deze en andere elementen de boer in s t e l l i n g 
moet brengen op de kernpunten u i t de bes l i s s ingsprocedure in 
enkele deelgebieden van het bedr i j f sbeheer . Tens lo t t e i s ge-
t r a c h t enkele eigenschappen t e onderscheiden d ie het de boer 
mogelijk maken zich voortdurend t e b l i j ven bekwamen a l s on-
dernemer in de akkerbouw. 
Een en ander l e i d t t o t gedachten over ople id ing en bege-
l e id ing van de boer a l s toekomstige of akt ieve ondernemer in 
de akkerbouw. 
6 .4 .2 P e r s o o n l i j k h e i d 
Het zou aanbeveling verdienen in i n t ens i eve samenwerking 
tussen akkerbouwdeskundigen en vertegenwoordigers van andere , 
daar toe gesch ik te special ismen (b i jv . Ekonomische psycholo-
g i e , VAN VELDHOVEN en VAN RAAIJ, 1973) t e t r a c h t e n meer t e 
ontdekken over de reeds aangegeven en eventueel andere moge-
l i j k fundamentele eigenschappen en bekwaamheden van de ak-
kerbouwer. D.w.z. van degene d ie in het akkerbouwbedrijf de 
bes l i s s ingen neemt en het daaraan gekoppelde r i s i k o d raag t . 
Om langs d ie weg - waarvan o.m. b i j MEIER, HESSELBACH en 
ROHDE (1972) een aanzet t e vinden i s - t e proberen meer i n -
z i ch t t e ve rkr i jgen i n het fenomeen ondernemer in de akker-
bouw. Het doel van een d e r g e l i j k e s t u d i e zou z i j n t o t een 
formulering t e komen van de aangeboren, dan wel verworven 
eigenschappen en v e r e i s t e n waarover een toekomstig onder-
nemer in de akkerbouw zou moeten beschikken om gedurende een 
normale ondernemerskarr i l re met sukses een b e d r i j f t e behe-
ren . Een de rge l i j ke formulering z a l vermoedelijk nooi t een 
kompleet s jabloon kunnen betekenen. Het zou e r e ch t e r t oe 
b i j kunnen dragen dat door de p o t e n t i ë l e ondernemer en diens 
adviseurs (ouder l i jk gezin. ' ) bewuster overlegd c .q . geadvi -
seerd zou worden zowel over de schoolkeuze a l s over het ak-
kerbouwer - of boer - worden c .q . z i j n , dan nu menigmaal nog 
he t geval i s . Daarnaast kan een toekomstige boer - eenmaal 
gekozen hebbend - w e l l i c h t op goede wijze op het ondernemer 
z i j n in de landbouw geprepareerd worden. Het b e t r e f t dus de 
wijze waarop men op de keuze om boer t e worden zou kunnen 
inspe len met de opleiding op school , maar voora l ook daarna 
b i j de ople id ing in de p r a k t i j k . Daarnaast l i j k t het gewenst 
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door nader m u l t i - d i s c i p l i n a i r onderzoek - mede u i t het oog-
punt van ople id ing en begele id ing van de boer - een g r o t e r e 
kennis en i n z i c h t t e ve rk r i jgen i n de (be s l i s s ings ) t echn i eken 
d ie h i j gebruik t b i j z i jn b e s l i s s i n g e n . 
6 .4 .3 O p l e i d i n g 
Bij de ople id ing van de toekomstige ondernemer in de 
akkerbouw d ien t u i t e r a a r d in e e r s t e i n s t a n t i e gezorgd t e wor-
den voor een toevoer of overdracht van kennis . De op le id ing 
moet ech te r bovenal g e r i c h t worden op he t bevorderen van de 
doorbraak van i n z i c h t , door onder andere het aanbrengen van 
oplossingsmethoden. Bij beschouwing van schoolprogramma's 
en na gesprekken met landbouwonderwijsdeskundigen kan ge -
kons ta tee rd worden dat op de be t re f fende scholen in de meeste 
vakken naas t kennisoverdracht ook t r a i n i n g - d.w.z. e rvar ing 
opdoen - p l a a t s v i n d t . Di t g e l d t onder meer voor vakken a l s 
machine- en werk tu igen lee r , bedrijfsekonomie ( i n k l . boek-
houden) e .d . In deze vakgebieden wordt eer gedaan aan he t 
p r i n c i p e van de aanschouweli jkheid. Dit in t e g e n s t e l l i n g 
t o t - zoa ls u i t de analyse i s gebleken - het ve le en belang-
r i j k e b e s l i s s i n g e n vereisende t e r r e i n der gewas tee l t . Wel 
wordt i n ruime mate aandacht besteed aan de zeer v e e l z i j d i g e 
e i sen d ie t en behoeve van een gezonde groei en hoge produkt ie 
aan het g roe imi l i eu door p l a n t en gewas worden g e s t e l d . Aan 
de denkscholing en herkenning van de vergaarde kennis in de 
p r a k t i j k en daarmede aan de e v a l u a t i e wordt daarentegen door-
.gaans onvoldoende aandacht bes teed . Dat wi l zeggen dat min of 
meer aan het t o e v a l wordt overge la ten welke begele id ing de 
s c h o l i e r op d i t punt k r i j g t . Van vermoedelijk groot belang 
i s het welke bege le ide r s de toekomstige boer op weg naar het 
z e l f s t and ig ondernemer z i j n , maar ook nog daarna, ontmoet. 
Ten behoeve van een goed samenspel t u s sen kennis en i n z i c h t 
i s d i t w e l l i c h t t è be langr i jk om aan een g ro t e mate van t o e -
val over t e l a t e n . P r a k t i j k t i j d a l s onderdeel van het pakket 
s choo le i sen , hoe n u t t i g ook, v a l t doorgaans n i e t i n de p e r i -
ode d ie in de analyse (5 .3) a l s de b e l a n g r i j k s t e te rmi jn i s 
aangeduid. Bovendien wordt het b e d r i j f waarop de p r a k t i j k 
wordt doorgebracht n i e t a l t i j d in d idak t i s ch opzicht zorg-
vuldig u i tgekozen . Hetzelfde kan gelden voor de ople id ing 
binnen het oude r l i j k of andermans bed r i j f . Belangri jk i s dan 
in welke mate de toekomstige ondernemer deelgenoot gemaakt 
wordt van de reeds verworven i n z i c h t e n en de i n t e g r a t i e daa r -
van i n de b e s l i s s i n g e n en handelingen van de bet ref fende on-
dernemer, z i jnde een van z i j n l e e r m e e s t e r s . Op d i t punt wordt 
ve ronders te ld d a t g ro te v e r s c h i l l e n in begele id ing van de 
toekomstige ondernemer voorkomen. Het l i j k t derhalve a l l e s -
z ins aanbevelingswaardig z ich t e bezinnen op de verdere bege-
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l e i d i n g van de toekomstige ondernemer in de akkerbouw op d i t 
be langr i jke deelgebied van het bedr i j f sbeheer . Evenals voor 
het doceren van de overige onderdelen van het schoolpakket 
door opleiding en eventueel e rvar ing gekwalif iceerde l e e r -
krachten worden aanges te ld , zouden ook op d i t gebied hoge 
e isen aan de k w a l i t e i t van het onder r ich t moeten worden ge-
s t e l d . Ui te raard kan deze k w a l i t e i t binnen het le rarenkorps 
aanwezig z i j n . Vanwege de bi jzondere geaardheid van d i t on-
derdeel va l t h i e r b i j evenwel t e overwegen of w e l l i ch t enkelen 
van de huidige ondernemers b i j deze begele iding tegen een 
honorering ingeschakeld kunnen worden. Het b e t r e f t d ie onder-
nemers die door hun r e s u l t a t e n b l i j k hebben gegeven het ve r -
e i s t e i n z i c h t t e b e z i t t e n en dat in hun bes l i s s ingen en han-
delingen t e kunnen toepassen . Mede in verband met de vorming 
van het reeds eerder genoemde " i d e a a l - b e e l d " , het l e ren waar-
nemen en waarderen van a l t e r n a t i e v e n , zou een de rge l i j ke kon-
f r o n t a t i e van kennis en bewezen i n z i c h t ten t i j d e van de 
" k r i t i e k e " bes l i s s ingen in het produktieproces en b i j de be -
t re f fende objekten moeten p laa t sv inden . Een schoolboerder i j 
- zoals die b i j enkele scholen in ons land en b i j veel scho-
len i n b i j v . Engeland voorkomt - kan in deze behoefte voor-
z ien . Een bed r i j f ech te r b ied t u i t e r a a r d s l e c h t s een ger ing 
spektrum aan b e s l i s s i n g s s i t u a t i e s en i n z i c h t e n . Met name i n -
dien de toekomstige bege le ide rs van het produkt ieproces in 
de p r a k t i j k met een g r o t e r a a n t a l i n z i c h t e n , bes l i s s ingen en 
s i t u a t i e s worden gekonfronteerd, kan w e l l i ch t be re ik t worden 
dat de door kennis gevormde bedding voor i n z i c h t op ef fek-
t i e v e wijze benut wordt en verder kan funkt ioneren. 
Het vo l too ien van een bepaalde schoolople id ing betekent 
u i t e r a a r d nog n i e t het einde van de vorming van de toekom-
s t i g e ondernemer. Reeds eerder i s u i t eengeze t dat i n z i c h t 
n i e t door een s t a t i s c h , maar door een dynamisch ka rak te r ge-
kenmerkt d ient t e worden. Dat houdt tevens voortgaande vor -
ming en ontwikkeling van bekwaamheid i n . In de p r a k t i j k o.m. 
t e r ve rk r i jg ing van de nodige e rvar ing en ope ra t ione le vaar -
digheid i n a l l e delen van het bed r i j f sbehee r . Dit deel van 
de verdere vorming kan geschieden op het toekomstig t e be -
heren bed r i j f . Ter ve rk r i j g ing van een ruimer gez ich t sve ld 
kan dat ech te r b i j voorkeur (ook) op een ander , zorgvuldig 
u i tgezocht b e d r i j f of bedr i jven p l aa t sv inden , zoals b i j v . 
vooral in Denemarken voorkomt. Ten aanzien van de mate waarin 
op andere bedr i jven wordt kennis genomen van de vele face t ten 
van het ondernemen moet evenwel ook rekening worden gehouden 
met de noodzaak en mogelijkheden t o t ( g e l e i d e l i j k e ) overname 
van het toekomstig waa r sch i jn l i j k t e beheren bed r i j f . 
Daarnaast za l de voorbereiding op het werk a l s toekom-
s t i g e ondernemer dienen t e bestaan u i t een verdere s cho l ing , 
d .w.z . ve rg ro t ing van kennis en e rvar ing van de daar toe ge-
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eigende deelgebieden of f ace t t en daarvan u i t het b e d r i j f s -
beheer. Kursussen a l s b i j v . d ie t e r Ekonomische Vorming van 
Toekomstige Ondernemers ( z . g . EVTO-kursussen) e .d . kunnen in 
d i t opzicht i n een wezenl i jke behoefte voorz ien . In deze kur-
sussen v indt een - overeenkomstig d iverse van de rge l i j ke 
kursusprogramma's - u i t geb re ide overdracht of op f r i s s ing van 
nieuwe of reeds eerder gedoceerde kennis en t r a i n i n g p l a a t s . 
Daarnaast ech te r voora l ook door de toekomstige ondernemer 
- onder meer door ve le bedri j fsbezoeken en " c a s e - s t u d i e s " -
t e konfronteren met het s t eeds voortgaande ontwikkel ings- en 
aanpassingsproces van zowel ondernemer a l s b e d r i j f . Daarmede 
kunnen deze kursussen z ich zowel op de zorg voor de i n t e r n e 
(bedri j fsovername, t e e l t k e n n i s e . d . ) a l s eks te rne (bank, 
voor l i ch t ing e . d . ) r e l a t i e s t en behoeve van een goed b e -
d r i j f sbehee r r i c h t e n . Maar tevens kunnen z i j naas t een zorg 
voor u i t b r e i d i n g van kenn i s , e rvar ing en i n z i c h t de toekom-
s t i g e ondernemer a l s het ware over tu igen van de be t rekke-
l i j k h e i d van de huidige s i t u a t i e . Daarmee bevorderen derge-
l i j k e kursussen - a l s de p o t e n t i e daar toe aanwezig i s - ook 
de aanzet t o t een b l i jvende k r i t i s c h e houding ten opzichte 
van eigen kennis en kunde met de daaraan gekoppelde l e e r -
en aanpass ingsbere idheid . 
6 .4 .4 B e g e l e i d i n g 
Overeenkomstig de reeds geschi lderde dynamiek van maat-
schappi j en wetenschap wordt ook van de ak t ieve ondernemer 
een voortdurende zorg voor ontwikkeling van z i j n bekwaamheid 
en aanpassing van z i j n b e d r i j f gevraagd. Hij weet z ich h i e r i n 
gesteund door b i j s c h o l i n g , onderzoek en v o o r l i c h t i n g van zo-
wel Overheid a l s p a r t i k u l i e r b e d r i j f s l e v e n . Als ui twerking 
van enkele in de analyses (4 en 5) gekonstateerde aankno-
pingspunten z a l i n deze paragraaf aandacht worden besteed aan 
enkele f ace t t en van de begele id ing van ondernemers in de 
akkerbouw c.q . landbouw. 
De begele id ing b e t r e f t i n de e e r s t e p l a a t s een voo r t -
z e t t i n g van z i j n op le id ing en s c h o l i n g . Evenals in i e d e r 
beroep of ambt v e r e i s t een b l i jvend goed beheer van een l and-
bouwbedrijf i n f e i t e ook een " Iduca t ion permanente". In veel 
geval len z a l de ak t i eve ondernemer deze b i j s c h o l i n g voorname-
l i j k verwerven door z i j n r e l a t i e s met onderzoek- en voora l 
v o o r l i c h t i n g i n s t a n t i e s , het kennisnemen van de bet ref fende 
p u b l i k a t i e s , het bijwonen van l ez ingen , demonstrat ies e .d . 
Daarnaast z i j n van de reeds eerder genoemde kursussen een 
a a n t a l mede i n g e r i c h t op de b i j s cho l ing van de huidige on-
dernemers. Dit t en einde de boer de mogelijkheid t e geven 
z i j n kennis en i n z i c h t t e vergroten van de ve le t e c h n i s c h e , 
ekonomische en s o c i a l e f ace t t en van z i j n ak tue le b e d r i j f s s i -
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t u a t i e . Tevens za l de boer zich dan kunnen informeren, be -
kwamen en beraden over de bedr i j f sontwikkel ing en -aanpass in 
en t en aanzien van daaraan verbonden eks terne r e l a t i e s . De 
behoefte aan en i n t e r e s s e voor d e r g e l i j k e kursussen i s groot 
Vermoedelijk onder meer tengevolge van de door een verminde-
r i ng van de a rbe idsbeze t t i ng toenemende ope ra t ione le ze l f -
werkzaamheid van de ondernemer in z i j n b e d r i j f , kan de p e r -
manente eigen b i j s c h o l i n g in het gedrang raken. Hierdoor 
verd ien t een i n t i j d - g e b l o k t e kursus aanbevel ing. Het wordt 
- ge tuige o.m. de s t a r t van de kursus "Modern Agrarisch 
Ondernemerschap" i n het seizoen 1973-197<+ - a l s zodanig aan-
gemerkt door zowel het bed r i j f s l even a l s de Overheid. Ver-
moedelijk zouden de kursussen b i j een verdere i n s t i t u t i o -
n a l i s e r i n g van het t o t a l e pakket aan bijscholingsevenementen 
b i j v . a l s z e l f s t a n d i g , dan wel a fge le id onderdeel van het 
Middelbaar en Hoger Landbouwonderwijs, een nog g r o t e r e f fek t 
op de bedr i j f svoe r ing en -ontwikkel ing kunnen hebben. 
Voortgaande i n de gedachtengang van v e r e i s t e ontwikke-
l i n g van kennis en i n z i c h t van de boer kunnen ook ideeën ont 
wikkeld worden over de begele iding vanui t het landbouwkundig 
onderzoek en v o o r l i c h t i n g . Reeds eerder i s he t landbouwkundi 
onderzoek aangemerkt a l s de g r o o t s t e l e v e r a n c i e r van nieuwe 
technische en ekonomische mogelijkheden voor de boer. Door 
fundamenteel onderzoek ene rz i j d s en toegepast onderzoek en 
ontwikkelingswerk anderz i jds (VERKAIK, 1971) worden in een 
onregelmat ig , maar hoog tempo s t eeds weer nieuwe of verbe-
t e rde d e e l r e l a t i e s ( s tuk jes nieuwe kennis en i n z i c h t ) i n de 
gewastee l t ontdekt . De doorstroming van deze d e e l r e l a t i e s 
naar de p r a k t i j k i s in de e e r s t e p l a a t s afhankel i jk van h e t ) 
absorptievermogen van die p r a k t i j k (door i n z i c h t , z e l f k r i -
t i e k en l e e r - en aanpass ingsbere idhe id) . De doorstroming 
wordt ech te r evenzeer bepaald door de wijze van p r e s e n t a t i e 
en de bruikbaarheid van de nieuwe in format ie . Met name de 
inpass ing van de nieuwe informat ie in de s t ruk tuu r van de 
reeds bestaande kenn i s , i nz i ch t en en werkwijzen van het 
p r ak t i s che produkt ieproces i s vaak moei l i jk (VERVELDE, 1971) 
en vraagt derhalve - vooral bezien vanui t de begele id ing van 
de boer - veel aandacht. Dat betekent dat met name het t o e -
gepast onderzoek en ontwikkelingswerk zich zu l len en moeten 
afvragen welke konsekwenties een eventuele inpass ing van een 
nieuwe of verbe terde d e e l r e l a t i e voor het t o t a a l kan hebben. 
Dat houdt de vraag i n of in de gehele keten van r e l a t i e s , 
door toevoeging van een nieuw element, andere delen eveneens 
herz ien of vervangen dienen t e worden met het oog op het 
samenspel tussen gemiddelde g roe i pe r dag en lengte van de 
g roe ipe r iode . De i l l u s t r a t i e van het verschuiven in t e e l t -
methode van konsumptie-aardappels kan h i e r b i j a l s voorbeeld 
dienen. In omgekeerde r i c h t i n g zu l l en vanui t de p r a k t i j k 
door technische of ekonomische oorzaken a l s knelpunt(en) e r -
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varen d e e l r e l a t i e s weer teruggespeeld worden - eventueel v i a 
de v o o r l i c h t i n g - naar he t onderzoek. Op deze wijze kan de zo 
zee r gewenste wisselwerking tussen wetenschap en p r a k t i j k 
funkt ioneren. Op de d iverse deelgebieden van het b e d r i j f s -
beheer gebeurt dat ook in meerdere of mindere mate , ge tu ige 
de u i t geb re ide omvang van bestaande en nog ges t ad ig g r o t e r 
wordende hoeveelheid kennis en i n z i c h t e n . 
De kommunikatie tussen onderzoek en p r a k t i j k loopt v o l -
gens d iverse d i r e k t e dan wel i n d i r e k t e - door woord en ge -
s c h r i f t gekenmerkte - kanalen. Daarbij i s aan de "Landbouw-
v o o r l i c h t i n g " of bedr i j f sontwikkel ing van Rijk en p a r t i k u l i e r 
bed r i j f s l even (kor t aan t e duiden a l s de v o o r l i c h t i n g ) een 
be l angr i jke taak toegedeeld . De voo r l i ch t i ng heef t daarmede 
een be l ang r i jk brok begele id ing in handen t en d iens te van de 
ak t ieve ondernemers in de akkerbouw en andere takken van 
landbouw. Begeleiding d ie n i e t a l l e en be s t aa t u i t het door-
geven van nieuwe elementen ( i n k l u s i e f het inpassen i n de ge -
he le t e e l t ) , maar ook u i t de "nazorg" van ( reeds langer) be-
s taande kenn i s . Vooral in het laatstgenoemde geval l e v e r t d i t 
onderzoek een a a n t a l aanknopingspunten voor een formulering 
van gedachten over d i t deel van de begele id ing van de onder-
nemer in de akkerbouw. 
Met name het onderzoek naar de oorzaken van v e r s c h i l l e n 
in kg-opbrengst pe r ha gewas zou geka rak te r i s ee rd kunnen 
worden a l s een soo r t eff ic iency-onderzoek in de akkerbouw. 
Dat wi l zeggen dat per gewas een a a n t a l punten gekons ta teerd 
kunnen worden, waarop door v e r s c h i l i n b e s l i s s i n g van de boer 
en doorgaans b i j ongeveer dezelfde kosten en inspanning, soms 
gro te v e r s c h i l l e n in kg-opbrengst per ha gewas z i j n o n t s t a a n . 
Dikwijls za l het daarb i j punten- voortaan de k r i t i e k e punten 
t e noemen - u i t de bes l i s s ingenke ten van de t e e l t van een ge -
was b e t r e f f e n , d i e door de boer , v o o r l i c h t e r of onderzoeker 
a l s bekend en beproefd worden ve ronder s t e ld . Desalniet temin 
b l i j k t u i t de analyses in d i t onderzoek (5 .3 ) dat vele boe-
ren - behoudens t o e v a l - de moeil i jkheden op meer of minder 
, ,van deze k r i t i e k e punten n i e t onderkend hebben. In i e d e r ge-
II val t r o f f e n d ie boeren op deze punten verkeerde b e s l i s s i n g e n 
'j en/of handelingen. Dit i n t e g e n s t e l l i n g t o t sommigen van 
/ hun k o l l e g a ' s , waardoor enorme e f f i c i e n c y - c .q . kg-opbrengst-
/ v e r s c h i l l e n in de gewastee l t z i j n o n t s t a a n , zoa ls ge sche t s t 
in 5 .3 . Op d i t gegeven zou de genoemde nazorg geprogram-
meerd kunnen worden. 
Teneinde t e weten t e komen welke i n de p r a k t i j k de 
k r i t i e k e punten in het produkt ieproces van de d iverse ge -
wassen z i j n , zou - in samenwerking met deskundigen van v e r -
s ch i l l ende d i s c i p l i n e - een s o o r t g e l i j k e methode a l s in d i t 
onderzoek gevolgd kunnen worden. Dat houdt in dat van t i j d 
t o t t i j d ( b i j v . twee of d r i e opeenvolgende j a ren per per iode 
van v i j f j a a r ) gegevens verzameld zouden moeten worden over 
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de t e e l tw i j zen in de p r a k t i j k . Deze gegevens moeten de ketens 
van be s l i s s i ngen en handelingen typeren d ie t en aanzien van 
een bepaald gewas ge t rof fen worden op een a a n t a l p r a k t i j k b e -
dr i jven pe r r e g i o . Per r e g i o , omdat vanwege het onderscheid 
in eks terne produktie-omstandigheden tussen de r e g i o ' s n i e t 
a l l e e n de t e e l t w i j z e n , maar ook de data van bewerking, ve r -
zorging e .d . kunnen v a r i ë r e n . Hierdoor kunnen ( f a s e - ^ e r -
s c h i l l e n in g roe i en ontwikkeling op he tze l fde moment voor-
komen met eventueel gevolgen voor de kg-opbrengsten. Na de 
ui twerking van de verzamelde gegevens - waarbij o.m. de 
L.E. I . -komputerervar ing ingeschakeld en benut kan worden -
kunnen i n de h e r f s t of win ter d i r e k t aans lu i tend op de oogst 
pe r reg io de k r i t i e k e punten per gewas worden v a s t g e s t e l d . 
Daarbij kan dan naar voren komen of de k r i t i e k e punten per 
bepaald gewas v e r s c h i l l e n tussen de r e g i o ' s . Daarnaast kan 
vooral ook bezien worden of de v e r s c h i l l e n i n eks te rne p ro -
duktie-omstandigheden binnen één reg io - die dan u i t e r a a r d 
ook in de waarnemingsschema's moeten worden opgenomen -
een g r o t e r of k l e i n e r deel van de v e r s c h i l l e n in kg-opbrengst 
pe r ha gewas voor hun rekening nemen. 
Teneinde d i t deel van de nazorg zo goed mogelijk t e l a -
t e n verlopen zou b i j v . een reg iona le kommissie bestaande u i t 
reg ionale en l a n d e l i j k e gewasspec ia l i s ten kunnen worden s a -
mengesteld. Deze kommissie d i en t zowel de waarnemingspunten 
per gewas vas t t e s t e l l e n a l s - o.m. t e r "feed-back" - de 
r e s u l t a t e n t e ana lyseren . De verzameling van de benodigde ge-
gevens kan verzorgd worden van overheidswege door b i j v . i n z e t 
van huidige of a d d i t i o n e l e mankracht van landbouwvoorlichting 
of reg iona le onderzoekcentra. Het i s ech te r ook denkbaar dat 
d i t van p a r t i k u l i e r e z i jde door b i j v . toe leverende of ve r -
werkende bedr i jven a l s su ike r fab r i eken , aankoop- en verkoop-
o r g a n i s a t i e s e .d . wordt aangevat a l s onderdeel van de prak-
t i j k - b e g e l e i d i n g . Tens lo t t e zou d i t onderdeel a l s b i j v . een 
vas t p ro jek t i n een schoolprogramma van een Middelbare Land-
bouwschool kunnen fungeren, waardoor de l e e r l i n g e n door de 
gegevens t e verzamelen o.m. k w a n t i t a t i e f l e ren waarnemen. 
De doorstroming van de verkregen informatie over deze 
k r i t i e k e punten moet vervolgens v ia de overheids en/of 
p a r t i k u l i e r e landbouwvoorlichting en eventueel de reg iona le 
onderzoekcentra lopen. De taak van de voor l i ch t ing kan daar -
b i j bestaan u i t het r i c h t e n van s p e c i a l e v o o r l i c h t i n g s a k t i -
v i t e i t e n op deze k r i t i e k e punten. Op de r eg iona le onderzoek-
cen t ra zou - ind ien mogelijk - aan deze b l i j k b a a r k r i t i e k e 
punten in het t e e l t p r o c e s c .q . -wijze aandacht besteed kun-
nen worden, door het aanleggen van proef- of demons t ra t i e -
objekten. Bekend i s da t het kreëren van z i ch tba re effekten 
t i j d e n s de g roe i van het gewas door v e r s c h i l i n voorgaande 
bes l i s s ingen en handelingen moe i l i jk en t e l e u r s t e l l e n d kan 
z i j n . Als l a t e r ech te r b l i j k t dat desondanks toch opbrengst-
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v e r s c h i l l e n z i j n voorgekomen, i s dat in f e i t e des t e meer i n -
s t r u k t i e f . Het doel van de rge l i j ke a k t i v i t e i t e n i s d u i d e l i j k , 
namelijk de boeren en vooral de toekomstige boeren n i e t a l -
leen - s t eeds weer - t e l e r e n "da t" , maar ook "wat" waargeno-
men en "hoe" gewaardeerd kan worden. Hiermede kunnen, naast 
een eventuele b i j s t e l l i n g van b e s l i s s i n g s - en v o o r s t e l l i n g s -
vermogen ( i n k l . het " i d e a a l - b e e l d " ) , ook zogenaamde of ve r -
meende zekerheden worden g e t o e t s t . Een de rge l i j k proef- of 
demonstratieprogramma behoeft i n p r inc ipe n i e t p e r s ! op een 
r eg ionaa l onderzoekcentrum t e worden aangelegd, maar kan ook 
naar "gewone" p rak t i j kbedr i jven worden overgeheveld. Uit o r -
g a n i s a t o r i s c h oogpunt l i j k t het evenwel a a n t r e k k e l i j k a l l e s 
op êën b e d r i j f t e konsent reren . Dit ge ld t t e meer omdat de 
boeren dan t e g e l i j k e r t i j d kennis kunnen nemen van voortgang 
en r e s u l t a t e n van het onderzoek betreffende nieuwe t e e l t -
t echn i sche vindingen op het r eg iona le onderzoekcentrum. 
Een de rge l i j ke sys temat ische aanpak van de nazorg van 
bestaande technische kennis en i n z i c h t kan op deze wijze een 
wezenl i jke inhoud k r i j g e n , omdat de boeren gewezen kunnen 
worden op het gewicht of konsekwenties van bepaalde b e s l i s -
singen voor de kg-opbrengsten per ha gewas. Een d e r g e l i j k 
ob j ek t i e f - naar aan le id ing van de k r i t i e k e punten - v a s t -
g e s t e l d v o o r l i c h t i n g s - c .q . demonstratieprogram zou derhalve 
zeer in de b e l a n g s t e l l i n g van de boeren kunnen s t a a n , aange-
z ien het d i r ek t a a n s l u i t of b i j d r aag t t o t de verwezenl i jking 
van hun kor te termijndoele inden (hoge kg-opbrengst c .q . be-
d r i j f s r e s u l t a a t ) . In het b i jzonder e c h t e r ook omdat i n zo 'n 
geval - op bas i s van de r e s u l t a t e n van hun eveneens zo goed 
mogelijk opererende k o l l e g a ' s in de p r a k t i j k - de b l i j k b a a r 
e s s e n t i ë l e of k r i t i e k e punten i n het produkt ieproces van de 
b e l a n g r i j k s t e gewassen worden door- c . q . voorge l i ch t en 
eventueel gedemonstreerd. 
Bovenstaande ui twerking van gedachten be t re f fende de na-
zorg van bestaande kennis en i nz i ch t en berus t op een a a n t a l 
kons ta te r ingen en ve ronde r s t e l l i ngen . 
In de e e r s t e p l a a t s g e l d t i n a a n s l u i t i n g b i j de d ive r se 
analyses i n deze s t u d i e , dat door een be te re toepass ing van 
bestaande kennis en i n z i c h t e n nog een be langr i jke e f f i c i ency -
ve rbe te r ing in de akkerbouw geboekt kan worden. Op d ive r se 
bedr i jven kan v ia guns t ige r input /output-verhoudingen t o t een 
be t e r e r e n t a b i l i t e i t gekomen worden. 
In de tweede p l a a t s z i j n bovenstaande gedachten geba-
seerd op hetgeen t e kons ta te ren v a l t b i j analyse van he t ge -
drag van de boer t i j d e n s de u i t v o e r i n g van z i j n b e s l u i t v o r -
ming. Daarbij b l i j k t dat de boer in het algemeen s t e rk v i s u -
eel en k w a l i t a t i e f i s i n g e s t e l d . Op d i t gegeven u i t z i j n be -
s l i s s i n g s t e c h n i e k , d ie overigens op d i t punt wel en igsz ins 
aangepast zou kunnen worden, za l men z ich dan ook b i j de i n -
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format ievers t rekking aan de boer moeten a a n s l u i t e n . In d i t 
verband l i j k e n derhalve proeven en demonstrat ies b i j u i t -
s t ek gesch ik t . 
In de derde p l a a t s z i j n deze gedachten gebaseerd op het 
v e r s c h i j n s e l , dat i n de boerenstand het over en weer bezoeken 
van e ikaa r s bedr i jven - behoudens enkele nog t e bespreken 
u i tzonder ingen - i n onbruik i s ge raak t . Hierdoor mis t de boer 
een be langr i jk s tuk e r v a r i n g , namelijk d ie van andere k o l l e -
g a ' s , en daarmede een toe ts ingsmogel i jkheid voor eigen i n -
z i ch t en . Het n i e t meer "gaan buurten of gaan boeren" kan 
daarmede a l s een wezenli jke verarming van het l ee rproces van 
de ak t i eve ondernemer worden aangemerkt. 
Verondersteld kan worden dat het afstemmen van de prak-
t i j kbege le id ing , door nazorg over de toepass ing van bestaande 
kennis en i n z i c h t e n op de behoefte i n de p r a k t i j k , d ie g e b l e -
ken z i j n u i t v e r s c h i l l e n i n b e s l i s s i n g e n en handel ingen, v o l -
gens bovenstaande gedachten nadere aandacht v e r d i e n t . 
Het voorgaande b e t r e f t met name de nazorg van techn ische 
kennis en i n z i c h t e n . Ook de bestaande ekonomische kennis en 
i n z i c h t e n behoeven ech te r een nazorg. Ten dele kan d i t ge -
beuren in de reeds eerder genoemde b i j scho l ingskursussen , 
waarbij overigens ook i n be langr i jke mate aandacht aan de 
eks terne r e l a t i e s in het bedr i j f sbehee r wordt bes teed . De 
ekonomisch geor iën tee rde nazorg d ient evenwel tevens in de 
p r a k t i j k p l a a t s t e vinden. In het voorgaande i s eveneens 
r eeds gewezen op het te ruglopen van de onder l inge b e d r i j f s -
bezoeken in de akkerbouw en de daarmee gepaard gaande i n -
krimping van e r v a r i n g s - en i n z i c h t v e r r i j k i n g . Met name i n -
dien d e r g e l i j k e bedri j fsbezoeken gevolgd worden door besp re -
king van de bedrijfsekonomische boekhouding van de be t r e f -
fende bedr i jven , kan d i t a l s een be langr i jk element i n de 
permanente ekonomische vorming van akt ieve ondernemers worden 
gez ien . Dergel i jke kontakten met andere bedr i jven geven im-
mers de ondernemer de mogeli jkheid z i j n p o s i t i e t e l e r en 
kennen t en opzichte van andere bedr i jven . Tevens kunnen der-
g e l i j k e bedri j fsbezoeken nieuwe wegen aangeven voor b e d r i j f s -
verbe te r ing en/of -on twikke l ing . De koppeling van regelmat ige 
bezoeken en besprekingen der r e s u l t a t e n i s welhaast - ge tuige 
d i t onderzoek - a l s een minimale v e r e i s t e t e beschouwen voor 
het begr i jpen van de v e r s c h i l l e n in technische en f i nanc i ë l e 
da ta van de d ive r se delen van he t b e d r i j f s b e h e e r , voor zover 
d ie i n de bedrijfsekonomische boekhouding t o t u i tdrukking ko-
men. 
Samenvattend kan g e s t e l d worden dat de ople id ing en be -
ge le id ing van zowel toekomstige a l s ak t i eve ondernemers in de 
akkerbouw i e d e r voor z ich dee l u i t maken van en derhalve i n -
g e r i c h t dienen t e z i j n op de v e r e i s t e kontinue ontwikkeling 
van kennis en i n z i c h t . Het op deze wijze vervolgen van z i j n 
l ee rp roces door de ondernemer i s gewenst of w e l l i c h t z e l f s 
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v e r e i s t t en behoeve van het goed l a t e n b l i j ven funktioneren 
van z i j n bed r i j f , a l s r e s u l t a a t van de samenvoeging van de 
vele deelgebieden i n het bed r i j f sbehee r . Het b e l a n g r i j k s t e 
van d i t a l l e s i s ech te r dat de ondernemer e r van jongs af 
aan van doordrongen wordt en raak t dat "hi j noo i t t e oud i s 
om nog t e l e r e n " . 
6.5 Beschouwing ondernemerschap in de akkerbouw 
Tot s l o t z a l een beschouwing worden gewijd aan het on-
dernemerschap in de akkerbouw met bet rekking t o t de d ive r se 
deelgebieden van het bedr i j f sbehee r in het algemeen en t o t de 
werkorganisa t ie en de gewasteel t i n het b i j zonder . Ui te raard 
i s de ondernemer d ie a l l e deelgebieden van het bedr i j f sbehee r 
vo l l ed ig beheers t voor wat b e t r e f t l e i d i n g en u i t v o e r i n g en 
d ie delen op opt imale wijze samenvoegt t o t een gehee l , ook 
degene die - ind ien het t o e v a l hem geen par ten s p e e l t - he t 
hoogst mogeli jke b e d r i j f s r e s u l t a a t - a fhankel i jk van z i j n 
d o e l s t e l l i n g - z a l kunnen behalen. Het i s meer in overeen-
stemming met de p r a k t i j k van a l l e d a g , t e ve ronder s t e l l en dat 
b i j de meeste , zo n i e t a l l e ondernemers op meer of minder 
deelgebieden hun bekwaamheid t e k o r t z a l s c h i e t e n . Een t e k o r t 
dat i s toe t e sch r i jven aan v e r s c h i l i n aan leg , i n t e r e s s e , 
zorg e .d . tussen de boeren. Diegene onder hen d ie z i j n t e -
kortkomingen kent kan door b i j s cho l ing e .d . t r a c h t e n z ich b e -
t e r t e bekwamen. De boer za l e ch t e r ook kunnen proberen, 
mees ta l mede u i t he t oogpunt van een noodzakel i jke t aakve r -
l i c h t i n g , z i j n tekortkomingen aan t e vu l len door he t aan t r ek -
ken van i n t e r n e dan wel e k s t e r n e , meer of minder s p e c i a l i s t i -
sche hu lp . In d i t l i c h t bezien wordt een beschouwing van het 
bedr i j f sbeheer naar e s s e n t i ë l e deelgebieden een i n t e r e s s a n t e 
aangelegenheid. Daarbij v a l t het op dat het z . g . t echnische 
vakmanschap van de boer , d .w.z . z i j n kenn i s , kunde en i n z i c h t 
op het t e r r e i n van de werkorganisa t ie en vooral op dat van de 
gewas tee l t , een b i jzonder element in het ondernemerschap in 
de akkerbouw b e t r e f t . Met name het t e e l t t e c h n i s c h vakmanschap 
onderscheidt z ich op een a a n t a l k a r a k t e r i s t i e k e punten van de 
andere elementen van het ondernemerschap. De meeste b e s l i s -
s ingen en handel ingen, waarin het t e e l t t e c h n i s c h vakmanschap 
- i n ruime zin - naar voren komt z i j n 
1 . zeer t a l r i j k ; het z i j n de z . g . dage l i j k se b e s l i s s i n g e n 
en handelingen van de boer - en mede daardoor - v 
2. b i jzonder moei l i jk naar anderen af t e s t o t e n , aangezien 
ze s t e e d s weer in komplekse, n i e t gekwantif iceerde en/of t e 
overziene omstandigheden genomen moeten worden. 
Duidel i jk z i j g e s t e l d dat h i e r het t e e l t t e c h n i s c h vak-
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manschap in ruime zin i s bedoeld, dat wil zeggen a l s i n t e g r a -
t i e van zowel i n t e r n e a l s eks terne gegevenheden i n wijze en 
u i tvoe r ing van de gewas tee l t . 
Hoewel het t e r r e i n van de werkorganisa t ie ook 'veel z . g . 
dage l i jkse be s l i s s ingen vraagt z i j n e r desondanks v e r s c h i l -
punten t e kons ta te ren met het t e e l t t e c h n i s c h vakmanschap. 
Uit de desbetreffende analyse (5 .2 ) i s gebleken dat n i e t de 
dage l i j k se be s l i s s i ngen van de bedr i j f svoe r ing het meest ver -
antwoordel i jk voor de v e r s c h i l l e n i n doelmatigheid van de 
werkorganisa t ie z i j n , maar de b e s l i s s i n g e n op langere t e r -
mijn van de b e d r i j f s o r g a n i s a t i e . Bovendien kan de boer u i t 
b e d r i j f s - en /of pe r soon l i jke overwegingen b e s l u i t e n een deel 
van de u i tvoe r ing en soms ook van de bes l i s s ingen ( b i j v . b i j 
gewasbescherming) over t e dragen aan derden, i . c . meestal de 
loonwerker ( 6 - 1 1 . 4 . 3 ) . 
Laatstgenoemde mogelijkheden vertonen ook meer overeen-
komst met de kenmerken van en gewoonten in de andere elemen-
t en van het ondernemerschap, dus d ie betreffende kommercieel, 
f i n a n c i e e l en a d m i n i s t r a t i e f beheer . Het beheer van deze 
deelgebieden behoeft weliswaar een gedurige o r i ë n t a t i e maar 
vergt doorgaans a a n z i e n l i j k minder b e s l i s s i n g e n dan dat op 
het t e e l t t e c h n i s c h t e r r e i n . Soms z i j n het s l e c h t s êên of en-
kele b e s l i s s i n g e n per j a a r , zoa l s b i j het kommercieel en f i -
nanc iee l beheer voor kan komen. Daarnaast b e t r e f t het in deze 
deelgebieden van het bedr i j f sbehee r be s l i s s i ngen en hande-
l ingen die de boer geheel of g e d e e l t e l i j k kan a f s to t en of 
delegeren aan gespec i a l i s ee rde i n s t a n t i e s a l s b i j v . banken, 
boekhoud- eri b e l a s t i n g a d v i e s b u r e a u ' s , aan- en verkooporgani-
s a t i e s e .d . Zwakheden of tekortkomingen - naar k a p a c i t e i t of 
t i j d - i n deze elementen van het ondernemerschap kunnen der-
halve gekompenseerd worden door inschakel ing van derden-spe-
c i a l i s t e n . Di t i s overigens eveneens typerend voor de meeste 
akkerbouw- en andere landbouwbedrijven dat s p e c i a l i s t e n op 
deze gebieden n i e t binnen het b e d r i j f werkzaam z i j n , zoa ls 
b i j g ro te ondernemingen. Meestal worden deze s p e c i a l i s t e n 
per a k t i v i t e i t - meestal volgens een bepaalde v e r b i n t e n i s -
door de boer ingeschakeld u i t bu i ten het b e d r i j f gelegen 
ze l f s t and ige o r g a n i s a t i e s . Het i s dan ook met name in d i t 
verband dat de bekwaamheid van de ondernemer op het gebied 
van de z . g . eks te rne r e l a t i e s aan de orde komt. Het gebied 
derhalve waarin de boer z ich voornamelijk kan of moet beper-
ken t o t de beheerswerkzaamheden door gebruik t e maken van 
z i j n op deze wijze ingeschakelde " s t a f - m e n s e n . Het betekent 
e ch t e r ook dat de boer a l s degene d i e verantwoordel i jk i s 
voor de be s l i s s i ngen en/of in i ede r geval het r i s i k o d raag t , 
e r voor, moet zorgen een volwaardige gesprekspar tner t e b l i j -
ven van de door hem geraadpleegde s p e c i a l i s t e n . In gesprekken 
met zowel boeren a l s met de rge l i j ke s p e c i a l i s t e n i s gebleken 
dat d iverse boeren het belang van zo een goede en volwaardige 
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kommunikatie n i e t of onvoldoende onderkennen. Ook de be t r e f -
fende s p e c i a l i s t e n s t imuleren d i t kontakt soms onvoldoende. 
Daardoor t r e e d t menigmaal vervreemding van en t e k o r t c .q . 
ach te ru i tgang van kennis en i n z i c h t op ten aanzien van deze 
deelgebieden van het bedr i j f sbehee r . Dit i s met name he t ge-
val op het gebied van de ak tue le m a r k t s i t u a t i e en -ontwikke-
l i n g , f i n a n c i e r i n g , belast ingwetgeving e .d . Reeds t i j d e n s 
z i j n pr imaire op le id ing maar vooral ook in de voor tgeze t t e 
op le id ing za l de ondernemer in het dee l van z i j n beheers taak 
bet ref fende deze eks te rne r e l a t i e s van het belang bewust ge -
maakt en in de u i t v o e r i n g bekwaamd dienen t e worden. Getuige 
recen te programma's be t ref fende de (he r - )op le id ing van t o e -
komstige en ak t ieve ondernemers wordt aan deze elementen van 
het ondernemerschap i n ruime mate aandacht bes teed . Onvol-
doende i n z e t of gebrek aan kennis en i n z i c h t op deze d e e l -
gebieden kan l e iden t o t het missen van bepaalde kansen. Hier-
door kan het b e d r i j f s r e s u l t a a t en/of voora l de vermogensvor-
ming van de betreffende ondernemer(s) nade l ig beïnvloed wor-
den. In hoeverre het vertrouwen b i j de meeste boeren dat de 
zorg van de ingeschakelde s p e c i a l i s t e n hen voor het missen 
van de rge l i j ke kansen z a l behoeden, gerechtvaardigd i s , kan 
h i e r n i e t worden g e v e r i f i e e r d . Di t i s u i t e r a a r d o.m. afhan-
k e l i j k van de k w a l i t e i t van de ingeschakelde s p e c i a l i s t e n . 
Samenvattend b l i j k t dat ten aanzien van de d ive r se 
onderscheiden elementen van het bed r i j f sbehee r de boer a l s 
ondernemer de bet ref fende bes l i s s ingen en handelingen kan 
en - soms in w e l l i c h t t e ruime mate - doet overhevelen naar 
d e r d e n - s p e c i a l i s t e n . Dit i s vanwege een a a n t a l typ i sche ken-
merken van de be t re f fende b e s l i s s i n g e n minder goed of n i e t 
mogelijk c .q . gewenst op het gebied van de gewas tee l t . Van-
wege d i e b i jzondere kenmerken i s en b l i j f t daarmee het 
t e e l t t e c h n i s c h vakmanschap in de ee rder ge sche t s t e ruime z i n , 
t e kenmerken a l s een wel zee r e s s e n t i e e l element van het 
ondernemerschap in de akkerbouw. Zonder miskenning van he t 
belang der over ige elementen, ge tu ige o.m. de analyse van 
de r e n t a b i l i t e i t s v e r s c h i l l e n , kan he t technisch vakmanschap 
daarmede a l s een der c .q . de b e l a n g r i j k s t e p i j l e r ( s ) van 
het huidige en toekomstige akkerbouwbedrijf worden gez ien . 
Daarbij i s de r e l a t i e tussen t echn isch vakmanschap en onder-
nemerschap n i e t a l l e e n be langr i jk in de huidige s t r u k t u u r 
van de akkerbouw met z i j n vele r e l a t i e f k l e i n e bedr i jven , 
maar v e r l i e s t ook geenszins aan gewicht naarmate schaa lve r -
g ro t ing van de produkt ie per man en pe r b e d r i j f o p t r e e d t . 
Immers het e f fek t van fouten in d e r g e l i j k e omstandigheden ge-
maakt, wordt dan ook naar schaal vergroot . Totdat in d i t op-
z i ch t de produkt ieschaa l per b e d r i j f dusdanig i s u i t geb re id 
dat de ondernemer z i ch , ook op het gebied van de t e e l t t e c h -
n i e k , door s p e c i a l i s t e n - maar dan binnen het b e d r i j f - kan 
l a t e n b i j s t a a n in z i j n bed r i j f sbehee r . 
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Afslui tend kan naar aan le id ing van deze e v a l u a t i e en 
e k s t r a p o l a t i e g e s t e l d worden dat het gewenst l i j k t (nog) meer 
de aandacht in onderwijs , onderzoek en voo r l i ch t ing t e r i c h -
ten op de kern in het akkerbouwbedrijf: de ondernemer in z i j n 
b e s l i s s i n g s s i t u a t i e . De ondernemer moet op z i j n beur t de mo-
ge l i jkheden , d ie hem b i j de ople id ing en begele id ing geboden 
worden, t r a c h t e n t e benu t t en . Want het i s de ondernemer d ie 
- gegeven de produktie-omstandigheden van z i j n b e d r i j f - in 
be langr i jke mate bepalend b l i j k t t e z i j n voor het niveau van 
z i j n b e d r i j f s r e s u l t a a t nu en - door een voortdurende ontwik-
ke l ing en aanpassing - ook in de toekomst. 
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SUMMARY 
FARMER AND FARM RETURNS 
An analysis of causes of differences in profitability of 
similar arable farms in the North-East-Polder 
Differences in farm r e t u r n s were analysed t e c h n i c a l l y 
and economically. The study was of 29 a r ab l e farms of about 
33 ha in t he North-East -Polder in the area Lake I J s s e l . The 
farms t h e r e are very s i m i l a r in s i z e , s o i l , f i e l d layout and 
o r i g i n a l farm b u i l d i n g . The remarkable d i f fe rence was in the 
farmers themselves . Each farmer made h i s own d e c i s i o n s , and 
d i f fe rences in them were respons ib le for d i f fe rences in 
annual r e tu rns 1 " 1 up t o ƒ 50 000 in 1968 and up t o ƒ 110 000 
in 1969. 
The d i f fe rences in r e t u r n s were examined by f ac to r 
a n a l y s i s . 
An approach from economic theory and from p r a c t i c a l 
cons idera t ions (Chap. 2) demonstrated t h a t previous s t u d i e s 
based on farm accounts gave only a rough i n d i c a t i o n of 
causes , because of a lack of d e t a i l e d t e c h n i c a l information 
on the farms. I t a l so showed t h a t t h e farmer himself p lays an 
important r o l e and may even determine the farm r e t u r n s . 
The r e sea rch was the re fo re based on two p r i n c i p l e s . 
F i r s t very d e t a i l e d information was needed on d i f ferences 
in growth and development of crops and on environmental 
condi t ions on each farm. Second the search was concentrated 
on the r e l a t i o n between the d i f fe rences in farmer ' s dec i s ions 
and the corresponding d i f f e r e n c e s , for i n s t a n c e , in phys ica l 
y i e l d s per ha and in work o rgan iza t ion . 
The data were sampled in 1968/1969 and 1969/1970. The 
weather in both y e a r s was roughly t he 'normal a v e r a g e ' . 
The ana ly s i s of t he farm r e t u r n s (Chap. 3) shows t h a t 
i n 1968 61% and in 1969 76% of the var iance in net revenue 
per ha has a p o s i t i v e r e l a t i o n s h i p wi th t h a t of the gross 
r e tu rns per ha. In both y e a r s , t h e r e was a p o s i t i v e 
r e l a t i o n s h i p of the ne t revenue pe r ha with t he phys ica l 
y i e l d s of ca 30-36% and with the product p r i c e s of 25-31% 
in 1968 and of 44% in 1969. The var iance in cropping plan 
' exp la ined ' in 1968 9% and in 1969 15% of the var iance in 
ne t revenue pe r ha. The var iance in the c o s t s , e s p e c i a l l y 
of l abou r , was in 1968 connected wi th 17% of the var iance 
in ne t revenue pe r ha. In the extremely good ( p r i c e s ! ) year 
Measured a s ' n e t r e v e n u e ' , t h a t i s gross r e t u r n s minus 
a l l f ixed and v a r i a b l e c o s t s , excluding those for the 
farmer ' s managerial and r i s k - b e a r i n g func t ions . 
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1969, no connection was found between costs and ne t revenue. 
Net r e tu rns were not so much r e l a t e d t o f ac to r s c h a r a c t e r i z -
ing farm organiza t ion ( e . g . c o s t s , cropping p l a n ) , but r a t h e r 
t o f ac to r s in the day-to-day management. Thus the farmer was 
the determining f ac to r in the circumstances of the farm. 
For t h i s f i r s t a n a l y s i s , only farm accounts were used. 
Since very d e t a i l e d t e c h n i c a l information had been sampled 
di f ferences could be analysed i n work organiza t ion of each 
farm and in phys ica l y i e l d per ha of each of four crops 
winter wheat, suga r -bee t , seed p o t a t o e s , and ware po ta toes 
(Chap. 5 ) . 
For the whole group of farms, the variance in costs of 
work organiza t ion ( l abour , machinery, cont rac t ope ra to r s ) 
showed only a s l i g h t r e l a t i o n s h i p with farm r e t u r n . Work 
organiza t ion formed a la rge p a r t in the t o t a l cos t s of a 
farm so i t was analysed in d e t a i l . 
The e f f ic iency of work organiza t ion was expressed in 
the opera t iona l cos t s per work un i t (which are the r e a l cos t s 
per farm of l abour , machinery and cont rac t opera tors r e l a t e d 
t o s tandard c o s t s ) . The ope ra t i ona l cos t s pe r farm d i f fe red 
up to about ƒ 20 000 (av. ca ƒ 47 500). Four f ac to r s 
' e x p l a i n ' about 95% of t he var iance in e f f ic iency of work 
organiza t ion in both y e a r s . Two fac to r s in long-term 
dec is ions c h a r a c t e r i z e farm organ iza t ion : (1) supply of 
labour in r e l a t i o n t o an amount of manual work r equ i r ed , 
(2) amount of farm equipment in r e l a t i o n to a norm for 
machine use . They ' e x p l a i n ' 60-65% of the variance in 
opera t iona l cos t s per work u n i t . On most farms, too much 
labour and machinery were ava i l ab le for the work tha t had t o 
be done. Two o the r f a c to r s in shor t - te rm decis ions were the 
i n t e n s i t y of use of the labour supply and of the equipment. 
These ' exp la ined ' 30-35% of the var iance in ope ra t iona l costs 
per work u n i t . 
There was only a l i t t l e d i f ference in f ac to r p a t t e r n 
between years of the d i f fe rences in work o rgan iza t ion . 
Thus most of the farmers had d i f f i c u l t y in balancing 
work organ iza t ion on t h e i r farm, e spec ia l ly in long-term 
d e c i s i o n s . 
For t he four crops the phys ica l y i e ld s per ha d i f fe red 
in both years up to ca 1800 kg per ha for winter wheat 
(av . ca 5350 k g / h a ) , up to ca 18 000 kg per ha for sugar-bee t 
(av. ca 60 000 kg/ha) and a l so up t o ca 19 000 kg per ha for 
ware po ta toes (av. ca 52 500 kg/ha) and even for seed 
pota toes (av. ca 32 000 kg /ha ) . 
The analyses show t h a t of each crop (Chap. 5) about 90% 
of t h e var iance in phys ica l y i e ld per ha i s ' exp la ined ' by 
10 o r 12 f a c t o r s . Of these 10 or 12 fac to rs per crop the re i s 
a group of 8 or 10 fac to r s occurr ing i n both y e a r s . The 
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p a t t e r n o f f a c t o r s was the re fo re s i m i l a r between y e a r s . This 
group of 8 or 10 f ac to r s ' e x p l a i n s ' ca 60-85% of the var iance 
in phys ica l y i e l d s of each crop. 
In both, yea r s fo r each c rop , t h e g r e a t e s t p a r t (ca 
55-90%) of the var iance in phys ica l y i e l d per ha had a l ready 
o r ig ina t ed in t he i n i t i a l per iod of growth. 
Most of t he f a c t o r s separa ted could be inf luenced 
d i r e c t l y by t h e farmer ( e . g . sowing depth , N d r e s s i n g ) . Some 
' r e s u l t ' f ac to r s were separa ted t o o . They are t he r e s u l t s of 
recen t fa rmer ' s dec is ions and ac t ions or of the f i e l d ' s 
' h i s t o r y ' ( i . e . feed back processes in a rab le farming such 
as green manuring, damage to s o i l s t r u c t u r e ) . 
The f a c t o r s separa ted for winter wheat concerned 
d i f f e rences in t i l l a g e and cropping, and crop c h a r a c t e r i s t i c s 
in t he autumn and following s p r i n g ; fo r both seed and ware 
p o t a t o e s , f a c t o r s during s p r o u t i n g , t i l l a g e and cropping in 
sp r ing ( e . g . p repa ra t ion of seed tube r s and seedbed); fo r 
sugar-bee t f a c to r s concerned the dec i s ions and ac t ions in 
t he sowing per iod ( e . g . sowing depth, N d r e s s i n g ) . Thus 
a g rea t p a r t of the var iance in phys ica l y i e l d pe r ha could 
be ascr ibed t o d i f ferences in the farmer ' s t e c h n i c a l 
competence as expressed in t h e i r dec is ions and a c t i o n s . The 
r e l a t i o n s h i p of t he farmer ' s competence with phys ica l y i e ld s 
of h i s crops i s suggested by the s i m i l a r i t y of the groups of 
farmers t h a t had high or low y i e l d s in the two y e a r s . 
.A survey of the t h r ee elements of the l ea rn ing process 
of t he farmer — knowledge, experience and discernment — 
shows t h a t t h e fa rmer ' s competence i s based mainly on h i s 
capac i ty t o th ink about t he growth and development processes 
of the crops (Chap. 6 ) . His a b i l i t y t o r e g u l a t e crop-growth 
f ac to r s (average growth pe r day and length of the growing 
per iod) aga ins t the background of economic, t e c h n i c a l and 
s o c i a l cond i t ions on and off t he farm. The l ea rn ing process 
of the farmer i s not s t a t i c . I t does not end when he leaves 
school but i s dynamic, continuing through h i s l i f e as an 
en t repreneur . Fu r the r the c r i t i c a l po in t s in the farmer ' s 
decision-making process were ana lysed , in p a r t i c u l a r the 
phases of obse rva t ion , of assessment and of the f i n a l 
dec i s ion in the aspec ts of management examined in d e t a i l : 
work organ iza t ion and crop growing. The farmer ' s r o l e in 
these phases ( e s t a b l i s h i n g goals in r e l a t i o n t o obse rva t ion , 
assess ing a l t e r n a t i v e s t r a t e g i e s and chosing the bes t 
a l t e r n a t i v e ) i s descr ibed . This ana ly s i s i n d i c a t e s t h a t the 
farmer ' s w i l l i ngness to c r i t i c i z e h i s own dec is ions and 
ac t ions and t o cont inue l ea rn ing are fundamental in keeping 
the e n t e r p r i s e p r o f i t a b l e . 
The ana lys i s of da ta from the farms and ana lys i s of 
t he l ea rn ing and decision-making process of the farmer 
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provide elements for a r econs ide ra t ion of the education and 
a s s i s t a n c e offered t o presen t and fu ture farmers. Some 
proposals are made for developing and sharpening h i s a b i l i t y 
t o observe, a s sess and make dec is ions during school 
educat ion, by v i s i t i n g t he bes t farmers, for i n s t a n c e , when 
the c r i t i c a l decis ions have to be made in the f i e l d . In 
combination with t h e o r e t i c a l lessons i n school , the proposals 
should encourage the development of discernment to p r a c t i c a l 
problems in t h e budding farmer. After leaving school pe r iod i c 
b r i e f , but i n t e n s i v e , courses on t o p i c s concerning the farm 
i t s e l f and i t s p a r t in the community could equip t he modern 
farmer for h i s t a s k . The farmer 's competence in ex t e rna l 
management i s emphasized, e .g . deal ing wi th tax a d v i s e r s , 
bookkeepers and farm coopera t ives . 
A proposal i s made fo r f inding the c r i t i c a l po in t s in 
crop growing in order t o provide more s e l e c t i v e advice t o 
the farmers. The same procedure can be followed as in t h i s 
i n v e s t i g a t i o n and c r i t i c a l po in t s can be de tec ted in the 
crop growing methods of farmers in each reg ion . This would 
provide a b a s i s for the working plan of an advisory s e r v i c e . 
The importance of advice on these po in t s l i e s in the 
improvement most farmers could make in input -output r a t i o s 
of crops on t h e i r farms. 
In t he l a s t sec t ion of Chap. 6, t he en t repreneurship 
in a t y p i c a l Dutch a rab le farming i s analysed. After 
summarizing the ana lys i s of a l l aspects of farm management, 
the conclusions remain as foreseen. Though other elements 
cannot be ignored, the farmer undoubtly needs to develop 
h i s a b i l i t y a t growing crops by t ak ing account of the 
t e c h n i c a l , economic and s o c i a l cond i t ions . 
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Bi j l age_ l 
Toel ich t ing op de aspekten tabe l len 
De fak to r -ana lyse geef t aan de mate en de r i c h t i n g 
waarin afwijkingen van de gemiddelden van waargenomen u i t -
komsten van een aan ta l var iabe len met e lkaa r samenhangen 
(FRUCHTER, 1954). In deze d e f i n i t i e van fak tor -ana lyse van 
FRUCHTER z i jn twee be langr i jke delen t e onderscheiden: 
1. de afwijkingen van gemiddelden van waargenomen 
uitkomsten van een aan ta l va r i abe l en , 
2 . de mate en de r i c h t i n g van samenhang tussen deze 
va r i abe len . 
Het eerstgenoemde deel kan gekwantif iceerd worden door be -
rekening van de v a r i a n t i e van iedere v a r i a b e l e . Het tweede 
deel van de d e f i n i t i e kan gemeten worden met behulp van de 
k o r r e l a t i e s tussen de va r i abe l en . Tussen beide delen be -
s t a a t een d u i d e l i j k verband. De k o r r e l a t i e k o ë f f i c i ë n t i s 
een maat voor dat deel van de v a r i a n t i e van twee var iabe len 
dat z i j met e l k a a r gemeen hebben (de z .g . gemeenschappelijke 
v a r i a n t i e ) . De fak to r -ana lyse s p i t s t z ich toe op de gemeen-
schappel i jke v a r i a n t i e van een verzameling v a r i a b e l e n , t en 
einde de samenhangen tussen de var iabe len t e ve rk la ren . De 
gemeenschappelijke v a r i a n t i e van waargenomen var iabe len i s 
veroorzaakt door een of meer fak toren . In het algemeen z i jn 
het veel fak toren , omdat de werkel i jkheid een kompleks ge -
hee l i s . Verder i s het aannemelijk dat een bepaalde fak tor 
( b i j v . het weer) meer dan één va r i abe l e beïnvloedt ( b i j v . 
de hoeveelheid kunstmest en bes t r i jd ingsmiddelen en de kg-
opbrengst van een bepaald gewas). Er zu l len dus waarschi jn-
l i j k meerdere faktoren z i j n waar de var iabe len in moeten 
worden u i tged ruk t of - anders geformuleerd - waarover de 
gemeenschappelijke v a r i a n t i e der va r iabe len moet worden ve r -
deeld. De k o r r e l a t i e m a t r i k s bevat weliswaar a l l e informat ie 
bet ref fende de gemeenschappelijke v a r i a n t i e , maar geef t in 
het algemeen een onduide l i jk en verward beeld van het v e r -
band of de samenhang tus sen de va r i abe len . Het doel van de 
fak to r -ana lyse i s in d i t verwarde beeld s t r u k t u u r t e schep-
pen door de onderscheiding van een beknopt a a n t a l van e lkaa r 
onafhankeli jke f ak to ren . Het a a n t a l a ldus onderscheiden fak-
to ren za l daarb i j aanmerkelijk ge r inger dienen t e z i jn dan 
het oorspronkel i jke a a n t a l va r i abe len . Na een a a n t a l be-
werkingen geef t de f ak to r -ana lyse een gekomprimeerde, doch 
du ide l i j ke weergave van de k o r r e l a t i e m a t r i k s in de vorm van 
de z . g . aspekten tabe l ( z i e b i j v . t a b e l 2 en 3 ) . 
Elke gemeenschappelijke f ak to r of aspekt wordt voorge-
s t e l d door een kolom van de aspek ten tabe l . Elk aspekt toon t 
een z . g . bewegingspatroon volgens welk patroon de va r i abe l en , 
d i e met d i t aspekt samenhangen, gezamenlijk en in onderl inge 
1 0 1 
afhankel i jkheid veranderen. De g e t a l l e n in een kolom van de 
aspektentabel geven aan in welke mate ( in %) de v e r s c h i l l e n 
in waargenomen uitkomsten van een var iabe le z i jn gebonden 
aan dat aspek t . De tekens in een kolom geven aan in welke 
r i c h t i n g de var iabe len t en opzichte van e lkaa r bewegen. 
Daarbij geven g e l i j k e tekens een g e l i j k ge r i ch te beweging 
aan en ongel i jke tekens een tegenges te lde verandering van 
de waarden der va r i abe len . De bewegingspatronen z i jn omkeer-
baar van r i c h t i n g , omdat zowel een beweging in p o s i t i e v e a l s 
in negat ieve r i c h t i n g mogelijk i s . In de l a a t s t e kolom van 
de aspektentabel i s de bindingssom van iedere va r iabe le ve r -
meld. De bindingssom van een bepaalde va r iabe le geeft aan de 
som van de bindingspercentages van die va r i abe le met be t rek -
king t o t de aspekten. De bindingssom i s g r o t e r naarmate een 
g r o t e r deel van de v e r s c h i l l e n in de waarden van een be -
paalde va r i abe l e door de aspekten beschreven wordt. 
Het deel van de v a r i a n t i e dat n i e t aan de aspekten ge -
bonden i s , de z . g . eenzame v a r i a n t i e , hangt mogeli jkerwijs 
samen met n i e t in het onderzoek opgenomen var iabe len of i s 
het gevolg van meetfouten. De s t ippen in de aspektentabel 
betekenen dat de samenhang van de betreffende var iabe le met 
een bepaald aspekt minder dan 4% van de v a r i a n t i e bedraagt . 
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T a b e l 1 . A s p e k t e n t a b e l ( i n b i n d i n g s p e r c e n t a g e s ) v a n de v e r s c h i l l e n i n w e r k o r g a n i s a t i e 1 9 6 8 / ' 6 9 
— • — ^ A s p e k t e n 
V a r i a b e l e n ~ ~ 
1 2 3 4 5 6 
B i n -
d i n g s -
som 
1 . O p p e r v l a k t e k u l t u u r g r . / b e d r i j f 9 2 3 36 6 8 
2 . B . e . / h a 48 . 17 1 4 - 79 3 . B . e . - T o t a a l 57 4 0 . 97 4 . % g r a n e n v . BeT 5 0 - 7 - . 8 26 9 1 
5 . % r o o i v r u c h t e n v . BeT 35 14 • • 2 2 - 7 1 
6 . % kons . a a r d a p p e l s v . BeT 5 1 - 1 1 62 
7 . % p o o t a a r d a p p e l s v . BeT 46 . 1 0 - 56 
8 . % s u i k e r b i e t e n v . BeT 8 - 1 2 - 1 1 - 3 1 
9 . % u i e n v . BeT 33 7 1 3 - 53 
1 0 . % o v e r i g e h a n d e l s g e w . v . BeT • 22 1 7 - 5 - 4 4 
1 1 . A a n t a l g e w a s s e n / b e d r i j f ' 13 13 
1 2 . A a n t a l p e r c e l e n / b e d r i j f 5 - 7 12 
1 3 . A a n t a l r a s s e n / g é w a s 12 12 
1 4 . % maksimum t o e s l a g v a n t o t a l e n e t t o - t i j d 1 2 - 8 20 
1 5 . Maksimum t o e s l a g u r e n / b e d r i j f 7 0 • 7 0 
1 6 . B . e . - A r b e i d 97 . 97 1 7 . B . e . / v . a . k . 10 12 7 1 - 93 
1 8 . A r b e i d s a a n b o d / b e d r i j f . 92 92 
1 9 . A r b e i d s b e h o e f t e / b e d r i j f 97 . 97 2 0 . A r b e i d s v a r i a t i e k o ë f f i c i ë n t • • 2 0 • • 20 
2 1 . A a n t a l p i e k p e r i o d e n 16 5 0 - 66 
2 2 . A r b e i d s o v e r s c h o t 4 1 - 54 95 
2 3 . A a n t a l m o e i l i j k t e mech . u r e n a r b e i d 87 . 87 
2 4 . A a n t a l meewerkende zoons . 0 2 5 . G e z o n d h e i d van d e ' b o e r 3 8 - 8 - • 46 
2 6 . G e b o o r t e j a a r van de b o e r 4 - 5 - 9 
2 7 . V o o r g e s c h i e d e n i s v a n de b o e r 5 - 6 - . 5 - 9 - 8 - 33 
2 8 , B . e . - M e c h a n i s a t i e 4 1 - 53 . 94 
2 9 . B . e . M e c h a n i s a t i e + B . e . L o o n w e r k 94 94 
3 0 . B . e . - L o o n w e r k 89 . • • • 89 
3 1 . K o s t e n mach ines + l o o n w e r k / b e d r i j f 5 . 9 - 80 94 3 2 . I n v e s t e r i n g i n raachines/ha 6 1 - 4 - 2 0 85 
3 3 . I n v e s t e r i n g i n m a c h i n e s / v . a . k . . 4 4 - 4 2 - 5 • 9 1 
3 4 . I n v e s t e r i n g i n s a m e n w e r k i n g / h a 5 - 5 - 10 . 5 4 - 7 4 
3 5 . I n v e s t e r i n g i n o o g s t w e r k t u i g e n / b e d r i j f • 6 7 - • • • 67 
3 6 . Gem. k o s t e n p e r c e n t a g e 6 3 4 - 40 
3 7 . A a n t a l p k ' s p e r b e d r i j f 3 2 - . 36 68 
3 8 . Gem. a a n t a l p k ' s p e r t r e k k e r 2 9 - 1 1 - 40 
3 9 . % a r b e i d s k o s t e n v . t o t a l e b e w . k o s t e n 69 2 4 - 93 
4 0 . ^ w e r k t u i g k o s t e n v . t o t a l e b e w . k o s t e n • 8 0 - • 1 5 - 95 
4 1 . % l o o n w e r k k o s t e n v . t o t a l e b e w . k o s t e n . 80 , 7 87 
4 2 . E f f i c i e n c y a r b e i d 4 2 . 4 7 - . 89 4 3 . E f f i c i e n c y m e c h a n i s a t i e 5 - 25 34 2 7 - 9 1 
4 4 . E f f i c i e n c y l o o n w e r k 15 8 - 23 
4 5 . T o t a l e e f f i c i e n c y • 43 1 1 - 4 0 - 94 
4 6 . B e w e r k i n g s k o s t e n / B . e . 1 4 - 1 7 - 29 31 9 1 
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T a b e l 2 . A s p e k t e n t a b e l ( i n b i n d i n g s p e r c e n t a g e s ) van de v e r s c h i l l e n i n w e r k o r g a n i s a t i e 1 9 6 9 / ' 7 0 
- — — ^ A s p e k t e n 
V a r i a b e l e n * 1 — - — _ 
1 2 3 4 5 6 
B i n -
d i n g s -
som 
1 . O p p e r v l a k t e k u l t u u r g r . / b e d r i j f 8 19 9 36 
2 . B . e . / h a 39 2 1 5 - 65 
3 . B . e . - T o t a a l 52 46 . 9 8 4 . % g r a n e n v . BeT 1 8 - 2 1 - 39 
5 . % r o o i v r u c h t e n v . BeT 27 13 1 4 - 54 
6 . % k o n s . a a r d a p p e l s v . BeT 2 7 - 9 - 18 5 4 
7 . % p o o t a a r d a p p e l s v . BeT 38 6 1 5 - 59 
8 . % s u i k e r b i e t e n v . BeT 5 - 5 - 10 
9 . % u i e n v . BeT 25 5 - 30 
1 0 . % o v e r i g e h a n d e l s g e w . v . BeT • • 7 7 
1 1 . A a n t a l g e w a s s e n / b e d r i j f 0 
1 2 . A a n t a l p e r c e l e n / b e d r i j f . 6 14 
1 3 . A a n t a l r a s s e n / g e w a s 10 18 
1 4 . % maksimum t o e s l a g van t o t a l e n e t t o - t i j d 2 5 - 10 35 
1 5 . Maksimum t o e s l a g u r e n / b e d r i j f 7 8 78 
1 6 . B . e . - A r b e i d 99 99 
1 7 . B . e . / v . a . k . 10 8 0 - 96 
1 8 . A r b e i d s a a n b o d / b e d r i j f . 96 96 
1 9 . A r b e i d s b e h o e f t e / b e d r i j f 99 99 
2 0 . A r b e i d s v a r i a t i e k o ë f f i c i ë n t 2 2 - 22 
2 1 . A a n t a l p i e k p e r i o d e n 12 4 5 - 6 - 6 3 
2 2 . A r b e i d s o v e r s c h o t 4 3 - 56 99 
2 3 . A a n t a l m o e i l i j k t e mech . u r e n a r b e i d 79 . 5 84 2 4 . A a n t a l meewerkende zoons 6 14 
2 5 . G e z o n d h e i d van de b o e r • 1 7 - 8 - 25 
2 6 . G e b o o r t e j a a r v a n de" b o e r 6 - 1 1 
2 7 . V o o r g e s c h i e d e n i s v a n de b o e r 5 - 8 - 13 
2 8 . B . e . - M e c h a n i s a t i e 5 0 - 49 99 
2 9 . B . e . M e c h a n i s a t i e + B . e . L o o n w e r k 94 • 94 
3 0 . B . e . - L o o n w e r k 95 95 
3 1 . Kos ten m a c h i n e s + l o o n w e r k / b e d r i j f 87 96 
32 . I n v e s t e r i n g i n m a c h i n e s / h a 6 1 - 22 83 
3 3 . I n v e s t e r i n g i n m a c h i n e s / v . a . k . 4 2 - 4 3 -
6 3 -
85 
3 4 . I n v e s t e r i n g i n s a m e n w e r k i n g / h a 7 - 9 - • 8 - 87 
3 5 . I n v e s t e r i n g i n o o g s t w e r k t u i g e n / b e d r i j f 6 9 - • 69 . 
3 6 . Gem. k o s t e n p e r c e n t a g e 1 5 - . 12 36 
3 7 . A a n t a l p k ' s p e r b e d r i j f 1 9 - 12 3 1 62 
3 8 . Gem. a a n t a l p k ' s p e r t r e k k e r 2 4 - 1 1 35 
3 9 . % a r b e i d s k o s t e n v . t o t a l e b e w . k o s t e n 67 2 9 - 96 
4 0 . % w e r k t u i g k o s t e n v . t o t a l e b e w . k o s t e n 7 1 - 1 2 - 8 • 91 
4 1 . % l o o n w e r k k o s t e n v . t o t a l e b e w . k o s t e n 5 - 84 89 
96 4 2 . E f f i c i e n c y a r b e i d 4 2 5 4 -
4 3 . E f f i c i e n c y m e c h a n i s a t i e 5 - 6 28 5 2 -
1 1 
91 
4 4 . E f f i c i e n c y l o o n w e r k 19 30 
4 5 . T o t a l e e f f i c i e n c y 9 15 3 5 - 3 3 - 92 
4 6 . B e w e r k i n g s k o s t e n / B . e . 2 5 - . 8 - 39 26 98 
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T a b e l 1 . Gewas w i n t e r t a r w e 
A s p e k t e n t a b e l 1 9 6 8 / ' 6 9 
- — _ _ _ _ ^ A s p e k t e n 
V a r i a b e l e n — • — 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 
B i n -
d i n g s -
som 
1 . v o o r v r u c h t 4 - 9 - 16 29 
2 . z a a i d a t u m 1 0 - 7 - 1 1 1 2 - 6 - 5 5 1 
3 . w a a r d e r i n g v o o r v r u o h t + z a a i t i j d 2 0 9 8 1 0 - 5 - 52 
4 . z a a i d i e p t e 
5 . 
1 1 6 7 - 78 
6 . r i j - a f s t a n d 4 - 7 - 10 9 - 16 46 
7 . z a a i z a a d i n k g / h a 6 - 6 - 2 2 - 4 38 
8 . v l a k l i g g i n g 8 8 - 4 - 2 0 
9 . d o q r l a t e n d h e i d 76 80 
1 0 . d r a i n a f s t a n d 29 1 1 - 9 - , 49 
1 1 . N - b e m e s t i n g 1 1 13 49 73 
1 2 . P a O s - b e m e s t i n g 5 8 13 
1 3 . K j O - b e m e s t i n g 4 9 8 12 9 42 
1 4 . o v e r b e m e s t i n g ( j a = 0 / n e e = l ) 8 - 4 - 1 4 - 8 - 9 43 
1 5 . MCPA+MCPP i n 1 / h a 8 - 9 49 66 
1 6 . 2 , 4 D i n 1 / h a 7 5 9 4 59 84 
1 7 . CCC i n d l / h a 3 1 2 1 - 52 
1 8 . p l a n t e n / m 2 n a de w i n t e r 2 7 65 92 
1 9 . a r e n / p l a n t 4 - 9 5 8 - 7 1 
2 0 . l e n g t e b o v e n s t e b l a d 72 72 
2 1 . l e n g t e b o v e n s t e i n t e r n o d i u m 69 5 - 4 - 78 
2 2 . l e n g t e a a r 1 4 - 42 20 76 
2 3 . o p p e r v l a k t e g r o e n / p l a n t 4 - 92 96 
2 4 . a r e n o . q . h a l m e n / m 2 4 - 7 79 90 
2 5 . A r e a - I n d e x 5 - 35 5 0 90 
2 6 . l e g e r i n g i n % 6 5 4 9 - 8 32 , 
2 7 . datum b l o e i 2 0 4 7 - 3 1 
2 8 . da tum o o g s t 19 4 - 4 4 5 - 36 
2 9 . dagen b l o e i - o o g s t 5 15 20 
4 5 . s t a d i u m p e r 2 9 / 2 9 8 9 8 
4 6 . " " 2 2 / 4 8 5 3 1 - 6 - 50 
4 7 . " " 1 9 / 6 98 98 
4 8 . " " 9 / 7 30 12 4 - 5 5 1 
4 9 . gem. o n t w i k k e l i n g / d a g 2 9 / 2 - 2 2 / 4 3 5 - 4 2 2 - 4 - 65 
5 0 . " " " 2 2 / 4 - 1 7 / 5 4 - 12 6 6 - 19 47 
5 1 . " " » 2 2 / i j _ 1 9 / 6 87 4 9 1 
5 2 . " " " 1 3 / 6 - 9 / 7 8 5 - 4 89 
5 4 . k o r r e l o p b r e n g s t p e r h a ( k g ) 1 1 1 1 10 19 3 7 5 12 1 1 - 7 - 96 
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T a b e l 2 . Gewas w i n t e r t a r w e 
A s p e k t e n t a b e l 1 9 6 9 / ' 7 0 
' — A s p e k t e n 
V a r i a b e l e n — 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 
B i n -
d ings 
som 
1 . v o o r v r u c h t 9 7 - 7 - 4 4 3 1 
2 . z a a i d a t u m 6 3 - 7 - 4 5 4 - 83 
3 . w a a r d e r i n g v o o r v r . + z a a i t i j d 4 0 8 8 5 - 4 - 65 
4 . z a a i d i e p t e 2 5 - 13 7 4 - 3 7 - 86 
5 . w a a r d e r i n g z a a i b e d 4 1 1 5 2 2 - 1 0 - 6 - 58 
6 . r i j - a f s t a n d 6 - 3 1 - 9 - 5 7 5 8 
7 . z a a i z a a d i n k g / h a 1 4 - 7 4 2 9 - 2 0 4 - 78 
8 . v l a k l i g g i n g 2 2 1 3 - 4 1 7 - 56 
9 . d o o r l a t e n d h e i d 5 9 69 83 
1 0 . d r a i n a f s t a n d 35 4 6 - 8 5 3 
1 1 . N-be m e s t i n g 9 - 3 1 5 4 - 30 79 
1 2 . P 2 0 5 ~ b e m e s t i n g 2 0 5 - 1 1 7 4 8 - 55 
1 3 . lO jO-bemest ing 6 - 4 5 4 1 1 - 6 - 36 
1 4 . o v e r b e m e s t i n g C j a = 0 / n e e = l ) 14 5 - 8 - 10 ,37 
1 5 . MCPA+MCPP i n X / h a 8 - 1 1 7 - 1 2 - 45 83 
1 6 . 2 , 4 D i n 1 / h a 4 - 8 - 6 58 76 
1 7 . CCC i n d l / h a 7 - 84 9 1 
1 8 . p l a n t e n / t n 2 n a de w i n t e r 8 18 6 56 88 
1 9 . a r e n / p l a n t 5 - 15 6 5 - 85 
2 0 . l e n g t e b o v e n s t e b l a d 75 4 79 
2 1 . l e n g t e b o v e n s t e i n t e r n o d i u m 8 1 - 12 93 
2 2 . l e n g t e a a r 8 29 6 4 4 - 1 3 - 64 
2 3 . o p p e r v l a k t e g r o e n / p l a n t 5 5 - 42 97 
24'. a r e n c . q . h a l m e n / m 2 20 1 1 63 9 4 
2 5 . Are a - I n d e x 37 5 7 9 4 
2 6 . l e g e r i n g i n % 
58 2 7 . datum b l o e i 2 7 - 2 6 - 5 
2 8 . datum o o g s t 4 - 4 - 5 4 - 8 - 2 1 46 
2 9 . dagen b l o e i - o o g s t 4 6 - 6 5 - 1 0 - 16 4 - 5 1 
3 0 . s t a d i u m p e r l ° / 3 86 86 
3 1 . ii ti 6 / 5 6 7 22 14 8 10 67 
3 2 . I. 1 2 / 6 2 4 69 93 
3 3 . .. 1 6 / 7 9 7 . 6 - 60 82 
4 0 . gem. o n t w i k k e l . / d a g 6 / 5 - 5 / 6 6 - 4 0 - 5 - 7 - 5 - 4 - 6 7 
4 1 . ii ii ii 5 / 6 - 1 2 / 6 30 10 40 
4 2 . I. 1 2 / 6 _ 2 / 7 4 - 5 4 - 1 3 - 26 
4 3 . ii ii ii 2 / 7 - 1 6 / 7 9 - 12 5 2 4 50 
4 4 . ii ii " 1 6 / 7 _ 7 / 8 5 - 8 1 2 - 1 1 5 7 - 93 
5 3 . k o r r e l o p b r e n g s t / a a r ( g r ) 12 1 6 - 1 6 - 3 6 - 80 
88 5 4 . k o r r e l o p b r e n g s t / h a ( k g ) 13 18 22 3 13 6 6 - 7 -
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B i j l a g e _ 4 
T a b e l 1 . Gewas s u i k e r b i e t e n 
' — — A s p e k t e n 
V a r i a b e l e n — 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 14 
B i n -
d i n g s -
som 
1 . v o o r v r u c h t 7 5 2 3 - 6 4 1 
2 . z a a i d a t u m 8 4 - 84 
3 . d i k t e l o s s e l a a g 6 0 - 9 5 7 8 1 
4 . g r o f h e i d l o s s e l a a g 6 0 - 9 - 5 - 3 - 77 
5 . d i k t e l o s s e l a a g x g r o f h e i d 9 3 - 93 
6 . v o c h t g e h a l t e z a a i b e d 16 7 - 9 - 1 8 - 1 3 - 63 
7 . z a a i d i e p t e 1 0 - 6 - 1 8 - 52 86 
76 8 . a a n t a l b e w e r k i n g e n z a a i b e d 8 1 7 - 3 6 - 3 7 -
9 , a a n t a l w e r k t u i g e n / b e w e r k i n g 12 5 9 4 6 37 73 
1 0 . gem. w e r k b r e e d t e 8 9 - 3 9 - 1 2 - 5 - 6 79 
1 1 . 1 0 0 0 - k o r r e l g e w i c h t z a a i z a a d 4 - 6 - 7 26 43 
1 2 . k i e m k r a c h t . 45 45 
1 3 . s c h i e t e r r e s i s t e n t i e 7 4 6 - 53 
1 4 . o o g s t s p r e i d i n g 1 1 1 1 
1 5 . e e n k i e m i g h e i d 1 7 - 5 6 - 34 4 66 
1 6 . a a n t a l s u i k e r b . r a s s e n / b e d r . 2 1 7 7 - 5 40 
1 7 . r i j - a f s t a n d 1 6 - 10 5 - 4 5 - 13 10 63 
1 8 . z a a i - a f s t a n d i n de r i j 4 7 7 - 8 1 
1 9 . k o r r e l s p e r h a g e z a a i d 8 1 8 1 
2 0 . r i j s n e l h e i d z a a i e n 8 4 - 4 4 - 1 0 - 2 1 - 5 1 
2 1 . t i j d s t i p N - g i f t 1 0 - 1 1 - 8 8 - 6 - 9 1 1 5 6 8 
2 2 . k g N / h a e e r s t e g i f t 5 - 60 9 - , 7 4 
2 3 . datum o v e r b e m e s t i n g N 6 - 5 1 - : 57 
2 4 . k g N / h a t o t a a l 85 85 
2 5 . k g P 2 0 5 / h a t o t a a l 6 - 4 6 - 13 29 
2 6 . k g KgO/ha t o t a a l 8 - 10 5 4 5 - 4 - 6 42 
27-. P y r a m i n i n 1 / h a 1 1 7 - 6 2 4 
2 8 . t i j d s t i p b e s p u i t i - n g P y r a m i n 5 - 4 - 4 - 1- 2 0 
2 9 . o p k o m s t p e r c e n t a g e 6 - 6 - 4 - 50 10 76 
3 0 . p l a n t e n op m i n d e r dan 1 cm(%) 6 - 4 2 7 - 4 - 12 53 
3 1 . p l a n t e n op < 1 cm + t w e e l . (%) 10 7 2 4 - 8 - 10 59 
3 2 . p l a n t e n p e r h a v o o r dunnen 10 56 5 7 1 
3 3 . p l a n t e n p e r h a n a dunnen 18 7 6 1 0 - 8 6 4 - 4 7 70 
3 4 . t w e e l i n g e n n a dunnen (%) 10 5 - 9 7 3 1 
3 5 . g a t e n > 50 cm/50 m n a dunnen 14 2 1 - 5 - 1 6 - 8 1 0 - 5 - 79 
3 6 . p l a n t e n / h a v o o r de o o g s t 6 - 1 4 4 7 6 13 7 - 5 62 
3 7 . s t a n d p e r 2 6 / 4 ( b l a d s t a n d ) 16 6 1 77 
3 8 . s t a n d p e r 2 2 / 5 ( b l a d s t a n d ) 4 1 1 8 25 7 - 1 7 - 72 
3 9 . o n t w i k k e l i n g 2 6 / 4 - 2 2 / 5 7 - 7 7 7 2 0 - 2 1 5 - 1 1 -
8 -
85 
4 0 , s t a n d p e r 1 8 / 6 ( a f s t . r i j e n ) 2 0 - 1 8 - 1 8 - 4 6 8 
4 1 . t i j d s t . l a k e e r s c h o f f . n a z a a i 8 1 1 12 1 0 - 2 9 - 70 
4 2 . datum l a a t s t e k e e r s c h o f f e l e n 4 4 9 - 1 3 - 6 - 45 5 86 
4 3 . t o t a a l k e r e n s c h o f f e l e n 1 0 - 38 7 55 
4 4 . r o o i w i j z e 1 " 1 6 8 14 1 4 - 4 - 46 
4 5 . o o g s t w i j z e 2 " 1 5 1 1 4 2 3 - 4 47 
4 6 . a f l e v e r i n g s w i j z e 3 " 1 - 7 1 0 - 6 1 0 - 1 6 - 49 
4 7 . % i n v r o e g l e v e r i n g 2 0 - 2 3 - 9 - 2 5 - 77 
4 8 . l e n g t e o o g s t p e r i o d e 4 - 1 8 - 4 - 6 5 - 19 
4 3 -
56 
4 9 . t a r r a % 6 - 9 58 
5 0 . n e t t o k g - o p b r e n g s t / h a 13 7 ( 2 - ) 3 4 - ( 3 ) 9 1 3 - ( 2 - ) 4 5 85 
5 1 . s u i k e r % 5 - 6 1 1 8 9 6 - 19 1 1 3 4 82 
5 2 . s u i k e r k g / h a 1 1 12 2 9 - ( 2 ) 4 7 6 - 8 10 87 
r o o i w i j z e : 6 - r i j ï g e r o o i e r = 1 ; b u n k e r r o o i e r = 2 ; w a g e n r o o i e r = 3 ; op d w a r s r i j e n = ^ 
o o g s t w i j z e : l o o n w e r k e r = 1 ; s a m e n w e r k i n g = 2 ; z e l f = 3 
a f l e v e r i n g : o p h a l e n v a n e r f = 1 ; n a a r l o s w a l b r e n g e n = 2 ; z e l f schepen = 3 
A s p e k t e n t a b e l 196 8 / ' 6 9 
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Aspektantaba l 1 9 6 9 / ' 7 0 




8 8 - 6 27 
88 
9 - 3 1 - 1 1 4 15 70 
2 4 - 2 4 - 8 - 9 - 6 7 - 78 
2 6 - 4 3 - 8 - 9 5- 91 
27 4 7 6 - 13 6 - 63 
86 86 
4 18 15 1 7 - 1 3 - 67 
7 4 • 1 2 - 37 7 6 73 
5 1 0 - 7 5 - 6 - 33 
5 - 30 6 - 4 5 - 50 
5 47 5 6 63 
4 8 4 0 - 4 - 56 
4 2 3 - 14 4 1 2 - 57 
9 4 1 4 8 62 
14 5 - 7 5 9 46 86 
2 1 - 7 21 1 3 - 62 
5 3 - 2 5 - 5 - 4 87 
52 24 10 4 90 
7 - 14 1 6 - 1 0 - 1 0 - 6 - 1 4 - 77 
5 - 7 2 5 - 1 9 - 56 
75 75 
85- 85 
76 1 6 - 92 
10 12 8 1 1 - 1 6 - 4 - 61 
6 - 5 6 - 13 14- 5- 8 - 57 
4 7 - 1 8 - 4 5 38 
5 5 - 4 - 59 
8 - 9 1 3 - 51 4 - 83 
16 18 4 4 - 8 50 
5 - 6 8 4 3 4 - 4 - 5 - 66 
6 12 5- 46 9 5 83 
10 27 37 
14 4 1 7 - 4 5 - 5 49 
5 - 6 4 0 - 51 
10 19 6 - 35 
34 5 50 89 
5 13 10 5 - 2 1 - 13 6 - 73 
4 5 1 2 - 2 1 
8 6 4 - 4 1 2 - 4 8 - 82 
1 1 19 4 - 7 - 22 63 
4 1 1 - 61 5 - 81 
1 5 - 1 1 5 17 4 - 4 - 1 0 - 66 
11 17 7 - 5 12 13 65 
12 12 8 - 9 4 23 5 - 73 
4 - 2 1 8 57 90 
5 4 8- 5 7 - 1 7 - 91 
6 1 6 - 6 5 - 87 
1 0 - 4 - 8 1 2 - 34 
7 7 3 - 3 3 - 10 5 - 16 ( 2 ) 5 - 86 
( 2 ) 1 1 - a 12 ( 2 ) 6 12 15 1 5 - 79 
5 12 1 6 - 1 5 - 3 9 ( 2 ) 6 13 5 - 84 
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B i j l a g e _ 5 
T a b e l 1« Gewas p o o t a a r d a p p e l s B i n t j e 
A s p e k t e n t a b e l 1 9 6 8 / ' 6 9 
B i n -
- A s p e k t e n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 d i n g s 
V a r i a b e l e n som 
1 . k l a s s e p o t e r s 9 - 9 - 5 - 73 96 
2 . gram p e r k n o l p o o t g o e d 3 6 - 57 93 
3 . gem. m a a t p o o t g o e d 8 4 4 3 - 13 4 - 6 5 - 83 
4 . o n t s m e t t i n g ( j a = 1 0 , n e e = 2 0 ) 
5 . da tum o n t s m e t t e n ( 1 / 9 = 1 ) 
4 5 1 1 - 4 2 0 - 4 4 
5 15 1 2 - 1 4 - 9 55 
6 b e w a a r t e m p . ( l = < 4 ° C , 3 = > 8 C) 6 - 6 2 3 - 5 - 5 - 6 - 5 1 
7 . a f s p r u i t e n ( j a = 1 0 , n e e = 2 0 ) 
8 . da tum a f s p r u i t e n ( V l = l ) 
5 - 8 - 9 5 1 6 - 6 - 49 
1 1 1 1 22 7 7 - 6 - 14 5 - 83 
9 k i e m b a k k e n ( n e = 1 0 , j a 2 0 ) 25 2 1 - 5 - 1 4 - 1 1 76 
1 0 . w a r m t e s t o o t ( j a = 1 0 , n e e = 2 0 ) 
1 1 . da tum w a r m t e s t o o t ( ! / l = l ) 
4 1 1 - 13 3 0 - 16 74 
2 2 8 - 4 - 1 3 - 47 
2 opwarmmeth ( s n e 1 = 1 0 , l a n g z = 2 0 ) 27 7 2 - 99 
1 3 . max. t e m p . w a r m t e s t o o t 3 0 - 29 5 7 - 4 - 75 
1 4 , d u u r w a r m t e s t o o t 17 4 2 - 59 
1 5 . d a t . u i t l o p e n d e r o g e n ( l / l = l ) 9 15 10 1 3 - 7 7 1 7 - 78 
1 6 . a f h a r d e n ( n i e t l 0 , b i n 2 0 , b u i t 4 0 ) 4 9 - 5 14 5 8 - 8 1 
1 7 . g r o t e k i e m e n / k n o l i n de b a k 95 95 
1 8 . % g r o t e k i e m e n 16 2 7 8 - 1 5 - 66 
1 9 . k l e i n e k i e m e n / k n o l i n de b a k 2 2 - 10 16 48 
2 0 . t o t a a l k i e m e n / k n o l i n de bak 60 9 - 4 6 79 
2 1 . k g N / h a t o t a a l 1 1 76 87 
2 2 . k g P 2 0 5 / h a t o t a a l 25 7 6 1 0 - 1 5 - 8 - 9 80 
2 3 . k g K 2 0 / h a t o t a a l 5 - 8 6 1 1 1 1 - 2 2 - 5 68 
2 4 . p o o t w i j z e ( v o l - = 1 0 , h a l f a u t = 2 0 ) 
2 5 . datum p o t e n ( V l = l ) 
7 5 8 6 3 4 87 
2 1 20 1 7 - 1 3 - 5 4 80 
6 . p o o t a f s t a n d i n de r i j 9 3 - 93 
2 7 . a a n t a l p l a n t e n / h a 95 95 
2 8 . k g p o o t g o e d / h a 5 - 87 92 
2 9 . v o c h t g e h a l t e p o o t b e d 12 5 14 1 1 - 6 - 5 - 1 9 - 72 
30'. l o s s e g r o n d i / d r u g n a p o t e n 6 1 1 7 1 2 - 5 8 - 94 
3 1 . % g r o n d f r a k t i e ( n a p o t e n ) > 40mm 1 9 - 8 6 7 4 2 - 9 9 1 
3 2 . % " " ( " " )40-20mm 8 7 1 0 - 2 5 - 6 1 1 - 7 - 7 4 
3 3 . % " " ( " " ) 6-3mm 1 3 - 5 6 - 1 5 - 15 6 - 60 
3 4 . %' " " ( " " ) < 3mm 4 - 17 4 - 4 9 4 - 1 1 6 1 6 - 75 
3 5 . cnbesch . k i e m e n / k n o l i / d g r o n d 5 - 5 5 1 1 "32 5 8 
3 6 . % o n b e s c h . k i e m e n i n de g r o n d 1 5 - 6 4 6 3 1 
3 7 , b e s c h . k i e m e n / k n o l i n de g r o n d 18 1 1 - 4 - 33 
3 8 . t o t a a l k i e m e n / k n o l i / d g r o n d 4 8 1 6 - 4 12 ,41 85 
3 9 . s t a n d p e r 2 5 / 5 6 3 1 - lo- 6 4 15 7 8 
4 0 . datum k n o l z e t t i n g ( 1 / 1 = 1 ) l l 1 2 - 6 6 - 89 
4 1 . s t a n d p e r 2 0 / 6 4 - 54 30 6 94 
4 2 . s t a n d p e r 7 / 7 6 2 0 8 - 56 90 
4 3 . datum d o o d s p u i t e n (V1--1) 7 - 5 - 57 1 0 - 79 
4 4 . g e m . a a n t . g r o t e s t e n g e l s / i n 2 2 2 4 5 - 15 8 18 72 
4 5 . " " " " / p l a n t 9 2 5 - 1 1 12 10 14 81 
4 6 . " " k l e i n e " / m 2 12 12 8 - 1 7 - 6 4 - 12 7 1 
4 7 . " " " " / p l a n t 9 14 8 - 1 3 - 4 16 64 
4 8 . " " k n o l l e n / m 2 6 1 1 - 6 1 1 - 10 10 4 5 5 68 
4 9 . " " " / p l a n t 5 9 - 3 7 - 6 4 10 7 1 
5 0 . " " " / g r o t e s t e n g e l 
5 1 . k g - o p b r e n g s t / h a 5 9 - 10 5 3 27 3 8 15 9 9 4 
5 2 . o p b r e n g s t / p l a n t ( 2 ) 3 - 4 17 ( 2 ) 1 1 10 18 63 
5 3 . l o s s e g r o n d i / d r u g b i j r o o i e n 8 6 19 5 1 5 - 8 6 1 
5 4 . v o c h t g e h a l t e b i j r o o i e n 26 6 - 1 1 5 5 53 
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B i j l a g e _ 5 
T a b e l 2 . Gewas p o o t a a r d a p p e l s B i n t j e 
A s p e k t e n t a b e l 1 9 6 9 / ' 7 0 
B i n -
— - — A s p e k t e n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 d i n g s -
V a r i a b e l e n . som 
1 . k l a s s e p o t e r s 1 1 - 5 - 7 70 93 
2 . gram p e r k n o l p o o t g o e d 5 - 80 85 
3 . gem. maat p o o t g o e d 6 48 6 - 8 - 68 
4 . o n t s m e t t i n g ( j a = 1 0 , n e e = 2 0 ) 
datum o n t s m e t t e n ( 1 / 9 = 1 ) 
6 4 - 8 - 5 8 3 1 
5 . 7 - 7 - 18 32 
6 . b e w a a r t emp . ( 1 = < 4 ° C , 3 = > 8 ° 0 ) 4 0 - - 2 1 1 1 72 
7 . a f s p r u i t e n ( j a = 1 0 9 n e e = 2 0 ) 
datum a f s p r u i t e n ( 1 / 1 = 1 ) 
1 2 - 5 - 1 0 - 8 8 - 7 50 
8 . 4 - 1 3 - 9 1 3 - 8 47 
9 . k i e m b a k k e n ( n e e = 1 0 9 j a = 2 0 ) 1 6 - 9 - 38 1 4 - 77 
1 0 . w a r m t e s t o o t ( j a = 1 0 9 n e e = 2 0 ) 
datum w a r m t e s t o o t ( 1 / 1 = 1 ) 
9 - 1 1 2 8 - 1 0 - 58 
1 1 . 5 - 8 2 2 - 2 1 - 1 0 - 1 1 77 
1 2 . o p w a r m m e t h . ( s n e l = 1 0 , l a n g z . = 2 0 ) 3 0 - 6 5 - 95 
1 3 . max. t e m p . w a r m t e s t o o t 8 13 7 6 - 4 6 - 5 9 58 
1 4 . d u u r w a r m t e s t o o t 10 5 - 1 0 - 7 6 38 
1 5 . d a t . u i t l o p e n d e r ogen ( 1 / 1 = 1 ) 4 15 5 - 2 9 - 6 - 59 
1 6 . a f h a r d e n ( n i e t 1 0 , b i n . 2 0 , b u i t . 4 0 ) 7 - 7 - 10 1 6 - 8 12 60 
1 7 . g r o t e k i e m e n / k n o l i n de bak 
% g r o t e k i e m e n 
96 96 
1 8 . 4 - 5 6 - 2 3 - 1 6 - 1 4 - 68 
1 9 . k l e i n e k i e m e n / k n o l i n de bak 27 6 - 19 1 1 13 76 
2 0 . t o t a a l k iemen / k n o l i n de b a k 64 9 6 6 85 
2 1 . k g N / h a t o t a a l 85 9 - 94 
2 2 . k g P 2 0 5 / h a t o t a a l 7 4 69 4 8 92 
2 3 . kg K^O/ha t o t a a l 18 35 19 
18 
72 
2 4 . p o o t w i j z e ( v o l a u t . = 1 0 , h a l f a u t = 2 0 ) 13 10 17 58 
2 5 . datum p o t e n ( V l = l ) 1 3 - 3 1 - 13 57 
26 . p o o t a f s t a n d i n de r i j 5 8 0 - 85 
2 7 . a a n t a l p l a n t e n / h a 9 - 88 97 
2 8 . k g p o o t g o e d / h a 88 88 
76 2 9 . v o c h t g e h a l t e p o o t b e d 2 1 - 5 - 5 1 2 - 5 - 2 8 
3 0 . l o s s e g r o n d i n de r u g n a p o t e n 4 8 5 - 89 
3 1 . % g r o n d f r a k t i e ( n a p o t e n ) > 40mm 6 5 - 2 0 - 6 - 3 7 - 6 80 
3 2 . % " " ( " " )40-20mm 6 16 7 - 1 7 - 1 3 - 10 69 
3 3 . % " " ( " " ) 6-3mm 9 - 12 7 60 4 - 92 
3 4 . % " " ( " " )< 3mm 5 - 6 46 10 4 - 7 1 
3 5 . o n b e s c h . k i e m e n / k n o l i n de g r o n d 45 6 - 4 4 - 25 84 
3 6 . % o n b e s c h . k i e m e n i n de g r o n d 43 6 - 17 7 9 - 82 
3 7 . b e s c h a d i g d e k i e m e n / k n o l i / d g r o n d 3 1 - 5 2 3 - 4 1 2 - 8 83 
3 8 . t o t a a l k i e m e n / k n o l i n de g r o n d 12 1 1 8 - 4 4 - 4 45 88 
3 9 . s t a n d p e r "*/6 37 3 1 8 - 5 8 1 
4 0 . datum k n o l z e t t i n g ( 1 / 6 = 1 ) 5 - 2 8 - 33 4 70 
4 1 . s t a n d p e r 1 2 / 6 34 54 88 
4 2 . s t a n d p e r 2 / 7 4 7 7 70 88 
4 3 . datum d o o d s p u i t e n ( 1 / 1 = 1 ) 3 1 - 36 67 
4 4 . g e m . a a n t . g r o t e s t e n g e l s / m 2 32 5 4 - 4 - 6 - 5 1 
4 5 . " 1 1 " " / p l a n t 7 - 2 3 - 6 - 5 4 - 45 
4 6 . " " k l e i n e " / m 2 14 9 - 10 27 60 
4 7 . " " " " / p l a n t 20 9 - 25 54 
4 8 . " " k n o l l e n / m 2 15 4 - 25 19 2 2 5 90 
4 9 . " " " / p l a n t 27 9 5 - 19 18 5 4 87 
5 0 . " " " / g r o t e s t e n g e l 19 10 5 4 1 9' 84 
5 1 . k g - o p b r e n g s t / h a 2 1 ( 2 ) 6 - 10 16 22 6 7 88 
83 5 2 . o p b r e n g s t / p l a n t 22 8 5 - 9 - ( 2 ) 9 20 3 7 
5 3 . l o s s e g r o n d i n de r u g b i j r o o i e n 6 - 2 4 - 5 34 15 4 - 88 
5 4 . v o c h t g e h a l t e b i j r o o i e n 6 - 2 0 - 5 8 2 1 1 7 - 77 
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T a b e l 1 . Gewas k o n s u m p t i e - a a r d a p p e l s B i n t j e 
A s p e k t e n t a b e l 1 9 6 8 / ' 6 9 
B i n -
' " — - — A s p e k t e n 1 2 4 5 6 7 8 9 1 1 12 13 d i n g 
V a r i a b e l e n " ~—-—- som 
1 . k l a s s e p o t e r s 1 9 - 1 1 1 6 - 1 9 - 65 
2 . gram p e r k n o l p o o t g o e d 4 8 0 - 6 90 
3 . gem. m a a t p o o t g o e d 7 13 2 1 - 5 9 1 3 - 4 - 8 - 80, 
4 . o n t s m e t t i n g ( j a = 1 0 , n e e = 2 0 ) 
5 . datum o n t s m e t t e n ( 1 / 9 = 1 ) 
6 - 10 1 1 - 6 - 1 2 - 5 - 50 
8 1 7 - 7 - 17 1 0 - 59 
6 b e w a a r t e m p . ( l = < 4 ° C , 3 = > 8 ° C ) lo- 5 - 4 8 - 5 - 73 
7 . a f s p r u i t e n ( j a = 1 0 , n e e = 2 0 ) 6 4 - 1 1 3 3 - 3 2 - 86 
8 . da tum a f s p r u i t e n ( 1 / 1 = 1 ) 1 1 6 - 17 
9 . k i e m b a k k e n ( n e e = 1 0 , j a = 2 0 ) l l 3 3 - 12 5 - 6 1 
1 0 . w a r m t e s t o o t ( j a = 1 0 , n e e = 2 0 ) 
1 1 . datum w a r m t e s t o o t ( 1 / 1 = 1 ) 
5 2 0 19 2 3 - 5 72 
7 - 5 0 4 - 5 - 66 
2 . o p w a r m m e t h ( s n e l = 1 0 , l a n g z = 2 0 ) 4 4 2 - 4 2 1 4 5 80 
1 3 . m a x . t e m p . w a r m t e s t o o t 7 - 3 8 1 2 - 4 - 5 - 66 
1 4 . d u u r w a r m t e s t o o t 7 0 - 2 1 9 1 
1 5 . d a t . u i t l o p e n d e r ogen ( 1 / 1 = 1 ) 1 9 - 30 7 4 6 0 
1 6 . a f n a r d e n ( n i e t l 0 , b i n 2 0 , b u i - ö t 0 ) 2 4 - 1 1 - 12 9 - 2 1 6 - 83 
1 7 . g r o t e k i e m e n / k n o l i n de b a k 8 76 1 3 - 97 
1 8 . % g r o t e ï k i e m e n 36 43 6 - 7 92 
1 9 . k l e i n e k i e m e n / k n o l i n de b a k 5 9 - 7 1 - 1 0 - 95 
2 0 . t o t a a l k i e m e n / k n o l i n de bak 4 10 6 4 - 1 3 - 9 1 
2 1 . k g N / h a t o t a a l 99 99 
2 2 . k g P 2 0 s / h a t o t a a l 1 8 - 4 - 4 5 - 4 10 45 
2 3 . k g - K 2 0 / h a t o t a a l 1 1 - 2 2 - 5 5 6 - 49 
2 4 . p o o t w i j z e ( v o l a u t . = 1 0 , h a l f - = 2 0 ) 
2 5 . da tum p o t e n ( 1 / 1 = 1 ) 
92 92 
16 13 5 10 4 4 
6 p o o t a f s t a n d i n de r i j 9 1 7 9 8 
27 ; a a n t a l p l a n t e n / h a 9 4 - 9 4 
2 8 . k g p o o t g o e d / h a 5 1 - 4 4 - 95 
2 9 . v o c h t g e h a l t e p o o t b e d 8 1 8 - 7 - 6 - 7 5 - 1 6 - 9 - 76 
3 0 . l o s s e g r o n d i / d r u g n a p o t e n 7 - 1 1 77 95 
3 1 . % g r o n d f r a k t i e ( n a p o t e n ) > 40mm 16 4 0 - 56 
3 2 . % " " ' ( " " )40-20mm 6 4 - 4 - 54 68 
3 3 . % " " ( " " ) 6-3mm 3 0 - 1 3 - 8 20 5 - 76 
3 4 . % " " ( " " ) < 3mm 17 8 23 10 19 77 
3 5 . o n b e s c h . k i e m e n / k n o l i / d g r o n d 6 8 8 7 - 83 
3 6 . % onbesch . k i e m e n i n de g r o n d 37 10 2 3 - 4 - 1 1 - 85 
3 7 . b e s c h . k i e m e n / k n o l i n de g r o n d 2 1 - 1 0 - 2 4 10 65 
3 8 . t o t a a l k i e m e n / k n o l i / d g r o n d 47 6 4 4 - 8 - 6 9 
3 9 . s t a n d p e r 2 5 / 5 29 1 2 - 5 8 5 4 
4 0 . datum k n o l z e t t i n g ( 1 / 1 = 1 ) 23 6 1 1 1 3 - 6 59 
4 1 . s t a n d p e r 2 0 / 6 12 6 7 6 4 89 
4 2 . s t a n d p e r 7 / 7 6 - 8 8 5 - 2 5 - 52 
4 3 . datum d o o d s p u i t e n ( 1 / 1 = 1 ) 6 - 2 2 - 9 4 - 1 5 - 2 6 - 82 
4 4 . g e m . a a n t . g r o t e s t e n g e l s / m 2 4 - 1 3 - 53 1 3 - 83 
4 5 . " " " " / p l a n t 8 - 12 9 10 4 - 42 5 - 90 
4 6 . " " k l e i n e " / m 2 6 1 7 - 5 - 14 1 9 - 6 1 
4 7 . " " " " / p l a n t 12 1 7 - 15 1 7 - 6 1 
4 8 . " " k n o l l e n / m 2 1 1 1 2 - 57 6 - 86 
4 9 . " " " / p l a n t 4 14 3 1 8 - 33 9 0 
5 0 . " " " / g r o t e s t e n g e l 
5 1 . k g - o p b r e n g s t / h a 2 7 6 - 4 - 14 10 1 0 - 1 1 5 87 
5 2 . o p b r e n g s t / p l a n t 4 10 50 7 5 - 7 6 89 
5 3 . l o s s e g r o n d i / d r u g b i j r o o i e n 4 - 16 8 - 27 8 63 
5 4 . v o c h t g e h a l t e b i j r o o i e n 8 10 1 4 - 2 3 - 9 - 6 4 
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T a b e l 2 . Gewas k o n s u m p t i e - a a r d a p p e l s B i n t j e 
A s p e k t e n t a b e l 1 9 6 9 / ' 7 0 
—— B i n -
— - — A s p e k t e n 1 2 4 5 6 7 8 9 10 1 1 3 14 d i n g s 
V a r i a b e l e n ~~ ~— som 
1 . k l a s s e p o t e r s 8 - 4 1 0 - 6 7 - 8 - 43 
2 . gram p e r k n o l p o o t g o e d 6 18 5 - 4 5 5 - 5 - 93 
3 . gem. m a a t p o o t g o e d 2 3 - 12 1 4 - 4 -
1 6 -
53 
4 . o n t s m e t t i n g ( j a = 1 0 , n e e = 2 0 ) 
5 . da tum o n t s m e t t e n ( 1 / 9 = 1 ) 
1 2 - 6 5 - 8 - 47 
7 - 8 1 0 - 1 1 6 1 7 - 12 7 1 
6 . b e w a a r t e m p . ( l = < 4 ° C , 3 = > 8 ° C ) 9 4 8 - 3 6 - 12 1 4 - 83 
7 . a f s p r u i t e n ( j a = 1 0 s n e e = 2 0 ) 
8 . datum a f s p r u i t e n ( V l = l i 
1 0 - 4 6 - 1 4 - 7 - 77 
1 8 - 8 - 8 10 8 8 60 
9 k i e m b a k k e n ( n e = 1 0 , j a 2 0 ) 4 4 1 0 - 9 62 89 
1 0 . w a i m t e s t o o t ( j a = 1 0 , n e e = 2 0 ) 
1 1 . datum w a r m t e s t o o t ( V l = l ) 
9 25 1 1 - 7 - 10 62 
1 0 - 5 2 8 4 - 7 - 54 
2 o p w a r m m e t h ( n e l = 1 0 , l a n g z = 2 0 ) 5 - 8 6 - 9 1 
1 3 . max. t e m p . w a r m t e s t o o t 6 - 7 - 7 - 20 
1 4 . d u u r w a r m t e s t o o t 35 6 1 - 96 
1 5 . d a t . u i t l o p e n d e r ogen ( 1 / 1 = 1 ) 7 - 16 6 - 4 - 6 - 1 0 - 1 5 - 64 
1 5 . a f h a r d e n ( n l e t l 0 , b i n 2 0 , b u i t i 4 0 ) 12 9 - 9 - 4 - 7 7 12 60 
1 7 . g r o t e k i e m e n / k n o l i n de bak 93 93 
1 8 . % g r o t e k iemen 7 - 90 97 
1 9 . k l e i n e k i e m e n / k n o l i n de bak 6 7 8 4 - 97 
2 0 . t o t a a l k i e m e n / k n o l i n de bak 37 5 8 - 95 
2 1 . k g N / h a t o t a a l 1 8 - 37 7 4 - 66 
2 2 . k g P 2 0 5 / h a t o t a a l 2 3 - 5 - 13 4 1 8 - 63 
2 3 . k g K 2 0 / h a t o t a a l 1 2 - 7 - 9 - 7 - 1 7 - 1 9 - 7 1 
2 4 . p o o t w i j z e ( v o l a u t = 1 0 , h a l f - = 2 0 ) 92 92 
2 5 . datum p o t e n ( V l = l ) 17 28 25 1 1 - 81 
2 6 . p o o t a f s t a n d i n de r i j 2 3 - 65 6 - 94 
2 7 . a a n t a l p l a n t e n / h a 26 6 1 - 9 96 
2 8 . k g p o o t g o e d / h a 5 1 1 4 1 9 - 5 3 8 - 8 - 90 
2 9 . v o c h t g e h a l t e p o o t b e d 5 - 2 2 - 1 5 - 42 
3 0 . l o s s e g r o n d i / d r u g na p o t e n 1 5 - 53 6 13 87 
3 1 . % g r o n d f r a k t i e ( n a p o t e n ) > 40mm 4 - 18 7 - 6 - 1 0 - 3 1 4 80 
3 2 . % " " ( " " )40-20mm 4 8 1 1 - 7 - 2 5 - 7 5 67 
3 3 . % " " ( " " ) 6 - 3 ™ 16 2 0 - 8 1 7 - 4 - 65 
3 4 . % " " ( " " ) < 3mm 5 78 6 - 89 
3 5 . - o n b e s c h . k i e m e n / k n o l i / d g r o n d 17 18 3 3 - 8 1 1 - 87 
3 6 . % o n b e s c h . k i e m e n i n de g r o n d 15 15 5 2 - 4 - 8 - 94 
3 7 . b e s c h . k i e m e n / k n o l i n de g r o n d 1 2 - 1 5 - 57 4 6 94 
3 8 . t o t a a l k i e m e n / k n o l i / d g r o n d 5 4 1 6 - 4 1 6 - 7 - 79 
3 9 . s t a n d p e r Vö 4 27 2 3 - 6 5 - 5 70 
4 0 . datum k n o l z e t t i n g ( V l = l ) 5 - 10 8 - 1 4 - 8 1 2 - 10 5 72 
4 1 . s t a n d p e r 1 2 / 6 5 6 18 5 6 40 
4 2 . s t a n d p e r 2 / 7 1 1 - 13 13 2 3 - 4 5 1 0 - 79 
4 3 . datum d o o d s p u i t e n (V6=l ) 3 5 - 37 7 - 4 83 
4 4 . g e m . a a n t . g r o t e s t e n g e l s / m 2 10 28 1 6 - 25 13 92 
4 5 . " " " " / p l a n t 26 3 47 3 79 
4 6 . " " k l e i n e " / m 2 17 1 8 - 14 5 54 
4 7 . " " " " / p l a n t 2 2 4 - 14 6 46 
4 8 . " " k n o l l e n / m 2 16 12 6 2 2 - 4 7 - 8 3 4 - 3 - 85 
4 9 . " " " / p l a n t 2 1 10 3 1 7 - 7 4 - 3 4 1 8 - 87 
5 0 . " " l ! / g r o t e s t e n g e l 16 1 5 - 12 1 4 - 4 1 4 - 1 2 - 87 
5 1 . k g - o p b r e n g s t / h a 4 1 ( 2 - 7 5 - 5 - 2 5 - 6 89 
5 2 . o p b r e n g s t / p l a n t 14 ( 3 - 4 - 38 3 - ( 3 - ) 3 0 - ( 2 ) 89 
5 3 . l o s s e g r o n d i / d r u g b i j r o o i e n 6 - 8 - 9 12 4 - 7 - 46 
5 4 . v o c h t g e h a l t e b i j r o o i e n 1 0 - 5 4 1 3 - 19 1 1 - 62 
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1968/69 
Gemidd . S t a n d . a f w . 
1969/70 
Gemidd. S t a n d . a f w . 
1 . o p p e r v l a k t e / b e d r i j f 3 3 . 3 1 . 8 3 3 . 3 1 . 8 
2 . % g r a n e n v a n de o p p e r v l . / b e d r i j f 3 1 . 0 8 . 3 3 3 . 2 6 . 2 
3 . % p o o t a a r d . v a n de o p p e r v l . / b e d r i j f 1 5 . 3 1 2 . 1 1 2 . 6 1 1 . 4 
4 . % k o n s . a a r d . v a n de o p p e r v l . / b e d r i j f 1 3 . 7 1 2 . 1 1 3 . 1 1 1 . 9 
5 . % s u i k e r b i e t e n v a n de o p p e r v l . / b e d r i j f 2 7 . 8 3 . 6 2 8 . 1 3 . 6 
6 . % u i e n v a n de o p p e r v l . / b e d r i j f 3 . 3 4 . 9 3 . 8 5 . 1 
7 . % o v e r i g e gewassen van de o p p e r v l . / b e d r i j f 8 . 2 7 . 8 9 . 2 7 . 9 
8 . B . e . t o t a a l / b e d r i j f 5713 547 5 5 5 0 489 
9 . B . e . / h a 1 7 1 . 5 1 3 . 5 1 6 6 . 7 1 2 . 6 
1 0 . B . e . / v . a . k . 2705 507 2 7 3 8 572 
1 1 . b e w e r k i n g s k o s t e n / B , e . 8 . 9 6 1 . 0 3 9 . 7 5 1 . 0 9 
1 2 . a r b e i d s k o s t e n / h a 738 123 756 136 
1 3 . w e r k d o o r d e r d e n / h a 1 7 4 125 175 113 
1 4 . w e r k t u i g - e n t r e k k e r k o s t e n / h a 6 1 8 137 6 8 9 1 5 2 
1 5 . b e w e r k i n g s k o s t e n / h a 1530 158 1620 175 
1 6 . z a a i z a a d - „ p o o t g o e d k o s t e n / h a 234 45 216 4 4 
1 7 . b e m e s t i n g s k o s t e n / h a 2 0 1 32 2 0 4 3 1 
1 8 . g e w a s b e s c h e r m i n g s k o s t e n / h a 129 37 137 34 
1 9 . o v e r i g e t o e g e r e k e n d e k o s t e n / h a 2 5 1 129 2 5 8 143 
2 0 . t o t a a l t o e g e r e k e n d e k o s t e n / h a 816 153 8 1 1 1 6 2 
2 1 . a lgemene k o s t e n / h a 7 3 1 97 765 94 
2 2 . t o t a l e k o s t e n / h a 3076 2 7 8 3195 289 
2 3 . o p p e r v l . p o o t a a r d a p p e l s ( h a ) 6 . 8 2 . 7 6 . 3 2 . 3 
2 4 . k g - o p b r e n g s t / h a p o o t a a r d . ( t o n ) 2 8 . 4 3 . 2 2 8 . 2 3 . 0 
2 5 . g e k o r r . k g - o p b r e n g s t / h a p o o t a a r d . ( t o n i 2 8 . 4 3 . 2 2 8 . 2 3 . 0 
2 6 . p r i j s p e r k g p o o t a a r d . ( g l d / 1 0 0 k g ) 1 7 . 4 3 2 . 1 2 2 7 . 8 3 1 . 9 5 
2 7 . b r u t o - g e l d o p b r e n g s t p e r ha p o o t a a r d . 4775 665 7834 954 
2 8 . % a a n d e e l B i n t j e i n a r e a a l p o o t a a r d . 4 8 . 9 2 2 . 4 4 8 . 9 2 4 . 3 
2 9 . o p p e r v l . k o n s . a a r d . ( h a ) 6 . 8 2 . 5 6 . 7 2 . 4 
3 0 . k g - o p b r e n g s t / h a k o n s . a a r d . ( t o n ) 4 3 . 7 4 . 1 3 9 . 8 4 . 1 
3 1 . g e k o r r . k g - o p b r e n g s t / h a k o n s . a a r d . ( t o n ) 4 2 . 9 4 . 1 3 8 . 7 4 . 0 
3 2 . p r i j s p e r k g k o n s . a a r d . ( g l d / 1 0 0 k g ) 1 3 . 4 0 2 . 6 0 2 5 . 5 3 . 3 8 
3 3 . b r u t o - g e l d o p b r e n g s t p e r h a k o n s . a a r d . 5807 1026 1 0 . 1 6 3 1 8 2 4 
3 4 . % a a n d e e l B i n t j e i n a r e a a l k o n s . a a r d . 9 3 . 3 1 5 . 6 9 4 . 9 9 . 4 
3 5 . o p p e r v l . s u i k e r b i e t e n ( h a ) 9 . 3 1 . 1 9 . 3 1 . 3 
3 6 . k g - o p b r e n g s t / h a s u i k e r b i e t e n ( t o n ) 5 8 . 7 4 . 2 6 1 . 6 3 . 6 
3 7 . p r i j s p e r t o n s u i k e r b i e t e n ( g l d ) 6 2 . 2 8 3 . 3 1 7 1 . 6 1 4 . 4 5 
3 8 . b r u t o - g e l d o p b r e n g s t p e r ha s u i k e r b i e t e n 3649 232 4405 277 
3 9 . o p p e r v l . w i n t e r t a r w e ( h a ) 8 . 8 2 . 2 9 . 4 2 . 0 
4 0 . k g - o p b r e n g s t / h a w i n t e r t a r w e 5 1 4 4 4 1 8 5 3 5 3 3 7 1 
4 1 . p r i j s p e r k g w i n t e r t a r w e ( g l d / 1 0 0 k g ) 3 8 . 8 8 2 . 7 2 3 8 . 9 6 2 . 5 3 
4 2 . b r u t o - g e l d o p b r e n g s t p e r h a w i n t e r t a r w e 1 9 9 8 1 9 8 2086 202 
4 3 . o p p e r v l . u i e n ( h a ) 3 . 2 0 . 8 3 . 2 0 . 8 
4 4 . k g - o p b r e n g s t / h a u i e n ( t o n ) 3 8 . 0 5 . 3 3 8 . 4 4 . 0 
4 5 . p r i j s p e r k g u i e n ( g l d ) 1 0 . 3 7 1 . 3 4 2 2 . 6 2 7 . 3 8 
4 6 . b r u t o - g e l d o p b r e n g s t p e r ha u i e n 4035 1003 8812 2960 
4 7 . b r u t o - g e l d o p b r e n g s t p e r ha o v e r i g e g r a n e n 1 3 5 0 2 3 7 1585 2 3 1 
4 8 . b r u t o - g e l d o p b r e n g s t p e r ha o v e r i g e gewassen 1 5 8 4 376 2163 787 
4 9 . g e z o n d h e i d b o e r 9 2 . 1 3 . 6 9 2 . 1 3 . 6 
5 0 . b r u t o - g e l d o p b r e n g s t / h a 3492 459 4 8 8 9 852 
5 1 . n e t t o - o v e r s c h o t / h a 4 1 6 429 1 6 9 3 768 
5 2 . n e t t o - o v e r s c h o t / B . e . 2 . 4 4 2 . 5 0 1 0 . 1 5 4 . 4 9 
5 3 . n e t t o - o v e r s c h o t / b e d r i j f 1 3 . 6 8 0 1 3 . 7 5 0 5 6 . 2 5 0 2 5 . 6 5 0 
5 4 . g e k o r r . b r u t o - g e l d o p b r e n g s t / h a 3523 3 8 0 4865 639 
5 5 . g e k o r r . n e t t o - o v e r s c h o t / h a 446 330 1 6 7 0 547 
5 6 . g e k o r r . n e t t o - o v e r s c h o t / b e d r i j f 1 4 . 8 0 7 1 0 . 6 0 0 5 5 . 6 9 0 1 8 . 8 0 0 
H . B . De v a r i a b e l e n 2 3 - 4 8 z i j n a l l e e n gemeten op de b e d r i j v e n d i e h e t b e t r e f f e n d e gewas i n hun 
b o u w p l a n h a d d e n . 
De v a r i a b e l e n 1 - 2 2 e n 4 9 - 5 6 hebben b e t r e k k i n g op, a l l e b e d r i j v e n . 
Gegevens b e t r e f f e n d e k o s t e n , g e l d o p b r e n g s t e n en b e d r i j f s r e s u l t a a t i n de o n d e r z o c h t e g r o e p b e d r i j v e n 
i n 1 9 6 8 / 6 9 en 1 9 6 9 / 7 0 
Curriculum v i t a e 
De s c h r i j v e r , geboren op 19 j a n u a r i 1942 t e Biggekerke ( Z l d ) , 
ontving z i j n middelbare schoolople iding aan de Chr. U.L.O. t e 
Emmeloord en het Gereformeerd Lyceum t e Kampen. Hij begon in 
1959 met de s t u d i e aan de Landbouwhogeschool t e Wageningen. 
In 1963 behaalde h i j het kandidaatsexamen en in 1965 he t 
ingenieursexamen met a l s s p e c i a l i s a t i e b i jzondere l andhu i s -
houdkunde en a l s bijvakken algemene landhuishoudkunde, 
landbouwplantenteel t en landbouwwerktuigkunde ( a r b e i d s l e e r ) . 
In j un i 1965 kwam h i j a l s wetenschappel i jk medewerker in 
d i ens t b i j de a fde l ing voor ag ra r i sche bedri jfseconomie der 
Landbouwhogeschool t e Wageningen. Sedert f eb rua r i 1972 i s h i j 
a l s wetenschappel i jk medewerker van het Landbouw-Economisch 
I n s t i t u u t gedetacheerd b i j het P roe f s t a t i on voor de Akkerbouw 
t e Wageningen. 

